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and changes i n t h e t e c h n o l o g y o f w a r f a r e 
COLONEL NOSTAFA MUHAMMAD ABAIDO 
T h i s t h e s i s i s a s t u d y o f o f f i c e r t r a i n i n g on t h e E g y p t i a n army i n a 
t i m e o f r a p i d and f u n d a m e n t a l c h a n g e . I t a t t e m p t s t o examine t h e 
e x t e n t t o w h i c h r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n m i l i t a r y t e c h n o l o g y have c r e a t e d 
t h e p r e s s u r e s on t h e E g y p t i a n army t o r e f o r m and m o d e r n i s e t h e t r a i n i n g 
programmes a t t h e M i l i t a r y Academy . I t a l s o exam ines t h e i n f l u e n c e o f 
s o c i a l and c u l t u r a l f a c t o r s on t h e f o rm and c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g 
programmes and t h e i r e f f e c t s on t h e p h i l o s o p h y o f t h o s e r e s p o n s i b l e f o r 
t h e r e f o r m s . 
These i s s u e s a r e e x a m i n e d on a c o m p a r a t i v e b a s i s w i t h t h e B r i t i s h 
s y s t e m . The B r i t i s h army p r o v i d e s a good c o m p a r a t i v e b a s e f o r t h e 
s t u d y f o r many r e a s o n s . Among them i s t h a t i t i s e q u i p p e d w i t h t h e 
most modern weapon Sys tems and e n j o y s a r é p u t a t i o n a s one o f t h e most 
p r o f e s s i o n a l a r m i e s i n t h e w o r l d . I t i s a u s e f u l p o i n t o f r e f e r e n c e , 
p a r t i c u l a r l y w i t h t h e a d o p t i n g o f new W e s t e r n weapon Systems by t h e 
E g y p t i a n a r m y . it ç h o u l d be e ^ p h a s i s é d t h a t t h e i n t e n t i o n h è r e i s n o t 
t o a s s e s s o r e v a l u a t e t h e B r i t i s h s y s t e m a g a i n s t t h e E g y p t i a n s y s t e m , 
where t h e e n v i r o n m e n t i s b o t h m a t e r i a l l y and c u l t u r a l l y d i f f é r e n t . The 
p u r p o s e o f t h e s t u d y o f t h e B r i t i s h s y s t e m i s t o h e l p t o c l a r i f y and 
d i a g n o s e t h e E g y p t i a n s y s t e m . 
W i t h E g y p t as t h e ma in f o c u s o f s t u d y , t h e t h e s i s a t t e m p t s t o . e x a m i n e 
t h e army e l i t e s t r u c t u r e b o t h w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e E g y p t i a n " " 
s o c i e t y and i n a c o m p a r a t i v e b a s i s w i t h t h e B r i t i s h army é l i t e . T h i s 
has been e s t a b l i s h e d t h r o u g h an e x a m i n a t i o n o f s o c i a l , economie and 
e d u c a t i o n a l f a c t o r s a g a i n s t t h e i r h i s t o r i c a L b a c k g r o u n d i n o r d e r t o 
l o c a t e t h e i r p o s i t i o n s on t h e map o f s t r a t i f i c a t i o n and power i n t h e 
E g y p t i a n s o c i e t y and a l s o t o i d e n t i f y t h e i r p o l i c y t o w a r d s r e c r u i t m e n t 
and t r a i n i n g . 
In Egyp t t h e ma in i n f l u e n c e on m i l i t a r y é l i t e i d e o l o g y i s l i k e l y t o 
come f r om i t s own o r g a n i s a t i o n a l n e c e s s i t i e s , i n c l u d i n g n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t needs and t h e n e c e s s i t y o f u s i n g m o d e m t e c h n o l o g y as a 
means f o r r e f o r m i n e s t a b l i s h i n g a m o d e m a r m y . T h i s c r é â t e s t h e need 
t o p r o v i d e t h e f u l l amount o f é d u c a t i o n and t r a i n i n g t o t h e s t u d e n t 
c a d e t s a t t h e M i l i t a r y Academy b e f o r e t h e y a r e c o m m i s s i o n e d . U n d e r -
g r a d u a t e u n i v e r s i t y d e g r e e programmes i n a d m i n i s t r a t i o n and e n g i n e e r i n g 
s c i e n c e s f o r f o u r and f i v e y e a r s r e s p e c t i v e l y have been c r e a t e d t o meet 
t h i s r e q u i r e m e n t . G r e a t e m p h a s i s i s p l a c e d on i n t e l l e c t u a l d e v e l o p -
ments f o r a s s i m i l a t i o n and g e n e r a l L e v e l o f é d u c a t i o n , wh i ch a r e u s e f u l 
f o r n a t i o n a l s e r v i c e p r o j e e t s , r a t h e r t h a n on t h e m i l i t a r y a p p l i c a t i o n 
s i d e . 
I n t h e UK t h e t h e s i s d e m o n s t r a t e s t h a t t h e m i l i t a r y é l i t e e s t a b l i s h e d 
i t s own i d e o l o g y b a s e d on i t s own s o c i a l s t r u c t u r e and p r o f e s s i o n a l 
( i i i ) 
e x p é r i e n c e . The c o u r s e s a r e o f s h o r t d u r a t i o n , t h e c a d e t h a s t o a t t e n d 
n o n - u n i v e r s i t y g r a d u a t e programmes f o r e L e v e n m o n t h s , and an a d e q u a t e 
l e v e l o f é d u c a t i o n o f t h e new e n t r a n t i s a s s u m e d . The programmes a t 
S a n d h u r s t a r e d i r e c t e d t o s u p p o r t s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s b a s e d on 
p r o f e s s i o n a l i s m and t r a d i t i o n a l i s m r a t h e r t h a n on d e v e l o p m e n t o f new 
t r e n d s as u n d e r g r a d u a t e d e g r e e programmes a r e . T h i s c o n c e p t i o n has 
f o s t e r e d t h e t r a d i t i o n a l t y p e o f l e a d e r s h i p . The i m p l i c i t a s s u m p t i o n 
has been t h a t t h e r e a l p r o f e s s i o n a l é d u c a t i o n o f an o f f i c e r b e g i n s 
a f t e r h i s b e i n g c o m m i s s i o n e d , i n h i s p r a c t i c a l e x p é r i e n c e and i n t h e 
s p e c i a l i s e d s c h o o l s o f t h e B r i t i s h a r m y . T e c h n i c a l a r e a s a r e now 
s e p a r a t e d o f f f r om t h e m i l i t a r y t e c h n o l o g y c o u r s e and t a u g h t a t 
S h r i v e n h a m a f t e r s t u d e n t s have been c o m m i s s i o n e d . 
The f i e l d work f o r t h e s t u d y e x a m i n e d t h e c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g 
p r o g r a m m e s , i n t e r v i e w e d t h o s e r e s p o n s i b i l e f o r t h e d e s i g n and i m p l e -
m e n t a t i o n o f s u c h p r o g r a m m e s , and a l s o , t h r o u g h t h e a d m i n i s t e r i n g o f 
q u e s t i o n n a i r e s t o c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s , t e s t e d how f a r t h e y f e l t 
t h e i r t r a i n i n g needs had been m e t . 
The s t u d y d e m o n s t r a t e s t h a t t e c h n o l o g i c a l change has no t had i d e n t i c a l 
i n f l u e n c e on t h e two Systems o f t r a i n i n g , s i n c e d i f f é r e n c e s a r e due t o 
s o c i a L and c u l t u r a l f a c t o r s whose e f f e c t s a r e no t u n i f o r m i n t h e two 
c o u n t r i e s . 
The t h e s i s a l s o e x a m i n e s t h e e x t e n t t o w h i c h r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n new 
t e c h n o l o g y have l e d t o changes i n t h e s t r u c t u r e and p r o c e s s e s o f 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s and t o changes i n t h e c o n t e n t o f programmes 
c o n c e r n e d w i t h l e a d e r s h i p t r a i n i n g . I t i d e n t i f i e s t h e s p e c i f i c 
m i l i t a r y s k i l l s r e q u i r e d by t e c h n o l o g i c a l l y a d v a n c e s m i l i t a r y o r g a n i s a -
t i o n s , e s p e c i a l l y l e a d e r s h i p and t e c h n i c a l s k i l l s . 
I t i s a r g u e d t h a t t h i s a n a l y s i s s h o u l d p e r s u a d e t h o s e a t t h e t o p l e v e l 
o f command i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s o f t h e need f o r r e s t r u c t u r i n g o f 
m i l i t a r y h i é r a r c h i e s , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t t o l e v e l s o f a u t h o r i t y 
and d e c i s i o n - m a k i n g a t t h e Lower l e v e l o f command i n m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n s . H o w e v e r , m a j o r s h i f t s need t o t a k e p l a c e i n a t t i t u d e s 
and p h i l o s o p h y t o w a r d s what i s r e q u i r e d t o d a y i n t r a i n i n g f u t u r e 
o f f i c e r s . Such s h i f t s i n t h e a t t i t u d e s and p h i l o s o p h y o f t h o s e who 
h o l d power wouLd make a s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
t h o s e new s k i l l s w h i c h army o f f i c e r s n e e d t o d e a l w i t h t h e c o m p l e x i t i e s 
o f m o d e m w a r f a r e . 
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T h i s t h e s i s i s a s t u d y o f o f f i c e r t r a i n i n g on t h e E g y p t i a n army i n a 
t i m e o f r a p i d and f u n d a m e n t a l c h a n g e . I t a t t e m p t s t o examine t h e 
e x t e n t t o w h i c h r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n m i l i t a r y t e c h n o l o g y nave c r e a t e d 
t h e p r e s s u r e s on t h e E g y p t i a n army t o r e f o r m and m o d e r n i s e t h e t r a i n i n g 
programmes a t t h e M i l i t a r y Academy . I t a l s o exam ines t h e i n f l u e n c e o f 
s o c i a l and c u l t u r a l f a c t o r s on t h e fo rm and c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g 
programmes and t h e i r e f f e c t s on t h e p h i l o s o p h y o f t h o s e r e s p o n s i b l e f o r 
t h e r e f o r m s . 
These i s s u e s a r e e x a m i n e d on a c o m p a r a t i v e b a s i s w i t h t h e B r i t i s h 
s y s t e m . The B r i t i s h army p r o v i d e s a good c o m p a r a t i v e b a s e f o r t h e 
s t u d y f o r many r e a s o n s . Among them i s t h a t i t i s e q u i p p e d w i t h t h e 
most m o d e m weapon Sys tems and e n j o y s a r é p u t a t i o n as one o f t h e most 
p r o f e s s i o n a l a r m i e s i n t h e w o r l d . I t i s a u s e f u l p o i n t o f r é f é r e n c e , 
p a r t i c u l a r l y w i t h t h e a d o p t i n g o f new W e s t e r n weapon Systems by t h e 
E g y p t i a n a r m y . I t s h o u l d be e m p h a s i s e d t h a t t h e i n t e n t i o n h e r e i s no t 
t o a s s e s s o r e v a l u a t e t h e B r i t i s h s y s t e m a g a i n s t t h e E g y p t i a n s y s t e m , 
where t h e e n v i r o n m e n t i s bo th m a t e r i a l l y and c u l t u r a l l y d i f f é r e n t . The 
p u r p o s e o f t h e s t u d y o f t h e B r i t i s h s y s t e m i s t o h e l p t o c l a r i f y and 
d i a g n o s e t h e E g y p t i a n s y s t e m . 
W i t h E g y p t as t h e ma in f o c u s o f s t u d y , t h e t h e s i s a t t e m p t s t o exam ine 
t h e army é l i t e s t r u c t u r e bo th w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e E g y p t i a n 
s o c i e t y and i n a c o m p a r a t i v e b a s i s w i t h t h e B r i t i s h army é l i t e . T h i s 
h a s b e e n e s t a b l i s h e d t h r o u g h an e x a m i n a t i o n o f s o c i a l , economie and 
e d u c a t i o n a l f a c t o r s a g a i n s t t h e i r h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d i n o r d e r t o 
l o c a t e t h e i r p o s i t i o n s on t h e map o f s t r a t i f i c a t i o n and power i n t h e 
E g y p t i a n s o c i e t y and a l s o t o i d e n t i f y t h e i r p o l i c y t o w a r d s r e c r u i t m e n t 
and t r a i n i n g . 
In E g y p t t h e ma in i n f l u e n c e on m i l i t a r y é l i t e i d e o l o g y i s L i k e l y t o 
come f r om i t s own o r g a n i s a t i o n a l n e c e s s i t i e s , i n c l u d i n g n a t i o n a l 
d e v e l o p m e n t needs and t h e n e c e s s i t y o f u s i n g m o d e m t e c h n o L o g y as a 
means f o r r e f o r m i n e s t a b l i s h i n g a m o d e m a r m y . T h i s c r é â t e s t h e need 
t o p r o v i d e t h e f u l l amount o f é d u c a t i o n and t r a i n i n g t o t h e S t u d e n t 
c a d e t s a t t h e M i l i t a r y Academy b e f o r e t h e y a r e c o m m i s s i o n e d . U n d e r -
g r a d u a t e u n i v e r s i t y d e g r e e programmes i n a d m i n i s t r a t i o n and e n g i n e e r i n g 
s c i e n c e s f o r f o u r and f i v e y e a r s r e s p e c t i v e l y have been c r e a t e d t o meet 
t h i s r e q u i r e m e n t . G r e a t e m p h a s i s i s p l a c e d on i n t e l l e c t u a l d e v e l o p -
ments f o r a s s i m i l a t i o n and g e n e r a l L e v e l o f é d u c a t i o n , w h i c h a r e u s e f u l 
f o r n a t i o n a l s e r v i c e p r o j e e t s , r a t h e r t h a n on t h e m i l i t a r y a p p l i c a t i o n 
s i d e . 
I n t h e UK t h e t h e s i s d e m o n s t r a t e s t h a t t h e m i l i t a r y é l i t e e s t a b l i s h e d 
i t s own i d e o l o g y b a s e d on i t s own s o c i a l s t r u c t u r e and p r o f e s s i o n a l 
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e x p é r i e n c e . The c o u r s e s a r e o f s h o r t d u r a t i o n , t h e c a d e t has t o a t t e n d 
n o n - u n i v e r s i t y g r a d u a t e programmes f o r e L e v e n m o n t h s , and an a d e q u a t e 
L e v e l o f é d u c a t i o n o f t h e new e n t r a n t i s a s s u m e d . The programmes a t 
S a n d h u r s t a r e d i r e c t e d t o s u p p o r t s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s b a s e d on 
p r o f e s s i o n a L i s m and t r a d i t i o n a l i s m r a t h e r t h a n on d e v e l o p m e n t o f new 
t r e n d s as u n d e r g r a d u a t e d e g r e e programmes a r e . T h i s c o n c e p t i o n has 
f o s t e r e d t h e t r a d i t i o n a L t y p e o f L e a d e r s h i p . The i m p l i c i t a s s u m p t i o n 
has been t h a t t h e r e a l p r o f e s s i o n a l é d u c a t i o n o f an o f f i c e r b e g i n s 
a f t e r h i s b e i n g c o m m i s s i o n e d , i n h i s p r a c t i c a l e x p é r i e n c e and i n t h e 
s p e c i a l i s e d s c h o o l s o f t h e B r i t i s h a r m y . T e c h n i c a l a r e a s a r e now 
s e p a r a t e d o f f f rom t h e m i l i t a r y t e c h n o l o g y c o u r s e and t a u g h t a t 
S h r i v e n h a m a f t e r s t u d e n t s have been c o m m i s s i o n e d . 
The f i e l d work f o r t h e s t u d y examined t h e c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g 
p r o g r a m m e s , i n t e r v i e w e d t h o s e r e s p o n s i b i l e f o r t h e d e s i g n and i m p l e -
m e n t a t i o n o f such p r o g r a m m e s , and a l s o , t h r o u g h t h e a d m i n i s t e r i n g o f 
q u e s t i o n n a i r e s t o c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s , t e s t e d how f a r t h e y f e L t 
t h e i r t r a i n i n g needs had been m e t . 
The s t u d y d e m o n s t r a t e s t h a t t e c h n o L o g i c a l change has no t had i d e n t i c a l 
i n f l u e n c e on t h e two Systems o f t r a i n i n g , s i n c e d i f f é r e n c e s a r e due t o 
s o c i a l and c u l t u r a l f a c t o r s whose e f f e c t s a r e n o t u n i f o r m i n t h e two 
c o u n t r i e s . 
The t h e s i s a l s o exam ines t h e e x t e n t t o w h i c h r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n new 
t e c h n o l o g y have Led t o changes i n t h e s t r u c t u r e and p r o c e s s e s o f 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s and t o changes i n t h e c o n t e n t o f programmes 
c o n c e r n e d w i t h l e a d e r s h i p t r a i n i n g . I t i d e n t i f i e s t h e s p e c i f i c 
m i l i t a r y s k i l l s r e q u i r e d by t e c h n o l o g i c a l l y a d v a n c e s m i L i t a r y o r g a n i s a -
t i o n s , e s p e c i a l l y l e a d e r s h i p and t e c h n i c a l s k i l l s . 
I t i s a r g u e d t h a t t h i s a n a l y s i s s h o u l d p e r s u a d e t h o s e a t t h e t o p L e v e l 
o f command i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s o f t h e need f o r r e s t r u c t u r i n g o f 
m i L i t a r y h i é r a r c h i e s , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t t o l e v e l s o f a u t h o r i t y 
and d e c i s i o n - m a k i n g a t t h e l o w e r L e v e l o f command i n m i L i t a r y 
o r g a n i s a t i o n s . H o w e v e r , m a j o r s h i f t s need t o t a k e p l a c e i n a t t i t u d e s 
and p h i l o s o p h y t o w a r d s what i s r e q u i r e d t o d a y i n t r a i n i n g f u t u r e 
o f f i c e r s . Such s h i f t s i n t h e a t t i t u d e s and p h i l o s o p h y o f t h o s e who 
h o l d power w o u l d make a s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e d e v e l o p m e n t o f 
t h o s e new s k i l l s w h i c h army o f f i c e r s n e e d t o d e a l w i t h t h e c o m p l e x i t i e s 
of modem w a r f a r e . 
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INTRODUCTION 
In t h e l a s t few y e a r s i n p a r t i c u l a r t h e r e have been i m p o r t a n t changes 
i n m i l i t a r y t e c h n o l o g y and Sys tems o f c o m m u n i c a t i o n w h i c h have had p r o -
f o u n d e f f e c t s upon t h e r ô l e o f modern army o f f i c e r s . The r e s p o n s i b i -
l i t i e s p l a c e d upon them and t h e l e v e l s o f know ledge and s k i l l s r e q u i r e d 
of them have changed c o n s i d e r a b l y . The m a j o r c a u s e o f changes was t h e 
i n c r e a s i n g t e c h n o l o g i c a l c o m p l e x i t y o f m i l i t a r y weapons and equ ipmen t 
w h i c h c o m p e l l e d t h e armed f o r c e s t o r e c r u i t and p romote i n c r e a s i n g l y on 
t e c h n i c a l compé tence . 
The p u r p o s e o f t h i s s t u d y i s t o exam ine t h e t r a i n i n g programmes i n t h e 
E g y p t i a n armed f o r c e s , and t o e v a l u a t e t h e i r a p p r o p r i a t e n e s s i n 
r e l a t i o n t o t h e s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s w h i c h have been b r o u g h t abou t 
by t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s and need t o be a c q u i r e d and d e v e l o p e d by 
c o m m i s s i o n e d o f f i c e r s f r om t h e M i l i t a r y Academy . 
W h i l s t t h e ma jo r f o c u s o f t h i s s t u d y i s on t h e E g y p t i a n a r m y , an e x -
p l o r a t i o n o f t h e B r i t i s h armed f o r c e s w i l l be made i n a c o m p a r a t i v e 
w a y , p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d t o r e c r u i t m e n t and t r a i n i n g S y s t e m s . 
T h i s w i l l h e l p t o c l a r i f y t h e p r o c e s s and p r o c é d u r e s w h i c h e x i s t i n t h e 
E g y p t i a n s y s t e m . I t s h o u l d be e m p h a s i s e d t h a t t h e i n t e n t i o n o f t h e 
s t u d y o f t h e B r i t i s h s y s t e m i s no t t o impose t h e B r i t i s h sys tem on t h e 
E g y p t i a n a r m y , n o r t o e v a l u a t e o r a s s e s s t h e B r i t i s h s y s t e m i n r e l a t i o n 
t o t h e E g y p t i a n s y s t e m , where t h e e n v i r o n m e n t i n b o t h i s m a t e r i a l l y and 
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c u l t u r a U y d i f f é r e n t . F o r i n s t a n c e , t h e B r i t i s h s y s t e m has d e v e l o p e d 
g r a d u a U y i n harmony w i t h i n d u s t r i a l i s a t i o n , u r b a n i s a t i o n and c a p i t a l -
i s t t r a n s f o r m a t i o n , compared w i t h t h e one i n Egyp t where t h e r e has 
r e c e n t l y been more r a d i c a l s o c i a l c h a n g e . 
The B r i t i s h army i s r e l e v a n t as an examp le o f a h i g h L y t e c h n o L o g i c a L 
army w h i c h m a i n t a i n s i t s f o r c e s a t t h e h i g h e s t p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s . 
I t i s a l s o r e l e v a n t b e c a u s e o f t h e a d o p t i n g o f new W e s t e r n weapon 
Systems by t h e E g y p t i a n a r m y . Fo r t h i s and o t h e r r e a s o n s , t h e n , t h e r e 
a r e i n d e e d u s e f u l methods and t e c h i q u e s w h i c h can be l e a r n e d f r om t h e 
B r i t i s h s y s t e m and may be a d a p t e d t o s u i t t h e c o n d i t i o n s i n E g y p t as a 
new m o d e m bu t l e s s d e v e l o p e d a r m y . 
H o w e v e r , t h e o b j e c t i v e s o f t h e two Systems o f t r a i n i n g a r e s i m i l a r i n 
b r o a d t e r m s , bu t t h e means o f a c h i e v i n g them a r e d i f f é r e n t i n t e rms o f 
c o u r s e c o n t e n t and Leng th o f t h e c o u r s e s . Fo r i n s t a n c e , w h i l e t h e 
r e g u l ä r s e r v i c e e n t r a n t a t t h e M i l i t a r y Academy o f Egyp t has t o a t t e n d 
u n d e r g r a d u a t e U n i v e r s i t y programmes g e a r e d t o w a r d s o b t a i n i n g c i v i l i a n 
b a c h e l o r d e g r e e s i n a d m i n i s t r a t i o n and e n g i n e e r i n g s c i e n c e s f o r f o u r 
and f i v e y e a r s r e s p e c t i v e l y , h i s c o u n t e r p a r t a t t h e R o y a l M i l i t a r y 
Academy S a n d h u r s t (RMAS) i n t h e U n i t e d K ingdom <UK) has t o a t t e n d n o n -
u n i v e r s i t y g r a d u a t e programmes f o r e l e v e n months i n p u r e l y p r o f e s s i o n a l 
m i l i t a r y t r a i n i n g - An a d e q u a t e l e v e l o f é d u c a t i o n f o r t h e new e n t r a n t 
i s a s s u m e d . 
( v i ) 
I n t h i s s t u d y a t t e n t i o n w i l l be d i r e c t e d bo th t o t h e i n f l u e n c e o f 
c u l t u r e and h i s t o r i c a l f a c t o r s and t o t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s . 
B o t h o f t h è s e have e f f e c t s on t h e f o r m a t i o n o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s 
and t h e conséquences o f t h i s f o r s k i l l s and q u a l i f i c a t i o n s . I t i s 
a r g u e d t h a t i n c r e a s i n g t e c h n o L o g i c a L c o m p l e x i t y c r é â t e s a need f o r 
an e x a m i n a t i o n o f t h e b a l a n c e i n t r a i n i n g programmes be tween t h e 
t r a i n i n g o f l e a d e r s h i p s k i l l s and a p p r o p r i a t e t e a c h i n g i n t e c h n o l o g i c a l 
s u b j e c t s . 
Under t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s , t h e m i l i t a r y académies need 
t o e n s u r e t h a t t h e i r é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes w i l l p r o v i d e t h e 
k n o w l e d g e , s k i l l s and a b i l i t i e s w h i c h s e r v e as a f o u n d a t i o n f o r a w i d e 
v a r i e t y o f t a s k s f o r t h e i r c o m m i s s i o n e d o f f i c e r s when t h e y have been 
g i v e n t h e i r c o m m i s s i o n and when t h e y h o l d a command p o s i t i o n . 
CHAPTER ONE 
CHAPTER ONE 
THE EGYPTIAN ARMY ÉLITE AND THE IDEOLOGY OF RECRUITMENT TO THE 
ARMED FORCES 
The a im o f t h i s c h a p t e r i s t o e x p l o r e t h e n a t u r e and t h e s t r u c t u r e o f 
t h e c o n t e m p o r a r y E g y p t i a n army é l i t e i n t h e c o n t e x t o f t h e i r s o c i e t y , 
i n o r d e r t o e s t a b l i s h i t s e f f e c t s i n d e t e r m i n i n g é l i t e i d e o l o g y , 
p a r t i c u l a r l y t o w a r d s r e c r u i t m e n t o f t h o s e who w i l l a t t e n d t h e 
t r a i n i n g programmes a t t h e m i L i t a r y academy.1 
Fo r t h e p u r p o s e o f a n a l y s i s , r e f e r e n c e w i l l be made i n a c o m p a r a t i v e 
way t o t he B r i t i s h army é l i t e and i t s p o l i c y o f r e c r u i t m e n t t o t h e 
R o y a l M i L i t a r y A c a d e m y , S a n d h u r s t . 
An é l i t e can be d e f i n e d as a s m a l l g r o u p wh i ch a p p e a r s t o p l a y an 
e x c e p t i o n a l L y i n f l u e n t i a l r o l e i n e i t h e r s o c i a l , p o l i t i c a l , e c o n o m i c o r 
mi l i t a r y a f f a i r s . 
As o f t e n e m p l o y e d , t h e t e rm é l i t e can a p p l y t o t h o s e who l e a d i n any 
s o c i a l c a t e g o r y , such as t h o s e s u p e r i o r s o c i a l g r o u p s l i k e t h e h i g h e r 
r a n k s o f army u n i t s , p o l i t i c a l o r economic l e a d e r s . 2 The c o n c e p t a l s o 
r e f e r s to an o b s e r v a b l e s o c i a l phenomenon, and t a k e s i t s p l a c e i n 
t h e o r i e s w h i c h seek t o e x p l a i n s o c i a l h a p p e n i n g s , e s p e c i a l l y p o l i t i c a l 
c h a n g e s . 3 
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The most i n f l u e n t i a l s t u d y u s i n g t h e c o n c e p t o f é l i t e i n r e c e n t y e a r s 
i s t h a t o f C . W r i g h t M i l l s . He had i d e n t i f i e d é l i t e as ' t h o s e who h o l d 
t h e l e a d i n g p o s i t i o n i n t h e s t r a t e g i e h i é r a r c h i e s o f t h e s o c i e t y . ' 
M i l l s had t h e n o t i o n o f an é l i t e as t h e power t o command t h e a c t i o n s 
o f a n o t h e r , o r power t o r e a c h d é c i s i o n s . M i l l s saw t h r e e command 
c e n t r e s ; i n t h e economy , i n p o l i t i c s and i n t h e m i l i t a r y . The é l i t e 
i s o n l y c o h e s i v e b e c a u s e i t wo rks t o w a r d s s h a r e d g o a l s o r i n a l l i a n c e 
S 
w i t h c o m p a t i b l e o n e s . 4 
On t h i s u n d e r s t a n d i n g an é l i t e can be c l a s s i f i e d i n r e l a t i o n t o some 
s p e c i f i c o r g a n i s a t i o n s i n t h e s o c i e t y ( e . g . army é l i t e s , b u s i n e s s 
é l i t e s , i n t e l l e c t u a l é l i t e s e t c . ) . T h u s , t h e s t r u c t u r e and t h e s t a t u s 
o f an é l i t e can be a n a l y s e d i n t h e c o n t e x t o f t h e s o c i a l and econom ie 
s t r u c t u r e o f t h e s o c i e t y and i n r e l a t i o n t o t h e s o c i a l r o l e s . 
P o l i t i c a i s c i e n t i s t s and s o c i o l o g i s t s nave c l a s s i f i e d é l i t e s i n two 
w a y s . The f i r s t c l a s s i f i c a t i o n i s r e l a t e d t o some w i d e r h i e r a r c h i c a L 
s t r u c t u r e s o f i n f l u e n c e i n s o c i e t y such as h i é r a r c h i e s o f w e a l t h , 
power and s t a t u s . 5 
The h i e r a c h y o f w e a l t h r e f e r s t o t h e s i z e o f i ncome and t h e a b i l i t y t o 
p o s s e s s and a c c u m u l a t e c a p i t a l . W e a l t h i s c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h 
c l a s s w h i c h i s a more c o m p l i c a t e d m a t t e r . A p e r s o n ' s c l a s s i s 
b a s i c a l l y d e t e r m i n e d by t h e p o s i t i o n he o c c u p i e s w i t h o t h e r s i n 
r e l a t i o n t o t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s . M a r x ' s c h i e f d i s t i n c t i o n was 
b e t w e e n t h e c l a s s wh i ch owned and t h e c l a s s w h i c h o p e r a t e d t h e means 
o f p r o d u c t i o n . In t h i s way c l a s s can be d i s t i n g u i s h e d by amount and 
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f o r m o f p a y m e n t , d e g r e e o f j o b s e c u r i t y and o t h e r t y p e s o f b e n e f i t s 
s u c h as t h e amount o f r e t i r e m e n t p e n s i o n . 
The h i e r a r c h y o f power i n t h i s c o n t e x t , r e f e r s t o o n e ' s a b i l i t y t o 
p a r t i c i p a t e e f f e c t i v e l y i n d e c i s i o n s w h i c h s u b s t a n t i a l l y a l t e r t h e 
b a l a n c e o f a d v a n t a g e s and d i s a d v a n t a g e s o f c o u r s e s o f a c t i o n open t o 
o t h e r s . T h u s , t h e c o n c e p t o f power i s b r o a d e r t h a n a u t h o r i t y s i n c e i t 
i s based on a m i x t u r e o f f o r c e and l e g i t i m a c y . 
The h i e r a r c h y o f s t a t u s r e f e r s t o one whose a c t i v i t i e s a r e v a l u e d 
h i g h l y by t h e r e s t o f t h e c o m m u n i t y . S t a t u s i s b a s i c a l l y d e f i n e d by 
s o c i a l o p i n i o n . A c c o r d i n g t o Weber a s t a t u s g roup w i l l p o s s e s s i t s 
own ' s t y l e o f l i f e ' o r t h e p r i n c i p l e s o f c o n s u m p t i o n o f goods ( e . g . 
c a r s , d r e s s , c l u b m e m b e r s h i p . . . . ) w h i c h d i s t i n g u i s h i t s members f r o m 
o t h e r such g r o u p s i n t h e r e s t o f commun i t y . S t a t u s g r o u p s s e e k , Weber 
s u g g e s t s , t o make t h e m s e l v e s and t h e i r l i f e s t y L e more e x c l u s i v e . 
I t h i n k a u s e f u l a l t e r n a t i v e a n a l y s i s o f é l i t e i s g i v e n by N a d e l , he 
d i s t i n g u i s h e s t h r e e d i f f e r e n t c a t e g o r i e s ; s o c i a l e l i t e , g o v e r n i n g 
é l i t e and s p e c i a l i s e d é l i t e . 7 
A S o c i a l é l i t e i s t h o s e whose s t y l e o f l i f e i s i m i t a t e d by o t h e r 
g r o u p s i n t h e s o c i e t y , i t s i n f l u e n c e , t h e n , i s i n d i r e c t . I t s i m i t a b l e 
q u a l i t i e s v a r y f r o m t a b l e - m a n n e r s and a c c e n t t o c u l t u r a l o r s p o r t i n g 
i n t e r e s t s . 
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A G o v e r n i n g é l i t e i s t h o s e who p l a y an i m p o r t a n t p a r t i n p o l i t i c a i 
a f f a i r s o r uha t i s c a l l e d p o l i t i c a i r u l e r s whose p o u e r s d e r i v e s f r om 
l é g i s l a t i o n and t h e i r c o e r c i v e a u t h o r i t y a p p l i e d o v e r t h e most g e n e r a l 
a f f a i r s o f t h e s o c i e t y . A c c o r d i n g t o N a d e l , p o l i t i c a i é l i t e s h o l d 
d e c i s i v e p r e - e m i n e n c e i n a s o c i e t y . H o w e v e r , t h e d e g r e e o f a u t h o r i t y 
p o s s e s s e d by t h e é l i t e i s c o n s i d e r e d t h e most i m p o r t a n t f a c t o r i n 
e x p l a i n i n g i t s p o w e r . 
S p e c i a l i s e d é l i t e s a r e t h o s e g r o u p s who a c q u i r e p a r t i c u l a r p r o f e s s i o n s 
o r a c t i v i t i e s , t h e i r s p e c i a l i s m s a r e e x c l u s i v e t o t h e m . Some o f t h e s e 
s p e c i a l i s e d é l i t e s m igh t a l s o be s o c i a l é l i t e s o r may a l s o o v e r l a p 
w i t h t h e g o v e r n i n g é l i t e ; I t i s n o t e w o r t h y t h a t no t a l l such é l i t e s 
w i l l p l a y an i m p o r t a n t p a r t i n p o l i t i c a i a f f a i r s . 
From t h e above a n a l y s i s , t h e i n t e n t i o n i s t o e m p h a s i s e t h a t i n a i l 
s o c i e t i e s t h e r e a r e c l a s s e s e i t h e r e x i s t i n g o r t h e y a r e i n t h e p r o c e s s 
o f f o r m a t i o n . And w h i l e c l a s s e s r e p r e s e n t b r o a d s o c i a l and economie 
c l a s s i f i c a t i o n , é l i t e s on t h e o t h e r h a n d , a r e c o r p o r a t e g r o u p s w h i c h 
a r e s m a l l i n s i z e and aware o f t h e i r p r e - e m i n e n t p o s i t i o n i n t h e 
s o c i e t y . 
W i t h i n é l i t i s t t h i n k i n g , and b e f o r e mov ing t o o u r a n a l y s i s , one o f t h e 
most r e l e v a n t p o i n t s t o t h e i s s u e u n d e r d i s c u s s i o n w h i c h has a c r u c i a l 
r o l e i n f o r m i n g a p e r s o n ' s i d e o l o g y , i s t h e f o r m a t i o n o f a t t i t u d e s . 
To s t a r t w i t h t h i s p o i n t i t i s i m p o r t a n t t o r e f e r t o t h e f a c t o r s w h i c h 
i n f l u e n c e a p e r s o n ' s a t t i t u d e . T h e r e a r e many f a c t o r s i n a p e r s o n ' s 
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l i f e t i m e w h i c h can a f f e c t h i s s o c i a l a t t i t u d e s . The f u t u r e member o f 
an é l i t e may r e c e i v e h i s f i r s t i m p r e s s i o n i n e a r i y c h i I d h o o d f r om h i s 
p a r e n t s , h i s t e a c h e r o r f r i e n d s , w h i c h may e n a b l e h im t o l e a r n 
a u t h o r i t y , l i b e r t y , p a r t i c i p a t i o n and so f o r t h . And he may c a r r y such 
a t t i t u d e ' s w i t h h im f o r a l o n g t i m e o r p e r h a p s d u r i n g h i s who le L i f e -
t i m e . 
The e x t e n t t o wh ich t h i s happens may a l s o dépend upon t h e c u l t u r e o f 
h i s s o c i e t y . 8 Most o f t h e f a c t o r s i n f l u e n c i n g a p e r s o n ' s a t t i t u d e s 
a r e bound by t r a d i t i o n o r s o c i a l m o b i l i t y w h i c h , i n t u r n , r e i n f o r c e s 
what t h e p e r s o n L e a r n e d i n h i s e a r l y y e a r s . 
I n s o c i e t i e s w h i c h a r e c o n s t i t u t e d by a g roup o f fami l i e s 
w h i c h r ema in as i t s component é l é m e n t s o v e r l o n g p e r i o d s o f t i m e w i t h 
t r a d i t i o n s t r a n s m i t t e d f rom g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n , an i n d i v i d u a i 
t e n d s t o f o l l o w t h e same way o f L i f e o f h i s p a r e n t s o r a t l e a s t h o l d s 
t h e same s t a t u s as t h a t o f h i s f a t h e r i n t h e s o c i e t y . 
I n o t h e r s o c i e t i e s , t h e movement o f i n d i v i d u a l s and fami l i e s be tween 
t h e d i f f é r e n t s o c i a l L e v e l s i s c o n t i n u o u s so t h a t no g roup o f 
f am i l i e s i s a b l e t o m a i n t a i n i t s e l f f o r any p e r i o d o f t i m e . T h i s i s 
what we mean by s o c i a l m o b i l i t y ( i n t h e l a n g u a g e o f more r e c e n t 
s o c i o l o g i c a l s t u d i e s ) , i n t h e s e s o c i e t i e s t h e r e e x i s t a m u l t i p l i c i t y 
o f c u l t u r e s w h i c h , t o a g r e a t e x t e n t , w i l l a f f e c t t h e i n d i v i d u a i , and 
a l t e r h i s a t t i t u d e s as w e l l as h i s v i e w s w h i c h were a c q u i r e d f r om 
e a r l i e r g e n e r a t i o n o f h i s f a m i l y . 9 H o w e v e r , s o c i a l c l a s s and e d u c a -
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t i o n a l b a c k g r o u n d a r e c o n s i d e r e d by s o c i o l o g i s t s t o be c e r t a i n f a c t o r s 
w h i c h have e s p e c i a l s i g n i f i c a n c e i n s h a p i n g a t t i t u d e s . And t h e s e 
f a c t o r s have c o n s e q u e n t l y been w i d e l y s t u d i e d as i n d i c e s o f t h e 
P o t e n t i a l a l l e g i a n c e o f i n d i v i d u a l s t o é l i t e g r o u p s . A c c o r d i n g t o 
P a r r y ; 
' a s h a r e d s o c i a l and e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s u b s t a n t i a l l y p r o m û t e s 
t h e c o h e s i v e n e s s o f any é l i t e g r o u p ' . 10 / 
and John Rex s t a t e s : 
' t h e m a i n t e n a n c e o f t h e o l d r u l i n g c l a s s as a s o c i o l o g i c a l e n t i t y 
dépends upon -the p r é s e r v a t i o n o f a s e p a r a t e f o rm o f é d u c a t i o n where 
t h a t c l a s s ' s v a l u e s can be f o s t e r e d and m a i n t a i n e d ' . 11 
I n t h i s r e s p e c t , h o w e v e r , we c a n n o t c o n s i d e r t h a t e v e r y i n d i v i d u a i o f 
a g i v e n c l a s s o r s c h o o l i n g w i l l d e v e l o p i d e n t i c a l a t t i t u d e s i n h i s 
l i f e t i m e , b e c a u s e many i n f l u e n c e s a r e h i g h l y u n p r e d i c t a b L e , bu t we can 
c o n s i d e r t h a t t h e r e i s a m u t u a i r e l a t i o n b e t w e e n s o c i a l b a c k g r o u n d and 
é l i t e b e h a v i o u r w h i c h w i l l eme rge . 
F o l l o w i n g on f rom t h e above a n a l y s i s , l e t us r e f e r t o t h e most 
r e l e v a n t s t u d i e s t o t h e i s s u e u n d e r c o n s i d é r a t i o n i n b o t h Egyp t and 
t h e U n i t e d K i n g d o m . 
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In Egyp t t h e r e have been v e r y few é l i t e s t u d i e s and t h o s e t h a t t h e r e 
have been a r e l a r g e l y u n s a t i s f a c t o r y . T h i s i s p a r t l y b e c a u s e o f t h e 
d i f f i c u L t y o f c a r r y i n g o u t s u c h s t u d i e s i n a c o u n t r y w h i c h has o f t e n 
been i n a s t a t e o f war o r o f g e n e r a l e m e r g e n c y . I t i s a l s o due t o t h e 
f a c t t h a t t h e 1952 R e v o l u t i o n i n s t i t u t e d such changes i n E g y p t i a n 
s o c i e t y t h a t much o f t h e o l d é l i t e d i s a p p e a r e d w h i l e i t a l s o t o o k t i m e 
f o r new f o r m a t i o n s t o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s . 
So f a r , t h e most s u c c e s s f u l a t t e m p t t o summarìse what l i t t l e i s known 
abou t t h e s u b j e c t i s t h a t made by N a z i h A y u b i i n 1 9 8 0 . 1 2 A c c o r d i n g t o 
h i s v i e w , t h e E g y p t i a n c i v i l i a n é l i t e carne m a i n l y f r o m t h e m i d d l e and 
u p p e r income s t r a t a o f s o c i e t y . The u p p e r income s t r a t u m i n c l u d e s 
l a n d o w n e r s , b a n k e r s , i n d u s t r i a l i s t s , m a j o r b u s i n e s s m e n and gove rnmen t 
and m i l i t a r y s e n i o r o f f i c e r s . W h i l e t h e m i d d l e income s t r a t u m 
i n c l u d e s s m a l l L a n d o w n e r s , m i n o r c i v i l s e r v a n t s , army o f f i c e r s , 
m e r c h a n t s and i n d e p e n d e n t p r o f e s s i o n a I s . 
W i t h r e s p e c t t o e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d , t h e E g y p t i a n c i v i l i a n é l i t e 
( p a r t i c u l a r l y t h e members o f t h e m a n a g e r i a l é l i t e i n t h e new p u b l i c 
s e c t o r ) was f o u n d t o be l a r g e l y made up o f u n i v e r s i t y g r a d u â t e s . 
A y u b i h a s f o u n d t h a t t h e new e*L i te i s n o t b a s i c a l l y d i f f é r e n t f r om t h e 
o l d o n e , e i t h e r i n s o c i a l o r e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . They come f rom 
s i m i l a r homes and t h e y move t h r o u g h s i m i l a r c a r e e r s , bu t t h e y a r e more 
f o r m a l l y e d u c a t e d . 
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As f a r as t h e E g y p t i a n army e l i t e i s conce rnée ! , t h e most r e l e v a n t 
s t u d i e s were c a r r i e d o u t by P . J . V a t i k i o t i s . 1 3 A c c o r d i n g t o h i s v i e w , 
t h e members o f t h e E g y p t i a n army é l i t e came m a i n l y f r om v a r i e d s o c i a l 
and economie b a c k g r o u n d s o r o r i g i n s s u c h as m ino r c i v i l s e r v a n t s , s m a l l 
L a n d o w n e r s , p e a s a n t f a r m e r s . . . and b e c a u s e i t s members s h a r e a common 
e x p é r i e n c e , i t can be o n l y d e s c r i b e d as an é l i t e . I t wou ld be 
e r r o n e o u s t o r e f e r t o t h i s é l i t e as a new r u l i n g c l a s s . B e f o r e t h e 
r e v o l u t i o n t h e r e was a r u l i n g c l a s s i n E g y p t , whose members were 
r e c r u i t e d f r om m e m b e r s o f t h e R o y a l F a m i l y , b i g l a n d o w n e r s , h i g h r a n k -
i n g s t a t e , a d m i n i s t r a t o r s , p r o f e s s i o n s and t h e l i k e , most o f whom were 
r e l a t e d e i t h e r by b l o o d , m a r r i a g e o r common economie i n t e r e s t s t o t h e 
r i eh f am i l i e s . 
W i t h r e s p e c t t o e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d , t h e E g y p t i a n army é l i t e was 
f o u n d t o be s t a t e s e c o n d a r y s c h o o l s e d u c a t e d , b e f o r e t h e y were g i v e n 
a d m i s s i o n t o t h e m i l i t a r y academy . 
I n B r i t a i n , A n t h o n y G i d d e n s has s t u d i e d t h e é l i t e s i n t h e B r i t i s h 
c l a s s s t r u c t u r e . He c o n c l u d e s t h a t t h o s e who go on t o i m p o r t a n t 
p o s i t i o n s o f a u t h o r i t y i n g o v e r n m e n t , i n d u s t r y and p r o f e s s i o n s a r e 
f rom p a r t i c u l a r s o c i a l b a c k g r o u n d s , m a i n l y f rom amongst t h o s e 
i n d u s t r i a l i s t s , l a n d o w n e r s and o t h e r s who p o s s e s s s u b s t a n t i a l p r o p e r t y 
and w e a l t h , and who have t h e i r own d i s t i n c t i n t e r e s t s and way o f L i f e , 
i n c u l c a t e d v i a t h e p u b l i c s c h o o L s and t h e t r a d i t i o n a l u n i v e r s i t i e s o f 
O x f o r d a n d . C a m b r i d g e . 1 4 
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W i t h r e s p e c t t o s o c i a l c l a s s , B r i t i s h s o c i e t y has been c a t e g o r i s e d a s 
f o l l o w s ; t h e l a n d e d f a m i l y ( p r o p e r t y o w n e r s ) c o n s i d e r e d t o be u p p e r 
c l a s s , t h e m i l i t a r y f a m i l i e s who have c o n n e c t e d w i t h them who have 
been c o n s i d e r e d as u p p e r o r u p p e r - m i d d l e c l a s s , t h e p r o f e s s i o n a l o r 
b u s i n e s s f a m i l i e s , such f a m i l i e s who a r e d e r i v e d f r om e n t r e p r e n e u r a l 
o r d i r e c t o r i a l f u n c t i o n s i n f i n a n c e o r i n d u s t r y , f a m i l i e s r a n k e d 
e i t h e r as u p p e r - m i d d l e o r m i d d l e c l a s s e s o r p a r t o f a B o u r g e o i s i e and 
t h o s e who a r e engaged i n management o r s m a l l b u s i n e s s e s o r who a r e 
c i v i l s e r v a n t s , o f t e n c l a s s i f i e d as l o w e r - m i d d l e c l a s s . 1 5 
As f a r as t h e B r i t i s h army é l i t e i s c o n c e r n e d , t h e most r e l e v a n t 
s t u d i e s have been c a r r i e d o u t by C . B . O t l e y and M. G a r n i e r . 
O t l e y ' s s t u d i e s were c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a t i o n s h i p be tween t h e 
B r i t i s h army é l i t e and t h e c l a s s s t r u c t u r e o v e r one hund red and f i f t y 
y e a r s . The f i n d i n g s o f t h e s e s t u d i e s can be summar i sed under two 
h e a d i n g s , c l a s s and c a s t e . 1 6 
I t has been f o u n d t h a t t h e u p p e r and u p p e r - m i d d l e c l a s s a r e more 
s o c i a l l y and i d e o l o g i c a l l y s u i t a b l e f o r e n t r y t o t h e R o y a l M i l i t a r y 
Academy S a n d h u r s t ( R M A S ) . I n p a r t i c u l a r , t h o s e who carne m a i n l y f r om 
p u b l i c s c h o o l s , were much more l i k e l y t o s u c c e e d t h a n any o t h e r 
c l a s s e s t h r o u g h o u t t h e 1 5 0 - y e a r p e r i o d s u r v e y e d . 
W i t h r e s p e c t t o t h e c o n c e p t o f c a s t e , t h o s e who were r e c r u i t e d f r o m 
c e r t a i n m i l i t a r y f a m i l i e s C u s u a l l y f r om f a m i l i e s w i t h s t r o n g l y 
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mi L i t a r i s t i c t i e s , d e s t i n e d f r o m b i r t h f o r t h e s e r v i c e ) were s e e n as 
t h e L a r g e s t s i n g l e s o u r c e o f s e n i o r o f f i c e r s . A g a i n t h e r e i s é v i d e n c e 
p r o d u c e d w i t h r e s p e c t t o t h e m a j o r c o n t r i b u t o r y r o l e o f t h e p u b l i c 
s c h o o l s . H o w e v e r , O t l e y s t r e s s e d t h a t a t t h e end o f t h e 1 9 5 0 ' s 
S a n d h u r s t was m a r g i n a l l y more open t o grammar s c h o o l boys t h a n i n t h e 
p a s t . 
G a r n i e r ' s s t u d i e s on t h e o t h e r h a n d , were f o c u s e d on t h e s o c i a l 
o r i g i n s i n c l a s s c o m p o s i t i o n o f t h e c a d e t s who e n t e r S a n d h u r s t . He 
a l s o f o u n d t h a t t h e s t r o n g c l a s s c u l t u r e s t i l i d o m i n â t e s the e n t r a n t s 
t o t h e a c a d e m y , and he a l s o f o u n d é v i d e n c e o f t h e key r o l e o f t h e 
p u b l i c s c h o o l s . H o w e v e r , he p r o v i d e d us w i t h é v i d e n c e on t h e s l o w l y 
d e c l i n i n g c o n t r i b u t i o n o f t h e p u b l i c s c h o o l ' s r o l e . 1 7 
From t h e above a n a l y s i s , one can a r g u e t h a t é l i t e s i n B r i t a i n a r e 
b a s e d m a i n l y on p a r t i c u l a r s o c i a l o r i g i n s and a r e p r o d u c í s o f p a r t i -
c u l a r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , p u b l i c s c h o o l s and O x b r i d g e . W h i l e i n 
E g y p t , é l i t e s come m a i n l y f r om v a r i e d s o c i a l and economie b a c k g r o u n d s . 
I t i s n o t e w o r t h y t h a t i n E g y p t t h e r e a r e n o p a r t i c u l a r é l i t i s t s c h o o l s 
o r c o l l è g e s t h a t m igh t have e s t a b l i s h e d a r é p u t a t i o n f o r p r o d u c i n g 
s u c c e s s f u l managers o r l e a d e r s as t h o s e i n t h e UK . 
L e t us t u r n now t o a d i s c u s s i o n o f E g y p t i a n s o c i e t y i n o r d e r t o i d e n -
t i f y t h e i d e o l o g y o f t h e E g y p t i a n army é l i t e , e s p e c i a l l y t o w a r d s 
s é l e c t i o n o f new r e c r u i t s who w i l l a t t e n d t h e t r a i n i n g programmes a t 
t h e m i l i t a r y academy. I t i s a p p r o p r i a t e f r om t h e a n a l y t i c a l p o i n t o f v i e w 
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t o e x p l o r e and examine t h e h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n army 
é l i t e and t h e n a t u r e and t h e s t r u c t u r e o f t h e army é l i t e i n t h e 
c o n t e x t o f t h e E g y p t i a n s o c i e t y . 
H i s t o r i c a l B a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n Army E l i t e 
Egyp t has had t h r e e a l m o s t c o m p l e t e l y s e p a r a t e a r m i e s i n t h e m o d e m 
p e r i o d . 
The f i r s t was c r e a t e d by Muhammad A l i and l a s t e d u n t i l i t was t o t a l l y 
d i s b a n d e d by t h e B r i t i s h a f t e r t h e i r o c c u p a t i o n o f Egyp t i n 1 8 8 2 . I t s 
s e n i o r o f f i c e r s were drawn a l m o s t e n t i r e l y f rom t h e T u r c o - C i r c a s s i a n 
r u l i n g é l i t e , a l t h o u g h t h e r e was some s c o p e f o r n a t i v e E g y p t i a n s t o 
r i s e t o t h e rank o f C o l o n e l , N C O ' s and s o l d i e r s were drawn a l m o s t 
e x c l u s i v e l y f rom t h e p e a s a n t p o p u l a t i o n . T r a i n i n g and most o f t h e 
equ ipmen t was p r o v i d e d by f o r e i g n e r s . 
The s e c o n d army was t h e C o l o n i a l army e s t a b l i s h e d by t h e B r i t i s h . 
T h i s was a much s m a l l e r o r g a n i s a t i o n and was c o n f i n e d l a r g e l y t o 
i n t e r n a i s e c u r i t y d u t i e s . Once a g a i n i t s s e n i o r o f f i c e r s came f r om 
t h e o l d Landed é l i t e . Bu t some m i d d l e - c l a s s boys w i t h a s e c o n d a r y 
é d u c a t i o n were a l l o w e d t o e n t e r , p a r t i c u l a r l y a f t e r t h e r u l e s 
g o v e r n i n g a d m i s s i o n t o t h e m i l i t a r y academy were r e l a x e d i n 1 9 3 6 . 18 
By t h e t i m e o f t h e P a l e s t i n e war i n 1948 t h i s army was 2 0 , 0 0 0 i n 
s i z e . 19 
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F i n a l l y , a t h i r d army was c r e a t e d a f t e r 1952 w i t h t h e s p e c i a l r o l e o f 
p r o t e c t i n g t h e c o u n t r y f r om f o r e i g n a t t a c k . I t was v e r y much l a r g e r 
t h a n t h e p r e - r e v o l u t i o n a r y army and soon began t o have t o a l t e r i t s 
o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e and i t s t e c h n i c a l t r a i n i n g t o accommodate 
La rge q u a n t i t i e s o f most R u s s i a n weapons s y s t e m s . I t i s t h e o f f i c e r 
c o r p s o f t h i s new army w h i c h c o n s t i t u t e s t h e s u b j e c t o f t h i s t h e s i s . 
I t s h o u l d be n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e army expanded a t s u c h a f a s t 
r a t e t o o v e r 3 1 5 , 0 0 0 ( 1 8 0 , 0 0 0 c o n s c r i p t s ) by 1 9 8 3 / 8 4 , and t h a t i t s 
o f f i c e r s were drawn f r om a v e r y much w i d e r s o c i a l s t r a t a , t h e r e b y 
mak ing i t s a n a l y s i s v e r y much more d i f f i c u l t . 2 0 A t t h e v e r y l e a s t , i t 
t o o k some t i m e f o r new p a t t e r n s o f p r o f e s s i o n a l i s m , of t e c h n i c a l 
t r a i n i n g and o f i d e o l o g y t o d e v e l o p i n such a way t h a t t h e y can become 
an o b j e c t f o r s o c i o l o g i c a l a n a l y s i s . H o w e v e r , some i d e a o f t h e s p e e d 
a t w h i c h new o f f i c e r s ( e L i t e ) were r e c r u i t e d can be seen f rom t h e 
f o l l o w i n g t a b l e : 
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T a b l e I: S o c i a l B a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n Army E l i t e 1950 -1984 
1950 a 1984 
Upper c l a s s 
M i d d l e c l a s s 
Lower m i d d l e c l a s s 
Unknown 
N o . 
11 
4 
X 
6 4 . 7 
2 3 . 5 
1 1 . 7 
N o . 
3 
63 
9 
4 
X 
3 . 8 
7 9 . 7 
11 .4 
5 .1 
B a s e o f p e r c e n t a g e s 17 9 9 . 9 79 100 
S o u r c e s : 
a . A c c o r d i n g t o A . H a m r u s h . . . op_.cit_. p . 1 2 4 - 1 2 5 . 
b . E g y p t i a n A r m y , O f f i ç e r s ^ _ D e p a r t m e n t , 1 9 8 4 . 
c . The Mi l i t a r y _ _ B a U n c e , 1 9 8 4 / 8 5 . 
T a b l e I shows t h a t t h e i n c r e a s e i n s i z e o f t h e E g y p t i a n army e l i t e by 
a l m o s t f i v e - f o l d o v e r t h a t o f t h e p r e - r e v o l u t i o n a r y a r m y , r e f L e c t e d 
t h e f a c t t h a t t h e army o r g a n i s a t i o n s e x p a n d e d f r o m an o r g a n i s a t i o n 
w i t h 7 b r i g a d e s t o 15 d i v i s i o n s by 1 9 8 4 . 
The most s i g n i f i c a n t d e v e l o p m e n t was t o w a r d s r e c r u i t m e n t f rom a 
g r e a t e r c r o s s - s e c t i o n o f s o c i e t y . T a b l e I shows t h a t t h e m i d d l e and 
l o w e r - m i d d l e c l a s s ' s c o n t r i b u t i o n was 79 .7% and 1 1 . 4 X r e s p e c t i v e l y 
w h i l e t h e u p p e r c l a s s d e c l i n e d t o 3.8% o n l y . 
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The N a t u r e and t h e S t r u c t u r e o f t h e Army E l i t e i n t h e C o n t e x t o f t h e 
E g y p t i a n S o c i e t y . 
T h i s s e c t i o n w i l l e x p l o r e i n g r e a t e r d é t a i l t h e n a t u r e and s t r u c t u r e 
o f t h e c o n t e m p o r a r y army é l i t e i n E g y p t i a n s o c i e t y t h r o u g h an e x a m i n a -
t i o n o f i t s s o c i a l , économie and e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . The aim i s 
t o e s t a b l i s h t h e e f f e c t s o f such b a c k g r o u n d f a c t o r s i n t h e s h a p i n g o f 
a p o l i c y f o r t he s é l e c t i o n o f new r e c r u i t s t o t h e m i l i t a r y academy. 
S o c i a l and Economie B a c k g r o u n d 
To u n d e r s t a n d t h e s o c i a l and économie b a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n army 
é l i t e , i t i s i m p o r t a n t t o e s t a b l i s h how f a r a g r e a t e r f reedom o f 
s o c i a l m o b i l i t y and économie r e f o r m , made p o s s i b l e by t h e 1952 r é v o l u -
t i o n , a r e h e l p i n g t o t r a n s f o r m E g y p t f r om a p e a s a n t s o c i e t y t o a 
modem s t a t e . 
S o c i a l M o b i l i t y 
The r é v o l u t i o n o f 1952 i n h e r i t e d a s o c i e t y whose s o c i a l , économie and 
p o l i t i c a l s i t u a t i o n was f r u s t r a t e d by p robLems s u c h as m a l - d i s t r i b u -
t i o n o f w e a l t h , s l o w and i m b a l a n c e d g r o w t h o f r e s o u r c e s , t h e c o n f l i c t 
b e t w e e n t h e l ower and u p p e r h a l v e s o f t h e s o c i e t y , a i l o f w h i c h 
r e s u l t e d i n much s o c i a l , économie and p o l i t i c a l u n r e s t . Thèse 
f a c t o r s , among o t h e r s , were b e h i n d t h e 1952 coup d ' é t a t by t h e f r e e 
o f f i c e r s . The c o n s é q u e n t p o l i c i e s , a c t i v i t i e s and a c t i o n s u n d e r t a k e n 
by t h e m i l i t a r y g r o u p r e s u l t e d i n many changes i n t h e c l a s s s t r u c t u r e 
o f E g y p t i a n s o c i e t y . 
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The i m p l i c a t i o n s o f t h e c h a n g e s h a v e v a r i e d o v e r t h e L a s t t h r e e 
d e c a d e s . I t i s u s e f u l f r om t h e a n a l y t i c a l p o i n t o f v i e w t o i d e n t i f y 
such c h a n g e s and t h e i r e f f e c t on t h e d e v e l o p m e n t o f s o c i a l m o b i l i t y . 
F o r t h e s a k e o f s i m p l i c i t y , one can i d e n t i f y t h e f o l l o w i n g p e r i o d s : 
The p e r i o d f rom 1952 t o 1956 was c h a r a c t e r i s e d by a t t e m p t s by t h e 
g roup t o c o n s o l i d a t e t h e i r p o w e r , e s t a b l i s h t h e i r l e g i t i m a c y , g a i n 
f u l l i n d e p e n d e n c e f rom t h e B r i t i s h , and some r e f o r m i s t p o l i c i e s . 
The most s i g n i f i c a n t s t e p , h o w e v e r , was t h e i s s u i n g and i m p l e m e n t a t i o n 
o f t h e Land r e f o r m o f S e p t e m b e r 1 9 5 2 , l i m i t i n g L a n d o w n e r s h i p t o 200 
f a d d a n s p e r f a m i l y (300 a c r e s ) . 2 1 
The m a j o r e f f e c t o f t h e Land r e f o r m law was i n t h e c l a s s s t r u c t u r e , 
p r i m a r i l y a t t h e t o p , a imed a t w e a k e n i n g t h e l a n d e d a r i s t o c r a c y o f t h e 
p r e v i o u s r e g i m e , and n e a r t h e b o t t o m o f t h e s o c i a l s c a l e b e n e f i t t i n g 
t h o s e l a n d l e s s and s m a l l p e a s a n t s . 
The p e r i o d f r om 1956 t o 1960 may be d e s c r i b e d as t h e p u r s u i t o f 
v i g o r o u s E g y p t i a n i s a t i o n p o l i c i e s , h a n d - i n - h a n d w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f a b a s i s f o r i n d u s t r i a l i s a t i o n . The most s i g n i f i c a n t s t e p s were 
t o w a r d s n a t i o n a l i s a t i o n o f most f o r e i g n i n t e r e s t s , such as b a n k s , t h e 
Suez C a n a l Company and i n s u r a n c e c o m p a n i e s . T h i s has Led t o t h e 
e x o d u s o f many t h o u s a n d s o f f o r e i g n e r s who u s e d t o own and manage 
t h e s e i n t e r e s t s and n e c e s s i t a t e d E g y p t i a n s mov ing i n t o f i l l t h e 
vacuum. T h i s s i t u a t i o n c r e a t e d a g r e a t e r demand f o r a new g e n e r a t i o n 
o f m a n a g e r s , e n g i n e e r s and s i m i l a r s k i L i e d manpower w h i c h had t o be 
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1 
d rawn and t r a i n e d f r om t h e m i d d l e and Lower c l a s s e s . The ma jo r 
e f f e c t s on t h e c l a s s s t r u c t u r e was t h e o p e n i n g up o f C h a n n e l s o f 
s o c i a l m o b i l i t y . 
The p e r i o d f rom 1960 t o 1967 w i t n e s s e d fundamen taL s o c i a l and e c o n o m i c 
t r a n s f o r m a t i o n r e s u l t i n g i n p r o b a b l y t h e b i g g e s t change i n E g y p t ' s 
s t r a t i f i c a t i o n s y s t e m t h i s C e n t u r y . 2 2 
The f u n d a m e n t a l and f a r - r e a c h i n g changes i n t h i s p e r i o d were t h e 
i s s u i n g o f t h e s o c i a l i s t Laws o f 1 9 6 1 , and t h e c r é a t i o n o f a N a t i o n a l 
C h a r t e r i n 1 9 6 2 . T h e s e i n v o l v e d t h e e x p a n s i o n o f t h e p u b l i c s e c t o r t o 
l e a d t h e c o u n t r y ' s economic d e v e l o p m e n t , t h e new p o l i c y o f e m p l o y i n g 
a l i u n i v e r s i t y g r a d u â t e s and t h e p r o m u l g a t i o n o f t h e s e c o n d Land 
r e f o r m w h i c h s e t a c e i l i n g o f 100 f a d d a n s p e r f a m i l y . 
The s i g n i f i c a n c e o f t h è s e changes on t h e shape o f t h e c l a s s s t r u c t u r e 
and s o c i a l m o b i L i t y were q u i t e e x t r a o r d i n a r y . The e x p a n s i o n o f t h e 
p u b l i c s e c t o r and t h e c r é a t i o n o f new i n d u s t r i e s s u b s t a n t i a l l y 
i n c r e a s e d t h e demand f o r new s k i l l s . T h i s demand was met by a c o r r e s -
p o n d i n g e x p a n s i o n i n t h e s t a t e é d u c a t i o n s y s t e m . The f o l l o w i n g t a b l e 
i l l u s t r â t e s t h e e x p a n s i o n i n s e c o n d a r y and u n i v e r s i t y é d u c a t i o n s i n c e 
1 9 5 2 : 
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TABLE 2 - S e c o n d a r y S c h o o l s and U n i v e r s i t i e s P o p u l a t i o n i n 
E g y p t 1 9 5 3 - 1 9 8 2 
1 9 5 3 / 5 4 1 9 6 8 / 6 9 1 9 8 1 / 8 2 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n 
Number o f s c h o o l s 286 671 1641 
Number o f p u p i I s 1 1 1 , 0 0 0 2 2 1 , 0 0 0 1 , 2 0 9 , 0 0 0 
U n i v e r s i t y E d u c a t i o n 
Number o f u n i v e r s i t i e s 4 - - 12 
Number o f s t u d e n t s 5 4 , 0 0 0 1 9 3 , 0 0 0 5 9 5 , 0 0 0 
Number o f g r a d u â t e s 5 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 8 3 , 0 0 0 
S o u r c e s : 
- A s t a t i s t i c a l y e a r b o o k , 1960 8 1 9 8 1 , CAMPAS, C a i r o . 
- A s t a t i s t i c a l g l i m p s e , 1 9 8 3 , CAMPAS, C a i r o . 
T a b l e 2 shows t h e huge i n c r e a s e i n t h e s e c o n d a r y s c h o o l and u n i v e r s i t y 
a n n u a l o u t p u t s b e t w e e n 1953 and 1 9 8 2 . W i t h i n t h e g ê n e r a i p o l i c y o f 
e d u c a t i o n a l e x p a n s i o n , u n i v e r s i t y é d u c a t i o n was p r o p o r t i o n a t e l y more 
p r i v i l e g e d . B e t w e e n 1953 and 1982 t h e number o f s e c o n d a r y s c h o o l 
s t u d e n t s grew by t e n - f o l d ( i t d o u b l e d i n 1 9 6 9 ) . The number o f g r a d u â t e s f r om 
t h e u n i v e r s i t i e s i n c r e a s e d by s i x t e e n - f o l d ( i t i n c r e a s e d f i v e - f o l d 
i n 1 9 6 9 ) . 2 3 The f i g u r e s a r e c l e a r i n s h o w i n g t h a t t h e e d u c a t i o n a l 
System has been more o r i e n t e d t o h i g h e r é d u c a t i o n . 
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T h i s p e r i o d had marked r e - d i s t r i b u t i v e e f f e c t s i n f a v o u r o f t h e m i d d l e 
and l owe r s t r a t a . F o r i n s t a n c e , t h e p o l i c y o f e x p a n s i o n i n s t a t e 
é d u c a t i o n a t a i l l e v e l s , p a r t i c u L a r l y u n i v e r s i t y é d u c a t i o n , and t h e 
p o l i c y o f e m p l o y i n g a L l u n i v e r s i t y g r a d u â t e s meant t h e e n t r y o f 
h u n d r e d s o f t h o u s a n d s i n t o w h i t e - c o l l a r and c i v i l s e r v i c e j o b s . 
The p e r i o d f r om 1967 t o 1970 was t a k e n up u i t h many d i f f i c u l t i e s w h i c h 
had s e r i o u s m i l i t a r y and p o l i t i c a i c o m p l i c a t i o n s . The s i x - d a y war and 
i t s a f t e r m a t h , t h e d r a i n o f t h e Yemani war and t h e t e r m i n a t i o n o f 
A m e r i c a n a i d , among o t h e r f a c t o r s , had s e r i o u s l y and p r o f o u n d l y 
a f f e c t e d c l a s s m o b i l i t y o f t h e c l a s s s t r u c t u r e . The i n c r e a s i n g 
m i l i t a r y e x p e n d i t u r e s C a v e r a g i n g be tween 21 and 25% o f E g y p t ' s 
n a t i o n a l p r o d u c t on one h a n d , and t h e l o s s o f t h e Suez C a n a l r e v e n u e s 
and S i n a i o i l f i e l d s on t h e o t h e r h a n d , r e s u l t e d i n t h e s l o w i n g down 
o f E g y p t ' s r a t e o f g r o w t h . 2 4 The i m p l i c a t i o n f o r t h e s h a p e o f t h e 
c l a s s s t r u c t u r e and s o c i a l m o b i l i t y was s t a g n a t i o n w i t h no f u r t h e r 
moves t o w a r d s s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t s . 
The p e r i o d f r o m 1970 t o 1977 w i t n é s s e d t h e O c t o b e r War i n 1973 and t h e 
i n s t i t u t i o n o f o p e n - d o o r economie p o l i c y . The f l o w o f f o r e i g n a i d and 
A r a b c a p i t a l , t h e r e s u r f a c i n g o f t h e p r i v a t e s e c t o r i n medium and 
s m a l l i n d u s t r i e s , among o t h e r f a c t o r s , c h a r a c t e r i s e d t h i s p e r i o d as 
one i n w h i c h s o c i a l i s m began t o f i n d i t s e l f s t a g n a t i n g . 2 5 
The p e r i o d f r om 1977 t o 1984 may be c h a r a c t e r i s e d as a m i x e d o n e . The 
o p e n - d o o r econom ie p o l i c y i n c r e a s e d , t h e f l o u r i s h i n g o f t h e p r i v a t e 
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s e c t o r and t h e c a l l f o r d i s m a n t a U i n g o f t h e p u b l i c s e c t o r , among 
o t h e r f a c t o r s , made t h i s p e r i o d one o f v a r i e t y . The most s t r i k i n g 
s o c i a l and e c o n o m i c e v e n t s i n t h i s p e r i o d may be c o n s i d e r e d t o be t h e 
L a r g e - s c a l e a c a d e m i c , t e c h n i c a l and s k i l l e d w o r k e r s ' m i g r a t i o n t o 
n e i g h b o u r i n g A r a b c o u n t r i e s , e s t i m a t e d i n 1982 t o t o t a l 2 , 3 0 0 , 0 0 0 
p e o p l e . The e c o n o m i c c o n s e q u e n c e s o f t h i s m i g r a t i o n were t h a t t h e vo lume 
o f r e m i t t a n c e s had grown f rom $268 m i l l i o n i n 1 9 7 4 , t o $ 2 , 0 0 0 m i l l i o n 
i n 1 9 8 0 . 2 6 T h i s r e p r e s e n t s a 2 0 0 - f o l d i n c r e a s e i n one d e c a d e . 
The impac t o f t h e s e e v e n t s on t h e c l a s s s t r u c t u r e was t o i n c r e a s e 
e n o r m o u s l y upward s o c i a l m o b i l i t y f o r b o t h r u r a l and u r b a n e m i g r a n t s . 
D e s s o u k i and I b r a h i m e t . a l . a r g u e d t h a t any income . r e d i s t r i b u t i o n 
t a k i n g p l a c e i n t h e 1 9 8 0 ' s f a v o u r e d t h e w e a l t h i e r c l a s s e s o r t h o s e 
b e n e f i t t i n g d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y f rom e m i g r a t i o n , w h i l e t he e x i s t i n g 
p o l i c i e s Lowered t h e r e a l income o f t h e t r a d i t i o n a l m iddLe c l a s s . 
As we have s e e n , each o f t h e s e p e r i o d s i s p r o f o u n d l y d i f f e r e n t f r om 
one a n o t h e r and h a v e , i n f a c t , l e f t a deep i m p r i n t on E g y p t ' s e c o n o m i c 
and s o c i a l s t r u c t u r e . H o w e v e r , i n o r d e r t o o b t a i n a c l o s e r p i c t u r e o f 
t h e s o c i a l and e c o n o m i c b a c k g r o u n d o f t h e army e l i t e , i t i s i m p o r t a n t 
f o r o u r g e n e r a l p u r p o s e and f o r t h e a n a l y s i s , t o exam ine t h e income 
d i s t r i b u t i o n o f E g y p t i a n s o c i e t y . 
As f a r as t h e c l a s s s t r u c t u r e i s c o n c e r n e d , t h e E g y p t i a n e c o n o m i s t 
I b r a h i m Saad E l d d i n , c a r r i e d o u t a s u r v e y i n 1979 t o d i p i c t t h e 
' s t r a t i f i c a t i o n c o n f i g u r a t i o n 1 o f t h e c i t y o f C a i r o . A l t h o u g h t h e 
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s u r v e y was o f t h e c i t y o f C a i r o , t h e d a t a c a p t u r e d most o f t h e p i c t u r e 
f o r o t h e r c i t i e s i n t h e c o u n t r y and o f f e r s t h e b e s t a v a i L a b l e d a t a 
w i t h r e s p e c t t o o u r i n v e s t i g a t i o n . 2 7 
From h i s d a t a , E g y p t ' s c L a s s s t r u c t u r e can be c l a s s i f i e d i n t h e 
f o L l o w i n g t a b L e : 
T a b l e 3 : Income D i s t r i b u t i o n Among U r b a n Fami L i e s i n E g y p t i n 
1 9 7 9 . ( p e r c e n t a g e s ) 
C L a s s Income C a t e g o r i e s 
( E g y p t i a n pounds ) 
P e r c e n t a g e s 
1 . The Lowest s t r a t u m L e s s t h a n 300 1 1 . 2 
2 . The Low s t r a t u m 300 - 500 1 0 . 3 
3 . The Low m i d d l e s t r a t u m 500 - 1000 2 6 . 5 
4 . The m i d d l e s t r a t u m 1000 - 2000 36 .1 
5 . The u p p e r m i d d l e s t r a t u m 2000 - 3000 1 5 . 3 
6 . The u p p e r s t r a t u m O v e r 5000 0 . 6 
S o u r c e : I b r a h i m . . . . o p ^ - ç i t . , 1982 p p . 4 2 1 - 4 2 5 
I t s h o u l d be n o t e d f rom t h e o u t s e t t h a t t h e o v e r a L L a n n u a l g rowth r a t e 
i n c r e a s e d t h e a v e r a g e o f f a m i L y income i n TabLe 3 above by 8 . 5 p e r 
c e n t a c c o r d i n g t o t h e l a s t f i v e y e a r p l a n f r o m 1977 t o 1 9 8 1 , w h i l e t h e 
c u r r e n t p l a n 1 9 8 1 / 8 2 t o 1 9 8 6 / 8 7 r e p r e s e n t s an a n n u a l r a t e a v e r a g e o f 
11 .11 p e r c e n t . So aLL f i g u r e s o f f a m i L y i ncome i n T a b l e 3 must 
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i n c r e a s e by t h i s p e r c e n t a g e . On t h e o t h e r h a n d , a l l f i g u r e s must be 
d e f l a t e d 15 t o 20 p e r c e n t f o r t h e r u r a l f a m i l i e s i n t h e v i l l a g e s 
and h i n t e r l a n d . F i n a l l y , i t i s u s e f u l t o b e a r i n mind t h a t t h e 
p o v e r t y L i n e i n 1979 was 500 E g y p t i a n p o u n d s . 
The p o v e r t y l i n e r e l a t e s t o t h e income n e c e s s a r y t o p r o v i d e a f a m i l y 
w i t h i t s b a s i c needs o f f o o d and h o u s i n g . The c o n c e p t o f a b a s i c need 
r e l a t e s t o t h e minimum d i e t t o m a i n t a i n a h e a l t h y e x i s t e n c e as d e f i n e d 
by s u c h o r g a n i s a t i o n s as t h e Food and A g r i c u l t u r e O r g a n i s a t i o n and t h e 
W o r l d H e a l t h O r g a n i s a t i o n . R e t u r n i n g t o o u r t h e m e . T a b l e 3 i n d i c a t e s 
t h a t more t h a n 21 p e r c e n t o f u r b a n f a m i l i e s f a l l be low t h e 500 
E g y p t i a n pounds c a t e g o r y o f a n n u a l i n c o m e . T h i s means t h a t more t h a n 
one f i f t h o f a l l u r b a n f a m i l i e s i n Egyp t a r e be low o r n e a r t h e 
p o v e r t y l i n e . And i f t h e f i g u r e s p r e s e n t e d i n T a b l e 3 a r e d e f l a t e d by 
15 t o 20 p e r cen t f o r t h e r u r a l f a m i l i e s , t h i s w i l l draw a dimmer 
p i c t u r e o f income d i s t r i b u t i o n o f head o f h o u s e h o l d s i n r u r a l a r e a s . 
H o w e v e r , t h i s s i t u a t i o n made i t q u i t e o b v i o u s t o t h e government t o 
i n t e r v e n e on b e h a l f o f t h e p o o r . 
M o r e o v e r , t h e dynamic o f e c o n o m i c and s o c i a l changes b r o u g h t abou t by 
o p e n - d o o r economic p o l i c y , has been s p e e d i n g u p , p a r t i c u l a r l y i n t h e 
p e r i o d s i n c e 1 9 7 5 . The o p e n - d o o r e c o n o m i c p o l i c i e s c o n t r i b u t e d t o 
s e t t i n g f r e e t h e i n t e r n a l f o r c e s by r e d u c i n g o r e l i m i n a t i n g numerous 
r e s t r i c t i o n s imposed on E g y p t ' s p r i v a t e e n t e r p r i s e s e c t o r . The 
g o v e r n m e n t ' s economic and s o c i a l p o l i c y i s p u s h i n g f o r E g y p t ' s r e -
i n t e g r a t i o n i n t o t h e s y s t e m o f i n d u s t r i a l i s e d c o u n t r i e s , and r e q u i r e s 
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i n t e r n a t i o n a l e c o n o m i c , s c i e n t i f i c , t e c h n o l o g i c a l and c u l t u r a l c o -
o p é r a t i o n . 2 8 
As f a r as t h e s o c i a l and econom ie b a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n army 
o f f i c e r s i s c o n c e r n e d , t h e y nave been f o u n d t o come f r o m income s t r a t a 
4 and 5 i n T a b l e 3 . A c c o r d i n g t o I b r a h i m , income s t r a t a 4 , ( t h e 
m i d d l e S t ra tum) c o m p r i s e s 36 p e r c e n t o f fami L i e s uhose a n n u a l i ncome 
i s 1 , 0 0 0 - 2 , 0 0 0 E g y p t i a n p o u n d s . The heads o f t h e h o u s e h o l d a r e L i k e L y 
t o be m i d d l e e x e c u t i v e s , P r o f e s s i o n a l s o r i n s e n i o r c l é r i c a l 
p o s i t i o n s , most o f them h a v i n g had c o l l e g e é d u c a t i o n . T h e i r c h i l d r e n 
seem t o have more o p p o r t u n i t i e s t o a t t a i n a b e t t e r é d u c a t i o n . 
Income s t r a t a 5 ( t h e u p p e r - m i d d l e S t r a t u m ) c o m p r i s e s 1 5 . 3 p e r c e n t o f 
f am i L i e s whose a n n u a l i ncome i s 2 , 0 0 0 - 3 , 0 0 0 E g y p t i a n p o u n d s . The head 
o f t h e f a m i l y i s l i k e l y t o be c o l l e g e e d u c a t e d and an e s t a b l i s h e d p r o -
f e s s i o n a l o r e x e c u t i v e . Mos t o f t h i s S t r a t u m a r e b o r n t o f a t h e r s f r om 
t h e m i d d l e s t r a t a . T h e i r c h i l d r e n have a t t a i n e d a b e t t e r é d u c a t i o n 
t h a n t h e i r p a r e n t s . 
H o w e v e r , t o u n d e r s t a n d t h e e x t e n t t o u h i c h t h e E g y p t i a n army o f f i c e r s 
e n j o y é l i t i s t p o s i t i o n s , i t may be u s e f u l i n t h e L i g h t o f o u r c o n -
c e p t u a l i s a t i o n i n t h e f i r s t c l a s s i f i c a t i o n o f é l i t e a t t h e b e g i n n i n g 
o f t h i s c h a p t e r , t o c o n s i d e r t h e economie s t a t u s e n j o y e d by t h e s e 
o f f i c e r s . 
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The Economie S t a t u s o f t h e E g y p t i a n Army O f f i c e r s 
W i t h r e s p e c t t o t h e economie s t a t u s o f t h e E g y p t i a n army o f f i c e r s , t h e 
f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s t h e i r s a l a r y s c a l e s and a n n u a l i n c r é m e n t s 
s i n c e J u l y 1 9 8 3 . 
T a b l e 4 : S a l a r y S c a l e s o f t h e E g y p t i a n Army O f f i c e r s 
Rank A n n u a l S a l a r y Y e a r I n c r é m e n t 
£E £E 
F i e l d M a r s h a l l 3 , 1 8 0 
G e n e r a l 2 , 9 5 4 9 9 . 6 
L i e u t e n a n t G e n e r a l 2 , 8 9 9 9 9 . 6 
M a j o r G e n e r a l 2 , 7 8 4 84 
B r i g a d i e r G e n e r a l 2 , 5 9 2 84 
C o L o n e l 2 , 2 8 0 72 
L t . C o l o n e l 1 ,968 60 
M a j o r 1,711 48 
C a p t a i n 1 , 4 3 3 48 
L i e u t e n a n t 1 ,175 3 6 . 
2 / L i e u t e n a n t 828 24 
S o u r c e : E g y p t i a n A r m y , f j n a n c i a l D e p a r t m e n t , 1983 
I f one c o n s i d e r s more s p e c i f i c a l l y , t h e economie s t a t u s o f t h e army 
o f f i c e r s a t t h e t o p é c h e l o n s i n T a b l e 4 a b o v e , one w i l l f i n d i t t o 
come f r o m t h e u p p e r - m i d d l e income s t r a t a o f t h e E g y p t i a n s o c i e t y . I n 
c o n d i t i o n s p r e v a i l i n g i n E g y p t i n 1 9 7 9 , p e o p l e w i t h an e s t i m a t e d 
a n n u a l i ncome r a n g i n g be tween £ E 2 , 0 0 0 t o 3 , 0 0 0 were c o n s i d e r e d t o 
b e l o n g t o t h e u p p e r - m i d d l e income s t r a t u m . 
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A c c o r d i n g t o T a b l e 4 , t h e a n n u a l i ncome o f o t h e r r a n k s i n t h e E g y p t i a n 
army means t h a t t h e y b e l o n g t o t h e m i d d l e income S t r a t u m . 2 9 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t t h e army s a l a r y s c a l e s , c o n s i d e r e d a l o n g s i d e 
t h o s e o f t h e r e s t o f t h e E g y p t i a n s a l a r y s y s t e m , a r e i n a r e l a t i v e l y 
p r i v i l e g e d p o s i t i o n . I t i s a p o s i t i o n o f what has been c a l l e d a 
" s p e c i a l " c a d r e . I t i s n o t e w o r t h y t h a t t he army s h a r e d t h i s p o s i t i o n 
w i t h the p o l i c e , u n i v e r s i t y s t a f f , j u d i c a l b o d i e s and members o f 
d i p l o m a t i e and c o n s u l a r s e r v i c e . They may be s e e n as t h e most p r i v i -
l e g e d g r o u p s and s t r a t a i n E g y p t i a n s o c i e t y . 3 0 
I t s h o u l d be e m p h a s i s e d a t t h i s p o i n t t h a t t h e s o c i a l and economie 
b a c k g r o u n d o f t h e E g y p t i a n army é l i t e i s b e i n g e x a m i n e d i n r e l a t i o n t o 
E g y p t ' s s o c i o - e c o n o m i e s i t u a t i o n . W i t h r e s p e c t t o what e x i s t s i n 
r i c h e r s o c i e t i e s l i k e t h e B r i t i s h s o c i e t y , i t s h o u l d be remembered 
t h a t t h e s o c i a l b a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h army é l i t e s i n c e the n i n è -
t e e n t h Century have been b a s e d a l m o s t e n t i r e l y on an a r i s t o c r a t i e 
s t r a t a . The s o c i a l and t h e i d e o l o g i c a l d o m i n a t i o n o f t h e army o v e r 
t h e r e s t o f s o c i e t y was by a l a n d e d é l émen t t i e d by bonds o f k i n s h i p 
and c o n n e c t e d w i t h each o t h e r i d e o l o g i c a l l y by u p p e r c l a s s r e l a t i o n s . 
They a s s e r t e d t h e p r i m a c y o f a r i s t o c r a t i e v a l u e s i n t h e m i l i t a r y l i f e . 
As O t l e y p o i n t e d o u t : 
" C o u r a g e , h o n o u r , d a s h as o p p o s e d t o e x p e r t i s e , n a t i o n a l c a l c u l a t i o n 
and b u r e a u c r a t i e e f f i c i e n c y " 3 1 may be seen a s t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
w h i c h s e t t h e army o f f i c e r a p a r t f r o m o t h e r m e n . 
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The army é l i t e c o n s i d e r e d t h e m s e L v e s as a s u p e r i o r s o c i a l c l a s s , t h e i r 
s u p e r i o r i t y d i d no t come so much f rom p o s i t i o n as an o f f i c e r , bu t f r o m 
t h e i r f a m i l y s t a n d i n g . T h u s , e n t r y t o o f f i c e r s h i p s were g r a n t e d t o 
i n d i v i d u a l s l a r g e l y on t h e b a s i s o f t h e i r s o c i a l o r i g i n s , w e a l t h and 
p o w e r . The c o n t r i b u t i o n o f c l a s s i n t h e B r i t i s h army é l i t e , a t t h i s 
s t a g e , i s s t r i k i n g l y h i g h be tween d i f f é r e n t c a t é g o r i e s o f t h e a r i s -
t o c r a t i e c l a s s . O t l e y f o u n d t h a t a t h i r d o f a l l B r i t i s h army é l i t e s 
be tween t h e 1 9 1 0 - 5 9 had u p p e r c l a s s o r i g i n s o r c o n n e c t i o n s . 3 2 How-
e v e r , the u r b a n and i n d u s t r i a i g row th o f t h e n i n e t e e n t h C e n t u r y p r o -
f o u n d l y a f f e c t e d t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e B r i t i s h armed f o r c e s . 
The m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n emerged as a m o d e m o r g a n i s a t i o n i n a 
s e p a r a t e b u r e a u c r a t i e fo rm and w i t h a p r o f e s s i o n a l s t r u c t u r e . 
The most i m p o r t a n t change r e l a t e d t o t h e i s s u e u n d e r i n v e s t i g a t i o n was 
i n t h e methods o f e n t r y t o t h e RMA S a n d h u r s t . The e n t r y t o t h e 
academy has been p l a c e d on an open c o m p e t i t i v e b a s i s . H o w e v e r , O t l e y 
a r g u e d t h a t t h e r a p i d i n d u s t r i a i and u r b a n g r o w t h o f t h e n i n e t e e n t h 
C e n t u r y d i d not a f f e c t t h e p a t t e r n o f r e c r u i t m e n t u n t i l t h e b e g i n n i n g 
o f t h e t w e n t i e t h C e n t u r y . 3 3 W h i l e J a n o w i t z a r g u e d t h a t i t was a 
p a t t e r n w h i c h g e n e r a l l y l i n k e d t h e m i l i t a r y t o c o n s e r v a t i v e t r a d i t i o n s 
i n t h e E n g t i s h c o n t e x t , 3 4 t h e s o c i a l c l a s s i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a -
t i o n had t o be t r a n s f o r m e d e i t h e r by r e f o r m f r om w i t h i n o r by t h e 
i n c o r p o r a t i o n o f new c l a s s é l é m e n t s . The f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s 
t h e s o c i a l o r i g i n s o f t h e B r i t i s h army é l i t e : 
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T a b l e 5 : S o c i a l O r i g i n s o f t h e B r i t i s h Army E l i t e 1959 -1984 
1959 a 1971 b 1984 c 
N o . % N o . % N o . % 
Upper c l a s s 12 33 30 25 15 17 
M i d d l e 24 67 91 75 68 7 7 . 2 
Lower m i d d l e - - - - - -
Unknown - - - - 5 5 . 7 
36 100 121 100 88 9 9 . 9 
S o u r c e s : 
a . ' A c c o r d i n g t o C . B . O t l e y , 1973 
b . A c c o r d i n g t o J . W a k e f o r d , 1971 
c . A c c o r d i n g t o Who^s_Who, 1 9 8 4 / 8 5 
and J . W h i t a k i r ~ * " Ï 9 8 5 ~ 
and t h e B r i t i s h ^ A r m y ^ L i s t , 1984 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t ' U p p e r C l a s s ' r e f e r s t o t h o s e o f f i c e r s w i t h a 
s p e c i f i c a l l y l a n d e d o r p r o p e r t y b a c k g r o u n d w h i l e m i d d l e c l a s s r e f e r s 
t o o f f i c e r s w i t h o t h e r b a c k g r o u n d s . 
T a b l e 5 shows t h a t t h e c o m p o s i t i o n o f t h e é l i t e w h i c h had been drawn 
f rom u p p e r c l a s s i s d e c l i n i n g f rom 33% i n 1959 t o 25% i n 1 9 7 1 , w h i l e 
i n 1984 i t was 17% o n l y . The m i d d l e c l a s s c o n t r i b u t i o n , on t h e o t h e r 
h a n d , has r i s e n f r om 67% i n 1959 t o 75% i n 1971 and i n 1984 was 77%. 
The d a t a s u g g e s t s t h a t i n t e r m s o f s o c i a l e x c L u s i v e n e s s t h e r e was no 
change w i t h r e s p e c t t o t h e l owe r c l a s s . 
I t i s c l e a r t h a t t h e m o b i l i t y o f r e f o r m was w i t h i n t h e uppe r and 
m i d d l e c l a s s . 
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Compar i ng t h e s o c i a l b a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h and E g y p t i a n army 
é l i t e s , t h e f o l l o w i n g f e a t u r e s e m e r g e . 
S i n c e t h e t u r n o f t h e C e n t u r y , i n d u s t r i a i d e v e l o p m e n t i n B r i t i a n had 
r e s u l t e d i n a s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n o f s o c i e t y . As f a r as s o c i a l 
b a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h army é l i t e i s c o n c e r n e d , t h e B r i t i s h army i s 
s h i f t i n g i t s s o c i a l b a s e f rom a n a r r o w r e l a t i v e l y h i g h s o c i a l b a s e 
( u p p e r c l a s s ) t o a b r o a d e r Lower s t a t u s b a s e ( m i d d l e c l a s s ) . By c o n -
t r a s t , t h e E g y p t i a n army é l i t e f u n d a m e n t a l l y has o n l y a l t e r e d s i n c e 
t h e 1952 r e v o l u t i o n i n f a v o u r o f t h e m i d d l e c l a s s . Bu t t h i s i s no t t o 
s u g g e s t t h a t t h e m i d d l e c l a s s i n B r i t a i n i s é q u i v a l e n t t o i t s c o u n t e r -
p a r t i n E g y p t , n o r i s i t t o i n f e r t h a t t h e conséquences o f t h i s t r a n s -
f o r m a t i o n have been s i m i l a r . F o r i n s t a n c e , t h e changes i n s o c i a l 
s t r u c t u r e o f t h e B r i t i s h army é l i t e t o w a r d s t h e m i d d l e c l a s s has t a k e n 
p l a c e a t a s l o w e r r a t e , w h i l e i n E g y p t t h e s h i f t s have r a d i c a l l y 
a l t e r e d s o c i e t y s i n c e 1 9 5 2 . On t h e o t h e r h a n d , income d i f f é r e n c e s 
be tween t h e E g y p t i a n and t h e B r i t i s h army o f f i c e r s a r e q u i t e s u b -
s t a n t i a l . The f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s t h è s e : 
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T a b l e 6 : S a l a r y S c a l e o f t h e B r i t i s h and E g y p t i a n Army O f f i c e r s 
i n 1983 
B r i t i s h A n n u a l 
S a l a r y 
E g y p t i a n A n n u a l 
S a l a r y 
F i e l d M a r s h a l l By rank 3 , 1 8 0 
G e n e r a l • i H 2 , 9 5 4 
L i e u t e n a n t G e n e r a l M II 2 , 8 9 9 
M a j o r G e n e r a l I l t l 2 ,784 
B r i g a d i e r G e n e r a l 25 ,001 2 , 5 9 2 
C o l o n e l 2 2 , 9 7 0 2 , 2 8 0 
L t . C o l o n e l 1 9 , 7 3 8 1 ,968 
M a j o r 1 5 , 8 3 0 1,711 
C a p t a i n 1 2 , 1 4 4 1 ,433 
L i e u t e n a n t 9 , 2 1 6 1 ,175 
2 / L i e u t e n a n t 6 , 5 0 0 828 
S o u r c e s : 
a - * F r i d a y , 13 th May 1983 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t a n n u a l s a l a r i e s a r e d e r i v e d f r o m 
d a i l y r a t e s i n u h o l e p e n c e and rounded t o t h e n e a r e s t £ 
and E£ . 
b . E g y p t i a n a r m y . . . . o g . c j t . 1983 
A l l o w i n g f o r t h e f a c t t h a t i t i s d i f f i c u l t t o compare s a l a r i e s i n / 
a b s o l u t e t e r m s , and a l t h o u g h t h e s e f i g u r e s s a y n o t h i n g abou t d i f f e r -
e n c e s i n c o s t o f l i v i n g , i t i s s t i l l o b v i o u s t h a t t h e r e e x i s t s an o u t -
s t a n d i n g d i s p a r i t y be tween s a l a r i e s f o r army o f f i c e r s be tween t h e two 
c o u n t r i e s , E g y p t and t h e U . K . 
By l o o k i n g a t t h e s a l a r y s c a l e s i n T a b l e 6 above and c o m p a r i n g t h e h i g h e s t 
s a l a r y o f B r i g a d i e r G e n e r a l i n t h e B r i t i s h army w i t h h i s c o u n t e r p a r t i n 
t h e E g y p t i a n a r m y , t h e income d i f f e r e n t i a l w i l l be f o u n d t o r e p r e s e n t a 
r a t i o o f more t h a n 1 : 9 , h i g h e r f o r t h e B r i t i s h o f f i c e r s . 
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T h i s i n d i c a t e s no t o n l y s o c i a l d i s t i n c t i o n , b u t a l s o r e l a t i v e d e g r e e 
o f f i n a n c i a l a f f l u e n c e . 
E d u c a t i o n a l B a c k g r o u n d 
The s e c o n d é l émen t i n t h e E g y p t i a n army é l i t e i s i t s e d u c a t i o n a l b a c k -
g r o u n d . To u n d e r s t a n d t h e e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f t h e army é l i t e , 
b e f o r e e n t r y t o t h e m i l i t a r y a c a d e m y , i t i s u s e f u l t o t a k e a l o o k a t 
E g y p t ' s s y s t e m o f é d u c a t i o n f r om w h i c h t h e é l i t e r e c r u i t e d . 
E g y p t ' s Sys tem o f E d u c a t i o n 
E g y p t ' s s y s t e m o f é d u c a t i o n c o m p r i s e s f o u r L e v e l s , t h e s i x - y e a r 
p r i m a r y s c h o o l ( c o m p u I s o r y ) , t h e t h r e e - y e a r p r e p a r a t o r y s c h o o l , t h e 
t h r e e - y e a r s e c o n d a r y s c h o o l w h i c h c o n s i s t s o f g e n e r a l s e c o n d a r y 
s c h o o l , t e c h n i c a l s e c o n d a r y s c h o o l ( i n d u s t r i a i , c o m m e r c i a l and a g r i -
c u l t u r a l ) and t e c h n i c i a n t r a i n i n g s c h o o l , a n d , f i n a l l y , t h e u n i v e r s i t y 
and h i g h e r i n s t i t u t i o n s . 
The t r a n s i t i o n f r om one l e v e l t o t h e n e x t dépends on t h e r e s u l t s o f 
t h e f i n a l e x a m i n a t i o n . I t i s n o t e w o r t h y t h a t t h e s t a n d a r d s a r e so 
m o d e r a t e t h a t as many as 50 p e r c e n t o f t h e g e n e r a l s e c o n d a r y s c h o o l 
s t u d e n t s have a c c e s s t o t h e u n i v e r s i t y L e v e l . The f o l L o w i n g t a b l e 
i l l u s t r â t e s t h e d i s t r i b u t i o n o f E g y p t ' s p o p u l a t i o n by e d u c a t i o n a l 
L e v e l . 
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T a b l e 7 : D i s t r i b u t i o n o f P o p u l a t i o n ( o v e r 10 y e a r s o l d ) by 
E d u c a t i o n a l L e v e l , 1 9 4 7 - 1 9 7 6 ( i n t h o u s a n d s ) 
E d u c a t i o n a l 
L e v e l 
1947 
N % 
1960 
N % 
1966 
N % ' 
1976 
N % 
I l l i t e r a t e * 1 0 , 9 0 0 7 8 . 0 1 2 , 7 2 6 7 0 . 5 1 3 , 7 7 0 6 5 . 3 15 ,611 5 6 . 5 
Read and 
w r i t e 2 ,911 2 0 . 8 4 , 3 5 6 2 4 . 2 5 , 8 8 6 2 7 . 9 6 , 9 2 3 2 5 . 1 
I n t e r m e d i a t e 
c e r t i f i c a -
t i o n 113 0 . 8 801 4 . 4 1 ,193 5 . 7 4 , 4 7 5 1 6 . 2 
C o l l e g e o r 
h i g h e r 
c e r t . 57 0 . 4 170 0 . 9 235 1.1 606 2 . 2 
TOTAL 1 3 , 9 7 2 1 0 0 . 0 1 8 , 0 5 3 1 0 0 . 0 2 1 , 0 8 4 1 0 0 . 0 2 7 , 6 1 5 1 0 0 . 0 
* I n c l u d i n g no t c l a s s i f i e d 
S o u r c e s : P o g u . 1 a t i o n _ Ç e n s u s e s , 1 9 4 7 , 1 9 6 0 , 1 9 6 6 , 1 9 7 6 , CAPMAS, C a i r o 
and D e s s o u k i & I b r a h i m ß e t . a l . . . . o g _ . c i t . 1 9 8 4 , p . 1 9 5 . 
T a b l e 7 shows t h a t t h o s e who read and w r i t e a l o n e r o s e f rom 2 . 9 
m i l l i o n i n 1947 t o 6 . 9 m i l l i o n i n 1 9 7 6 . ( F o r 1 9 8 2 , i t i s e s t i m a t e d 
t h e L i t e r a c y r a t e was 8 . 5 m i l l i o n ) . 3 5 T h i s r e p r e s e n t s a f o u r - f o l d 
i n c r e a s e i n t h e l a s t t h r e e d é c a d e s , compared t o o n l y a t w o - f o l d 
i n c r e a s e i n t o t a l p o p u l a t i o n . I n 1 9 5 2 , o n l y one o u t o f e v e r y t e n 
E g y p t i a n s was i n s c h o o l , t h e p r o p o r t i o n was one i n f i v e y t h i r t y y e a r s 
l a t e r . 
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The g row th has been most i m p r e s s i v e i n i n t e r m e d i a t e é d u c a t i o n ( p r e -
p a r a t o r y and s e c o n d a r y s c h o o l s ) f rom o n l y 0 .8% i n 1947 t o 16.2% i n 
1 9 7 6 , and i n t h e h i g h e r é d u c a t i o n , f r o m 0.4% t o 2 . 2 % . 
I l l i t e r a c y r a t e s (among t h e p o p u l a t i o n o v e r 10 y e a r s o l d ) , have 
d e c L i n e d f rom 78% i n 1947 t o 56 .5% i n 1 9 7 6 , t h i s t r e n d i s l i k e l y t o 
c o n t i n u e i n t h e f u t u r e . ( F o r 1983 i t i s e s t i m a t e d a t 45%) .36 
B u t t h e s a d f a c t r e m a i n s t h a t w i t h p o p u l a t i o n g r o w t h , f r om 1 3 . 9 
m i l l i o n i n 1947 t o 2 7 . 6 m i l l i o n i n 1 9 7 6 , t h e n e t numbers o f 
i l l i t e r a t e s have i n - f a c t grown f rom 1 0 . 9 m i l l i o n t o 1 5 . 6 m i l l i o n . 
W i t h r e s p e c t t o t h e e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f t h e army é l i t e , b e f o r e 
a d m i s s i o n t o t h e m i l i t a r y a c a d e m y , i t was f o u n d t o be a t GCE L e v e l 
( é q u i v a l e n t t o ' 0 * l e v e l ) w i t h s u i t a b l e g r a d e s (55%) f rom s t a t e 
s c h o o l s . 3 7 I t s h o u l d be n o t e d t h a t s t a t e s e c o n d a r y s c h o o l s o f f e r a 
number o f c u r r i c u l a r o p t i o n s i n two b r o a d c a t é g o r i e s , g e n e r a l and 
t e c h n i c a l . The g e n e r a l s t u d e n t may s t u d y e i t h e r a s c i e n t i f i c o r a 
l i t e r a c y p rogramme. The ma in f e a t u r e s o f t h e g e n e r a l s e c o n d a r y p r o -
grammes a r e académie w h i L e t e c h n i c a l s e c o n d a r y programmes a r e o f f e r e d 
i n a v a r i e t y o f v o c a t i o n a l programmes such as i n d u s t r i a i , c o m m e r c i a l 
and a g r i c u l t u r a l . The e n t r a n t s t o t h e m i l i t a r y academy come f rom t h e 
f i r s t c a t e g o r y . M o r e o v e r , s i n c e t h e 1 9 5 0 ' s , t h e s e s c h o o l s have 
p r o v i d e d t h e i r boys w i t h b a s i c m i l i t a r y t r a i n i n g . M i l i t a r y t r a i n i n g 
was c o m p u l s o r y i n a l i E g y p t i a n s t a t e s c h o o l s , o f f e r i n g e l e m e n t a r y 
p r e - s e r v i c e t r a i n i n g i n an a t t e m p t t o i n t r o d u c e p r o p e r c a n d i d a t e s f o r 
e n t r a n c e t o t h e m i l i t a r y academy u n t i l 1 9 7 0 . 
I 
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As f a r as e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h army é l i t e b e f o r e 
a d m i s s i o n t o t h e RMA S a n d h u r s t i s c o n c e r n e d , i t was f o u n d t h a t t h e 
e n t r a n t s t o t h e m i l i t a r y academy u n d e r open c o m p é t i t i o n uho a c h i e v e d 
t h e r a n k s o f M a j o r G e n e r a l , L t . G e n e r a l , G e n e r a l and F i e l d M a r s h a l l , 
were a l m o s t a i l young men f r om i n d e p e n d e n t . s c h o o l s w h i c h were members 
o f t h e H e a d m a s t e r s C o n f é r e n c e , i . e . t h e y were s c h o o l s w h i c h a r e p o p u -
l a r l y known as p u b l i c s c h o o l s . The f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s t h e 
c o n t r i b u t i o n o f t h e p u b l i c s c h o o l s i n s u p p l y i n g members t o t he B r i t i s h 
army é l i t e : 
T a b l e 8 : E d u c a t i o n a l B a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h Army É l i t e 1959-84 
P u b l i c 
S c h o o l s 
Grammer 
S c h o o L s 
O t h e r s Unknown T o t a l 
N o . % N o . % N o . % N o . % 
1 9 5 9 a 29 8 0 , 6 4 11 .1 2 5 . 6 1 2 . 8 36 
1971 d 88 7 2 . 8 17 14 .1 16 13 .1 121 
1984 c 57 6 4 . 7 10 1 1 . 4 16 18 .1 5 5 . 7 88 
S o u r c e s : 
a . A c c o r d i n g to O t l e y , " T h e E d u c a t i o n a l B a c k g r o u n d of B r i t i s h 
Army O f f i c e r s " , S o c i o l o g a , V o i . 7 , N o . 2 , 1 9 7 3 , p p . 7 0 - 7 3 . 
b . A c c o r d i n g t o W a k e f o r d , " E d u c a t i o n a l B a c k g r o u n d of Members 
of the B r i t i s h Army élite i n 1 9 7 1 " , S o c i o l o g a , V o i . 7 , 
N o . 2 , 1 9 7 3 , p . 1 9 9 . 
c . MoD CUK) S t a t e m e n t on D e f e n c e E s t i m a t e , C m n d . 9 4 3 0 , N o . I I , 
1 9 8 5 . 
and Who^s_Who, 1 9 8 4 / 8 5 
and jTwhìtakir, 1985 
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T a b l e 8 above shows t h a t t h e r ô l e o f t h e p u b l i c s c h o o l s i n s u p p l y i n g 
t h e B r i t i s h army é l i t e has been r e m a r k a b l e , p a r t i c u l a r l y i n t h e 
é v i d e n c e g i v e n by W a k e f o r d i n 1971 w h i c h r e p r e s e n t s t h e h i g h e s t e v e r 
number i n t h e army é l i t e e d u c a t e d v i a p u b l i c s c h o o l s a t any t i m e i n 
t h e p a s t t w e n t y - f i v e y e a r s . 
O t l e y has p o i n t e d o u t t h a t : 
"The p u b l i c s c h o o l s , r e f o r m e d and e x p a n d e d i n t h e l a s t C e n t u r y , 
had become a c h a r a c t e r t r a i n i n g c e n t r e f o r t h e p e r s o n n e l r e q u i r e d 
by t h e new m i d d l e c l a s s é s and by d e v e l o p i n g Home and I m p e r i a L 
S t a t e a p p a r a t u s " . Boys were t r a i n e d t o be L e a d e r s , a b s o r b i n g an 
e t h o s c o m b i n i n g n o t i o n s o f command d u t y and p r i v i l è g e v i a a m o d i -
f i e d c l a s s i c a l c u r r i c u l u m and o r d e r e d c o r p o r a t e l i v i n g . They t h u s 
n a t u r a l L y g r a v i t a t e d t o w a r d s s e r v i c e c a r e e r s , w h i c h i n any c a s e 
had Long been e n d o r s e d by t h e a r i s t o c r a t i e e t h o s as s u i t a b l e 
o c c u p a t i o n s f o r " g e n t l e r n e n " . 3 8 
The s t r u c t u r e and c u l t u r e o f t h e B r i t i s h p u b l i c s c h o o l s s i n c e t h e L a s t 
C e n t u r y a r e s t r u c t u r e d on s e m i - m i l i t a r i s t i c L i n e s as a sys tem o f 
p r é p a r a t i o n f o r s e r v i c e e n t r y and have a s s o c i a t e d f a c i l i t i e s and 
t r a i n i n g f o r t h i s p u r p o s e . In g e n e r a l , t h e r e was a c l o s e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e s c h o o l s and t h e s e r v i c e s r e g a r d i n g o f f i c e r e n t r y , and t h e 
r e l a t i o n s h i p was o v e r s e e n and s c r u t i n i s e d by o f f i c i a i b o d i e s u n d e r t h e 
g e n e r a l g u i d a n c e o f t h e S t a t e . C e r t a i n s c h o o l s have a l o n g c o n n e c t i o n 
w i t h t h e s e r v i c e s and t h e a r m y ' s image has become an i n t e g r a l p a r t o f 
s c h o o l t r a d i t i o n t h r o u g h t h e g é n é r a t i o n s . 
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The schooL m i L i t a r y t r a i n i n g was p r o v i d e d v i a t h e s y s t e m o f j u n i o r 
u n i t s o f t h e O f f i c e r s T r a i n i n g C o r p s (OTC) a c c o m p a n i e d a L s o by Com-
b i n e d Cadet F o r c e (CCF) c o n t i n g e n t s , w h i c h as t h e name i m p l i e s , 
comb ine a i r - f o r c e , army and n a v a l u n i t s . 
The schooL c a d e t s y s t e m has f u n c t i o n e d t o o r i e n t a t e boys t o w a r d s 
m i l i t a r y s e r v i c e t o e n c o u r a g e them t o t a k e up m i l i t a r y c a r e e r s , t o 
e q u i p them w i t h a b a s i s o f n e c e s s a r y s k i l l s and i m p l a n t h a b i t o f 
t h o u g h t and a c t i o n c o n s i s t e n t w i t h m i l i t a r y r o L e s . I t has been c l e a r 
t h a t t h e p u b l i c s c h o o l s were s i g n i f i c a n t l y m i l i t a r i s t i c i n c h a r a c t e r . 
From t h e above a n a l y s i s o f t h e e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f t h e B r i t i s h 
and E g y p t i a n army é l i t e s , i t i s c l e a r t h a t i n B r i t a i n t h e p r e s t i g i o u s 
p u b l i c s c h o o l s s t i l i e n j o y c o n s i d é r a b l e dom inance i n t h e army é l i t e 
s t r u c t u r e . W h i l e i n E g y p t , no p a r t i c u l a r s c h o o l s have e s t a b l i s h e d 
t h e m s e l v e s as s p e c i f i c e d u c a t o r s o f t h e E g y p t i a n army é L i t e i n any 
s i m i l a r way . Nor i s t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m c h a r a c t e r i s e d by a d i s -
t i n c t i o n be tween two k i n d s o f s c h o o l s s u c h as p u b l i c and grammar 
s c h o o l s , whereas i n t h e B r i t i s h s y s t e m , one o f them i s u n m i s t a k a b l y 
é l i t i s t . 
I n s h o r t , t h e i n t e r p l a y o f s o c i a l o r i g i n s and e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d 
i n B r i t a i n s t i l i p r o v i d e s t h e two d i m e n s i o n s c o n s t i t u t i n g t h e b a s e o f 
t h e B r i t i s h army é l i t e s t r u c t u r e . By c o n t r a s t , i n Egyp t t h e two 
d i m e n s i o n s seems t o be w o r k i n g i n o p p o s i t e d i r e c t i o n s , by n e g l e c t i n g 
r e c r u i t m e n t t o t h e army é l i t e f rom t h e u p p e r c l a s s i n f a v o u r o f t h e 
l o w e r s o c i a l c l a s s . 
/ 
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i 
The R e t a t i o n s h i p Be tween t h e M i l i t a r y and E g y p t ' s R u l i n g E l i t e 
Two é l é m e n t s i n t h e army e l i t e s t r u c t u r e i n t h e c o n t e x t o f E g y p t i a n 
s o c i e t y have been e x a m i n e d s o f a r , s o c i o - e c o n o m i e b a c k g r o u n d and 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . To c o m p l e t e t h e p i c t u r e i t i s u s e f u l t o 
c o n s i d e r t h e r e l a t i o n s h i p be tween t h e army e l i t e and t h e ' r u l i n g é l i t e . 
T h i s r e l a t i o n s h i p had d e v e L o p e d t h r o u g h f o u r m a j o r p e r i o d s as 
f o l l o w s : 
A p e r i o d o f m i l i t a r y r u l e e x i s t e d f r om 1952 t o 1 9 5 5 . The R e v o l u -
t i o n a r y Command C o u n c i l (RCC) assumed power i n 1952 and a new e r a o f 
E g y p t ' s p o l i t i c a i l i f e s t a r t e d - P o l i t i c a i p a r t i e s were r e q u e s t e d t o 
p u r g e t h e m s e l v e s o f c ò r r u p t é l é m e n t s and i n J a n u a r y 1953 t h e y were 
banded and a mass o r g a n i s a t i o n , t h e L i b e r a t i o n R a l l y , was l a u n c h e d 
i n an a t t e m p t t o f i l i t h e vacuum.39 I n June t h e monarchy was 
a b o l i s h e d and t h e R e p u b l i c o f E g y p t e s t a b l i s h e d . 
T h i s was f o l l o w e d by a p e r i o d o f g r o w i n g d u a l power f r om 1 9 5 5 - 1 9 6 7 . 
The a b o l i t i o n o f p o l i t i c a i p a r t i e s was t o be f o l l o w e d by r e v o l u t i o n 
i n t h e s o c i a l , economie and p o l i t i c a i L i f e o f t h e c o u n t r y a i m i n g t o 
b r i n g i n u n i t y , o r d e r and w o r k . The m i l i t a r y é l i t e f o u n d t h e m s e l v e s 
i n key p o s i t i o n s r e p o n s i b l e f o r t h e p l a n n i n g o f s o c i a l , economie and 
p o l i t i c a i p o l i c i e s . T h i s made i t i m p o s s i b l e f o r them t o r ema in c o n -
f i n e d t o t h e m i l i t a r y j o b s . To a v o i d t h e d u p l i c a t i o n , N a s s e r , as a 
Leade r o f t h e R C C , s u g g e s t e d t h a t t h e RCC members must c h o o s e be tween 
a c i v i l i a n o r m i l i t a r y c a r e e r ; most c h o s e c i v i l i a n . N a s s e r , i n h i s 
e f f o r t t o r e - e s t a b l i s h c i v i l i a n c o n t r o l o v e r t h e s t a t e a p p a r a t u s . 
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i n c l u d i n g t h e a r m y , f o rmed t h e A r a b S o c i a l i s t U n i o n (ASU) i n 1962 t o 
be t h e n a t i o n ' s s i n g l e p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n and t o r e p r e s e n t t h e 
i n t e r e s t s o f a l l p o p u l a r f o r c e s . A O W i t h r e s p e c t t o t h e armed f o r c e s , 
M a r s h a l l A m e r , t h e most t r u s t e d f r e e o f f i c e r c o l l e a g u e s t o N a s s e r , 
was p r o m o t e d f r om C h i e f o f S t a f f t o M i n i s t e r o f War and L a t e r 
a p p o i n t e d t o t h e new o f f i c e o f F i r s t V i c e - P r e s i d e n t . The a p p o i n t m e n t 
o f Amer i n t h i s c i v i l i a n p o s t i m p l i e d t h a t t h e army has a r o l e t o 
p l a y i n t h e s o c i e t y b u t , on t h e o t h e r h a n d , d e n i e d i t t h e c h a n c e 
o f d e v e l o p i n g t h e a r m y ' s p r o f e s s i o n a l e t h o s . 
I n h i s l o n g t e n u r e as C h i e f o f S t a f f and M i n i s t e r o f W a r , Amer made 
t h e armed f o r c e s h i s c o n s t i t u e n c y - one w i t h w h i c h he c o u l d and 
a p p a r e n t l y d i d t h r e a t e n N a s s e r ' s p o w e r . R o g e r Owen has s t u d i e d t h e 
s i t u a t i o n w h i c h d e v e l o p e d and p o i n t e d o u t t h a t i t i s a p e r i o d o f d u a l 
power i n wh i ch F i e l d M a r s h a l l Amer was a b l e t o use t h e m i l i t a r y as a 
b a s e f r om w h i c h t o e x t e n d h i s own power i n t o t h e r e s t o f t he g o v e r n -
ment a p p a r a t u s . A 1 F o r i n s t a n c e , i n t h e War i n t h e Yemen of 1 9 6 1 - 1 9 6 7 
Amer has had a g r e a t e r f reedom t o p romo te and a s s i g n m i l i t a r y p e r s o n -
n e l a c c o r d i n g t o h i s p o l i t i c a l a m b i t i o n and i n o r d e r t o b u i l d 
m i l i t a r y L o y a l t y . A 2 What was s i g n i f i c a n t a b o u t t h i s t r e n d w h i c h 
became f a i r l y w i d e s p r e a d t h r o u g h o u t t h e Yemen War was t h e p r o m o t i o n 
o f o f f i c e r s w i t h o u t a d e q u a t e t i m e o r t r a i n i n g i n t h e i r r a n k s and 
t h i s u p s e t t h e a r m y ' s h i e r a r c h y o f r a n k s and c a r e e r e x p e c t a t i o n s . 
The r o u t o f t h e E g y p t i a n f o r c e s i n t h e 1967 war was d u e , i n p a r t , 
t o t h i s t r e n d . 
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A p e r i o d o f r e - p r o f e s s i o n a L i s a t i o n o f t h e armed f o r c e s t o o k p l a c e 
b e t w e e n 1967 and 1 9 7 9 . One o f t h e most i m p o r t a n t t e s s o n s l e a r n t f r o m V 
t h e 1967 war was t h a t v i c t o r y c a n n o t be won w i t h o u t p r e p a r i n g t h e 
armed f o r c e s f o r t h e b a t t l e p r o p e r l y . I f p r é p a r a t i o n s a r e w e l l m a d e , 
v i c t o r y w i l l be s e c u r e d . I m m e d i a t e l y a f t e r t h e 1967 s e t b a c k , p r é p a r a -
t i o n f o r t h e O c t o b e r 1983 war had b e g u n . G r e a t e m p h a s i s was p l a c e d 
on e x p a n d i n g t h e o r g a n i s a t i o n as we lL as on t h e t e c h n i c a L compétence 
o f t h e armed f o r c e s . N a s s e r d e c l a r e d t h a t r e - e q u i p p i n g o f t h e armed 
f o r c e s was t h e f i r s t p r i o r i t y and he a p p e a l e d t o a l i E g y p t i a n s and t h e 
A r a b o i l - e x p o r t i n g c o u n t r i e s t o p a r t i c i p a t e i n t h e s t r u g g l e a g a i n s t 
t h e c o u n t r y ' s e n e m i e s . The d e f e n c e e x p e n d i t u r e s i n c r e a s e d t o 25 p e r 
c e n t o f E g y p t ' s n a t i o n a l p r o d u c t . ( 9 . 5 b i l l i o n ) . M o r e o v e r , N a s s e r had 
r e - o r g a n i s e d and t r a i n e d t h e armed f o r c e s w i t h t h e h e l p o f t h e S o v i e t 
U n i o n , t h e main s u p p l i e r o f E g y p t i a n a r m s . In o b t a i n i n g R u s s i a n 
a r m a m e n t s , one p u r p o s e was t o a c h i e v e t h e b a l a n c e o f equ ipment a g a i n s t 
t h a t o f t h e I s r a e l i a r m y . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e i n t h i s r e g a r d 
t h a t , whenever I s r a e l o r A m e r i c a spoke o f t h e m i l i t a r y b a l a n c e i n t h e 
M i d d l e E a s t , t h e y meant a b a l a n c e w e i g h t e d h e a v i L y i n I s r a e l ' s f a v o u r , 
and t h e USA was a l w a y s r e a d y t o s u p p l y a r m s . 4 3 I n any c a s e , t he 
E g y p t i a n armed f o r c e s had e x t e n s i v e l y r e - o r g a n i s e d , t r a i n e d and w e l l -
e q u i p p e d w i t h s o p h i s t i c a t e d d e f e n s i v e weapon Systems. The s u c c e s s f u l 
war o f O c t o b e r 1 9 7 3 , u n d e r S a d a t , i n c t u d i n g t h e s t o r m i n g o f t he 
I s r a e l i f o r t i f i c a t i o n s on t h e E a s t Bank o f t h e Suez C a n a l , t h e s o -
c a l l e d B a r l e v l i n e , p r o v e d t h a t some o f t h e r e f o r m s had had an 
e f f e c t . 
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The 1967 and 1973 wars s h o u l d be c o n s i d e r e d a t u r n i n g p o i n t f o r t h e 
p r o m o t i o n o f combat r e a d i n e s s i n a s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l s e n s é . 
T h i s s i g n i f i e d t h e n e e d f o r new weapon S y s t e m s . Egyp t a d o p t e d a new 
p o l i c y o f d i v e r s i f i c a t i o n o f i t s arms s u p p l i e s . The c o u n t r y ' s p r o -
p r e m e n t programme now i n c l u d e s arms and m i l i t a r y equ ipmen t f rom 
F r a n c e , t h e UK and o t h e r s s u c h as t h e USA and I t a l y . M o r e o v e r , t h e 
E g y p t i a n arms i n d u s t r y has a l s o been g i v e n a b i g b o o s t w i t h the i d e a o f 
e x p o r t i n g p a r t o f t h e o u t p u t t o E g y p t ' s p a r t n e r s . I n c o l l a b o r a t i o n 
w i t h E u r o p e a n c o u n t r i e s , an i n i t i a l d e a l w i t h F r a n c e ($2 b i l l i o n ) was 
made i n 1975 f o r a w i d e - r a n g i n g p u r c h a s e o f weapons and equ ipmen t and 
t h e p r o v i s i o n o f t e c h n i c a l know-how t o t h e f i r s t E g y p t i a n a i r c r a f t and 
armament i n d u s t r i e s . 4 4 The r e c e n t l a u n c h i n g o f t h e s o p h i s t i c a t e d 
A l p h a - J e t a i r c r a f t p r o d u c e d by t h e A r a b I n d u s t r i a l i s a t i o n O r g a n i s a t i o n 
i n O c t o b e r 1 9 8 2 , and t h e p r o d u c t i o n o f a r t i l l e r y , m i s s i l e s , a n t i - t a n k 
g u i d e d m i s s i l e s c u r r e n t l y by t h e A r a b i a n - B r i t i s h Company f o r Dynamic 
I n d u s t r i e s a t t e s t s t o t h e s u c c e s s o f t h i s v e n t u r e . The i m p l i c a t i o n o f 
a d o p t i n g a new weapons s y s t e m was t h a t t h e r e w o u l d need t o be a m a j o r 
r e - o r g a n i s a t i o n o f t h e army u n i t s as w e l l as a r e v i s i o n o f t h e army 
t r a i n i n g t o keep p a c e w i t h new a c q u i s i t i o n s , as we w i l l be d i s c u s s i n g 
i n a L a t e r c h a p t e r . 
S a d a t , a f t e r t h e O c t o b e r War o f 1 9 7 3 , b u i l t up army p r e s t i g e , g i v i n g 
i t a p l a c e o f honou r i n s o c i e t y a t t h e same t i m e d i s c o u r a g i n g i t s 
p a r t i c i p a t i o n i n p o l i t i c s . 4 5 I n 1975 t h e ASU C o n g r e s s r e s o l v e d t o 
e s t a b l i s h p o l i t i c a i g r o u p s c a l l e d " M a n a b i r " . I t was t i m e f o r a change 
i n c l u d i n g a p r o p o s a i f o r s t r e n g t h e n i n g c i v i l i a n p a r t i c i p a t i o n b a s e d on 
a w i d e r i n v o l v e m e n t o f a new g e n e r a t i o n o f c i v i l i a n s , m a i n l y e n g i n e e r s . 
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a c a d é m i e s , l a w y e r s , e c o n o m i s t s i n t h e c a b i n e t . E n g i n e e r s c o n s t i t u t e d 
t h e s e c o n d ma jor s o u r c e o f r e c r u i t m e n t f o r t h e r u l i n g é l i t e . Under 
S a d a t g o v e r n m e n t , e n g i n e e r s r e p r e s e n t e d 2 0 . 5 p e r c e n t o f a l l m i n i s t e r s 
as compared t o 1 4 . 5 p e r cen t u n d e r N a s s e r . Many o f t h è s e e n g i n e e r s a r e 
h i g h l y q u a t i f i e d t e c h n i c a l l y , and have u s e d t h e i r p o s i t i o n as members 
of what A y u b i has c a l l e d t h e émergent E g y p t i a n " t e c h n o c r a c y " to g a i n 
power and s t a t u s . E g y p t , a c c o r d i n g t o A y u b i i s a " c u r i o u s c a s e o f 
' t e c h n o c r a c y * i n an u n d e r - d e v e L o p e d c o u n t r y . " . 4 6 H o w e v e r , t h e power o f 
t h i s t e c h n i c a l g roup s h o u l d n o t be e x a g g e r a t e d b e c a u s e members. o f t h e 
é l i t e d e r i v e s u p p o r t f rom t h e P r e s i d e n t o f t h e S t a t e who i s . a l w a y s a 
m i l i t a r y man and has a l w a y s e n j o y e d s u p e r i o r power and t h e f i n a l s a y i n 
v i t a l d e c i s i o n - m a k i n g . T h i s d o e s n o t s u g g e s t , h o w e v e r , t h a t t h e 
members o f t h e é l i t e a r e c o m p l e t e l y u n a b l e t o d é f e n d t h e i r own 
i n t e r e s t s o r t o i n f l u e n c e p o l i c i e s and p r o g r a m m e s . 
As f a r as t h e E g y p t i a n p o l i c y i s c o n c e r n e d , by 1976> S a d a t had s e t t h e 
g u i d e l i n e s f o r i n t r o d u c t i o n o f c o n t r o l i e d m u l t i - p a r t y i s m . I t i s t h e 
m u l t i - p a r t y s y s t e m w h i c h e x i s t s i n t h e c u r r e n t p h a s e ( s i x p o l i t i c a i 
p a r t i e s w i l l c o n t e s t t h e Coming g e n e r a l é l e c t i o n s i n 1 9 8 7 ) . 4 7 
The p e r i o d 1 9 7 9 - 1 9 8 5 has s e e n t h e d e v e l o p m e n t o f a l a r g e p r o f e s s i o n a l 
army w i t h an i m p o r t a n t economie r ô l e . An a c u t e o b s e r v e r o f t h e 
E g y p t i a n s o c i e t y h a s w r i t t e n : 
"One a s p e c t o f E g y p t i a n s o c i e t y i n w h i c h change and deve lopmen t has 
come a b o u t i s t h e a r m y . I t has p r o v i d e d a means o f é d u c a t i o n and 
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s o c i a l , m o b i l i t y and o f r e a c h i n g t h e t o p i n p o l i t i c s . I t has 
e m p h a s i s e d t h e c o n c e p t o f d i s c i p l i n e . I t has f o u g h t a t l e a s t f o u r 
campa igns o r war i n w h i c h n a t i o n a l p r e s t i g e was a t s t a k e " . 4 8 
P r e s s i n g demands made on E g y p t ' s armed f o r c e s by t h e A r a b w o r l d and 
f o r n a t i o n a l s e c u r i t y c o n s t i t u t e d a g r e a t e r n e c e s s i t y o f p r o f e s s i o n a L -
i sm f o r t h e army o f f i c e r c o r p s . An o f f i c e r ' s l e v e l o f p r o f e s s i o n a l i s m 
has i n c r e a s e d o v e r t h e y e a r s , t h r o u g h h a v i n g command f o r c e s i n 
f u l l - s c a l e m o d e m w a r f a r e a t e v e r y s t a g e o f h i s c a r e e r , as a j u n i o r 
o f f i c e r i n 1 9 5 6 , a m i d d l e rank o f f i c e r i n t h e Yemen i n 1962 and S i n a i 
i n 1 9 6 7 , and a s e n i o r o f f i c e r i n t h e O c t o b e r war o f 1 9 7 3 . T h i s 
p e r m i t t e d more d e v e l o p m e n t and a g r e a t e r s e n s e o f p r o f e s s i o n a l i s m among 
t h e army o f f i c e r s . M o r e o v e r , a l i E g y p t i a n army o f f i c e r s must a t t e n d 
t h e f o u r o r f i v e y e a r u n d e r g r a d u a t e d e g r e e programmes ( b a c h e l o r d e g r e e 
i n a d m i n i s t r a t i o n and e n g i n e e r i n g s c i e n c e p l u s m i l i t a r y t r a i n i n g a t t h e 
m i l i t a r y academy)> As a m i d d l e rank o f f i c i a i t o be e l i g i b l e f o r 
a p p o i n t m e n t t o t h e g e n e r a l s t a f f o f any u n i t , an o f f i c e r must p a s s t h e 
e x t r e m e L y d i f f i c u l t e n t r a n c e e x a m i n a t i o n t o command and s t a f f c o l l e g e , 
and t h e n a t t e n d a c o u r s e o f two y e a r ' s d u r a t i o n . F i n a l l y , t h o s e s e n i o r 
o f f i c e r s who w i l l have command r e s p o n s i b i L i t i e s , must a t t e n d t h e two 
y e a r ' s c o u r s e a t t h e h i g h N a s s e r m i l i t a r y academy . In a d d i t i o n , t h e r e 
a r e o p p o r t u n i t i e s f o r s t u d y a b r o a d , m o s t l y i n B r i t a i n , F r a n c e and t h e 
U S A , bu t a f t e r 1956 t h e y have s h i f t e d t o t h e S o v i e t b l o c c o u n t r i e s , and 
s i n c e 1973 t h e y have been m a i n l y i n t h e West once a g a i n . T h i s 
c e r t a i n l y does t e n d t o b r o a d e n an o f f i c e r ' s p e r s p e c t i v e a t m i d d l e and 
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s e n i o r L e v e l and make t h e L e v e l o f p r o f e s s i o n a l i s m e q u a l t o t h a t o f h i s 
c o u n t e r p a r t i n b o t h t h e E a s t and t h e W e s t . 
The f o r m a l t r a i n i n g p l u s t h e a c q u i s i t i o n o f t e c h n i c a l s k i l l s d e r i v e d 
f rom t h e e x p é r i e n c e o f w a r t i m e has made t h e army o f f i c e r c o r p s f u l L y 
e q u i p p e d f o r t h e complex r ô l e t h e y have t o p l a y i n m i l i t a r y i n s t i t u -
t i o n s , as w e L l as i n E g y p t ' s s o c i a l and e c o n o m i c deve topmen t p r o c e s s . 
F o r i n s t a n c e , t h e war e x p é r i e n c e , p a r t i c u L a r l y f o r t h o s e who s e r v e d i n 
t h e e n g i n e e r u n i t s , d e v e l o p e d t h e i r s k i l l s i n such a way t h a t t h e y were 
a b l e t o b r i d g e t h e S u e z - C a n a L as a w a t e r b a r r i e r and d e s t r o y t h e 
s o - c a l l e d B a r Lev l i n e . Such e x p é r i e n c e q u a l i f i e d them f o r b u i l d i n g 
b r i d g e s , r o a d s and c o m m u n i c a t i o n S y s t e m s , w h i c h a r e a l s o i m p o r t a n t t o 
d e v e l o p m e n t p r o c e s s . T h e r e i s L i t t l e doub t t h a t t h e armed f o r c e s w i l l 
p l a y an i m p o r t a n t r ô l e i n t h e f u t u r e w i t h r e g a r d t o s o c i a l and economie 
d e v e l o p m e n t i n E g y p t . 4 9 
T h i s r o l e o f t h e m i l i t a r y i s t a k e n by some s o c i o l o g i s t s as é v i d e n c e 
t h a t t h e m i l i t a r y i n s t i t u t i o n s a r e a d o p t i n g new t a s k s . In f a c t t h e 
b r o a d e n i n g o f t h e o f f i c e r s ' r o l e may c o n s t i t u t e a phenomenon t h a t has 
l i t t l e t o do w i t h t h e p r o f e s s i o n s and f a r more t o do w i t h t h e power o f 
a g i v e n o r g a n i s a t i o n t o s p r e a d i t s s p h è r e o f i n f l u e n c e . 5 0 
H o w e v e r , t h e economie p r o b l e m s f a c i n g t h e c o u n t r y made i t n e c e s s a r y t o 
u s e t h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t f o r economie and s o c i a l d e v e l o p m e n t . 
T h i s s e l f - i m a g e s u p p l é m e n t s t h e ma in o b j e c t i v e o f t h e m i l i t a r y as an 
o r g a n i s a t i o n w i t h a m i s s i o n t o d é f e n d t h e n a t i o n . I n o t h e r w o r d s , t h i s 
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p a r t i a l use o f t h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t f o r d e v e l o p m e n t t a s k s must 
be o r g a n i s e d i n such a manner t h a t , on one h a n d , i t s d e f e n c e p r e -
p a r e d n e s s i s no t i m p a i r e d i n any way a n d , on t h e o t h e r h a n d , t o a c t i n 
c o - o r d i n a t i o n w i t h c i v i l i a n i n s t i t u t i o n s i n o r d e r t o p r e v e n t any 
P o t e n t i a l c o n f l i c t . 
T h u s , t h e ma in i n f l u e n c e s i n f o r m i n g t h e i d e o l o g y o f t h e E g y p t i a n 
army é l i t e a re L i k e l y t o corne f rom i t s own o r g a n i s a t i o n a l n e c e s s i t i e s 
( i n c l u d i n g n a t i o n b u i l d i n g n e e d s ) , i t s own p r o f e s s i o n a l needs 
a c c e n t u a t e d by h a v i n g f o u g h t f o u r w a r s , and by s h a r i n g i n t e r n a t i o n a l 
rtorms v i a f r é q u e n t t r a i n i n g a b r o a d , and t h e n e c e s s i t y o f u s i n g m o d e m 
m i l i t a r y t e c h n o l o g y . 
The c o m b i n a t i o n o f t h è s e f a c t o r s i s what has g i v e n t h e E g y p t i a n army 
é l i t e t h e i r i d e o l o g y o f r e c r u i t m e n t and t r a i n i n g a t t h e m i l i t a r y 
academy . 
W i t h r e s p e c t t o t h e B r i t i s h a r m y , t h e r e l a t i o n s h i p be tween t h e m i l i t a r y 
and t h e c i v i l i a n r u l i n g é l i t e has no t been a s h a r p t u r n i n g p o i n t as i n 
E g y p t , s i n c e t h e f o r m a t i o n o f a pe rmanen t f o r c e o v e r 300 y e a r s a g o , i t 
has owed a l l e g i a n c e t o t h e monarch w h i l e b e i n g e f f e c t i v e l y c o n t r o l l e d 
by p o l i t i c i a n s . 5 1 
P r o g r e s s i v e l y , i n d u s t r i a l i s a t i o n has b r o u g h t a r i g o r o u s h i e r a r c h y i n 
b o t h t h e c i v i l i a n and t h e m i l i t a r y s e c t o r s w h i c h d e l i n e a t e d bo th t h e 
c o u r s e o f a u t h o r i t y and p r e s t i g e o f t h e army é l i t e . The common 
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i d e o l o g y was t h a t t h e m i l i t a r y w i l l embody t h e v i e w s o f t h e r u l i n g 
é l i t e i n B r i t i s h s o c i e t y . P o l i t i c a i c o n t r o l i s c i v i l i a n c o n t r o l ; 
c o r r e s p o n d i n g l y , t h e m i l i t a r y i s r e s p o n s i b l e b e c a u s e i t i s a p a r t o f 
t h e s o c i a l s t r u c t u r e . T h i s i d e o l o g y has Led t o t h e deve lopmen t o f 
e f f e c t i v e c i v i l i a n c o n t r o l . I t i s w o r t h y o f n o t e t h a t t h i s p a t t e r n o f 
c o n t r o l by t h e B r i t i s h army has c o n t i n u e d t o t h e p r é s e n t t i m e . I t i s 
s t i l l t h e r e s p o n s i b i l i t y o f P a r l i a m e n t t o pay f o r t h e army t h r o u g h t h e 
a n n u a l D e f e n c e E s t i m â t e s and t o renew i t s t e r m s o f d i s c i p l i n e t h r o u g h 
t h e Army A c t . 5 2 
Many o b s e r v e r s a g r e e t h a t i t i s t h i s , above a l l e i s e , t h a t has s u c c e s s -
f u l l y p r e v e n t e d m i l i t a r y i n t e r v e n t i o n i n B r i t i s h p o l i t i c s o v e r t h e L a s t 
t h r e e c e n t u r i e s . 5 3 T h i s m igh t be m o s t L y r e l a t e d t o t h e dep th and 
a u t h o r i t y o f c i v i l i a n i n s t i t u t i o n s i n t h i s c o u n t r y w h i c h have 
d e c i s i v e l y p r e v e n t e d t h e m i l i t a r y f r om p l a y i n g any r o l e i n B r i t i s h 
p o l i t i c s . As S . E . F i n e r once e x p l a i n e d ; t h e B r i t i s h army é l i t e pu t i n 
a c o n t e x t o f f u l l L e g i t i m i s e d c i v i l i a n c o n t r o l . In o t h e r w o r d s , i t 
l a c k e d b o t h t h e d i s p o s i t i o n and o p p o r t u n i t y t o i n t e r v e n e i n d o m e s t i c 
a f f a i r s . 5 4 
The s i g n i f i c a n c e o f such r e L a t i o n s h i p s be tween t h e m i l i t a r y and 
c i v i L i a n r u l i n g é l i t e , w i t h r e s p e c t t o o u r i n v e s t i g a t i o n , i s t h a t t h e 
m i l i t a r y é l i t e e s t a b l i s h e d i t s own i d e o l o g y , b a s e d on i t s s o c i a l c o m -
p o s i t i o n and p r o f e s s i o n a l e x p é r i e n c e , a c c e n t u a t e d by e x t e n s i v e combat 
e x p é r i e n c e s , a l m o s t c o n t i n u a i o p e r a t i o n a l e x p é r i e n c e ( W o r l d War I and 
W o r l d War I I p l u s c o l o n i a l wa rs ) where o f f i c e r s have had o p p o r t u n i t i e s *• 
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t o d e m o n s t r a t e t h e i r t a L e n t s t h r o u g h an i m p r e s s i v e l y h i g h l e v e l o f 
p r o f e s s i o n a l a c h i e v e m e n t . F o r i n s t a n c e , B r i t i s h army u n i t s have a l o n g 
h i s t o r y t h a t , u n l i k e • s e v e r a l o t h e r E u r o p e a n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , 
h a s no t been marked by a s e r i o u s d i s r u p t i o n ( s u c h as d e f e a t , i n t h e 
c a s e o f F r a n c e and G e r m a n y ) . 5 5 T h i s i m p r e s s i v e a c h i e v e m e n t c o n s t i t u t e s 
t h e ma in i n f L u e n c e i n f o r m i n g t h e B r i t i s h army é l i t e i d e o l o g y . 
F u r t h e r m o r e , t h e i d e o l o g y f o s t e r e d i n B r i t i s h m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s 
has been o f t h e t r a d i t i o n a L t y p e o f l e a d e r s h i p , t h a t e m p h a s i s i n g t h e 
d e f i n i t i o n o f t h e o f f i c e r as a g e n t l e m a n w h i c h , i n t u r n , d e r i v e s f r om a 
t r a d i t i o n a l c o n c e p t i o n o f t h e o f f i c e r r o l e . 
C u r r e n t l y , t h e B r i t i s h as an a l l - r e g u L a r v o l u n t e e r f o r c e , m a i n t a i n s t h e 
h i g h e s t p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s and i s e q u i p p e d .w i th t h e most m o d e m 
w e a p o n s . A l l - r e g u t a r v o l u n t e e r f o r c e s i n t h e B r i t i s h army have 
n e c e s s a r i l y t o be c o m p a t i b l e w i t h t h e m a i n t e n a n c e o f a p r e d o m i n a n t l y 
p r o f e s s i o n a l m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t , and t h i s c o u l d be more s u i t a b l e 
f o r t h e UK i n h e r s i t u a t i o n w i t h NATO. I t has l o n g e n j o y e d a r e p u t a -
t i o n as one o f t h e most p r o f e s s i o n a l and c a p a b l e a r m i e s i n t h e w o r l d . 
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R e c r u i t m e n t P o l i c y a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t 
I t has a l r e a d y been a r g u e d t h a t members o f t h e E g y p t i a n army é l i t e have 
t h r e e f a c t o r s i n common; t h e f i r s t i s t h a t by s o c i a l b a c k g r o u n d , t h e y 
a r e m o s t l y sons o f m i d d l e c l a s s f am i l i e s , and t h e s e c o n d i s t h a t by 
economie s t a t u s , t h e y r e p r e s e n t , a t o n g w i t h o t h e r s , a s p e c i a l c a d r e 
o r a p r i v i l e g e d g r o u p i n s o c i e t y . T h i r d l y , by e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d , 
t h e y a r e f o r m a l l y e d u c a t e d and g r a d u â t e s o f t h e m i l i t a r y academy. 
M o r e o v e r , members o f t h e é l i t e have had l o n g p e r i o d s o f s e r v i c e a c c e n t u -
a t e d by p a r t i c i p a t i o n i n f o u r w a r s , f r é q u e n t t r a i n i n g i n and o u t o f t h e 
c o u n t r y and use o f f o r e i g n weapon S y s t e m s ; a i l t h è s e a r e f a c t o r s w h i c h 
u n i t e t h e army é l i t e and make i t c o n s t i t u t e a c o h e s i v e and homogeneous 
é l i t e i d e o L o g i c a l l y . 
T h i s s e c t i o n w i l l p r é s e n t t h e army é l i t e p o l i c y t o w a r d s r e c r u i t m e n t o f 
t h o s e who w i l l a t t e n d t h e t r a i n i n g programmes a t t h e m i l i t a r y a c a d e m y , 
t h r o u g h t h e a n a l y s i s o f ; s o u r c e o f r e c r u i t m e n t , t e c h n i c a l t r e n d s and 
a s s e s s m e n t o f e n t r a n t s . 
S o u r c e o f R e c r u i t m e n t 
The ma in s o u r c e o f o f f i c e r s i s now, and i s i n t e n d e d t o r e m a i n , t h e 
m i l i t a r y academy o f E g y p t . The most i m p o r t a n t s o u r c e o f e n t r y i s 
d i r e c t l y f rom t h e s t a t e s c h o o l s a l l r ound t h e n a t i o n , and f rom t h e 
m i l i t a r y s e c o n d a r y s c h o o l a t G i z a . T h e r e a r e o t h e r s o u r c e s o f e n t r y t o 
t h e m i l i t a r y a c a d e m y , f rom E g y p t i a n u n i v e r s i t i e s and t h e E g y p t i a n a r m y , 
bu t t h è s e s o u r c e s p r o v i d e o n l y a f e w . 
The f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s t h e ma in s o u r c e s o f r e c r u i t m e n t . 
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T a b l e 9 : S o u r c e s and P r e v i o u s E d u c a t i o n o f E n t r a n t s t o t h e M i l i t a r y 
Academy i n E g y p t ( i n p e r c e n t a g e s ) 
Type o f E n t r y 1963 1973 1982 1984 
S t a t e S c h o o l s 90 8 0 . 2 69 68 
M i l i t a r y S e c o n d a r y S c h o o l 00 9 . 0 20 2 1 . 3 
U n i v e r s i t y e n t r a n t s 8 8 . 0 8 . 5 7 . 7 
Army e n t r a n t s 2 2 . 8 2 . 5 3 
TOTAL 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100 
S o u r c e : The M i l i t a r y A c a d e m y , E n r o l m e n t O f f i c e C a i r o , 1982 and 
1 9 8 4 . 
1 . S c h o o l E n t r a n t s 
S i n c e 1952 t h e c a d e t s come f rom a g r e a t v a r i e t y o f s o c i a l b a c k g r o u n d s . 
The s o c i a l b a s e s o f r e c r u i t m e n t a r e much b r o a d e r and t h i s has been 
a c c o m p l i s h e d p a r t l y by mak ing t h e c o n d i t i o n s o f e n t r y i n t o t h e o f f i c e r 
c a r e e r as v a r i e d and f l e x i b l e as p o s s i b l e . F L e x i b i l i t y has been 
a c h i e v e d t h r o u g h t h e c r é a t i o n o f v a r i o u s t y p e s o f c o m m i s s i o n s (BA and 
BSc) w h i c h have d i f f é r e n t s t a n d a r d s and modes o f e n t r y . The v a r y i n g 
c o n d i t i o n s o f e n t r y have made i t p o s s i b l e f o r t h e M i l i t a r y Academy t o 
range w i d e l y i n i t s e f f o r t s t o a t t r a c t t h e maximum number o f e l i g i b l e 
c a n d i d a t e s . (The e x i s t i n g s t a n d a r d o f e n t r y i s GCE l e v e l , é q u i v a l e n t 
t o an ' 0 * l e v e l o f 55% i n a i l g r a d e s ) . 
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As T a b l e 9 s h o w s , i n 1963 90% o f t h e c a d e t s who e n t e r e d t h e M i l i t a r y 
Academy were f rom s t a t e s c h o o l s . H o w e v e r , be tween 1963 and 1973 t h e 
p r o p o r t i o n o f s t a t e s c h o o l boys as a p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l number o f 
c a d e t s e n t e r i n g t h e MA was 80%. T h i s p r o p o r t i o n f e i l i n 1982 and 1984 
t o 69% and 68% r e s p e c t i v e l y . B e c a u s e t h e s u p p l y o f new c a d e t s s t a r t e d 
t o t u r n t o w a r d s t h e new m i l i t a r y s e c o n d a r y s c h o o l s y s t e m , wh i ch was 
i n s t i t u t e d i n 1 9 7 0 , i t i s w o r t h y o f n o t e t h a t t h i s s c h o o l i s now 
s u p p l y i n g more t h a n o n e - f i f t h (21.3%) of t h e r e g u l ä r c a d e t e n t r y i n t o 
t h e M i l i t a r y Academy . The s c h o o l has been i n o p é r a t i o n s i n c e 1973 and 
t h e s y s t e m o f f e r s e l e m e n t a r y p r e - s e r v i c e t r a i n i n g t h r o u g h m i l i t a r y and 
n o n - m i l i t a r y s t u d i e s t h r o u g h o u t t h e t h r e e y e a r t e r m s . 5 6 
2 . U n i v e r s i t y E n t r a n t s 
The number o f u n i v e r s i t y e n t r a n t s has been v e r y l o w , 7.7% i n 1 9 8 4 , 
T a b l e 9 . The ma in r e a s o n f o r t h i s l owe r p r o p o r t i o n o f t h e u n i v e r s i t y 
e n t r a n t s t o t h e M i l i t a r y Academy i s t h a t t h e s h o r t a g e o f t h è s e s p e c i a l -
i s t s i s c o v e r e d by t h e u n i v e r s i t y g r a d u â t e s f r om t h e c o n s c r i p t i o n 
s y s t e m and " r e s e r v e o f f i c e r s " . 
H o w e v e r , u n i v e r s i t y e n t r a n t s a r e e s s e n t i a l t o f i l i t h e s p e c i a l i s t p o s t s 
such as d o c t o r s , d e n t i s t s , l a w y e r s , t e c h n i c i a n s . . . . and s o f o r t h . 
3 . Army E n t r a n t s 
The number o f e n t r a n t s f rom t h e army has been v e r y Low i n d e e d , 3% i n 
1 9 8 4 , T a b l e 9 . C a n d i d a t e s f r om t h e army must have g a i n e d the GCE l e v e l 
o f 55% i n a i l g r a d e s b e f o r e t h e y a r e e l i g i b l e t o a p p e a r a t t h e M i l i t a r y 
Academy C o u n c i l t o t e s t t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s as r e g u l ä r army o f f i c e r s . 
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T e c h n i c a l T r e n d s ' 
I n t h e l a s t t h r e e décades i n p a r t i c u l a r , h o w e v e r , i m p o r t a n t changes 
have o c c u r r e d i n E g y p t ' s armed f o r c e s , t e c h n i c a l l y and s o c i a L L y , w h i c h 
have b r o a d e n e d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e m i l i t a r y b e y o n d t h o s e a r e a s 
a s s o c i a t e d w i t h t h e o r g a n i s a t i o n and t r a i n i n g o f a m i l i t a r y f o r c e , t h e 
p l a n n i n g o f i t s a c t i v i t i e s and i t s d i r e c t i o n i n and o u t o f comba t . 
The a c c e l e r a t e d pace o f t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n , a s s o c i a t e d w i t h t h e 
s p e e d o f r e p l a c e m e n t o f equ ipmen t and weapon Systems on t h e one h a n d , 
and i n c r e a s e d c o m p l e x i t y and s o p h i s t i c a t i o n o f weaponary and methods o f 
army u n i t s ( o r g a n i s a t i o n ) t o c a r r y ou t t h e i r m i s s i o n on t h e o t h e r h a n d , 
p r o d u c e s an i n c r e a s e d demand f o r h i g h l y s k i l i e d p e r s o n n e l , whe the r 
o f f i c e r s o r e n l i s t e d men. 
T h i s has n e c e s s i t a t e d t h e need t o know t h e t e c h n o l o g y i m p o r t e d f rom 
b o t h E a s t and West bu t a l s o t h e d e p l o y m e n t o f such t e c h n o l o g y q u i c k l y 
enough t o o u t f l a n k t h e p o t e n t i a l o p p o s i t i o n . 
The a d v a n t a g e s o f such a s y s t e m a r e t h a t i t p r o d u c e s t h e r e q u i s i t e 
numbers o f p e r s o n n e l w i t h a d e q u a t e s k i l l s r e q u i r e d t o meet t he s e r v i c e 
r e s p o n s i b i l i t i e s i n t e r m s o f n a t i o n a l d e f e n c e ; i t a l s o p r o v i d e s a 
g r e a t e r d e g r e e o f c a r e e r s a t i s f a c t i o n t o more o f f i c e r s a t a l i l e v e l s , 
p a r t i c u l a r l y t h o s e who w i l l t a k e p a r t i n t h e n a t i o n a l d e v e l o p m e n t 
p r o c e s s . 
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W i t h r e s p e c t t o t h e s o c i a l and économie c o n t r i b u t i o n by t h e armed 
f o r c e s , t h e i d e a i s t h a t t h e m i l i t a r y , as an o r g a n i s a t i o n a l and 
t e c h n i c a l i n s t i t u t i o n and a p a r t f r o m i t s p u r e l y d é f e n s i v e t a s k s , 
c o u l d h e l p i n s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t s . 
The i m p l i c a t i o n o f t h è s e m i l i t a r y and c i v i l i a n r e q u i r e m e n t s makes i t 
n e c e s s a r y t o adop t a new p h i l o s o p h y t o w a r d s t r a i n i n g programmes i n 
o r d e r t o p r o v i d e s u i t a b l y q u a l i f i e d o f f i c e r s t o meet t h è s e b r o a d e r 
r e s p o n s i b i l i t i e s i n and o u t o f comba t . C o n s é q u e n t l y , t r a i n i n g p r o -
grammes a t t h e M i l i t a r y Academy a r e g e a r e d t o w a r d s o b t a i n i n g a c i v i l i a n 
p a c h e l o r d e g r e e i n a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g s c i e n c e s . 
. A s s e s s m e n t o f E n t r a n t s 
A U c a n d i d a t e s must unde rgo a s é r i e s o f t e s t s and a s s e s s m e n t t o p r o v e 
t h a t t h e y p o s s e s s t h e q u a l i f i c a t i o n s and t h e q u a l i t i e s r e q u i r e d f o r 
a t t e n d a n c e a t t h e t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy. The 
a s s e s s m e n t o f i n d i v i d u a l i n t e l l i g e n c e and v o c a t i o n a l s k i U s i s p e r -
f o rmed by means p f w r i t t e n t e s t s and i n t e r v i e w s . 5 7 
L e t us now t u r n o u r a t t e n t i o n t o w a r d s t h e r e c r u i t m e n t p o l i c y a d o p t e d by 
t h e B r i t i s h army i n s e l e c t i n g an o f f i c e r c o r p s o r é L i t e . 
The f o l l o w i n g t a b l e i l l u s t r â t e s t h e m a i n s o u r c e s o f r e c r u i t m e n t t o t h e 
RMAS : 
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T a b l e 1 0 : S o u r c e s o f E n t r a n t s t o t h e RMA S a n d h u r s t 1947 -1983 
1947 a 
N o . % 
1950 b 
N o . X 
1960 c 
N o . X 
1967 d 
N o . % 
1983 e 
N o . X 
P u b l i c S c h o o l s 
S t a t e S c h o o l s 
(grammar 8 
o t h e r s ) 
We lbeck SchooL 
Unknown 
237 6 5 . 1 
127 3 4 . 9 
199 6 0 . 9 
121 37 
7 2 .1 
128 5 1 . 2 
72 2 8 . 8 
44 1 7 . 6 
6 2 . 4 
92 4 5 . 7 
87 4 3 . 3 
22 1 0 . 9 
79 4 8 . 7 
83 51 .2 
TOTAL 364 327 250 201 162 
S o u r c e s : 
a & d A c c o r d i n g t o M . G a r n i e r , 1 9 7 2 , p . 5 0 2 , 
b 8 c A c c o r d i n g t o C . B . O t l e y , 1 9 7 3 , p . 1 9 8 . 
e A c c o r d i n g t o The MoD, D i r e c t o r o f Army_ R e c r u i t i n g i n t h e 
U K , 1983 
and § t a t e m e n t _ o n _ D e f e n c e _ E s t i m a t e , Cmnd, 9 4 3 0 , 1 , 1 9 8 5 . 
T a b l e 10 makes i t c l e a r t h a t an i r r e v e r s i b l e d e c l i n e i n t h e r o l e o f t h e 
p u b l i c s c h o o l s has now s e t i n , and t h a t o t h e r s o u r c e s , i n c l u d i n g S t a t e 
s c h o o l s and We lbeck C o l l e g e a r e t a k i n g o v e r t h e m a j o r r o l e i n t h e 
s u p p l y o f new e n t r a n t s . A l t h o u g h t h i s change i s a s l o w p r o c e s s , i t 
r e f l e c t s t h e s o c i a l and e d u c a t i o n a l c h a n g e s i n t h e B r i t i s h s o c i e t y 
o u t s i d e t h e RMA S a n d h u r s t . 
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S o c i a l and e d u c a t i o n a l changes i n B r i t i s h s o c i e t y nave r e s u l t e d i n changes i n 
t h e p r i n c i p i e s o f m i l i t a r y s é l e c t i o n by c r e a t i n g an i n c r e a s i n g l y open 
r e c r u i t m e n t p o l i c y , w h i c h made t h e c o n d i t i o n s o f e n t r y t o t h e RMAS 
v a r i e d and f l e x i b l e . F l e x i b i l i t y had been a c h i e v e d t h r o u g h v a r i o u s 
t y p e s o f c o m m i s s i o n s w h i c h have d i f f é r e n t s t a n d a r d s o f modes o f e n t r y 
f rom s c h o o l s , u n i v e r s i t i e s and t h e a r m y . 
1 . S c h o o l E n t r a n t s t 
The e d u c a t i o n a l l e v e l o f s c h o o l s e n t r y f o r p o t e n t i a l o f f i c e r s i s now as 
f o l l o w s : 
- R e g u l a r C o m m i s s i o n ( c a r e e r t o age 5 5 ) : 
2 G e n e r a l C e r t i f i c a t e o f E d u c a t i o n p a s s e s a t A d v a n c e d l e v e l 
C ' A ' l e v e L ) and 3 a t O r d i n a r y l e v e l C O ' l e v e l g r a d e s A - C ) . 
- S p e c i a l R e g u l a r C o m m i s s i o n (16 y e a r s c a r e e r ) : 
A ' 0 ' l e v é i s f rom c e r t a i n c a t é g o r i e s o f e n t r a n t bu t more u s u a l l y 
5 ' 0 ' l e v é i s 2 o f w h i c h a r e ' 0 ' l e v e l p a s s e s on ' A 1 l e v e l p a p e r s . 
- S h o r t S e r v i c e C o m m i s s i o n ( 3 - 8 y e a r s ) : 
A minimum o f 5 ' 0 ' L e v é i s . 5 8 
I t can be s e e n f rom t h e above t h a t t h e e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f s c h o o L 
e n t r a n t s t o t h e RMA S a n d h u r s t ( o f t h o s e r e g u l a r c o m m i s s i o n o f 2 GCE 
p a s s e s a t ' A ' L e v e l and 3 a t ' 0 1 L e v e l ) may be c o n s i d e r e d v e r y h i g h l y 
c o m p a r a b l e w i t h t h e e x i s t i n g s t a n d a r d o f e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d o f 
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schooL e n t r a n t s a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t C O ' l e v e l o f 55% i n 
a i l g r a d e s ) . 
2 . U n i v e r s i t y E n t r a n t s 
G r a d u â t e s a r e c o m m i s s i o n e d a n n u a l l y f r om t h e UK u n i v e r s i t i e s . They a r e 
an e x c e l l e n t s o u r c e o f s u p p l y o f o f f i c e r s . The number has r e c e n t l y 
r i s e n t o 43% of t h e a n n u a l i n p u t o f t h e RMA S a n d h u r s t . 5 9 
As i n E g y p t , t h e u n i v e r s i t y e n t r a n t s a r e e s s e n t i a l t o f i l i t h e s p e c i a l -
i s t p o s t s s u c h as e n g i n e e r s , d o c t o r s , d e n t i s t s , c h a p l a i n s , l a w y e r s . . . . 
and so f o r t h . H o w e v e r , i n t h e E g y p t i a n army t h e ma in s o u r c e o f t h è s e 
s p e c i a l i s t s i s c o n s c r i p t s and r e s e r v i s t o f f i c e r s , w h i l e i n t h e UK t h e 
B r i t i s h army i s an a l l - r e g u l a r a r m y , and t h e main s o u r c e o f r e c r u i t s t o 
t h i s c a t e g o r y i s t h e u n i v e r s i t i e s . 
The B r i t i s h army made e v e r y e f f o r t t o a t t r a c t a p r o p e r p r o p o r t i o n o f 
t h e b r i g h t e s t young men, i n c o m p é t i t i o n w i t h i n d u s t r y . The army has 
o f t e n g r a n t e d a s p o n s o r e d u n i v e r s i t y b u r s a r y t o any young man who has 
s t a t e d t h a t he w i s h e d t o j o i n t h e army as an o f f i c e r a f t e r he had 
a l r e a d y g a i n e d a p l a c e a t a s i m i l a r u n i v e r s i t y by h i s own académie 
e f f o r t s , bu t c h o s e t o go t o u n i v e r s i t y f r om s c h o o l r a t h e r t h a n t o t h e 
RMA S a n d h u r s t . A f t e r he has h i s d e g r e e , he can j o i n t h e RMA S a n d h u r s t 
on a p o s t - u n i v e r s i t y c o u r s e t o c o m p l e t e h i s p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g . 
M o r e o v e r , by a r r a n g e m e n t w i t h t h e c i v i l i a n u n i v e r s i t i e s as w e l l as 
S h r i v e n h a m , t h e army s e n d s a l a r g e number o f o f f i c e r s a n n u a l l y f o r 
e n g i n e e r i n g and a r t s d e g r e e s , and a Lot o f e f f o r t has been made t o s e n d 
more o f f i c e r s by e x t e n d i n g t h è s e a r r a n g e m e n t s t o c o v e r t h e b r o a d e r 
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f i e L d s o f many o t h e r u n i v e r s i t i e s t h r o u g h o u t t h e U n i t e d K i n g d o m . F o r 
i n s t a n c e , i n 1975 169 s e r v i n g o f f i c e r s and 11 u n i v e r s i t y c a d e t s a r e 
r e a d i n g f o r d e g r e e s i n E n g i n e e r i n g and A p p l i e d S c i e n c e a t t he R o y a l 
M i l i t a r y C o l l e g e o f S c i e n c e ( S h r i v e n h a m ) . In a d d i t i o n , 88 s e r v i n g 
o f f i c e r s and 126 u n i v e r s i t y c a d e t s a r e a t c i v i l i a n u n i v e r s i t i e s . 6 0 
3 . Army E n t r a n t s 
As i n E g y p t , t h e e n t r a n c e f rom t h e r a n k s o f t h e army i s s t i l i a s m a l l 
s o u r c e o f s u p p l y o f o f f i c e r s (5%).61 A p r o s p e c t i v e c a n d i d a t e f o r a 
" r e g u l ä r o r s h o r t s e r v i c e " c o m m i s s i o n must have t h e é q u i v a l e n t o f 5 ' 0 ' 
l e v e l s . The c a n d i d a t e has an a u t o m a t i c r i g h t t o one a p p e a r a n c e a t t h e 
R e g u l ä r C o m m i s s i o n s B o a r d (RCB) f o r a t e s t o f c h a r a c t e r as a r e g u l ä r 
army o f f i c e r . 
T e c h n i c a l T r e n d s 
W i t h r e s p e c t t o t h e t e c h n i c a l t r e n d o f t h e B r i t i s h a r m y , t h e i n c r e a s -
i n g c o m p l e x i t y i n n a t u r e and s i z e o f t h e s t r u c t u r e o f m i l i t a r y o r g a n i -
s a t i o n s as a r e s u i t o f t h e e x t e n s i v e use o f weapons and equ ipmen t and 
e l e c t r o n i c d e v i c e s i s t h e m a j o r c a u s e o f t h e c h a n g e s i n t h e s k i I I 
s t r u c t u r e o f o f f i c e r g r o u p s w h i c h c o m p e l l e d t h e armed f o r c e s t o r e c r u i t 
and p romo te i n c r e a s i n g l y on t e c h n i c a l c o m p é t e n c e . 
As a R e p o r t and Recommenda t i on t o t h e S e c r e t a r y o f D e f e n c e i n t h e U K , 
December 1969 p o i n t e d o u t : 
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" T h e t r e n d i n r e c e n t y e a r s , c a u s e d by t h e u s e o f comp lex weapons 
S y s t e m s , has been t o w a r d i n c r e a s e d s p é c i a l i s a t i o n o f l i n e o f f i c e r s 
i n o r d e r t o r e t a i n w i t h i n t h e l i n e t h e know ledge r e q u i r e d t o command 
m o d e m f o r c e s e f f e c t i v e l y " . 6 2 
To meet t h e s e r e q u i r e m e n t s , t h e B r i t i s h army r e c r u i t s p e r s o n n e l e i t h e r 
w i t h t h e r e q u i s i t e s k i l l s o r w i t h a p t i t u d e f o r t r a i n i n g i n t h e s e 
f i e L d s . T h u s , Welbeck C o l l e g e had been e s t a b l i s h e d t o f u l f i l t h i s new 
r e c r u i t m e n t p o l i c y . We lbeck C o l l e g e was e s t a b l i s h e d i n 1953 w i t h t h e 
o b j e c t i v e o f t a p p i n g a new s o u r c e o f s u p p l y o f s u i t a b l e c a n d i d a t e s f o r 
t h e RMAS. When t h e c a d e t s a r e e v e n t u a l l y c o m m i s s i o n e d , t h e y go t o t h e 
t e c h n i c a l c o r p s o f t h e B r i t i s h a r m y . 
I t can be s e e n f rom t h e above a n a l y s i s o f t e c h n i c a l t r e n d s i n b o t h t h e 
B r i t i s h and t h e E g y p t i a n a r m i e s t h a t as t h e n e e d f o r t e c h n o l o g i c a l 
i n n o v a t i o n becomes more and more p r e s s i n g , t h e E g y p t i a n army é l i t e 
becomes more and more r e l i a n t on t h e g r o w i n g p r e - e m i n e n c e o f 
t e c h n o l o g y as an o b j e c t i v e i n e s t a b l i s h i n g a m o d e m a r m y . As f a r as 
t h e r e c r u i t m e n t t o t h e M i l i t a r y Academy i s c o n c e r n e d , p o l i c y i s b a s e d 
on r e c r u i t i n g t h o s e who have a p t i t u d e f o r and i n t e r e s t i n t r a i n i n g i n 
a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g s c i e n c e s , r e g a r d l e s s o f t h e i r s o c i a l 
b a c k g r o u n d . I n c o n t r a s t , t h e B r i t i s h army i s a h i g h l y t e c h n o l o g i c a l 
army and t h e i d e o l o g y p r e v a i l i n g i n i t s é l i t e i s t o r e c r u i t t h e i r 
members f rom s p e c i a l s o c i a l and e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s w h i c h have 
e s t a b l i s h e d t h e i r own t e c h n i c a l t r a i n i n g s c h o o l s i n o r d e r t o have 
s p e c i a l i s t s w i t h a p p r o p r i a t e p r o f e s s i o n a l t e c h n i c a l s k i l l s . 
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A s s e s s m e n t o f E n t r a n t s 
One o f t h e most i m p o r t a n t p o i n t s r e l e v a n t t o t h e i s s u e under i n v e s t i -
g a t i o n i s t h e methods o f a s s e s s m e n t o f t h e new e n t r a n t s . The i n t e r -
v i e w s w i t h t h e R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t S t a f f i n 1983 and w i t h 
t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e , D i r e c t o r s o f Army T r a i n i n g S t a f f i n 1 9 8 3 , 1984 
and 1 9 8 5 , and t h e c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e D i r e c t o r o f Army R e c r u i t i n g 
i n 1 9 8 3 , have a l i c o n f i r m e d t h a t t h e ma in r e q u i r e m e n t f o r s é l e c t i o n o f 
new e n t r a n t s and f o r t h e i r s u i t a b i l i t y t o a t t e n d o f f i c e r t r a i n i n g 
programmes a t S a n d h u r s t , i s L e a d e r s h i p q u a l i f i e s , and a i l c a n d i d a t e s 
( e x c e p t We lbeck c a n d i d a t e s ) must be s e l e c t e d t h r o u g h t h e R e g u l a r 
C o m m i s s i o n s B o a r d (RCB) where t h e y u n d e r g o a s é r i e s o f t e s t s t o d i s -
c o v e r what t h e y b e l i e v e t o be t h e l e a d e r s h i p q u a l i t i e s r e q u i r e d f o r an 
o f f i c e r . 
The RCB Sys tems f o r s é l e c t i o n a r e as f o l l o w s : 
- The use o f p s y c h o l o g i c a l l y q u a l i f i e d s e l e c t o r s ; 
- The a s s e s s m e n t o f p e r s o n a l i t y , i n t e l l e g e n c e and v o c a t i o n a l s k i U s 
and o r i e n t a t i o n s by means o f w r i t t e n t e s t s and i n t e r v i e w s ; 
- The u s e o f g r o u p t e s t s and p r a c t i c a l " l e a d e r s h i p " t e s t s i t u a t i o n 
and t h e u s e o f p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n . 6 3 
On t h e b a s i s o f t h e a n a l y s i s o f p o l i c y p r e s e n t e d a b o v e , i t can be s e e n 
t h a t t h e c r i t e r i o n t h a t i s i n use by t h e RCB f o r s e c u r i n g a s t e a d y f l o w 
o f h i g h q u a l i t y c a n d i d a t e s b a s e d on l e a d e r s h i p q u a l i t i e s ' T r a i t s 
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T h e o r y ' i s i n f a c t a d i s g u i s e t o h i d e t h e c l a s s c u l t u r e o f t h e B r i t i s h 
army é l i t e . I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t h e r e has been a b r o a d e r 
r e c r u i t m e n t p o l i c y by open c o m p é t i t i o n , t h e RCB s t i l l shows a p r é -
f é r e n c e f o r t h o s e c a n d i d a t e s who have l e a d e r s h i p q u a l i t i e s . I t 
présumes t h a t t h è s e q u a l i t i e s o f c h a r a c t e r a r e most c l e a r l y i m p l a n t e d 
i n p u b l i c s c h o o l s c a n d i d a t e s f rom t h e b e t t e r o f f s o c i a l s t r a t a . 
T h e r e i s o t h e r é v i d e n c e p r o d u c e d by W e s t b u r y ' s a n a l y s i s wh i ch i n d i -
c a t e t i t h a t i n 1 9 7 0 , 6 5 p e r c e n t o f t h e o f f i c e r c a n d i d a t e s who had 
a t t e n d e d t h e é l i t e p u b l i c s c h o o l s were a d m i t t e d t o an o f f i c e r s c h o o l , 
w h i l e o n l y 22 p e r c e n t o f a i l c a n d i d a t e s coming f r o m grammar and o t h e r 
s c h o o l s . 6 4 M o r e o v e r , a c c o r d i n g t o G a r n i e r ( 1 9 7 2 ) , 75 p e r cen t o f a i l 
o f f i c e r c a n d i d a t e s a r e r e j e c t e d , i n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t he B r i t i s h 
army i s u n d e r g o i n g r e c r u i t m e n t d i f f i c u l t i e s . 6 5 
G . S a l a m a n and K .Thompson i n 1977 s t u d i e d t h e c u l t u r e f a c t o r s w h i c h 
i n f l u e n c e d t h o s e r e s p o n s i b l e f o r s é l e c t i o n p r o c e s s ( s e n i o r o f f i c e r s o f 
t h e RCB) and t h e y i l l u s t r a t e d t h e i r s t u d y by an e x a m p l e o f a r e a l 
s é l e c t i o n p r o c e d u r e be tween two c a n d i d a t e s , one f rom u p p e r c l a s s and 
t h e o t h e r f r om w o r k i n g c l a s s . The s t u d y s u g g e s t e d t h a t t h e c u l t u r e and 
t h e v a l u e s o f u p p e r c l a s s a r e s t i l l p r é d o m i n a n t amongst t h o s e o f f i c e r s 
o f t h e RCB who run t h e s é l e c t i o n p r o c é d u r e s . When c h o o s i n g , t h e y p r ê t e r 
t h e c a n d i d a t e who i s ' l i k e them* who d i s p l a y s a commitment t o t h e 
c u l t u r a l v a l u e s o f t h o s e s t a f f who run t h e s é l e c t i o n p r o c é d u r e s . 6 6 
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The p o i n t b e i n g made h e r e i s t h a t t h e B r i t i s h army é l i t e by u s i n g a 
t r a i t t h e o r y ' l e a d e r s h i p q u a l i t i e s a p p r o a c h ' i n s e l e c t i n g new r e c r u i t s 
t o t h e RMA S a n d h u r s t i s , i n f a c t , t r y i n g t o be homogeneous i n o r d e r t o 
m a i n t a i n t h e i r s o c i a l s t r a t i f i c a t i o n . C e s p i t e s o c i a l changes i n 
B r i t i s h s o c i e t y , ( a s a r e s u i t o f i n d u s t r i a l i s a t i o n d e v e l o p m e n t s w h i c h 
have r e s u l t e d i n an i n c r e a s i n g l y open r e c r u i t m e n t p o l i c y ) , changes i n 
t h e c o m p o s i t i o n o f t h e army é l i t e s t r u c t u r e (shown i n T a b l e 10) have 
o c c u r r e d a t a much s l o w e r r a t e . (See T a b l e 1 0 ) . 
As f a r as t h e E g y p t i a n army i s c o n c e r n e d , t h e a n a l y s i s c o n f i r m e d t h a t 
o n l y t h e t r a d i t i o n c r i t e r i a o f i n t e r v i e w and w r i t t e n t e s t s a r e i n u s e 
i n a s s e s s i n g t h e s u i t a b i l i t y o f new e n t r a n t s . T h i s d i f f e r s f r om t h e 
s i t u a t i o n i n t h e U n i t e d K ingdom where a d d i t i o n a l t e s t s a r e u s e d such 
as t h o s e s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d t o a s s e s s l e a d e r s h i p q u a l i t i e s . 
Unde r t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g i c a l changes on t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s 
o f b o t h a r m i e s , many q u e s t i o n s have t o be a n s w e r e d : 
Does t h e L e a d e r s h i p q u a l i f i e s a p p r o a c h , as a p o l i c y o f r e c r u i t m e n t t o 
t h e B r i t i s h a r m y , o f f e r c l e a r g u i d a n c e o r c r i t e r i a t o i d e n t i f y and 
measure a c t u a l r e l e v a n t b e h a v i o u r t o w h i c h one can a p p l y t h e s e c r i t e r i a 
w i t h p r é c i s i o n ? 
Can t h e E g y p t i a n army L e a r n f r om t h e B r i t i s h e x p é r i e n c e s i n r e c r u i t m e n t 
p o l i c i e s ? 
T h e s e q u e s t i o n s w i l l be a n a l y s e d i n C h a p t e r 4 o f t h i s s t u d y . 
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CHAPTER TWO 
THE FORMAL ORGANISATION STRUCTURE OF THE EGYPTIAN ARMED FORCES 
The a i m o f t h i s c h a p t e r i s t o e x p l a i n t h e n a t u r e and t h e s t r u c t u r e o f 
f o r m a t m i t i t a r y o r g a n i s a t i o n , s t a t u s S y s t e m s , and h i e r a r c h y i n t h e 
E g y p t i a n armed f o r c e s , and t o i l l u s t r a t e how t h e s t r u c t u r e and t h e p r o -
c e s s e s w i t h i n t h e s t r u c t u r e have been a f f e c t e d by t h e r o L e s o f h o l d e r s 
o f a u t h o r i t y a t t h e t o p L e v e l s o f command. 
S p e c i a l a t t e n t i o n w i l l be p a i d t o t h e B r i t i s h armed f o r c e s i n o r d e r t o 
h e l p c l a r i f y p r o c e s s and p r o c é d u r e s i n t h e E g y p t i a n a r m y . 
A b a s i c f a c t o r t h a t i n f l u e n c e s t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and 
' p r o c e s s e s i s o b j e c t i v e s . To s t a r t w i t h t h e o b j e c t i v e s o f t h e armed 
f o r c e s , i t i s a p p r o p r i a t e t o d e f i n e c L e a r l y and u n d e r s t a n d the m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n p u r p o s e s and o b j e c t i v e s b e c a u s e t h e m i s s i o n s t h a t t h e 
o r g a n i s a t i o n s a r e c a l l e d upon t o p e r f o r m a r e dépenden t upon such 
o b j e c t i v e s . 
The P u r p o s e s and t h e O b j e c t i v e s o f M i l i t a r y F o r c e s 
O r g a n i s a t i o n s e x i s t i n o r d e r t o c a r r y o u t a s p e c i f i c p u r p o s e ; f o r 
i n s t a n c e , i f an i n d u s t r i a i o r g a n i s a t i o n a ims t o s u p p l y t h e p u b l i c 
d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y w i t h t h e goods and s e r v i c e s i n m i l i t a r y o r g a n i -
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s a t i o n s , t h e ma in o b j e c t i v e i s t o p r o v i d e s e c u r i t y f o r t h e n a t i o n ( t o 
d é f e n d s o c i e t y f r om e x t e r n a t m i l i t a r y a t t a c k ) , and i n so d o i n g , p r o v i d e 
t h e s e c u r i t y n e c e s s a r y f o r n o r m a l s o c i a l l i f e . 
B e i s h l i n e , J . R . has d e f i n e d t h e army o b j e c t i v e a s : 
" t h o s e v a l u e s w h i c h a m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n i s e x p e c t e d t o p r e s e r v e , 
a c q u i re o r c r e a t e f o r t h e n a t i o n t h a t i t s e r v e s . Thèse v a l u e s have 
t o do i n g e n e r a l w i t h n a t i o n a l s e c u r i t y . M i l i t a r y o b j e c t i v e s a r e 
f r e q u e n t l y r e f e r r e d t o i n m i l i t a r y p a r l a n c e as " m i s s i o n s " . No 
s u c c e s s f u l commander a t t e m p t s t o p i a n o r o r g a n i s e f o r a t a s k u n t i l 
he has f i r s t d e t e r m i n e d h i s m i s s i o n " . 1 
I t i s i m p o r t a n t a l s o , i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , t h a t t h e r e a r e u s u a l l y 
s e c o n d a r y o b j e c t i v e s , w h i c h make an e s s e n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e ma in 
o b j e c t i v e o f t h e o r g a n i s a t i o n , and must be i n harmony w i t h i t . 
S i n c e one o f t h e ma in o b j e c t i v e s o f t h e o r g a n i s i n g f u n c t i o n i s t o b u i I d 
a s t r u c t u r e t h a t w i l l a c c o m p l i s h t h e o b j e c t i v e s w i t h maximum economy 
and e f f e c t i v e n e s s , i t f o l l o w s t h a t one c a n n o t p e r f o r m t h e f u n c t i o n o f 
o r g a n i s i n g u n l e s s one has an a c c u r a t e know ledge o f t h e o b j e c t i v e s o f 
t h e o r g a n i s a t i o n . The r e l a t i o n s h i p s be tween p r o c é d u r e s , f a c t o r s , and 
o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e must be e s t a b l i s h e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e 
l i n e o f a c t i o n d e v e l o p e d i n t h e p i a n i n o r d e r t o a c c o m p l i s h the 
o b j e c t i v e . 
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The m i l i t a r y o b j e c t i v e s o f an o r g a n i s a t i o n a r e o f g r e a t i m p o r t a n c e i n 
c e r t a i n o f t h e b a s i c f a c t o r s o f m i l i t a r y f u n c t i o n s . M i l i t a r y L e a d e r s 
must have a t h o r o u g h know ledge and u n d e r s t a n d i n g o f t h e o r g a n i s a t i o n a L 
o b j e c t i v e s f o r w h i c h t h e y a r e r e s p o n s i b l e . They can u t i L i z e t h i s 
know ledge i n d e t e r m i n i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s and r e q u i r e m e n t s f o r t h e 
p r o p e r use and p e r f o r m a n c e o f t h e i r u n i t s . 
The m o r a l e o f a g roup dépends upon t h e i n t e g r a t i o n o f i t s members ' 
i n t e r e s t s . I f t h e members know and t h o r o u g h l y a p p r e c i a t e the o b j e c -
t i v e s o f t h e i r g r o u p , t h e y s h o u l d have a r e l a t i v e l y e a s y agreement o f 
i n t e r e s t s . 2 
As m e n t i o n e d e a r l i e r , t h e r e a r e t h e p r i m a r y and t h e s e c o n d a r y o b j e c -
t i v e s o f such m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n . The p r i m a r y o b j e c t i v e i s t o 
p r o v i d e s e c u r i t y f o r t h e n a t i o n . H o w e v e r , m i l i t a r y o b j e c t i v e s must be 
f u r t h e r c l a s s i f i e d as t o w h e t h e r t h e n a t i o n i s e n j o y i n g a t i m e o f p e a c e 
o r i s a t w a r . I n p e a c e t i m e t h e g e n e r a l o b j e c t i v e o f t h e armed f o r c e s 
i s t o be s o o r g a n i s e d , t r a i n e d and e q u i p p e d as t o be a b l e t o t a k e 
a c t i o n i n d e f e n c e o f t h e n a t i o n i f and when c a l l e d u p o n . In w a r t i m e 
t h e g e n e r a l s e r v i c e o b j e c t i v e i s t h e d e s t r u c t i o n o f t h e enemy f o r c e s . 
The s e c o n d a r y o b j e c t i v e s a r e t h o s e f u n c t i o n s t h a t s h o u l d c o n t r i b u t e t o 
t h e b r o a d g e n e r a l s e r v i c e s t h a t a r e n e c e s s a r y t o t h e w e l l - b e i n g o f 
s o c i e t y as we e x p l a i n e d e a r l i e r i s t h e c o n t r i b u t o r y r o l e o f t h e 
E g y p t i a n armed f o r c e s i n economie and s o c i a l d e v e l o p m e n t programmes i n 
E g y p t i a n s o c i e t y . A l s o t h e m i l i t a r y f o r c e s may be c a l l e d upon t o 
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i 
c o n t r i b u t e t o h e t p i n g s o l v e s u c h n a t i o n a l d i s a s t e r s as f l o o d s , 
d é v a s t a t i o n and e x p l o s i o n s and ma jo r t i r e s , o r on t h e i n t e r n a t i o n a l 
L e v e l t r y m a k i n g a c o n t r i b u t i o n t o p e a c e - k e e p i n g d u t i e s . 
T h e r e i s one o t h e r c l a s s i f i c a t i o n t h a t i s o f i n t e r e s t and a p p l i e s t o 
t h e armed f o r c e s - They may be r e q u i r e d t o r e s t o r e o r d e r and p e a c e i n 
c e r t a i n k i n d s o f c i v i l d i s t u r b a n c e s where L o c a l p o l i c e power has d i s -
i n t e g r a t e d . F o r i n s t a n c e , t h e i n c r e a s i n g g u é r i l l a w a r f a r e i n N o r t h e r n 
I r e l a n d t o d a y , w i l l demand more c o n s t a n t p r e p a r e d n e s s t o c o u n t e r 
t e r r o r i s t t e c h n i q u e s . T h i s seems t o be m a i n l y a c i v i L i a n p r o b l e m , bu t 
t h e m i l i t a r y f o r c e s w i l l be o f v a l u a b l e a s s i s t a n c e . As t h e armed 
f o r c e s have become more and more i n v o l v e d i n new modes o f c o n f l i c t 
w h i c h p r e v i o u s l y have been t h o u g h t t o be o u t s i d e t h e i r p u r v i e w , such 
f u n c t i o n s add t o t h e range o f s k i l l s r e q u i r e d by t h e o f f i c e r s . C o n -
s e q u e n t l y , t h e armed f o r c e s have d e v e l o p e d new t a c t i c s and p r o c é d u r e s 
s u c h as c o u n t e r - i n s u r g e n c y and c o u n t e i — t e r r o r i s t methods t o accommodate 
new t e c h n i q u e s . 
F i n a l l y , when t h e p o l i c y o f such a n a t i o n i s d e s i g n e d t o a v o i d g e n e r a l 
war and managed f o r l i m i t e d w a r , t h e n o t i o n o f t h e c o n s t a b u L a r y f o r c e 
c o n t r i b u t e s t o an u n d e r s t a n d i n g o f t h e o r g a n i s a t i o n a l o b j e c t i v e o f t h e 
armed f o r c e s . 
J a n o w i t z , M. has d e f i n e d t h e c o n s t a b u l a r y c o n c e p t o f t h e p r o f e s s i o n a l 
s o l d i e r i n t h e f o l l o w i n g way : 
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" T h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t becomes a c o n s t a b u l a r y f o r c e when i t i s 
c o n t i r i u o u s l y p r e p a r e d t o a c t , c o m m i t t e d t o t h e minimum u s e o f f o r c e , 
and s e e k s v i a b l e i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s r a t h e r t h a n v i c t o r y , 
b e c a u s e i t has a d o p t e d a p r o t e c t i v e m i l i t a r y p o s t u r e " . 3 
W i t h r e g a r d t o t h e c o n s t a b u l a r y c o n c e p t , t h e B r i t i s h armed f o r c e s have 
c o n t r i b u t e d c o n s i d e r a b l y i n d e v e l o p i n g t h i s c o n c e p t d u r i n g t h e p o s t - w a r 
p e r i o d i n o r d e r t o accommodate t h e m s e l v e s t o a p o l i c i n g f u n c t i o n and t o 
d e m o n s t r a t e t h e p o l i t i c a i s t a b i l i t y o f t h e members o f t h e B r i t i s h 
Commonweal th . I t i s w o r t h y o f n o t e t h a t a c o n s t a b u l a r y r o l e has 
a p p l i e d t o t h e E g y p t i a n armed f o r c e s f o r some t i m e ( d u r i n g t h e B r i t i s h 
o c c u p a t i o n o f Egyp t i n 1 8 8 2 ) . 4 
H o w e v e r , t h e most i m p o r t a n t f a c t o r a f f e c t i n g t h e d é t e r m i n a t i o n o f t h e 
m i l i t a r y o b j e c t i v e s i s c i v i l i a n c o n t r o l o v e r t h e m i l i t a r y . U n l i k e 
b u s i n e s s o r g a n i s a t i o n s , t h e army i s no t an i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n 
t h a t i s f r e e t o d e t e r m i n e i t s own o b j e c t i v e s . M o o n y , J . O . and R e i l e y , 
A . have d e s c r i b e d t h i s s i t u a t i o n c o n c i s e l y as f o l t o w s : 
" A n army canno t d e c i d e t h e i s s u e s o f a w a r , i t c a n n o t even make 
w a r , f o r t h è s e a r e a c t s o f g o v e r n m e n t . Wars a r e waged by g o v e r n -
m e n t s , and t h e i s s u e s o f war a r e d e c i d e d by t r e a t i e s be tween g o v e r n -
m e n t s . The d u t y o f an army i s s i m p l y t o a c h i e v e t h e m i l i t a r y 
o b j e c t i v e s o f w a r , e v e r y t h i n g e l s e i s o u t s i d e i t s p r o v i n c e . The 
S t a t e does more t h a n make and t e r m i n a t e w a r . I t c r é â t e s a r m i e s . I t 
d é t e r m i n e s t h e i r s i z e , t h e i r c o m p o s i t i o n , t h e i r f o rm o f o r g a n i s a t i o n , 
t h e i r L e a d e r s h i p , and t h e i r p r i m a r y o b j e c t i v e s " . 5 
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The government p l a y s a v i t a l p a r t i n d e t e r m i n i n g m i l i t a r y o b j e c t i v e s . 
The armed f o r c e s a r e o n l y u s e d upon governmen t o r d e r and t h e n i t i s i n 
e x t e n s i o n o f gove rnmen t p o l i c y . M o r e o v e r , m i l i t a r y f o r c e s a r e o r g a n -
i s e d and o p e r a t e d t h r o u g h l é g i s l a t i o n w h i c h d é t e r m i n e s t h e i r o b j e c t i v e s 
and c o n t r o l s o v e r a l l m i l i t a r y f u n d s . T h i s c o n t r o l o f f u n d s can amount 
t o a l i f e o r d e a t h power o v e r m i l i t a r y p r o g r a m m e s . 
H o w e v e r , i t s h o u l d be n o t e d t h a t i n any s o c i e t y t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e 
d e p a r t m e n t has a m a j o r r o l e t o p l a y a l o n g w i t h t h e government i n d e t e i — 
m i n i n g army o b j e c t i v e s . W i t h r e s p e c t t o t h e i n t e r n a i o b j e c t i v e s 
" m i s s i o n s " t h a t a r e t o be a c c o m p l i s h e d by t h e army u n i t s and s u b - u n i t s 
and have a g r e a t e f f e c t on t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and p r o c e s s e s 
have t o be d e t e r m i n e d by t h e commanders o f t h e a r m y . 
L e t us now t u r n o u r d i s c u s s i o n t o an e x p l a n a t i o n o f f o r m a i m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n s , s t a t u s Systems and h i é r a r c h i e s i n t h e UK and E g y p t i a n 
a r m i e s by a n a l y s i n g t h e o p e r a t i o n a l s t r u c t u r e a t d i f f é r e n t L e v e l s o f 
command, t h e h i é r a r c h i e s o f m i l i t a r y r a n k s and c h a i n s o f command. 
F i r s t l y , t h e o p e r a t i o n a l s t r u c t u r e a t d i f f é r e n t l e v e l s o f command i n 
b o t h t h e UK and E g y p t i a n a r m i e s . 
a - A t t h e h i g h l e v e l o f command. "Commanding O f f i c e r s " . 
The o r g a n i s a t i o n and f u n c t i o n s o f t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e D e p a r t m e n t s 
i n t h e UK a r e i l l u s t r a t e d i n C h a r t ( 1 ) , w h i l e t h e o r g a n i s a t i o n and 
f u n c t i o n s o f t h e E g y p t i a n army a r e i l l u s t r a t e d i n C h a r t ( 2 ) . 
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We c a n n o t d i s c u s s i n d e t a i l t h e f u n c t i o n s o f t h e v a r i o u s a d m i n i s t r a t i v e 
s u b - d e p a r t m e n t s o f t h e Depar tmen t o f D e f e n c e i n b o t h t h e UK and E g y p t , 
bu t we have b r i e f l y i n d i c a t e d the ma in f u n c t i o n s i n C h a r t s (1) and ( 2 ) . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f M i n i s t r y o f D e f e n c e Depar tmen t i n t h e 
U K . 
The Depa r tmen t o f D e f e n c e i n c l u d e s t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e , t h e D e f e n c e 
C o u n c i l , L e g i s l a t i v e L i a i s o n Depar tmen t and o t h e r d e p a r t m e n t s o f 
d e f e n c e a g e n c i e s as a m i n i s t r a t i ve a s s i s t a n t d e p a r t m e n t s wh i ch meet 
s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s . 
I n p r o v i d i n g i m m e d i a t e a s s i s t a n c e and a d v i c e t o t h e M i n i s t r y o f 
D e f e n c e , t h e C h i e f o f S t a f f and h i s a s s i s t a n t s , t h e D e f e n c e S t a f f 
O f f i c e r s , a r e fo rmed as t h e n e x t command L i n e . A L t h o u g h t h e C h i e f o f 
S t a f f and h i s d e p a r t m e n t s a r e s e p a r a t e l y o r g a n i s e d , t h e y f u n c t i o n i n 
f u l l c o - o p e r a t i o n w i t h t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e ; t h e y a r e r e s p o n s i b l e 
f o r k e e p i n g t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e f u l l y i n f o r m e d on m a t t e r s c o n -
s i d e r e d o r . a c t e d upon by t h e C h i e f o f S t a f f . 
Nex t i n t h e command l i n e a r e t h e A r m y , Navy and A i r F o r c e . Ëach o f 
t h è s e t h r e e s e r v i c e s i s s e p a r a t e l y o r g a n i s e d u n d e r i t s own Commander, 
bu t u n d e r t h e d i r e c t i o n , a u t h o r i t y and c o n t r o l o f t h e M i n i s t r y o f 
D e f e n c e . The Commander o f each o f t h è s e s e r v i c e s i s r e s p o n s i b l e t o t h e 
M i n i s t r y o f D e f e n c e f o r t h e o p é r a t i o n o f s u c h u n i t s ( d e p a r t m e n t s ) as 
w e l l as f o r i t s e f f i c i e n c y w h i l s t u n d e r h i s command. 
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O r d e r s t o t h e t h r e e s e r v i c e s a r e i s s u e d by t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e , 
o r u n d e r a u t h o r i t y s p e c i f i c a l l y d e l e g a t e d i n u r i t i n g by t h e M i n i s t r y o f 
D e f e n c e t o t h e C h i e f o f S t a f f . 
Commanders o f each s e r v i c e a r e r e s p o n s i b l e t o t h e M i n i s t r y of D e f e n c e 
f o r t h e a c c o m p l i s h m e n t o f t h e m i l i t a r y m i s s i o n s a s s i g n e d t o t h e m , and 
t h e y p e r f o r m such m i s s i o n s w i t h f u l l o p e r a t i o n a l c o n t r o l o v e r t h e 
f o r c e s a s s i g n e d t o t h e m . 
The C h a i n o f Command runs f r om t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e t o t he 
Commanders o f t h e t h r e e s e r v i c e s t h r o u g h t h e J o i n t C h i e f o f S t a f f . 
( C h a r t ( 1 ) ) . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f E g y p t i a n M i n i s t r y o f D e f e n c e D e p a r t m e n t s 
A s C h a r t (2) s h o w s , t h e E g y p t i a n M i n i s t r y o f D e f e n c e D e p a r t m e n t s a l m o s t 
u h o l l y c o n s i s t o f t h e same d e p a r t m e n t s and e x e r c i s e t h e same command 
l i n e s ( f u n c t i o n a l r ô l e s ) as t h e UK M i n i s t r y o f D e f e n c e D e p a r t m e n t , 
e x c e p t f o r t h e O f f i c e o f M o b i l i s a t i o n w h i c h was fo rmed w i t h i n t h e 
M i n i s t r y o f D e f e n c e D e p a r t m e n t , b e c a u s e t h e E g y p t i a n army s t i l l a p p l i e s 
c o m p u l s o r y m i l i t a r y s e r v i c e " c o n s c r i p t i o n s " . 
b - A t t h e m i d d l e l e v e l o f command. " E x e c u t i v e O f f i c e r s " . 
The army i n b o t h t h e UK and E g y p t was e s t a b l i s h e d as a s e p a r a t e o r g a n -
i s a t i o n w i t h i n t h e Depar tmen t o f D e f e n c e . The ma in t a s k o f t h e army i s 
t o p r o v i d e t h e s e c u r i t y f o r t h e n a t i o n . C o n s é q u e n t l y , t h e army i s 
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chargea" w i t h t h e r e s p o n s i b i l i t y o f p l a n n i n g , o r g a n i s i n g , t r a i n i n g , 
e q u i p p i n g and d i r e c t i n g o f combat o p é r a t i o n s o n l a n d , i n a c c o r d -
ance w i t h army p l a n s f o r n a t i o n a l s e c u r i t y and i n c o - o r d i n a t i o n w i t h 
t h e Navy and A i r F o r c e . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f t h e UK L a n d F o r c e s " U . K . L . F . " 
The Army i s o r g a n i s e d i n t o t h e f o l l o w i n g p r i n c i p a l p a r t s . These a r e : 
H e a d q u a r t e r s , Armouréd C o r p s , I n f a n t r y C o r p s , A r t i L l e r y C o r p s , 
E n g i n e e r R e g i m e n t s , S p e c i a l A i r S e r v i c e R e g i m e n t s , F i e l d H o s p i t a l s , 
S u p p l i e s R e g i m e n t s . . . . and a l l d e p a r t m e n t s o f a c t i v i t i e s w h i c h a r e 
e s s e n t i a l t o t h e p e r f o r m a n c e o f o p e r a t i o n a l f o r c e s w h i c h a r e n o t 
d e s i g n a t e d as a p a r t o f o p e r a t i n g f o r c e s o f t h e A rmy . ( C h a r t ( D ) . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f t h e E g y p t i a n L a n d F o r c e s " E . L . F . " 
The ma in E g y p t i a n Land F o r c e s c o n s i s t o f two a r m i e s , S e c o n d Army and 
T h i r d A rmy . Each o f t h e s e a r m i e s i s o r g a n i s e d i n t o t h e f o l l o w i n g 
p r i n c i p a l p a r t s : 
The Army H e a d q u a r t e r s , I n f a n t r y D i v i s i o n s , A rmoured D i v i s i o n s , 
A r t i l l e r y B r i g a d e s , R e p u b l i c a n s G u a r d B r i g a d e s and S e r v i c e s U n i t s 
such as T r a n s p o r t a t i o n S e r v i c e s , O r d i n a n c e , F i e l d H o s p i t a l s . . . . and 
a l i t h e a d m i n i s t r a t i v e u n i t s w h i c h a r e e s s e n t i a l f o r p e r f o r m a n c e and 
s u p p o r t t o t h e o p e r a t i o n a l f o r c e s . ( C h a r t ( 2 ) ) . 
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CHART WO. 1 ~ Ministry ofOefence and Land Forces Department in the U.K. 
The Hinistry of 
Oefence 
Defenee 
Courte H 
Deputies of ROD 
Assistants of 
«OD 
Staff Of f icers 
Legislat ive Liaison 
Administrative S 
Techn. Assistants 
Chief of 
Staff 
Adirtiralty 
Board 
Assistants 
Army 
Board 
Infant ry 
Corps 
A r t i l l e r y 
Corps 
Air Force 
Board 
Armoured 
Corps 
Ist Armoured 
Div is ion 
2nd Armoured 
Division 
Engineer 
Regimentals 
Special Air 
Service Regimentals 
3rd Armoured 
D i vi sion 
Armoured 
Reconnaissance 
Regiment 
A r t i l l e r y 
Regiment 
Engineer 
Sguadron 
4th Armoured 
Division 
5t h Armoured 
Division 
Headauarters and 
Signals Sqn. 
Infantry 
Battal ion 
(Motorised) 
Infantry 
Battalion 
(Motorised) 
Infantry 
Battalion 
(Motorised) 
Ist 
Company 
2nd 
Company 
3rd 
Company 
4th 
Company 
1 1 1 
Ist 
Platoon 
2nd 
Platoon 
3rd 
Platoon 
4t h 
Platoon 
Transport 
Sguadron 
Fie ld 
Ambulance 
Ordnance 
Company 
Workshop 
Company 
Sources: Encyclopedia of the Modern Br i t ish Army, GANDER (7), 19S0, pp.17:54. 
DAVID S CHARLES, The Vorld 's Aroies, Newton Abbot, London, 1979, pp.183:194. 
* This chart is prepared for i l l u s t r a t i o n purposes only. 
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CHART NO. 2" '~ Ministry of Defence and Army Departments in Egypt 
Deputies of MOD 
Assistants of MOD 
Staff 
Offieers 
Ministry of Defence 
Techni cal 
Assistant 
Adm i n. 
Assistant 
Chief of Staff 
Mobil isati on 
Office 
Assistants 
Navy Army Air Force 
2nd 
Army 
3rd 
Army 
Armoured 
Divis ions 
Infant ry 
Divisions 
A r t i l l e r y 
Brigades 
Special 
Service 
Units 
Ist Infantry 
Brigade 
Armoured 
Battalion 
Transport 
Company 
2nd Infantry 
Brigade 
A r t i l l e r y 
Batta Lion 
3rd Infantry 
Brigade 
Republican 
Guard 
Brigades 
4th Infantry 
Brigade 
H.Q. and Signal Sqn. 
Ist Infantry 
BattaLion 
2nd Infantry 
BattaLion' 
3rd Infantry 
Bat ta Ii on 
(Motorised) 
Ist 
Company 
Ist 
Platoon 
Fie ld 
Ambulance 
Ordnance 
Company 
Service 
Company 
Engineer 
Company 
2nd 
Company 
3rd 
Company 
4th 
Company 
J 1 
2nd 
Platoon 
3rd 
Platoon 
4th 
Platoon 
Sources: - MOD Egyptian Armed Forces, 1980. 
- DAVID & CHARLES, The World's Armies, Newton Abbot, London, 1979, pp.54-59. 
* This Chart is prepared for i l l u s t r a t i o n purposes only. 
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c - At t h e T h i r d L e v e l o f Command. " L i n e O f f i c e r s " . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f t h e UK Armoured D i v i s i o n 
The UK Armoured D i v i s i o n s c o n s i s t o f f i v e ma in Combat F o r m a t i o n s , 
t h è s e f o r m a t i o n s can be seen i n C h a r t (1) ° . 
Once i n a c t i o n t h e a rmoured d i v i s i o n s w o u l d be s p l i t i n t o t a s k f o r c e s . 
T h e r e a r e two t a s k f o r c e s t o a d i v i s i o n , each u n d e r t h e command o f a 
D i v i s i o n a i Commander and S e c o n d - i n - C o m m a n d . 
The c o m p o s i t i o n o f each t a s k f o r c e i s v a r i a b l e and dépenden t on t h e 
n a t u r e o f t h e r ô l e t o be a s s u m e d , t h e n a t u r e o f t h e t e r r a i n i n v o l v e d , 
and o t h e r s u c h v a r i a b l e s . 
Each t a s k f o r c e i s made up o f a number o f b a t t l e g r o u p s o f w h i c h t h e r e 
a r e u s u a l l y n i n e t o a d i v i s i o n . The b a t t l e g r o u p i s an amalgam o f 
m u t u a l l y s u p p o r t i n g teams o f i n f a n t r y , c a v a l r y , a r t i l l e r y and 
e n g i n e e r s , t o g e t h e r w i t h t h e i r s u p p o r t f u n c t i o n s t h a t a r e i n t e g r a t e d 
i n t o what a r e v i r t u a l l y i n d e p e n d e n t b a t t l e f o r m a t i o n s . The b a t t l e 
g r o u p component i s t h e combat t e a m , and t h e r e a r e u s u a l l y 20 such teams 
t o a d i v i s i o n . 
T h i s r e f l e c t s t h e c o m p l e x i t y i n n a t u r e and s i z e o f t h e s t r u c t u r e o f t h e 
t a s k f o r c e and t h e weapons and equ ipmen t i n c o r p o r a t e d and a c q u i r e d i n 
t h e u n i t s and s u b - u n i t s i n each t a s k f o r c e . C o n s é q u e n t l y , i t i n d i c a t e s 
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t h e g r e a t c o m p l e x i t y w h i c h r e s u l t s f rom t h e e x t e n s i v e u s e o f t h è s e 
w e a p o n s , equ ipmen t and e l e c t r o n i c d e v i c e s . 
O r g a n i s a t i o n and F u n c t i o n s o f t h e E g y p t i a n B r i g a d e 
The o p e r a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e E g y p t i a n I n f a n t r y B r i g a d e c o n s i s t s o f 
t h e f o l l o w i n g : B r i g a d e H e a d q u a r t e r s , A rmoured B a t t a l i o n , A r t i l l e r y . 
B a t t a L i o n , E n g i n e e r Company and t h e e s s e n t i a l i n f a n t r y u n i t s w h i c h 
c o m p r i s e tweLve compan ies o f f o u r p l a t o o n s e a c h . T h e s e compan ies a r e 
g r o u p e d i n t o t h r e e b a t t a l i o n s and t h e r e a r e s e r v i c e u n i t s such as 
t r a n s p o r t , f i e L d a m b u l a n c e , o r d n a n c e company and a s e r v i c e company. 
T h e s e f o r m a t i o n s can be s e e n i n C h a r t ( 2 ) . 
H o w e v e r , t h e E g y p t i a n Armed F o r c e s a t b r i g a d e L e v e l a r e s t i l L g r o u p e d 
i n t o t r a d i t i o n a l f o r m a t i o n i n c a r r y i n g o u t t h e i r m i s s i o n s . T h i s can be 
s e e n a t t h o s e s m a l l s u p p o r t i n g u n i t s f r om a r t i L L e r y and a rmoured w h i c h 
a r e no t d e s i g n a t e d a s a p a r t o f o p e r a t i n g f o r c e s o f t h e b r i g a d e b e c a u s e 
e a c h h a s i t s own i n d e p e n d e n t s t r u c t u r e and Commanders and can g i v e t h e 
s u p p o r t t o t h e b r i g a d e when r e q u i r e d . 
T h i s shows t h e s i m p l e n a t u r e and s i z e o f s t r u c t u r e s o f t h e b r i g a d e 
u n i t s and t h e weapons and equ ipmen t i n c o r p o r a t e t i i n t o e a c h b r i g a d e 
u n i t . C o n s e q u e n t l y , i t i n d i c a t e s a L e s s e r c o m p L e x i t y a t such l e v e l s 
t h a n i s t h e c a s e w i t h t h o s e i n t h e UK . Fo r i n s t a n c e , t h e a d o p t i o n o f 
t h e t a s k f o r c e by t h e B r i t i s h army w h i c h r e f l e c t s t h e c o m b i n a t i o n o f a 
" m i x " o f u n i t s and s u b - u n i t s s u c h as I n f a n t r y , A r t i L L e r y , A r m o u r y , 
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E n g i n e e r s . . . . and t h e t e n d e n c y i n t h e d i r e c t i o n o f t a s k f o r c e o r g a n i s a -
t i o n s made up o f components f r om t h e A r m y , Navy and A i r - F o r c e , seems t o 
be g r o w i n g c o n s t a n t l y i n t h e UK armed f o r c e s as a c o n t e m p o r a r y armed 
f o r c e . One can r e a d i l y i m a g i n e t h e g r e a t s p é c i a l i s a t i o n wh i ch t h e 
c o m b i n a t i o n o f such u n i t s r e q u i r e s . 
H o w e v e r , a t b a t t a l i o n l e v e l i n t h e E g y p t i a n a r m y , t h e r e a r e so many 
a s s i s t a n t s who command t h e s m a l l e r u n i t s w h i c h make up t h e b a t t a l i o n , 
and t h e r e a r e a l s o s t a f f and t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s and n o n - c o m m i s s i o n e d 
o f f i c e r s who a s s i s t t h e b a t t a l i o n commander. I n t h e f o l l o w i n g c h a r t an 
a t t e m p t i s made t o i l l u s t r a t e t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s o f t h e e x e c u t i v e 
o f f i c e r ( a t b a t t a l i o n l e v e l ) and t h e l i n e o f f i c e r ( a t company l e v e l ) 
as w e l l as s t a f f and t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s . 
W i t h t h e i n c r e a s e d c o m p l e x i t y o f weapons S y s t e m s , no m i l i t a r y commander 
can r e a s o n a b l y be e x p e c t e d t o be an e x p e r t i n a i l a s p e c t s o f m i l i t a r y 
o p é r a t i o n s . T h u s , m i l i t a r y commanders f i n d t h a t t h e y must r e l y upon 
t h e e x p e r t k n o w l e d g e , a d v i c e and a s s i s t a n c e o f s t a f f o f f i c e r s and 
t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s . As t h e members o f s t a f f become s p e c i a l i s t 
a d v i s e r s t o t h e e x e c u t i v e and l i n e o f f i c e r , and g i v e no o r d e r s t o l i n e 
s u b o r d i n a t e s i n t h e i r own r i g h t , t h e o r g a n i s a t i o n w i l l o p e r a t e u n d e r 
t h e L i n e and s t a f f p r i n c i p l e . 7 
From C h a r t (3 ) i t can be s e e n t h a t t h e . l i n e and s t a f f o r g a n i s a t i o n i s a 
c o m b i n a t i o n o f t h e L i n e o r g a n i s a t i o n w i t h t h e s t a f f f u n c t i o n . In t h i s 
t y p e o f s t r u c t u r e t h e l e a d e r s have t h e b e n e f i t o f s t a f f s p e c i a l i s t s t o 
a i d and a d v i s e t h e m . 
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CHART J - A Line and Staff Organisation 
Commanding Of f i c» r 
Personnel Executive 
Off icer 
Staff 
Off icer 
Unit Commander 
Operations 
Off icers 
Staff 
Off icer 
Unit Commander 
Training 
Off icer 
Staff 
Off icer 
Supply 
Off icer 
Staff 
Off icer 
Unit Commander 
S .O. Executive 
Off icer 
Line Off icer & 
NCOs 
S . O . 
—jrr~ 
S.O. j Executive 
Off icer 
Tech. 
Spec. 
S.O. s . o . L 
r 
Line Off icer S 
NCOs 
Execut ive 
Off icer 
S.O 
Tech. 
Spec. 
Line Off icer & 
NCOs 
Tech. 
Spec. 
Enl isted flen Enl isted Ren Enlisted Hen 
S.O. = Staff Off icer 
Tech.Spec. = Technical Special ist 
NCO = Non-commissioned Off icer 
SOURCE: T h i s c h a r t i s p r e p a r e d f o r i l l u s t r a t i o n p u r p o s e s o n l y . 
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At company L e v e l , each company commander i s h e l d r e s p o n s i b l e f o r f o u r 
p l a t o o n s . Each p l a t o o n Leade r has a p L a t o o n as h i s p a r t i c u l a r r e s p o n -
s i b i L i t y and c o n s i s t e n t l y wo rks u n d e r t h e d i r e c t g u i d a n c e and O r d e r s o f 
t h e company commander. The p L a t o o n L e a d e r o c c u p i e s t h e L a s t p o s i t i o n 
i n t h e o f f i c e r s 1 C h a i n o f Command. 
The s t r u c t u r e shown i n C h a r t (4) i l l u s t r â t e s t h i s t y p e o f o r g a n i s a t i o n 
a t t h e l owe r l e v e l s o f command. T h i s t y p e o f o r g a n i s a t i o n i s a s i m p l e 
one and t h e L i n e s o f a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i L i t y a r e v e r t i c a l . E a c h 
p l a t o o n Leader i s i n d e p e n d e n t o f t h e o t h e r s , and i s a c c o u n t a b l e o n l y t o 
t h e Company Commander. U n i t y o f command p e r v a d e s t h r o u g h o u t . O r d e r s 
and i n s t r u c t i o n s can be pu t i n t o e f f e c t p r o m p t l y . The u l t i m a t e i n 
s p é c i a l i s a t i o n i s p e r s o n i f i e d by t h e d i f f é r e n t r e s p o n s i b i l i t i e s o f 
L e a d e r s and e n l i s t e d men. The l e a d e r , i f he i s c a p a b l e , i s q u i c k and > 
d e c i s i v e i n a c t i o n t h r o u g h h i s a c q u i r e d l e a d e r s h i p and t e c h n i c a l 
s k i l l s ; and so t o o a r e t h e e n l i s t e d men , i f t h e y a r e compéten t t o u s e 
weapons and e q u i p m e n t . 
A s e c o n d a s p e c t o f t h e f o r m a i m i l i t a r y o r g a n i s a t i n s t r u c t u r e i s : 
H i é r a r c h i e s o f M i l i t a r y R a n k s . 
One o f t h e most i m p o r t a n t é l é m e n t s r e l a t e d t o t h e a u t h o r i t y o f t h e 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n i s rank s t r u c t u r e . E v e r y s o c i e t y , w h e t h e r 
d e v e l o p e d o r d e v e l o p i n g has f o r m e d an i n é v i t a b l e d i v i s i o n i n i t s l a b o u r 
f o r c e and i n t h e rank o r d e r o f i t s members , o f t e n a c c o r d i n g t o t h e i r 
f u n c t i o n s i n t h e d i v i s i o n o f L a b o u r . I n d i v i d u a i s t e n d t o be a s s i g n e d a 
CHART 4- ~ A L i n e O r g a n i s a t i o n a t Lower L e v e l s o f Command 
Company Commander 
P l a t o o n Commander 
S e c t i o n 
Command 
S e c t i o n 
Command 
1 
S e c t i o n 
Command 
I n d i v i d u a i S o l d i e r s 
P l a t o o n Commander 
1 
P l a t o o n Commander 
S e c t i o n 
Command 
Sec t i o n 
Command 
S e c t i o n 
Command 
S e c t i o n 
Command 
S e c t i o n 
Command 
S e c t i o n 
Command 
CO 
o 
I n d i v i d u a i S o l d i e r s I n d i v i d u a i S o l d i e r s 
SOURCE: T h i s C h a r t i s p r e p a r e d f o r i l l u s t r a t i o n p u r p o s e s o n l y . 
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s o c i a l rank o r s o c i a l s t a t u s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r f u n c t i o n a l rank 
o r f u n c t i o n a l s t a t u s . 
I n a m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , j u s t as i n any o t h e r f o r m a i o r g a n i s a t i o n , 
r ô l e p r e s c r i p t i o n s a r e f u n c t i o n a l l y n e c e s s a r y as t h e b a s i s f o r m i l i t a r y 
e f f i c i e n c y and d i s c i p l i n e d b e h a v i o u r . H o w e v e r , t h e n a t u r e o f t h e 
m i s s i o n s o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s demand t h a t i m p o r t a n t f u n c t i o n a l 
s t a t u s be f i L i e d by t h e a p p o i n t m e n t o f t h e most q u a l i f i e d p e r s o n n e l 
a v a i l a b l e . I t a l s o demands t h a t s t a t u s be r a n k e d h i e r a r c h i c a l l y 
a c c o r d i n g t o d i f f e r e n t i a l f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e . 8 
I n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , t h e manner i n wh i ch f u n c t i o n a l s t a t u s e s a r e 
r a n k e d and f i l i e d i s a l s o a s o u r c e o f m i l i t a r y a u t h o r i t y and d i s c i -
p l i n e . When c o n s i d e r e d i n t h i s l i g h t , t h e f u n c t i o n a l n e c e s s i t y f o r 
h i é r a r c h i e s o f m i L i t a r y rank s h o u l d be o b v i o u s and s h o u l d be a c c e p t e d 
w i t h o u t q u e s t i o n by e v e r y o n e i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n . H o w e v e r , a 
number o f r a n k s g i v e s a g ê n e r a i p y r a m i d a l c h a r a c t e r t o t h e rank 
h i e r a r c h y as a w h o l e . 9 Thèse i m p l i c a t i o n s have l e d t o t h e c u s t o m a r y 
p r o c é d u r e o f c h a r t i n g h i é r a r c h i e s o f r a n k , a n d , o b v i o u s l y , a u t h o r i t y . 
C h a r t (5 ) g r a p h i c a l l y shows t h e p y r a m i d a l h i e r a r c h y o f m i l i t a r y r a n k s 
of o f f i c e r s i n t h e a r m y . 
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C h a r t N o . 5 ' 
H i e r a r c h y o f M i l i t a r y Rank (Arroy O f f i c e r s ) 
G e n e r a l o f t h e Army 
L i e u t e n a n t G e n e r a l 
M a j o r G e n e r a l 
B r i g a d i e r G e n e r a l 
C o l o n e l 
L t . C o l o n e l 
Maj o r ' 
C a p t a i n 
L i e u t e n a n t 
2 / L i e u t e n a n t 
I f one c o n s i d e r s t h e rank s t r u c t u r e o f t h e B r i t i s h and E g y p t i a n armed 
f o r c e s , t he f o l l o w i n g t a b l e shows t h e a c t u a l rank s t r u c t u r e o f o f f i c e r s 
on a c t i v e d u t y i n b o t h a r m i e s : 
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T a b l e 1 1 : B r i t i s h and E g y p t i a n Army O f f i c e r s ' Rank S t r u c t u r e i n 1983 
Ranks 
The B r i t i s h 
R e g u l a r Army 
O f f i c e r s 
The E g y p t i a n 
R e g u l a r & R e s e r v e 
Army O f f i c e r s 
G e n e r a l o f t h e Army) 
L i e u t e n a n t G e n e r a l j 
M a j o r G e n e r a l ) 
0 . 6 1 .2 
B r i g a d i e r G e n e r a l 1 .8 2 . 8 
C o l o n e l ' 3 . 9 6 . 7 
L t . C o l o n e l 9 . 2 8 . 6 ( 0 . 8 r e s e r v e o f f i c e r s ) 
M a j o r 3 0 . 1 1 7 . 2 ( 2 . 2 " " ) 
C a p t a i n 2 8 . 9 1 6 . 9 ( 4 . 6 " " ) 
L i e u t e n a n t 1 4 . 5 2 2 . 2 ( 1 0 . 1 " " ) 
2 / L i e u t e n a n t 1 1 . 0 2 4 . 3 ( 1 4 . 2 " " ) 
B a s e d on p e r c e n t a g e s 100 9 9 . 9 
S o u r c e s : 
a . MoD(UK) I h e _ A r m J _ i s t , 1 9 8 3 . 
a n d J . W h ï t â k i r T T T T ' ô g ^ ç i t . 1 9 8 3 / 8 4 
b . MoD i l g y p t ) _ 0 f f j ç e r _ D e e t . , 1983 
a n d W Ô r l d ~ A r m ï i s ~ ( 2 n d ~ e d . ) 1 9 8 2 / 8 3 
T a b l e 11 shows t h a t t h e l a r g e s t g r o u p o f r a n k s i n t h e UK o c c u p a t i o n a l 
s t r u c t u r e a r e among t h e C a p t a i n s and M a j o r s 1 r a n k s . And i f we a r r a n g e 
t h e rank d i s t r i b u t i o n i n t h e U K , and d e p i c t i t g r a p h i c a l l y , we f i n d 
a n o t h e r s h a p e , a l m o s t a d i amond s h a p e . One can f i n d t h a t i n a c t u a l 
p r a c t i c e , t h e m i l i t a r y h i é r a r c h i e s may be d i f f é r e n t i n t h a t t h e y a r e 
shaped l i k e p y r a m i d s . J a n o w i t z has n o t e d t h a t : 
" t h e r e i s a t e n d a n c y i n m o d e m a r m i e s f o r t h e t r a d i t i o n a l 
h i e r a r c h i c a l p y r a m i d t o g i v e way t o a d i a m o n d - s h a p e d p a t t e r n o f 
r a n k s " . 1 0 
C o n s e q u e n t l y , T a b l e 11 makes i t c l e a r t h a t t h e r e i s a t e n d e n c y i n t h e 
h i e r a r c h y o f m i l i t a r y r a n k s i n t h e UK armed f o r c e s , f o r t h e t r a d i -
t i o n a l h i e r a r c h i c a l p y r a m i d t o g i v e way t o a d i a m o n d - s h a p e d p a t t e r n o f 
r a n k s . T h e r e a r e v a l i d r e a s o n s f o r t h i s a p p a r e n t d e v e l o p m e n t , one o f 
them b e i n g t h a t t h e o c c u p a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e UK l a n d f o r c e s has a 
new s k i l l s s t r u c t u r e i n t e c h n i c a l , e n g i n e e r i n g , m a i n t e n a n c e and s u p p l y 
o f mach ine and weapons S y s t e m s , as a r e s u i t o f t e c h n i c a l i n n o v a t i o n 
w h i c h has a n t i c i p a t e d t h e émergence o f s u c h new s k i l l s . 
W i th r e s p e c t t o t h e rank s t r u c t u r e o f t h e E g y p t i a n army o f f i c e r s , t h e r e 
a r e two d i s t i n c t h i é r a r c h i e s , r e g u l ä r o f f i c e r s and r e s e r v e o f f i c e r s . 
The r e g u l ä r o f f i c e r s c o m p r i s e t h e c a r e e r P r o f e s s i o n a l s , w h i l e t h e b u l k 
o f r e s e r v e s c o m p r i s e t h e n o n - r e g u l a r s . 
The c o n t i n u e d p r é s e n c e o n a c t i v e d u t y o f a l a r g e number o f r e s e r v e 
o f f i c e r s who come f rom c o m p u l s o r y s e r v i c e ( c o n s c r i p t i o n ) t o s e r v e as 
s h o r t - t e r m o f f i c e r s , f r om two t o f o u r y e a r s as f i r s t l i e u t e n a n t and 
s e c o n d - l i e u t e n a n t i n p a r t i c u l a r , and t h e n r e t u r n t o c i v i l i a n l i f e , 
e n a b l e s t h e E g y p t i a n armed f o r c e s t o m a i n t a i n a b a l a n c e o f t h e rank 
d i s t r i b u t i o n o f r e g u l ä r o f f i c e r s . A l s o , t h e r e i s a n o t h e r r e a s o n f o r 
t h i s , t h e r e i s l e s s use o f s o p h i s t i c a t e d equ ipmen t and e l e c t r o n i c 
d e v i c e s t h a n i n t h e B r i t i s h army as we e x p l a i n e d e a r l i e r i n t h e o p e r a -
t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e E g y p t i a n b r i g a d e . 
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A t h i r d a s p e c t o f t h e f o r m a i m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e i s : 
C h a i n o f Command i n M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n 
I n d i v i d u a L s i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s c a n n o t a l i o ccupy t h e 
same p o s i t i o n s i n r e l a t i o n t o each o t h e r o r e x e r c i s e t h e same r i g h t s 
and d u t i e s ( s u p e r i o r - s u b o r d i n a t e r e l a t i o n s h i p s ) . 
The C h a i n o f Command i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n e m p h a s i s e s d i f f é r e n c e s i n 
m i l i t a r y rank and a u t h o r i t y . H o u e v e r , w i t h t h e i n c r e a s e d c o m p l e x i t y o f 
weapons and e q u i p m e n t s Systems, no M i l i t a r y Commander can r e a s o n a b l y be 
e x p e c t e d t o be an e x p e r t i n a i l a s p e c t s o f m i l i t a r y o p é r a t i o n s , c o n s e -
q u e n t l y he d e l e g a t e s some o f h i s a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i l i t y t o h i s 
s u b o r d i n a t e s i 
M o o r e , W i l b e r t , E . p o i n t e d ou t t h a t d é l é g a t i o n o f a u t h o r i t y and r e s p o n -
s i b i l i t y i n t h e rank h i e r a r c h y has two s i g n i f i c a r e o r g a n i s a t i o n a l 
i m p l i c a t i o n s : 
1 . " O r d e r s a r e u s u a l l y i s s u e d i n g e n e r a l t e r m s and become i n c r e a s i n g l y 
s p é c i f i e as t h e y p r o c e e d down t h e l i n e o f command. 
2 . The d é l é g a t i o n o f a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i l i t y t h r o u g h a number o f 
r a n k s g i v e s a g e n e r a l p y r a m i d a l c h a r a c t e r t o t h e rank h i e r a r c h y as 
a w h o l e " . 1 1 
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Thèse i m p l i c a t i o n s have l e d t o t h e h i e r a r c h y b e i n g p y r a m i d a l i n f o rm as 
we have d i s c u s s e d i n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n . 
The f o l l o w i n g c h a r t i l l u s t r â t e s t h e C h a i n o f Command i n t h e m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n : 
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C h a r t 6 
C h a i n o f Command i n M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n 
The M i n i s t r y o f D e f e n c e 
r 
C h i e f o f S t a f f 
f 
Army Commander 
r 
C o r p s Commander 
t 
D i v i s i o n Commander 
f 
B r i g a d e Commander 
R e g i ment a L Commande r 
> f 
B a t t a l i o n .Leader 
r 
Company L e a d e r 
r 
P l a t o o n L e a d e r 
E n l i s t e d Men 
> 
E c h e l o n I 
Commanding O f f i c e r 
E c h e l o n I I 
E x e c u t i v e O f f i c e r 
E c h e l o n I I I 
L i n e O f f i c e r 
S o u r c e s : 
From C h a r t 5 . 
- B E I S H L I N E , M i l i t a r y Management , Ch .11 Cp .157 ) (1950) 
- M INTZBER6 , The S t r u c t u r i n g o f O r g a n i s a t i o n s , Ch . 2 ( p . 2 7 ) , 
( 1 9 7 9 ) . 
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I f we c l a s s i f y t h e d i f f é r e n t L e v e l s o f command w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n s 
s t r u c t u r e i n b o t h t h e U n i t e d K ingdom L a n d F o r c e s and t h e E g y p t i a n Land 
F o r c e s i n C h a r t s ( 1 ) , ( 2 ) , (3 ) and ( 6 ) , we f i n d t h a t t h e r e a r e t h r e e 
é c h e l o n s i n t h e C h a i n o f Command i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n ; each 
é c h e l o n can i t s e l f be c l a s s i f i e d i n t o t h r e e g r o u p s on t h e b a s i s o f 
c a r e e r L i n e s and ma jo r a s s i g n m e n t s ; T e c h n i c a l S p e c i a l i s t , S t a f f 
O f f i c e r and Commander ( l e a d e r ) . Among t h è s e t h r e e g r o u p s , t he t y p e and 
d e g r e e o f e m p h a s i s on L e a d e r s h i p s k i 11 v a r i e s : 
- The T e c h n i c a l S p e c i a l i s t O f f i c e r i s t h e most s p e c i a l i s t - o r i e n t e d , 
a l t h o u g h he i s an e n g i n e e r i n g o f f i c e r , bu t he s h o u l d have a c q u i r e d 
some L e a d e r s h i p s k i l l s . 
- The S t a f f O f f i c e r i s e s s e n t i a l l y a s p e c i a L i s t i n c o - o r d i n a t i o n , 
a d v i c e and a s s i s t a n c e i n a l L a s p e c t s o f t a c t i c a l k n o w l e d g e . 
B o t h S t a f f O f f i c e r and T e c h n i c a l S p e c i a L i s t a r e no t v e s t e d w i t h command 
a u t h o r i t y , e x c e p t w i t h i n t h e i r own s t a f f d i v i s i o n . 
- The Commanding O f f i c e r i s t h e ' g e n e r a l i s t 1 i n d e c i s i o n - m a k i n g . 
Tha t i s w h y , i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n as a w h o l e , t h e r e i s a s h a r p 
d i s t i n c t i o n be tween command f u n c t i o n s and r ô l e s , and m i l i t a r y s t a f f 
f u n c t i o n s and r ô l e s . 
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M i l i t a r y Commander A u t h o r i t y and R e s p o n s i b i L i t y : 
A Command c a r r i e s out h i s r ô l e by e x e r c i s i n g h i s a u t h o r i t y and r e s p o n -
s i b i l i t y . M i l i t a r y a u t h o r i t y i s d e f i n e d by B e i s h l i n e i n t h e f o l l o w i n g 
way : 
" t h e r i g h t t o command, i s s u e o r d e r s , and t a k e a i l a c t i o n n e c e s s a r y 
t o f u l f i l o n e ' s m i l i t a r y d u t i e s " . 
W h i l e he d e f i n e s the command a s : 
" t h e a u t h o r i t y wh i ch an i n d i v i d u e l i n t h e m i l i t a r y s e r v i c e l a w f u l l y 
e x c e r c i s e s o v e r h i s s u b o r d i n a t e s by v i r t u e o f an a s s i g n m e n t " . 1 2 
From t h e f o r e g o i n g d é f i n i t i o n s , one can u n d e r s t a n d t h a t a Commander 
e x e r c i s e s a u t h o r i t y by v i r t u e o f h i s rank o r p o s i t i o n . F o r e x a m p l e , 
t h e d e s i g n o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n p r o v i d e s t h a t a L i e u t e n a n t C o L o n e l 
s h a l l command a b a t t a l i o n , bu t i n t h i s c a s e a i l t h e a u t h o r i t y t h a t goes 
w i t h a b a t t a l i o n Commander i s u n q u e s t i o n a b l y i n t h e hands o f t h e M a j o r . 
T h i s i s so b e c a u s e he has been a s s i g n e d t o t h e p o s i t i o n o f b a t t a l i o n 
Commander by t h e compé ten t o f f i c i a i o r d e r s . 
The same wou ld be t r u e i f a C a p t a i n were a s s i g n e d t o t h e p o s i t i o n o f 
b a t t a l i o n Commander, bu t o n l y i n r a r e b a t t l e f i e l d c o n d i t i o n s w o u l d t h e 
command o f a b a t t a l i o n be g i v e n t o an o f f i c e r as j u n i o r i n rank as a 
C a p t a i n . C o n s i d é r a b l e a u t h o r i t y , h o w e v e r , i s v e s t e d i n an o f f i c e r by 
v i r t u e o f h i s r a n k . 
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N 
I n d u s t r y and b u s i n e s s nave a s i m i L a r c o n c e p t i o n o f t h e t e r m 
' a u t h o r i t y * . I n s i m p l e t e r m s i t i s u s u a l l y d e f i n e d as " t h e r i g h t t o 
command" . I t i s c l e a r f rom t h e d é f i n i t i o n s o f a u t h o r i t y i n b o t h 
m i l i t a r y and c i v i l i a n f i e l d s , t h a t i t i s a r i g h t o f command d é c i s i o n . 
W i t h r e s p e c t t o Commander r e s p o n s i b i l i t y , when a M i l i t a r y Commander i s / 
g r a n t e d t h e a u t h o r i t y o f h i s p o s i t i o n a s s i g n a i e n t , he i s a l s o c h a r g e d 
w i t h p e r f o r m i n g c e r t a i n f u n c t i o n s and a c c o m p t i s h i n g t h e o b j e c t i v e s o f 
h i s o r g a n i s a t i o n . He i s r e s p o n s i b l e f o r s e e i n g t h a t t h e f u n c t i o n s a r e 
p r o p e r l y p e r f o r m e d and t h e o b j e c t i v e a t t a i n e d . A c c o r d i n g l y , he i s 
r e s p o n s i b l e f o r f u l f i l l i n g h i s a s s i g n e d d u t i e s a c c o r d i n g t o t h e o r d e r s 
and r é g u l a t i o n s r e c e i v e d f rom h i g h e r a u t h o r i t i e s . 
F u r t h e r m o r e , t h e M i l i t a r y Commander ( L e a d e r ) must know d e f i n i t e l y and 
s p e c i f i c a l l y who h i s h i g h e r a u t h o r i t y i s . Such know ledge w i l l e n a b l e 
h im t o know e x a c t l y who has t h e n e c e s s a r y a u t h o r i t y t o g i v e h im o r d e r s 
and t o whom i t s h o u l d r e p o r t . ( U n i t y o f C o m m a n d p r i n c i p l e ) . 
The M i l i t a r y S t a f f A u t h o r i t y 
The S t a f f O f f i c e r and T e c h n i c a l S p e c i a l i s t f u n c t i o n s a r e u s u a l l y 
d i f f e r e n t i a t e d f r om t h e l e a d e r s h i p f u n c t i o n s f o r t h e p u r p o s e s o f e i t h e r 
command s p é c i a l i s a t i o n o r s t a f f - t e c h n i c a L o p e r a t i v e s p é c i a l i s a t i o n . 
The army s t a f f was d e f i n e d by Mooney 8 R e i l e y a s : ' t h e s t a f f o f a u n i t 
c o n s i s t i n g o f t h e o f f i c e r s who a s s i s t t h e Commander i n h i s e x e r c i s e o f 
command 1 . 1 4 
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W i t h t h i s as a b a s e , t h e s t a f f - t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s a r e t h e n p r e p a r e o V 
t o c a r r y ou t t h e i r ma in f u n c t i o n s w h i c h a r e : 
1 . P r o v i d i n g i n f o r m a t i o n , t e c h n i c a l a d v i c e , s u g g e s t i o n s r e q u i r e d by 
t h e Commander f o r p l a n n i n g o b j e c t i v e s , p o l i c i e s t o g o v e r n t h e 
o p e r a t i o n o f h i s u n i t s on how b e s t t o pu t d e c i s i o n s i n t o p r a c t i c e . 
2 . M a k i n g a c o n t i n u ó o s s t u d y o f t h e s i t u a t i o n f o r a n t i c i p a t i n g 
p l a n n i n g . 
3 . T r a n s l a t i n g t h e d e c i s i o n s and p l a n s o f t h e Commander i n t o o r d e r s 
and c a u s i n g them t o be d i s s e m i n a t e d as commands. 
As we know, t h e C h a i n o f Command i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n i s d e f i n e d i n 
t h e P r i n c i p i e s o f Management S c h o o l s as " a s e r i e s o f L e v é i s t h r o u g h 
s 
w h i c h o r d e r s and i n s t r u c t i o n s must p a s s t r a v e l l i n g f r om s u p e r i o r t o 
s u b o r d i n a t e s " , 1 5 S t a f f o f f i c e r s a r e no t d i r e c t l y a p a r t o f t h i s c h a i n 
of command. H o w e v e r , t h e y do f o r m ú l a t e and t r a n s m i t o r d e r s to s u b -
o r d i n a t e commanders . B u t t h i s i s done i n t h e ñame o f t h e i r Commander 
and t h e r e f o r e w i t h i n h i s a u t h o r i t y . Even though a s t a f f o f f i c e r as 
s u c h has no a u t h o r i t y t o command, t h e heads o f s t a f f d i v i s i ó n i n t h e 
o r g a n i s a t i o n a r e g i v e n w ide l a t i t u d e as t o r o u t i n e and d e t a i l e d 
d e c i s i o n s i n t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p o l i c i e s and b a s i c d e c i s i o n s o f 
t h e i r Commander . S i n c e t h e s e d e c i s i o n s a r e made w i t h i n t h e a u t h o r i t y 
o f t h e Commander , i t i s o b l i g a t o r y t h a t such o f f i c e r s know, u n d e r s t a n d , 
and t h o r o u g h l y s u p p o r t h i s p o l i c i e s . 
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The commander r e t a i n s f u L L r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d e c i s i o n s o f h i s 
s t a f f . When i t i s p r o p e r L y u t i l i s e d , t h i s p r a c t i c e e x p e d i t e s a c t i o n 
and p romû tes e f f i c i e n c y . 
The p r e c e d i n g s e c t i o n s have i l l u s t r a t e d i n d é t a i l , f o r m a i m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n s , s t a t u s Systems and h i é r a r c h i e s i n t h e UK and E g y p t i a n 
a r m i e s . The p u r p o s e o f such i l l u s t r a t i o n i s i m p o r t a n t f o r t h e a n a l y s i s 
and c o m p r é h e n s i o n o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and p r o c e s s e s i n 
b o t h a r m i e s . M o r e o v e r , i t i n d i c a t e s how t h e s t r u c t u r e and t h e 
f u n c t i o n s w i t h i n t h e s t r u c t u r e have been a f f e c t e d by t h e t e c h n i c a l 
c o m p l e x i t y o f weapons and equ ipmen t i n c o r p o r a t e d i n and a c q u i r e d by t h e 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n t o p r o d u c e new fo rms o f u n i t s s u c h as t h e t a s k 
f o r c e o r g a n i s a t i o n and t h e new shape o f h i e r a r c h y o f m i l i t a r y r a n k s 
w h i c h w i l l be c o n s i d e r e d as a t u r n i n g p o i n t i n t h e m i l i t a r y a u t h o r i t y . 
The B u r e a u c r a t i e N a t u r e o f M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n s 
I n t h i s s e c t i o n we w i l l i l l u s t r a t e t h e d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s o f 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n i n bo th t h e UK and t h e E g y p t i a n a r m i e s . 
The o b j e c t i v e s o f a m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n a r e c a l l e d i t s m i s s i o n s . 
When t h e m i s s i o n s o f a m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n become i n c r e a s i n g l y 
c o m p l e x , a L a r g e number o f h i g h l y s p e c i a l i s e d f u n c t i o n s a r e i n v o l v e d . 
A c c o r d i n g t o W e b e r , t h e r e s u l t i s t h a t t h e o r g a n i s a t i o n i s i n need o f 
e x t e n s i v e and s y s t e m a t i c c o - o r d i n a t i o n and c o n t r o l and f o r a La rge 
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e , s e t s t h e s t a g e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f 
b u r e a u c r a c y . 1 6 
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W i t h t h i s as a b a s e , t h e f o r m a i m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s o f 
b o t h t h e UK and Egyp t a r e t h e n s h a r e d i n t o t h e t y p e o f b u r e a u c r a c y 
t h a t seems t o show t h e d e g r e e o f f u n c t i o n a l s p é c i a l i s a t i o n . 
F o r e x a m p l e , a t t h e h i g h l e v e l o f command, ue n o t i c e d t h a t t he C h i e f o f 
S t a f f i s r e s p o n s i b l e f o r k e e p i n g t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e f u l l y i n f o r m e d 
abou t what i s g o i n g on i n t h e A rmy , Navy and A i r - F o r c e , t h r o u g h h i s 
d e p a r t m e n t s such as P e r s o n n e l D e p a r t m e n t , A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t , 
G e n e r a l S t a f f Depar tmen t and P l a n s and O p é r a t i o n s D e p a r t m e n t , w h i c h a i l 
r e p o r t e d t o t h e C h i e f o f S t a f f . 
W i t h i n each d e p a r t m e n t , o f c o u r s e , such f u n c t i o n a l s p é c i a l i s a t i o n 
r e p e a t s i t s e l f i n v a r y i n g fo rms a t a i l l e v e l s o f t h e m i l i t a r y o r g a n i -
s a t i o n . Thèse f u n c t i o n a l m i l i t a r y s p é c i a l i s a t i o n s p r o v i d e a n e c e s s a r y 
b a s i s f o r t h e d e v e l o p m e n t i n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n o f b u r e a u c r a t i e 
s t r u c t u r e s . 
I t i s c l e a r t h a t m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s c o n t a i n r e g u l a r i s e d a c t i v i t i e s 
w h i c h a r e n e c e s s a r y t o t h e i r m i s s i o n . Thèse a c t i v i t i e s o r f u n c t i o n s 
a r e a t t a c h e d t o s p é c i f i e p o s i t i o n s i n t h e o r g a n i s a t i o n , f o r m i n g t h e 
f i x e d d u t i e s o f t h e o c c u p a n t o f each p o s i t i o n . Thèse r é g u l a t i o n s a r e 
w r i t t e n i n g ê n e r a i and a b s t r a c t te rms s o as t o be a p p l i c a b l e t o a w i d e 
range o f s p é c i f i e s i t u a t i o n s , and t h e y a r e c o n t i n u a l l y r e v i s e d as 
r e q u i r e m e n t s change and as new p r o c é d u r e s and b e h a v i o u r s become 
a p p r o p r i a t e . T h u s , t h e y become " u n i v e r s a l i s t i c " t h a t i s , t h e y a p p l y 
g e n e r a l l y t o a i l m i l i t a r y p e r s o n s o c c u p y i n g s p e c i f i e d p o s i t i o n s o r 
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o f f i c e s t o whom t h e y a r e r e l e v a n t , so t h a t i t r e f l e c t s t h e i m p e r s o n -
a l i t y o f b u r e a u c r a t i e o r g a n i s a t i o n . 
W i t h r e s p e c t t o t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s , i t i s b e c o m i n g c l e a r t h a t 
v a r i o u s f u n c t i o n a l p o s i t i o n s f o u n d i n t h e C h i e f o f S t a f f d e p a r t m e n t s i n 
bo th t h e UK and E g y p t i a n a r m i e s , show many c h a r a c t e r i s t i c s of b u r e a u -
c r a t i e o f f i c e s . S i m i l a r l y , e a c h p o s i t i o n i n v a r i o u s c h a i n s o f , c o m m a n d , 
d e c e n d i n g f r om t h e t o p L e v e l s t o t h e l o w e r l e v e l s , c o n s i s t s e s s e n t i a l l y 
o f b u r e a u c r a t i e d é c i s i o n p o i n t s , h a v i n g t o do w i t h a L i m i t e d f u n c t i o n 
and b a s e d on s p e c i a l i s e d know ledge and i n f o r m a t i o n p r o v i d e d by s t a f f 
o f f i c e r s and t e c h n i c a l s p e c i a L i s t s . 
M o r e o v e r , m i l i t a r y c o m m u n i c a t i o n i n t h e h i é r a r c h i e s o f b o t h a r m i e s a l s o 
embod ies many r u l e s and r é g u l a t i o n s w h i c h may n o t be s p e c i f i c a l l y 
a p p l i e d w i t h o û t t h e p o s s e s s i o n o f s p é c i f i e i n f o r m a t i o n . T h u s , t h e 
o c c u p a n t o f each f u n c t i o n a l p o s i t i o n , e s p e c i a l l y , must have a d é q u a t e 
i n f o r m a t i o n abou t t h e n a t u r e o f t h e p r o b l e m and t h e l i m i t s b e i n g 
imposed by h i s s u p e r i o r s . 
I n t h e C h a i n o f Command, c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n e x i s t t o s e r v e t h e 
f l o w o f command f rom s u p e r i o r t o s u b o r d i n a t e and t h e f l o w o f 
i n f o r m a t i o n f rom s u b o r d i n a t e t o s u p e r i o r . 1 7 I n each c a s e , f l o w o f 
i n f o r m a t i o n and commands a r e kep t by p r é d o m i n a n t u s e o f w r i t t e n 
c o m m u n i c a t i o n and f o r m a i s t r u c t u r e s e x i s t f o r t h e p r o c e s s i n g and t r a n s -
m i s s i o n o f each i t e m . T h i s f o r m a l i s a t i o n i s , i n i t s e l f , a p o s s i b l e 
s o u r c e o f d i s t o r t i o n , b e c a u s e i n f o r m a t i o n must p a s s t h r o u g h many 
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L e v e l s t h r o u g h t h e C h a i n o f Command b e f o r e a c t i o n i s t a k e n . T h i s 
f o r m a l i s a t i o n does show r é g u l a r i s a t i o n a n d , o f c o u r s e , b u r e a u c r a t i e 
c h a r a c t e r i s t i e s . 
At t h i s p o i n t i t becomes c l e a r t h a t t h e f o r m a i m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s 
. o f t h e UK and E g y p t i a n a r m i e s show most o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h 
W e b e r ' s ' i d e a l - t y p e ' p o s s e s s e d . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e t h a t i n 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , Commanders o f t h e army p l a y t h e most i m p o r t a n t 
r ô l e s t o e a s e o r t o i n c r e a s e t h e r i g i d i t y o f t h e b u r e a u c r a t i s a t i o n o f 
t h e i r o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e and p r o c e s s e s - F o r i n s t a n c e , by a 
c e n t r a l i s e d d é c i s i o n p r o c e s s o r by m a i n t a i n i n g a f u n c t i o n a l d i s t i n c t i o n 
be tween many t y p e s o f o f f i c e r s i n t h e i r o r g a n i s a t i o n s , such as l e a d e r s 
( f i g h t e r s ) and t e c h n i c a L s p e c i a l i s t s . T h i s t r e n d d e v e l o p s f u r t h e r 
s p é c i a l i s a t i o n and b r i n g s f u r t h e r p r o b l e m s o f i n t é g r a t i o n a n d , o f 
c o u r s e , b u r e a u c r a t i s a t i o n . 
The R ô l e s o f H o l d e r s o f A u t h o r i t y i n t h e M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n 
T h i s s e c t i o n f o c u s e s on t h e r ô l e s o f h o l d e r s o f a u t h o r i t y , e s p e c i a t l y 
t h o s e a t t h e h i g h l e v e l o f command i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , i n 
d e t e r m i n i n g t h e i n t e r n a i p r o c e s s e s . C o n s é q u e n t l y , we n e e d t o l ook a t 
t h e i r e f f e c t on f o r m a t i o n o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s . 
I n m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , o r g a n i s a t i o n a l b e h a v i o u r can be c o n t r o l l e d 
by command a u t h o r i t y i n w h i c h a u t h o r i t y and d é c i s i o n s a r e c o n c e n t r a t e d 
a t t h e t o p é c h e l o n . A c c o r d i n g t o Mint2berg, t h e w h o l e System o f 
a u t h o r i t y r e s t s i n t h e o r g a n i s a t i o n s a t t h e t o p and t h e who le o r g a n i s a -
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t i o n i s t h e n c o n s c i o u s l y d e s i g n e d as a L o g i c a L L y i n t e g r a t e d c h a i n o f 
means and e n d s . 1 ^ 
In a d d i t i o n C o a t s & P e U e g r i n have d e s c r i b e d t h e m i L i t a r y o r g a n i s a t i o n 
i n t h e f o L L o w i n g way : 
" M i L i t a r y o r g a n i s a t i o n s , L i k e i d e a L - t y p i c a L b u r e a u c r a c i e s , a r e 
n e c e s s a r i L y h i é r a r c h i e . E a c h m i L i t a r y j o b i s s u b j e c t t o d i r e c t i o n 
and c o n t r o l f r om a b o v e . The j o b i n c r e a s e s i n p r e s t i g e as t h e s c o p e 
o f r e s p o n s i b i l i t y and a u t h o r i t y w i d e n s . In t h e h i e r a r c h y , t h i s 
p r e s t i g e i s c o r r e s p o n d i n g L y g r e a t e r . To t h i s e x t e n t , m i L i t a r y 
o r g a n i s a t i o n c L e a r L y e x e m p L i f i e s a p r i m e c h a r a c t e r i s t i c o f b u r e a u -
c r a c y , i n t e r m s o f m i L i t a r y ' j o b s 1 i t i s a h i e r a r c h y o f r ô l e s " . ' ' 0 
I n m i L i t a r y o r g a n i s a t i o n s , a s i t u a t i o n some t imes o c c u r s i n wh i ch a t o p 
commander has L i t t l e d é s i r e t o d e l e g a t e a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i l i t y t o 
h i s s u b o r d i n a t e s . When t h i s happens many d é c i s i o n s have t o be made o n 
h i s own and t h e d a n g e r i s t h a t t h e m i L i t a r y o r g a n i s a t i o n may become t o o 
c e n t r a l i s e d . 
N a t u r a L L y , a c e n t r a l a u t h o r i t y must e x i s t i n t h e t o p é c h e l o n s , bu t 
t h è s e é c h e l o n s canno t p o s s e s s s u f f i c i e n t d e t a i l e d know ledge o f c o n -
d i t i o n s i n t h e f i e l d t o e n a b l e them t o make i n t e l l i g e n t d é c i s i o n s on 
many m a t t e r s . A c c o r d i n g l y , s u f f i c i e n t a u t h o r i t y must be d e l e g a t e d t o 
t h e f i e l d o r g a n i s a t i o n t o e n a b l e t h e Lower L e v e l t o cope s u c c e s s f u l l y 
w i t h l o c a l s i t u a t i o n s i n t r ie f u l f i L m e n t o f t h e i r m i s s i o n s . 
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T h u s , a ma jo r f a c t o r t h a t can a f f e c t t h e m i L i t a r y o r g a n i s a t i o n 
s t r u c t u r e and p r o c e s s e s i s t h e r o L e o f t h o s e Commanders a t t he t o p 
e c h e l o n s . The p o i n t b e i n g made h e r e i s t h a t t h e s e n i o r o f f i c e r s a t 
t h e t o p e c h e l o n s o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s have t h e i r t r a d i t i o n s 
( i d e o l o g y ) d e e p l y e n t r e n c h e d i n t h e i r a t t i t u d e s , L e a r n e d o v e r Long 
p e r i o d s o f t i m e , a c c e n t u a t e d by t h e i r e x p e r i e n c e s w h i c h have Led them 
t o d e t e r m i n e t h e i n t e r n a l p r o c e d u r e s i n t h e i r o r g a n i s a t i o n . 
For e x a m p l e , i n t h e B r i t i s h a r m y , t h e s e l e c t i o n o f new e n t r a n t s t o t h e 
R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t c o n t i n u e s t o p e r p e t u a t e t h e q u a l i t i e s 
of l e a d e r s h i p s k i l l s as m e n t i o n e d e a r l i e r i n C h a p t e r 1 . These 
e m p h a s i s e h e r o i c q u a l i t i e s d e r i v i n g f r o m a t r a d i t i o n a l c o n c e p t i o n o f 
t h e o f f i c e r r o l e . D e s p i t e t h e i n c r e a s i n g t e c h n o l o g i c a l c o m p l e x i t y o f 
m i L i t a r y weapons and equ ipmen t w h i c h has c o m p e l l e d t h e B r i t i s h armed 
f o r c e s t o r e c r u i t and p romote i n c r e a s i n g l y on t e c h n i c a l c o m p e t e n c e , t h e 
Commanders o f t h e B r i t i s h army a r e s t i L L s h o w i n g a p r e f e r e n c e f o r t h o s e 
c a n d i d a t e s who t h e y b e l i e v e t o have a c q u i r e d t h e L e a d e r s h i p q u a l i t i e s 
r e q u i r e d t o m a i n t a i n t h e B r i t i s h army i d e n t i t y as one o f h i g h l e v e l s o f 
p r o f e s s i o n a l i s m and l e a d e r s h i p , i n w h i c h o r g a n i s a t i o n a l commitment and 
e s p r i t de c o r p s a r e c r u c i a l . 
H o w e v e r , t o a v o i d t h e p r o b l e m s o f m a i n t a i n i n g an a u t h o r i t y wh i ch m igh t 
be c r e a t e d by t h e p r e s e n c e o f t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s and l e a d e r s i n t h e 
same u n i t , and i n o r d e r t o m a i n t a i n a f u n c t i o n a l d i s t i n c t i o n be tween 
t h e m , t h e B r i t i s h army c r e a t e d u n i t s s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d to h a n d l e 
new t e c h n o l o g i e s ( s u c h as t h e R o y a l E n g i n e e r s ) i n o r d e r t o meet t h e 
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demands o f m o d e m w a r f a r e . 2 0 I t i s w o r t h y o f n o t e t h a t t h i s p a t t e r n o f 
a d a p t a t i o n be tween t e c h n i c a L and o p e r a t i o n a l u n i t s ( t e e t h army) i s an 
o l d one i n t h e B r i t i s h a r m y . F o r i n s t a n c e , i n t h e UK t o be an o f f i c e r 
i m p l i e s a c e r t a i n k i n d o f b e h a v i o u r . S i n c e t h e c a d e t s e n t e r t h e RMA 
S a n d h u r s t f r om d i f f é r e n t s o u r c e s , p u b l i c s c h o o L s , grammar s c h o o L s , 
We lbeck C o l l e g e . . . t h i s r e q u i r e s t h a t t h e y behave i n a g e n e t l e m a n l y 
m a n n e r . S t a t u s i s d e f i n e d by t h e b e h a v i o u r a s s o c i a t e d w i t h i t . M o r e -
o v e r , t h e academy i s h e l p i n g i n t h i s r e s p e c t by t h e f a c t t h a t a c e r t a i n 
s t y l e o f l i f e s t i l i d o m i n â t e s S a n d h u r s t and t h e army i n g e n e r a l . T h i s 
s i t u a t i o n s t r o n g l y f o s t e r s an e s p r i t de c o r p s amongst a i l s e c t i o n s o f 
t h e B r i t i s h a r m y , as w e l l as t h e émergence o f a s p é c i f i e m i l i t a r y 
c u l t u r e . 
H o w e v e r , t h e p r é s e n c e o f numerous t e c h n i c a l s t a f f i n t h e B r i t i s h a r m y , 
as a r e s u i t o f t e c h n i c a l i n n o v a t i o n , has changed t h e t r a d i t i o n a l 
h i e r a r c h y p y r a m i d o f m i l i t a r y r a n k s t o a d i amond s h a p e d p a t t e r n o f 
r a n k s i n o r d e r t o accommòdate t h e i n c r e a s i n g numbers o f t e c h n i c a l 
s p e c i a l i s t s , p a r t i c u l a r l y i n t h e t a s k f o r c e o r g a n i s a t i o n w h i c h i s com-
p r i s e d o f u n i t s and s u b - u n i t s f rom i n f a n t r y , a r t i l l e r y and e n g i n e e r s , 
t o g e t h e r w i t h t h e i r s u p p o r t i n g t e a m s . . . . i n c l u d i n g many d i f f é r e n t t y p e s 
o f o f f i c e r s i n t he t a s k f o r c e ( L e a d e r s , t e c h n i c a l and s t a f f o f f i c e r s ) . 
C o r r e s p o n d i n g l y , t h e t r a d i t i o n a l f o r m a i m i l i t a r y a u t h o r i t y i s c e r t a i n L y 
no t s i m p l e t o m a i n t a i n . 
I n E g y p t , on t h e o t h e r h a n d , t h e i d e o l o g y embraced by t h e Commanders 
a t t h e t o p é c h e l o n s i s t o w a r d s r e c r u i t m e n t o f t h o s e who have t h e 
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a p p t i t u d e s and i n t e r e s t s f o r é d u c a t i o n and t r a i n i n g i n t e c h n i c a l , 
s c i e n t i f i c , a d m i n i s t r a t i v e f i e l d s . S i n c e 1952 t h e p a t t e r n o f e n t r y t o 
t h e M i l i t a r y Academy i s t o w a r d s a v a r i e t y o f s o c i a l b a c k g r o u n d s . I t i s 
e v i d e n t , t h e r e f o r e , t h a t t h e u p p e r c l a s s é l i t e has a l m o s t d i s a p p e a r e d 
as a r e s u i t o f a marked s h i f t t o a w i d e c r o s s - s e c t i o n o f E g y p t i a n 
s o c i e t y . ( T a b l e N o . 1 ) . The s o c i a l and c u l t u r a l b a s i s o f t h e d i s t i n c -
t i o n s among E g y p t i a n army o f f i c e r c o r p s h a s been u n d e r m i n e d , i f i t has 
no t d i s a p p e a r e d a l t o g e t h e r . 
M o r e o v e r , t h e t e n d e n c y t o w a r d s t e c h n i c a l i n n o v a t i o n , a s s o c i a t e d w i t h 
t h e need f o r t h e use o f new weapons Sys tems and e l e c t r o n i c d e v i c e s i s 
c o n s i d e r e d t h e ma jo r f a c t o r t o be i n t r o d u c e d i n t o t h e Systems o f 
b a c h e l o r d e g r e e s i n a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g s c i e n c e s i n o r d e r t o 
c r e a t e s p e c i a l i s e d t e c h n i c a l s k i l l s f o r r e g u l ä r army o f f i c e r s . 2 1 The 
i m p l i c a t i o n o f such Systems on t h e h i e r a r c h y o f r a n k s , p a r t i c u l a r l y a t 
t h e Lower L e v e l o f command, i s t o w a r d s g i v i n g t h e i m p r e s s i o n o f an 
i n f l a t i o n o f rank s t r u c t u r e and a g r o w i n g s p é c i a l i s a t i o n o f know ledge 
and s k i l l s a t t h i s l e v e l o f command. Under t h e new s k i I I s t r u c t u r e 
t h e r e can be no doub t o f t h e w e a k e n i n g o f t r a d i t i o n a l m i L i t a r y 
a u t h o r i t y a t t h e t o p L e v e l . A l t h o u g h t h e m i l i t a r y a u t h o r i t y i s v e s t e d 
s o l e y i n t h e hands o f Commander who has c o n t r o l o v e r t h e l ower t e v e t s , 
t h e new s k i l l s t r u c t u r e does no t p e r m i t s u c h a s i m p l e h i e r a r c h i c a l 
command s t r u c t u r e . As a r e s u i t , t h e t a s k o f d i s p e n s i n g m i l i t a r y 
a u t h o r i t y becomes more and more i n v o l v e d i n c o - o r d i n a t i o n r a t h e r t h a n 
t h e e x e r c i s e o f d i r e c t c o n t r o l and i s s u i n g o f o r d e r s o v e r t he l owe r 
l e v e l s . Even t h e c o - o r d i n a t i o n t a s k i n t h e m i l i t a r y o p e r a t i o n a l 
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[ 
s t r u c t u r e i s a complex one and i n v o l v e s d i v e r s i f i e d s k i l l s and i s a t 
p r é s e n t a m a j o r p r o b l e m f o r m i l i t a r y Commanders. 
M o r e o v e r , t h e E g y p t i a n army rank s t r u c t u r e i n c l u d e s two c a t é g o r i e s , 
c a r e e r ( r e g u l ä r o f f i c e r s ) and n o n - c a r e e r ( r e s e r v e o f f i c e r s ) . T h e s e two 
c a t é g o r i e s f o rm p a r a l l e l h i é r a r c h i e s i n t h e E g y p t i a n army rank s t r u c -
t u r e . ( T a b l e 1 1 ) . As f a r as t h e r e s e r v e o f f i c e r s a r e c o n c e r n e d , t h e i r 
i n c r e a s i n g numbers who corne f r om c o n s c r i p t i o n s y s t e m and who a c q u i re 
p r o f e s s i o n a l t e c h n i c a l know ledge and s k i l l s bu t have n o t y e t been 
a c c o r d e d as f u l l a u t h o r i t y as t h a t o f r e g u l ä r o f f i c e r s , i s o f t e n a 
s o u r c e o f o r g a n i s a t i o n a l s t r a i n . 
At t h i s p o i n t i t becomes c l e a r t h a t t h e g rowth i n numbers o f c e r t a i n 
s p e c i f i c m i L i t a r y s k i l l s w h i c h have been b r o u g h t abou t by t e c h n o l o g i c a l 
a d v a n c e s r e q u i r e s a more q u a l i f i e d and s o p h i s t i c a t e d l e a d e r s t o man 
t h e m . Such l e a d e r s have t o c o u n t e r t h e immense c a p a c i t i e s o f t h o s e 
s t a f f and t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s ( s p e c i a l i s e d k n o w l e d g e and s k i l l s ) t o 
r e s i s t t r a d i t i o n a l mi l i t a r y , a u t h o r i t y . I t becomes i m p o s s i b l e f o r t h e 
Commander t o command h i s own o r g a n i s a t i o n by t r a d i t i o n a l m e t h o d s . 
H u n t i n g t o n a r g u e d t h a t , i n t h e c a s e o f c o n f l i c t , an i n s t i t u t i o n a l 
s o l u t i o n i s r e a d y a t h a n d : ' t h e p r i o r i t y o f t h e h i e r a r c h y o f r ank o v e r 
t h e h i e r a r c h y o f o f f i c e ( o r s k i l l s ) 1 . 2 2 H o w e v e r , t h i s does n o t 
a b o l i s h t h e t e n s i o n b e t w e e n t h e l e a d e r s and t h e i r s u b o r d i n a t e s . To 
impose a u t o c r a t i e o r d e r s and i n s t r u c t i o n s f o r s o l v i n g s p e c i f i c 
t e c h n i c a l p r o b l e m s i s , i n f a c t , t o c r e a t e a new d a n g e r i n t h e m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n . 
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In t h i s c h a p t e r we have d i s c u s s e d f o r m a t m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , s t a t u s 
Systems and h i é r a r c h i e s i n b o t h t h e U n i t e d K ingdom and E g y p t i a n armed 
f o r c e s , and i l l u s t r a t e d how t h e s t r u c t u r e and p r o c e s s e s have been 
a f f e c t e d by t h e r o t e s o f h o l d e r s o f a u t h o r i t y a t t h e t o p l e v e t s o f 
command. 
In t h e n e x t c h a p t e r we w i l t d i s c u s s t h e ways i n w h i c h m i t i t a r y 
o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and p r o c e s s e s have d e v e l o p e d i n r e s p o n s e t o 
t e c h n o t o g i c a l i n n o v a t i o n . 
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CHAPTER THREE 
TECHNOLOGICAL CHANGES AND THEIR EFFECTS ON MILITARY ORGANISATION 
STRUCTURE AND PROCESSES; IMPLICATIONS FOR MILITARY TRAINING 
The p r e v i o u s c h a p t e r a t t e m p t e d t o o u t l i n e t h e f o r m a t m i l i t a r y o r g a n i s a -
t i o n s t r u c t u r e and p r o c e s s e s o f t h e UK and E g y p t i a n armed f o r c e s i n 
o r d e r t o i l l u s t r a t e t h e r ô l e s o f h o l d e r s o f a u t h o r i t y a t t h e t o p l e v e l s 
o f command, The p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r i s t o i l l u s t r a t e the 
c h a r a c t e r i s t i c s o f t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t o f m i l i t a r y weapons and e q u i p -
ment ( t h e t e c h n o l o g y f a c t o r ) and t h e i r e f f e c t s on t h e s t r u c t u r e and 
p r o c e s s e s o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , t h e n e c e s s a r y s h i f t s i n s k i I l s and 
a c t i v i t i e s o f m i l i t a r y l e a d e r s , and t h e i m p l i c a t i o n s f o r m i l i t a r y 
t r a i n i n g , 
T e c h n o l o g i c a l Changes and M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e 
The F u t u r e War 
One f u n d a m e n t a l q u e s t i o n i n t h i s r e s p e c t may b e ; what k i n d o f w a r , i f 
a n y , w i l l t h e f u t u r e one be? I n o r d e r t o answer t h i s q u e s t i o n , i t 
seems e x p é d i e n t t o p r é s e n t t h e ma in a l t e r n a t i v e f o rms o f t h e f u t u r e 
w a r , I t a l s o seems h i g h l y p r o b a b l e t h a t m o d e m w a r f a r e w i l l t r y t o 
e x p l o i t b o t h t h e o l d and t h e newes t i n v e n t i o n s i n t h e m i l i t a r y a r s e n a l . 
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F i r s t l y : N u c l e a r War 
The w o r s t fo rm o f f u t u r e w a r f a r e w i l l be t h e n u c l e a r w a r , w h e t h e r 
s t r a t e g i e o r t a c t i c a l . The d e v e l o p m e n t o f n u c L e a r bombs and t h e means 
o f d e l i v e r i n g them make i t c L e a r t h a t t h e w o r l d has e n t e r e d an e r a o f 
mass d e s t r u c t i o n by m i l i t a r y w e a p o n s . One o f t h e L a s t bu t s u r e L y no t 
t h e f i n a l i n s t r u m e n t s i s n u c l e a r - a r m e d s a t e l l i t e s c i r c l i n g round t h e 
w o r l d i n o u t e r s p a c e p r e p a r e d t o d i v e w i t h e l e c t r o n i c and c o m p u t e r i s e d 
p r é c i s i o n t o h i t any c a r e f u L L y s p e c i f i e d t a r g e t i n m i n u t e s . 
H o w e v e r , t h i s k i n d o f war seems r a t h e r u n l i k e l y a t L e a s t w i t h r e g a r d t o 
t h e r e l a t i v e l y p e a c e f u L c o n d i t i o n s o f W e s t e r n s o c i e t y and b e c a u s e o f 
t h e p o l i t i c a i and p s y c h o l o g i c a l conséquences o f i t s u s e . 
S e c o n d l y : C o n v e n t i o n a l War 
The c o n v e n t i o n a l war w i l l be t h e most l i k e l y mode l i n t h e i m m e d i a t e 
f u t u r e . There" a r e , i n f a c t , some c o n v e n t i o n a l wars g o i n g on i n d i s t a n t 
a r e a s a t t h i s v e r y moment. The c o n v e n t i o n a l war has c e r t a i n l y changed 
i n t h e f o l l o w i n g w a y s : 1 
1 . The i n c r e a s i n g t e c h n i c a l c o m p l e x i t y of weapons and e q u i p m e n t ; 
2 . The i n c r e a s e d d e s t r u c t i v e power o f w e a p o n s ; 
3 . The r a p i d i t y o f t e c h n i c a l c h a n g e s . 
I f one c o n s i d e r s t h e e f f e e t s o f t h e s e d e v e l o p m e n t s i n m i l i t a r y weapons 
and equ ipmen t on t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , i t seems t h a t t h e s e 
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i n n o v a t i o n s have bo th s o l v e d and p o s e d probLems f o r m i l i t a r y 
commanders . W h i l e t h e y have p r o v i d e d t h e means f o r i m p r o v e d combat 
e f f i c i e n c y , t h e y have a t t h e same t i m e c r e a t e d c e r t a i n changes w i t h 
r e g a r d t o t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and p r o c e s s e s , and t h e management 
o f human r e s o u r c e s . 
1 . The I n c r e a s i n g T e c h n i c a l C o m p l e x i t y o f Weapons and Equ ipment 
S i n c e the s e c o n d W o r l d War d e v e l o p m e n t s i n c o m p l e x i t y o f weapon s y s t e m s 
moved ahead w i t h g r e a t r a p i d i t y . Fo r i n s t a n c e , t h e l i n e o r g a n i s a t i o n . 
t h a t e x i s t e d i n W o r l d War I I was composed o f o í d t a n k s , motor v e h i c l e s 
and c a n n o n s . T h i s l i n e o r g a n i s a t i o n i s now d a t e d s i n c e t h e i n t r o d u c -
t i o n o f new weapon s y s t e m s and e q u i p m e n t . Tanks a r e p r o v i d e d w i t h 
c o m p u t e r s , g u i d e d m i s s i l e s and i n f r a - r e d hea t s e a r c h i n g e q u i p m e n t . 
V e h i c l e s a r e d e v e l o p e d t o be a m p h i b i o u s , and cannons a r e m e c h a n i s e d and 
t h e i r d e s t r u c t i v e power i s g r e a t l y i n c r e a s e d . 
S a d l e r a r g u e d t h a t t h e i n c r e a s i n g t e c h n i c a l c o m p l e x i t y o f weapons and 
a s s o c i a t e d equ ipmen t has grown t o t h e e x t e n t t h a t commanders r e s p o -
s i b l e f o r t h e i r d e p l o y m e n t c a n n o t be t h o r o u g h l y knowLedgeab le o f t h e i r 
c a p a c i t i e s and r e q u i r e m e n t s f o r m a i n t e n a n c e " . 2 
T h i s i m p l i e s t h a t d e c i s i o n s by t h e t o p l e v e l o f commanders have come 
more and more t o depend on a d v i c e on t e c h n i c a l m a t t e r s g i v e n e i t h e r by 
t h e i r s u b o r d i n a t e s o r by t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s s t a n d i n g o u t s i d e t h e 
C h a i n o f Command. 
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2 . The I n c r e a s e d D e s t r u c t i v e Power o f Weapons : 
The c o n c e n t r a t i o n o f d e s t r u c t i v e power has now made t h e i n d i v i d u a i o r 
s m a l l c r e w - s e r v e d weapon t h e e q u a l o f e n t i r e mass weapon s y s t e m s o f t h e 
p a s t . 
F o r i n s t a n c e , t h e i n c r e a s e d f i r e p o w e r o f a s i n g l e a i r c r a f t o r a s i n g l e 
w a r s h i p a l l o w s one a i r c r a f t o r one w a r s h i p t o i n f l i c t as much damage as 
an e n t i r e e a r l i e r f l e e t o r a r m y . The i m p l i c a t i o n s o f t h e s e d e v e l o p -
ments on m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n i s t h a t t h e i n c r e a s e d f i r e p o w e r o f 
modem weapons c a u s e s m i l i t a r y f o r c e s t o be more d i s p e r s e d i n o r d e r t o 
r e d u c e e x p o s u r e t o d a n g e r . Each u n i t becomes i n c r e a s i n g l y dépenden t on 
i t s own o r g a n i s a t i o n a l i m p e t u s once t h e b a t t l e has commenced.3 
A c c o m p a n y i n g t h e i n c r e a s e d f i r e p o w e r i s t h e immense i n c r e a s e i n t h e 
t e r r i t o r i a l r ange w i t h w h i c h t h e f o r c e has t o cope t o c a r r y ou t i t s 
m i s s i o n s . In t h i s s i t u a t i o n t h e o p e r a t i o n a l commander may need r a p i d l y 
t o d e p l o y h i s f o r c e s t o t a l l y o u t s i d e h i s n o r m a l a r e a o f c o n c e r n . 
3 . The R a p i d i t y o f T e c h n i c a l C h a n g e s : 
The i n c r e a s i n g r a p i d i t y w i t h w h i c h weapons and equ ipmen t have changed 
has a n t i c i p a t e t i c h a n g e s i n t r a d i t i o n a l f o rms o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s . 
F o r i n s t a n c e , t h e e a r l y t a n k s were u s e d b a s i c a l l y w i t h i n t h e f ramework 
o f t r a d i t i o n a l o p é r a t i o n s . H o w e v e r , r e c e n t l y t h e p e r f o r m a n c e s o f t h e 
tank have d e v e l o p e d t o a v e r y h i g h p i t c h o f p e r f e c t i o n and began t o be 
m a s s - p r o d u c e d and w i d e l y a d o p t e d as a m a j o r w e a p o n . T h i s means t h a t 
s 
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t h e a d v e n t o f f u n d a m e n t a l new and v a s t L y more p o w e r f u L t y p e s o f weapons 
and t h e i r a d o p t i o n on a mass s c a l e n e c e s s i t a t e d c h a n g e s a f f e c t i n g 
-s 
b a t t l e o r d e r s and the s i z e and d e p t h o f m i s s i o n s , s p e e d o f o f f e n s i v e 
o p é r a t i o n s , f o rms o f m a n o e u v r e , d é f e n s i v e t a c t i c s and o t h e r a s p e c t s o f 
w a r f a r e . 
Thèse i n n o v a t i o n s i n c o n v e n t i o n a L w a r f a r e w i t h t h e i r c o m p l e x i t y and 
immense f i r e p o w e r i n e v i t a b L y gave r i s e t o changes i n t a c t i c s , 
s t r a t é g i e s o f w a r f a r e , and i n t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e o f t h e armed 
f o r c e s -
Fo r i n s t a n c e , as hand weapons and a r t i l l e r y i m p r o v e d w i t h t h e appeai— 
ance o f a u t o m a t i c weapons ( v a r i o u s t y p e s and Systems o f mach ine guns ) 
and t h e deveLopment o f o t h e r m i L i t a r y e q u i p m e n t , t h e i n f a n t r y u n i t s and 
s u b - u n i t s , as t h e ma in f o r c e s on t h e g r o u n d , i n c o r p o r a t e d and a c q u i r e d 
s u b - u n i t s and u n i t s o f a r t i l l e r y , e n g i n e e r s , c o m m u n i c a t i o n s , r e c o n -
n a i s s a n c e as w e l l as u n i t s o f new b r a n c h e s o f arms s u c h as t a n k s , a l L 
b e i n g i n t e g r a t e d i n t o i n d e p e n d e n t b a t t l e f o r m a t i o n o r what i s c a l l e d a 
" t a s k f o r c e " . 
On t h e o t h e r h a n d , t h e n e c e s s i t y f o r i n c r e a s i n g t h e r a t e o f a d v a n c e o f 
Land f o r c e s has i n c r e a s e d t h e need f o r g r e a t e r m o b i l i t y and c a u s e d 
changes i n t h e i r f o r m a t i o n s f o r b e t t e r c o - o r d i n a t e d f i r e power and 
movement , and f o r g r e a t improvement i n t h e o r g a n i s a t i o n o f command and 
c o m m u n i c a t i o n o v e r t h e f o r c e s . 
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Each o f t h è s e i n n o v a t i o n s i n c o n v e n t i o n a l w a r f a r e i s c r u c i a l i n 
a s s e s s i n g t h e e x t e n t t o w h i c h m i l i t a r y u n i t s and s u b - u n i t s have t o be 
f o r m e d t o m o d i f y t h e i r o p é r a t i o n t o u t i l i s e t h è s e i n n o v a t i o n s o f 
w a r f a r e most e f f i c i e n t l y . 
M i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s , h o w e v e r , do not r e m a i n s t a t i c . New d e v e l o p -
ments and i n n o v a t i o n s i n t e c h n o l o g y c o n s t a n t l y b r i n g abou t changes and 
make t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s o f t h e armed f o r c e s move away f r om 
f i x e d and permanent s t r u c t u r e . 
F o r i n s t a n c e , t h e t e n d e n c y i n t h e d i r e c t i o n o f t a s k f o r c e o r g a n i s a -
t i o n s , made up o f components f rom t h e a r m y , navy and a i i — f o r c e seems t o 
be g r o w i n g c o n s t a n t l y , e s p e c i a l l y i n t h e c o n t e m p o r a r y armed f o r c e s as 
we f o u n d i n t h e UK armed f o r c e s i n C h a p t e r 2 . 
W i t h r e s p e c t t o t he E g y p t i a h armed f o r c e s , t h e 1967 and 1973 wars may 
be c o n s i d e r e d a t u r n i n g p o i n t . S i n c e 1973 i n p a r t i c u l a r , t h e m i l i t a r y 
e s t a b l i s h m e n t has been u n d e r g o î n g changes as a r e s u i t o f t h e need f o r 
m o d e r n i s a t i o n , e s p e c i a l l y w i t h W e s t e r n weapons Systems. Thèse d e v e l o p -
ments n e c e s s i t a t e d more and more s p e c i a l i s e d u n i t s such as e n g i n e e r i n g 
and e l e c t r o n i c u n i t s w h i c h c u l m i n a t e d i n combat é l é m e n t s i n o r d e r t o 
u t i l i s e t h e new weapons S y s t e m s . One can r e a d i l y i m a g i n e t h e g r e a t 
s p é c i a l i s a t i o n wh i ch t h e use o f such i n s t r u m e n t s o f w a r f a r e r e q u i r e d . 
The c r é a t i o n o f t e c h n i c a l and e n g i n e e r i n g t r a i n i n g programmes a t t he 
M i l i t a r y Academy i s a c a s e i n p o i n t . 
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T e c h n o l o g i c a l Changes and M i l i t a r y O r g a n i s a t i o n P r o c e s s 
The i m p a c t o f t e c h n o l o g y has l e d t o a number o f changes i n t he m i l i t a r y 
o r g a n i s a t i o n p r o c e s s t h r o u g h t h e f o l L o w i n g a s p e c t s : 
1 . T e c h n o l o g i c a l changes and a u t h o r i t y ; 
2 . T e c h n o l o g i c a l changes and d e c i s i o n - m a k i n g ; 
3 . T e c h n o l o g i c a l changes and c o m m u n i c a t i o n . 
T e c h n o l o g i c a l Changes and A u t h o r i t y 
The i m p a c t o f t e c h n o l o g y has c a u s e d a number o f changes i n t h e fo rms 
and b a s i s o f m i l i t a r y a u t h o r i t y ; t h e a im h e r e i s t o i l l u s t r a t e t h e 
i n f l u e n c e o f t e c h n o l o g i c a l f a c t o r s on t h e b a s i s and t h e fo rms o f 
m i l i t a r y a u t h o r i t y . 
" T r a d i t i o n a l l y , a m i l i t a r y a u t h o r i t y has been v e s t e d i n rank a l o n e . 
T h i s v i e w i s e x p r e s s e d i n t h e h i e r a r c h y o f m i l i t a r y r a n k s , w h i c h 
h o l d s t h a t a member o f t h e m i l i t a r y g r o u p owes o b é d i e n c e t o a i l 
p e r s o n s o f s u p e r i o r r a n k . A f u r t h e r t r a d i t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c o f 
m i l i t a r y a u t h o r i t y has been i t s a u t o c r a t i e n a t u r e . O r d e r s have 
been e x p e c t e d t o be o b e y e d i m p l i c i t l y , w i t h o u t q u e s t i o n o r a rgument 
and c o n s u l t a t i o n w i t h s u b o r d i n a t e s has been c o n s i d e r e d u n d e s i r a b l e " . 4 
Changes i n t h e B a s i s o f M i l i t a r y A u t h o r i t y : 
To c o n s i d e r changes i n t h e b a s i s o f t h e m i l i t a r y a u t h o r i t y , t h e changes 
have been t h a t rank has become l e s s i m p o r t a n t and e x p e r t i s e , know ledge 
o r s k i I l s more i m p o r t a n t . T h i s has corne a b o u t i n t h e f o l l o w i n g u a y s : 
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1 . The g r o w i n g c o m p L e x i t y o f t e c h n i c a l weapons and equ ipmen t has 
meant t h a t o n l y p e r s o n n e l s p e c i a l l y t r a i n e d i n i t s o p é r a t i o n o r 
m a i n t e n a n c e a r e compé ten t t o t a k e d é c i s i o n s w i t h r e g a r d t o i t . 
C o n s e q u e n t l y , a l t h o u g h i n t h e o r y t h e m i l i t a r y g r o u p member i s 
r e q u i r e d t o a c c e p t and obey o r d e r s and i n s t r u c t i o n s f rom a U 
p e r s o n s o f s u p e r i o r r a n k , i n p r a c t i c e t h e y t e n d t o r e c e i v e them 
o n l y f r om t h e i r f u n c t i o n a l s u p e r i o r s , i . e . o f f i c e r s o f the same 
t e c h n i c a l s p é c i a l i s a t i o n , t o a c c e p t t h e a u t h o r i t i e s o f a s u p e r i o r 
o n l y i f t h e y p r o v e t h a t t h e y p o s s e s s r e a s o n a b l e p r o f e s s i o n a l 
c o m p é t e n c e . 
2 . G i v e n t h e s o p h i s t i c a t i o n o f c o n t e m p o r a r y weapon Systems and t h e 
o v e r r i d i n g need t o e n s u r e t h e économie and e f f e c t i v e u s e o f t h e 
e x t r e m e l y c o s t l y equ ipmen t f o r w h i c h t h e commanders a r e r e s p o n -
s i b l e , t h e n we can s e e t h a t t h i s has p r o d u c e d b o t h an i n c r e a s e 
i n t h e numbers o f t e c h n i c a l s t a f f o f f i c e r s and a change i n t h e i r 
r ô l e s . 
The t r a d i t i o n a l s t a f f o f f i c e r was an a d v i s e r t o a s u p e r i o r commander , 
and gave s u c h a s s i s t a n c e and a d v i c e t o t h e commander as t h e l a t t e r 
r e q u i r e d . A u t h o r i t y was v e s t e d s o l e l y i n t h e commander who was e x p e r t 
i n a p a r t i c u l a r a s p e c t o f m i l i t a r y o p é r a t i o n s . 
Today t h e s i z e and c o m p l e x i t y of t h e h i e r a r c h y i s s o e x t e n s i v e t h a t t h e 
t r a d i t i o n a L d i s t i n c t i o n o f s t a f f commander no l o n g e r f i t s t he r e a l i t i e s 
o f m i l i t a r y a d m i n i s t r a t i o n . A c c o r d i n g t o M o r r i s J a n o w i t z : 
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" O r g a n i s a t i o n s i n w h i c h t h e r o t e o f s t a f f o f f i c e r s i s L i m i t e d t o t h a t 
o f a d v i s e r may have been e f f e c t i v e as l o n g as t h e t e c h n o l o g y o f w a r -
f a r e d e v e l o p e d s l o w l y . Bu t t h e commander has g r e a t e r and g r e a t e r 
d i f f i c u l t y i n a s s e s s i n g t h e p e r f o r m a n c e o f h i s t e c h n i c a l s u b o r d i n a t e s 
and c o n s e q u e n t l y i s f o r c e d more and more t o use h i s s t a f f o f f i c e r i n 
s u p e r v i s o r y as w e l l as a d v i s o r y r ô l e s " . 5 
T h e r e a r e no t o n l y many more s p e c i a l i s e d a s p e c t s o f m i l i t a r y o p é r a t i o n s 
w h i c h a r e r e g a r d e d as s t a f f f u n c t i o n , bu t a l s o t e n d e n c y f o r s t a f f r ô l e s 
t o émerge w h i c h e n c r o a c h upon a r e a s t r a d i t i o n a L l y r e g a r d e d as f a l l i n g 
u n d e r t h e a u t h o r i t y o f l i n e Commanders a t e v e r y l e v e l . F o r i n s t a n c e , 
a t Lower LeveLs o f command, t h e use o f s t a f f o f f i c e r s i n s u p e r v i s o r y . a s 
w e l l as a d v i s o r y r ô l e s , has c r e a t e d c o n f l i c t s i n t h e h i e r a r c h y a t t h è s e 
l e v e l s . 
T h e r e i s a l w a y s t h e d a n g e r t h a t r é c i p i e n t s o f s t a f f a d v i c e i n s u b o r d i -
n a t e u n i t s w i l l c o n s i d e r such a d v i c e as an o r d e r , such a s i t u a t i o n 
c a u s e s L i n e o f f i c e r s t o f e e l t h a t s t a f f o f f i c e r s and t e c h n i c a l s p e c i a l -
i s t s a r e i n t r u d i n g upon t h e i r command, a u t h o r i t y and f u n c t i o n s . C o n -
v e r s e l y , s t a f f o f f i c e r s and t e c h n i c a l s p e c i a l i s t s o f t e n f e e l t h a t , 
r e l a t i v e l y d e p r i v e d o f command a u t h o r i t y , t h e y a r e no t a c c o r d e d 
o r g a n i s a t i o n a l s t a t u s commensura te w i t h t h e f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e o f 
t h e i r s p e c i a l i s e d k n o w l e d g e . 
S t o u f f e r , S a m u e l , B o r g a t t a , E . and J a n o w i t z , M . , i n t h e i r s t u d y o f 
o r g a n i s a t i o n a L s t r a i n s , i n w h i c h t h e y i n v e s t i g a t e d t h e a t t i t u d e s 
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t o w a r d s s t a f f - c o m m a n d r e l a t i o n s , nave p r o v i d e d us w i t h a u s e f u l f r a m e -
work f o r u n d e r s t a n d i n g t h i s i s s u e . T h e y . a r g u e t h a t a u t h o r i t y c o n f L i c t s 
a r e c r e a t e d : 
" a ) F o r t he s t a f f o f f i c e r c h a r g e d w i t h ' p r o d u c i n g ' e f f i c i e n t p e r -
f o r m a n c e o f t h o s e l o w e r - e c h e L o n f u n c t i o n s f a L L i n g w i t h i n h i s 
t e c h n i ca l c o m p é t e n c e ; and 
b) Fo r t h e commander i n t h e l o w e r - e c h e L o n u n i t s u n d e r such supe i— 
v i s i o n . I f t h e s t a f f o f f i c e r , i n h i s . c a p a c i t y as t e c h n i c a l 
s p e c i a l i s t (and e m p l o y i n g h i s a c h i e v e d a u t h o r i t y ) , a t t e m p t s t o 
e x e r c i s e a u t h o r i t y o v e r a t e c h n i c a l f u n c t i o n i n a l o w e r é c h e l o n , he 
i s v u l n é r a b l e t o t h e a l l é g a t i o n t h a t he i s u s i n g a u t h o r i t y w h i c h i s 
s p e c i f i c a l l y d e n i e d him by t h e f o r m a i r u l e s o f m i l i t a r y e s t a b l i s h -
m e n t . Bu t i f he f a i l s t o e x e r c i s e h i s s u p e r v i s o r y c o n t r o l , he r i s k s 
t h e c h a r g e o f f a i l i n g t o a s s i s t h i s commander i n e x e c u t i n g h i s 
r e s p o n s i b i L i t i e s . I f t h e l o w e r - e c h e l o n commander p e r m i t s d i r e c t 
i n t e r v e n t i o n f o r e f f i c i e n c y , he does s o i n t h e f a c e o f f o r m a i 
r é g u l a t i o n s . He t h e r e b y weakens h i s a s c r i b e d a u t h o r i t y o v e r h i s 
u n i t s . . . . But i f he r e s i s t s d i r e c t s t a f f i n t e r v e n t i o n , he i s c o n -
f r o n t e d w i t h t h e r e a l i t y t h a t h i g h e r - e c h e l o n commanders do no t s h a r e 
h i s emphas i s on f o r m a i r é g u l a t i o n s . Or by p r e v e n t i n g s t a f f f rom 
e x e r c i s i n g t e c h n i c a l a u t h o r i t y , he i s f o r c e d t o e x e r c i s e s u p e r v i s i o n 
h i m s e l f , a l t h o u g h o f t e n he Lacks t h e t e c h n i c a l compétence f o r t h i s 
s u p e r v i s i o n " . 6 
H o w e v e r , t h e m a g n i t u d e o f t h è s e d i f f é r e n c e s i s no t a l w a y s s t r i k i n g , 
i n d i c a t i n g t h a t t h e s t a f f - c o m m a n d c o n f l i c t o p é r â t e s f o r a i l t y p e s o f 
o f f i c e r p e r s o n n e l and r e f l e c t s t h e b a s i c p r o b l e m o f a complex s k i I I 
s t r u c t u r e o p e r a t i n g w i t h i n t h e f o r m a i m i l i t a r y h i e r a r c h y . 
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Changes i n t h e Forms o f M i l i t a r y A u t h o r i t y : 
The c h a n g e s i n t h e b a s i s o f a u t h o r i t y have been a c c o m p a n i e d by r e l a t e d 
changes i n i t s f o r m s . The t e c h n o l o g y o f w a r f a r e i s so complex t h a t t h e 
c o - o r d i n a t i o n o f a g r o u p o f m i l i t a r y p e r s o n n e l c a n n o t be g u a r a n t e e d 
s i m p l y by a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n e . F o r i n s t a n c e , i t i s s i m p l e t o 
i s s u e an o r d e r s u c h as " a d v a n c e " o r " o p e n f i r e " i n an a u t o c r a t i e w a y , 
and i n d e e d i n such c a s e s i m m e d i a t e and u n q u e s t i o n e d o b é d i e n c e i s b o t h 
n e c e s s a r y and o b l i g a t o r y . H o w e v e r , i t i s v e r y d i f f é r e n t t o i s s u e an 
a u t o c r a t i e i n s t r u c t i o n w i t h r e g a r d t o t h e e x é c u t i o n o f a complex 
t e c h n i c a l t a s k . S i n c e i n c a r r y i n g i t o u t t h e s u b o r d i n a t e w i l l n e a r l y 
a l w a y s have t o s o l v e p r o b l e m s a t h i s own d i s c r é t i o n , use h i s i n i t i a t i v e 
and make h i s own d é c i s i o n s . 
J a n o w i t z , M. a r g u e d t h a t t h e combat f i g h t e r r e g a r d l e s s o f m i l i t a r y * 
a r m s , when c o m m i t t e d t o b a t t l e , i s h a r d l y t h e mode l o f Max W e b e r ' s 
i d e a l b u r e a u c r a t f o l l o w i n g r i g i d r u l e s and r e g u L a t i o n s . 7 
I n s h o r t , as o l d e r f o r m s o f a u t h o r i t a r i a n i s m becomes o u t - m o d e d , 
e f f e c t i v e new fo rms become n e c e s s a r y f o r t h e h i e r a r c h i c a l command 
s t r u c t u r e o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n . 
A c c o r d i n g t o S a d l e r : 
" A u t o c r a t i e f o rms have g r a d u a l l y corne t o be l e s s o f t e n e m p l o y e d ; 
i n s t e a d t h e r e has been a g r o w i n g t e n d e n c y f o r c o n s u l t a t i v e f o r m s 
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t o be employée! . The r e a s o n s f o r t h i s s tem f rom many s o u r c e s , bu t 
t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t s have u n d o u b t e d l y p l a y e d an i m p o r t a n t p a r t " . 8 
T h u s , t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g y has f o r c e d a s h i f t i n t h e fo rms and 
b a s i s o f m i l i t a r y a u t h o r i t y , and made n e c e s s a r y neu s k i l l s t o c r e a t e 
a s t a b l e and p u r p o s e f u l i n v o l v e m e n t a t each l e v e l i n t h e h i e r a r c h y o f 
r a n k s . 
T e c h n o l o g i c a l Changes and D e c i s i o n - M a k i n g : 
T e c h n i c a l p r o g r e s s i n m i l i t a r y t e c h n o l o g y has p l a c e d neu and h i g h e r 
demands on m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n . The new weapons and equ ipmen t have 
r a i s e d the v a l u e o f t i m e u n p r e c e d e n t l y . The d e l a y i n d e c i s i o n - m a k i n g 
and e x e c u t i n g o r d e r s can be L e t h a l f o r t h e t r o o p ^ u n i t s and f o r m a t i o n s . 
The s t r u g g l e f o r s p e e d and f o r r e d u c i n g t h e t i m e s t a n d a r d s i n e x e c u t i n g 
v a r i o u s a c t i o n s has become a most i m p o r t a n t é l é m e n t i n t h e s t r u g g l e f o r 
m i l i t a r y s u p e r i o r i t y and t h i s s t r u g g l e , t o an enormous d e g r e e , dépends 
upon t h e q u a l i f i c a t i o n s o f Commanders t o t a k e s u i t a b l e d é c i s i o n s i n t h e 
q u i e k e s t p o s s i b l e t i m e . 
I t seems t h a t q u a l i t y o f d e c i s i o n - m a k i n g dépends l a r g e l y o n : 
1 . The t i m e p r e s s u r e . 
2 . The l i m i t e d number o f f a c t s a v a i l a b l e . 
3 . The r i s k s o f d e l a y . 
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1 - The T ime P r e s s u r e : 
Somet imes commanders have t o make t h e i r d é c i s i o n s a L t h o u g h the 
e n v i r o n m e n t a r o u n d them i s ambiguous and t h e many s o u r c e s o f i n f o r m a -
t i o n r e q u i r e d f o r t h e i r d é c i s i o n s may be c o n t r a d i c t o r y . T h i s can d e l a y 
t h e i r d é c i s i o n s b e c a u s e t h e y m igh t l i k e t o have a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
b e f o r e a d é c i s i o n can be t a k e n . 
Bu t i n m i l i t a r y o p é r a t i o n s , i n c e r t a i n s i t u a t i o n s , o f a m a t t e r o f l i f e 
and d e a t h , t h e r e i s no t i m e f o r c o l l e c t i n g t h i s i n f o r m a t i o n . 
2 - The L i m i t e d Number o f F a c t s A v a i l a b l e : 
A l a c k o f a p p r o p r i a t e i n f o r m a t i o n w h i c h f a c e s t h e commander , e s p e c i a l l y 
a t t h e h i g h L e v e l o f command as a d e c i s i o n - m a k e r , may l e a d t o i n c r e a s e d 
u n c e r t a i n t y abou t t h e n a t u r e b f t h e p r o b l e m and when he s h o u l d t r y t o 
r é s o l v e i t . He may be u n c e r t a i n about - t h e a l t e r n a t i v e a c t i o n s he can 
t a k e , and when he w i l l have t h e r e s o u r c e s ( c o m p u t e r a s s i s t e d ) t o c a r r y 
them o u t . He may be u n c e r t a i n abou t what u n p r e d i c t a b l e e v e n t s w i l l 
o c c u r i n t h e b a t t l e f i e l d and how t h e y w i l l a f f e c t t h e outcome o f h i s 
d e c i s i o n . 
3 - The R i s k s o f D e l a y 
The i n c r e a s e d f i r e p o w e r o f m o d e m weapons may c a u s e many r i s k s i n 
d e l a y i n g d é c i s i o n s f o r d e a l i n g w i t h any s i t u a t i o n w h i c h might have 
o c c u r r e d i n t h e b a t t l e f i e l d and w h i c h r e q u i r e t h e commander t o a c t o n 
h i s own judgement r a t h e r t h a n t o w a i t f o r h i s s u p e r i o r ' s o r d e r s . 
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Under t h e s e c i r c u m s t a n c e s , a d e g r e e o f autonomy i n p e r f o r m a n c e i s 
r e q u i r e d . Bu t how much au tonomy? I s i t f u l l autonomy o r c o n s t r a i n e d 
autonomy? I s i t c t o s e l y r e L a t e d t o t h e s k i L L s a c q u i r e d f r om t r a i n i n g 
programmes o r p r a c t i c a l e x p e r i e n c e o r b o t h ? 
E i l o n , S . , i n h i s s t u d y , ' P r e s c r i p t i o n i n Management D e c i s i o n s * 
i n v e s t i g a t e d t h e d e L e g a t i o n o f a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i l i t y i n 
d e c i s i o n - m a k i n g t o t h e Louer l e v e l and has c o n c l u d e d t h a t : 
" I f t h e r e i s no d e L e g a t i o n f r om t h e h i g h e r e c h e l o n o f management 
t o a l o w e r e c h e l o n , t h e n t h e L a t t e r i s c o n s t r a i n e d ; i t canno t 
e x e r c i s e any d i s c r e t i o n , i t canno t m e a n i n g f u L l y d e v e L o p i n i t i a t i v e s 
o r s k i l L i n h a n d l i n g s i t u a t i o n s w h i c h caLL f o r m a n a g e r i a l i n t e i — 
. v e n t i o n , and i t canno t t h e r e f o r e s h a r e i n any r e s p o n s i b i l i t y f o r 
t h e s u c c e s s o r f a i L u r e o f s u c h i n t e r v e n t i o n . The Lower e c h e l o n may 
s t i l l be u s e f u l f o r m o n i t o r i n g e v e n t s o r as a c o n v e n i e n t means o f 
t r a n s m i t t i n g messages t h r o u g h t h e s y s t e m , bu t i t has no a c t i v e 
p a r t í c i p a t o r y r o l e i n t h e d e c i s i ó n p r o c e s s . A t t h e o t h e r end o f t h e 
s c a l e , i f c o m p l e t e d e L e g a t i o n i s p r a c t i s e d , t h e h i g h e r management 
l e v e l becomes u n i n t e r e s t i n g ; f u l L a u t h o r i t y and r e s p o n s i b i L i t y f o r 
d e c i s i o n s a r e t h e n v e s t e d w i t h t h e Lower e c h e l o n , and t h e f u n c t i o n 
and t h e v e r y e x i s t e n c e o f t h e h i g h e r l e v e l may be p u t i n t o q u e s t i o n . 
Tha t some d e L e g a t i o n i s n e c e s s a r y i s t h e r e f o r e o b v i o u s e n o u g h , i f a 
b a l a n c e o f power and c o - e x i s t e n c e i s t o be p r e s e r v e d " . 9 
W i t h a g r e a t d e a l o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s , t h e r e w i l l be some p r e s s u r e 
t o d e l é g a t e d e c i s i o n - m a k i n g a t o p e r a t i o n a l L e v é i s t o t h o s e w h i c h 
B e i s h l i n é ™ & child 1 1 , and M i n t z b e r g 12 c a l l e d t h e "man on t h e s p o t " who 
i s i n a p o s i t i o n t o r e s p o n d q u i c k l y t o L o c a l s i t u a t i o n s - T h i s d o e s . 
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i n a s e n s é , i m p l y a d e g r e e o f d é l é g a t i o n down t h e h i e r a r c h y t o t h e 
p e o p l e c l o s e s t t o t h e d é c i s i o n s i t u a t i o n . 
•Wi th r e s p e c t t o t h e d e g r e e o f autonomy w h i c h may be d e l e g a t e d t o t h e • 
l owe r é c h e l o n s i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , p a r t i c u l a r l y a t o p e r a -
t i o n a l l e v e l , i t may be u s e f u l i n t h e l i g h t o f o u r s u g g e s t i o n .at t h e 
b e g i n n i n g o f t h i s s e c t i o n ( t h e t r i p l e v a r i a b l e s t h a t seems t o p l a y an 
i m p o r t a n t r ô l e i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s , t h e t i m e p r e s s u r e , t h e 
l i m i t e d f a c t s a v a i l a b l e and t h e r i s k s o f d e l a y ) t o t r y t o c o n s i d e r t h e 
d e g r e e o f autonomy t h a t may be d e l e g a t e d t o t h e l o w e r L e v e l o f command. 
From t h e s t a r t , a u t h o r i t y s h o u l d not be d e l e g a t e d t o t h e p o i n t where 
t h e h i g h e r l e v e l o f command o r d e l e g a t i n g o f f i c e r Loses c o n t r o l o f t h e 
s i t u a t i o n . B u t , how much autonomy s h o u l d be d e l e g a t e d t o t he Lower 
l e v e l o f command? I t i s n o t e u o r t h y t h a t t h e r e i s no m a t h e m a t i c a l 
f o r m u l a t h a t p r o v i d e s t h e answer o f t h i s q u e s t i o n . Bu t i t must be 
b o r n e i n mind t h a t i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , p a r t i c u l a r l y , a t 
o p e r a t i o n a l l e v e l ( f i g h t i n g u n i t s ) s u f f i c i e n t a u t h o r i t y must be 
d e l e g a t e d i n o r d e r t o e n a b l e t h e L e a d e r s a t t h i s L e v e l o f command t o 
cope s u c c e s s f u l l y w i t h t h e l o c a l s i t u a t i o n s i n f u l f i l m e n t o f t h e i r 
m i s s i o n s . T h e r e f o r e , one o f t h e m a j o r p r o b l e m s o f h i g h l e v e l o f 
command i s t o d é t e r m i n e t h e d e g r e e o f s u f f i c i e n c y o f a u t h o r i t y t h a t 
s h o u l d be d e l e g a t e d f o r t h e a c c o m p L i s h m e n t o f v a r i o u s m i s s i o n s by t h e 
l owe r l e v e l s . 
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As p o i n t e d ou t e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , modern weapon Systems have 
immense f i r e power and b e c a u s e t h e commander a t t h e t o p L e v e l has a 
m a j o r r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p r o p e r use o f t h i s d e s t r u c t i v e p o w e r , 
t h e r e i s a n e e d , i n o t h e r w o r d s , f o r c o n t r o l o f i t s p o w e r . T h i s 
i m p L i e s a t e n d e n c y f o r d é c i s i o n s t o be made a t t h e t o p L e v e l . I t a l s o 
i m p i i e s t h a t t h e l e a d e r o f t h e l o w e r L e v e l must be more o b e d i e n t t o 
more remote a u t h o r i t y t h a n t h o s e i n t h e p a s t . M o r e o v e r , t h e g r e a t 
imp rovemen ts i n c o m m u n i c a t i o n Systems p r o v i d e Commanders w i t h a com-
p r e h e n s i v e v i e w o f t h e t h é â t r e o f o p é r a t i o n s Cby t h e t r a n s m i s s i o n o f 
u r g e n t i n f o r m a t i o n ) . T h i s w i l l s e r v e t o w a r d s c e n t r a l i s . i n g t h e 
d é c i s i o n s made a t t h e t o p L e v e l . 
A c c o m p a n y i n g t h e i n c r e a s e o f t h e f i r e p o w e r o f weapons a r e the immense 
i n c r e a s e s i n r a n g e . The need f o r d e c r e a s e d t i m e s c a l e f o r c e s t h e 
commander a t .the t o p l e v e l t o make r a p i d d é c i s i o n s . T h e r e i s no e x c u s e 
f o r d e l a y i n g d é c i s i o n s i n combat s i t u a t i o n s . The m o d e m b a t t l e f i e l d i s 
c h a r a c t e r i s e d by h i g h c o m p l e x i t y and a r a p i d l y mov ing b a t t l e ; " a f l u i d 
b a t t l e f i e l d " . 1 3 So d é c i s i o n s must be t a k e n and e x e c u t e d r a p i d l y . 
T h i s r e q u i r e s t h e d é c i s i o n t o be made i n v e r y s h o r t t i m e and a l s o 
i m p l i e s t h a t t h e d é c i s i o n w i l l dépend on t h e c u r r e n t know ledge o f t h e 
s i t u a t i o n . As we have s e e r i , t h e t r e n d i n c o m m u n i c a t i o n improvemen ts 
p r o v i d e s t h e commander a t t h e t o p w i t h a w i d e command c o n t r o l . I t 
makes h im a b l e t o c o l l e c t i n f o r m a t i o n , a s s i g n t a r g e t p r i o r i t i e s and 
a l l o c a t e s t r i k e s r a p i d l y . T h i s seems s e n s i b l e i n t h e o r y b e c a u s e i t 
e n a b l e s t h e commander t o use r e s o u r c e s e f f i c i e n t l y by r e s p o n d i n g t o 
t h r e a t s a c c o r d i n g t o t h e p l a n o f p r i o r i t i e s . H o w e v e r , i n p r a c t i c e t h e 
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c o m m u n i c a t i o n c e n t r e s a r e c o n s i d é r é e ! by t h e opponen t as a v i t a l t a r g e t 
t o be d e s t r o y e d o r r e n d e r e d i n e f f e c t i v e by jamming o r i n t e r f é r e n c e . 
A L s o , when d é c i s i o n s a r e c e n t r a l i s e d and d i r e c t e d v i a c o m m u n i c a t i o n s , 
an opponen t can hamper e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n s by c o n c e n t r a t i n g h i s 
e f f o r t on a few i m p o r t a n t t a r g e t s . 
T h u s , t h e t o p L e v e l s may a d v o c a t e c e n t r a l i s e d d é c i s i o n s as a means o f 
e n h a n c i n g t h e i r s p é c i a l i s a t i o n o r w i t h r e s p e c t t o t h e i r f u n c t i o n a l 
s t a t u s i n t h e C h a i n o f Command, bu t t h i s i s c o n s i d e r e d a c o n t r i b u t i n g 
f a c t o r i n t h e d e v e l o p m e n t o f c e n t r a l i s e d s t r u c t u r e s , and t h e d a n g e r i s 
t h a t L e a d e r s a t t h e l owe r l e v e l s w i l l have v e r y L i m i t e d a u t h o r i t y o v e r 
t h e i r r e s o u r c e s a n d , as a r e s u i t , t h i s r e d u c e s t h e i r command f l e x i -
b i l i t y . M o r e o v e r , l o w e r é c h e l o n l e a d e r s b e a r heavy r e s p o n s i b i L i t y f o r 
b a s i c m i s s i o n accompL i shmen t w i . thout a d e q u a t e a u t h o r i t y o v e r t h e 
f u n c t i o n s a s s i g n e d t o t h e m . 
In combat s i t u a t i o n s , t h e r e i s a demand f o r a h i g h d e g r e e o f a u t o n o m y , 
p a r t i c u l a r l y i n t h e p o i n t o f c o n t a c t w i t h t h e enemy. J a n o w i t z d e s -
c r i b e d t h e s i t u a t i o n o f t h o s e u n i t s when c o m m i t t e d t o b a t t L e as 
" i m p r o v i s a t i o n i s t h e k e y n o t e o f t h e i n d i v i d u a i o r combat g r o u p " . 1 4 
A c c o r d i n g t o E t z i o n i ; w h i l e i n p e a c e - t i m e a r m i e s a r e h i g h l y b u r e a u -
c r a t i e , t h e y a r e c a p a b l e o f s h e d d i n g some b u r e a u c r a c y a s c i r c u m s t a n c e 
demand i t , o f t e n i n w a r : 
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" r u L e s and r é g u l a t i o n s a r e w a i v e d o r d i s r e g a r d e d , p e r s o n a l l e a d e r -
s h i p c o u n t s f o r more t h a n f o r m a i power p o s i t i o n s , o r a l c o m m u n i c a t i o n s 
r e p l a c e many w r i t t e n o n e s " . 1 5 
E x p é r i e n c e i n d i c a t e s t h a t t h i s i s t r u e i n l a r g e p a r t , b e c a u s e i n combat 
s i t u a t i o n s t h e d i s t a n t t o p l e v e l o f m i l i t a r y b u r e a u c r a c y must become a 
s u p p o r t i n g s t r u c t u r e t o t h e o p e r a t i o n a l l e v e l s r a t h e r t h a n a c o n t r o l -
L i n g s t r u c t u r e . In combat s i t u a t i o n s , m i L i t a r y a u t h o r i t y and d i s c i -
p l i n e a r e f u n c t i o n a l n e c e s s i t i e s a t a l i t i m e s t o e n s u r e i m m e d i a t e 
c o n t r o l o f v i o l e n c e , bu t a l s o b e c a u s e i n d i v i d u a i , g roup and i n d e e d 
o r g a n i s a t i o n a l L i f e and d e a t h may be a t s t a k e . The commander on t h e 
s p o t must have a w i d e l a t i t u d e f o r mak ing t h e d é c i s i o n s r e q u i r e d t o 
cope w i t h t h e s i t u a t i o n dépenden t on h i s own judgement and b a s e d on an 
i n t i m a t e know ledge o f e x i s t i n g c o n d i t i o n s and t h e r e f o r e he can use h i s 
i n i t i a t i v e and make h i s own d é c i s i o n s abou t t h e b e s t r e s p o n s e t o make 
when c o n f r o n t e d w i t h a g i v e n t y p e o f d a n g e r . 
F o r i n s t a n c e , i n t h e F a l k l a n d s c a m p a i g n , s t r a t e g i e d é c i s i o n s were t a k e n 
by t h e h i g h L e v e l o f command i n t h e UK on t h e m i l i t a r y t h é â t r e . They 
e s t a b l i s h e d c l e a r g u i d e L i n e s w i t h i n w h i c h commanders on t h e o p e r a t i o n a l 
L e v e l were t o c o n d u c t t h e o p é r a t i o n s , w i t h o u t mak ing any a t t e m p t t o 
d i r e c t t h e b a t t l e f rom 8 , 0 0 0 m i l e s away . T h i s s h o r t and c l e a r C h a i n o f 
Command made p o s s i b l e q u i c k r e a c t i o n t o e v e n t s and met t h e needs o f t h e 
f o r c e s i n t h e Sou th A t l a n t i c . On t h e o t h e r h a n d , t h e i n t e n t i o n was n o t 
t o impose any d e t a i l e d d i r e c t i o n o f a c t i o n s i n t h e b a t t l e f i e l d , w h i c h 
had t o r e m a i n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e commander on t h e s p o t . 1 6 
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I t i s u n d e r s t a n d a b l e t h a t a commander who i s a t t h e c e n t r e o f o p é r a -
t i o n s has a b e t t e r g r a s p o f t h e s i t u a t i o n and i t s p r o b l e m s t h a n do 
commanders a t a d i s t a n t h e a d q u a r t e r s . A c c o r d i n g l y , t h e b u l k o f 
d é c i s i o n s w i t h i n t h e p o l i c y f ramework a r e r e q u i r e d t o be made a t l o w e r 
L e v e l s t o cope w i t h t h e e x i s t i n g c o n d i t i o n s . A c c o r d i n g t o B e i s h L i n e ; 
t h e m i l i t a r y f o r c e s a r e a b l e t o o p e r a t e w i t h a c e n t r a l i s a t i o n o f 
command and a d é c e n t r a l i s a t i o n o f o p é r a t i o n s . 1 7 T h e r e f o r e , i n i t i a t i v e 
i s e n c o u r a g e d and g r e a t f l e x i b i l i t y o f o r g a n i s a t i o n i s o b t a i n e d . 
The most i m p o r t a n t f a c t o r t h a t p l a y s a s i g n i f i c a n t r ô l e i n t h i s 
s c é n a r i o i s t h e d e c i s i o n - m a k i n g s k i I l s r e q u i r e d a t a i l é c h e l o n s o f 
m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n , p a r t i c u l a r l y a t t h e o p e r a t i o n a l l e v e l s . T h i s 
r e f l e c t s t h e g r o w i n g needs f o r m i l i t a r y t r a i n i n g programmes t o d e v e l o p 
such s k i U s under t h e i m p a c t o f t e c h n o L o g i c a l c h a n g e s . 
T e c h n o l o g i c a l Changes and C o m m u n i c a t i o n s : 
The m a j o r i n n o v a t i o n s have p r o b a b l y o c c u r r e d i n c o m m u n i c a t i o n s . F o r 
i n s t a n c e , c o m m u n i c a t i o n by r a d i o f i r s t a p p e a r e d i n w a r f a r e and i t was 
d e m o n s t r a t e d t h a t océans were no l o n g e r f o r m i d a b l e o b s t a c l e s i n d e f e n c e 
m a t t e r s . 
Sys tems o f c o m m u n i c a t i o n o f f e r r é f é r e n c e i n f o r m a t i o n and i n s t r u c t i o n s 
r e q u i r e d by commanders and a r e d i r e c t l y t r a n s m i t t e d v i a c o m m u n i c a t i o n 
c h a n n e l s t o any u n i t s o r s u b - u n i t s . On t h e o t h e r h a n d , t h e g r e a t 
a b i l i t y o f c o m m u n i c a t i o n s Systems t o t r a n s m i t i n f o r m a t i o n d i r e c t l y 
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a c r o s s d i s t a n c e , f r om t h e t h é â t r e o f o p é r a t i o n s t o t h e commanders a t 
t h e h e a d q u a r t e r s , s i g n i f i c a n t l y s t r e n g t h e n s t h e f e e d b a c k i n t h e c o n t r o l 
c y c l e . 1 8 F o r i n s t a n c e , i n t h e F a l k l a n d s c a m p a i g n , as t h e t a s k f o r c e 
s a i l e d s o u t h i t became i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t t o r e c e i v e f r é q u e n t 
d e t a i l e d s i t u a t i o n r e p o r t s f rom t h e a r e a o f o p é r a t i o n s as a g e n e r a l 
b a c k g r o u n d f o r t h e s t r a t e g i e d e c i s i o n - m a k e r s i n W h i t e h a l l . The B r i t i s h 
m i l i t a r y s a t e l l i t e p r o v i d e s good c o m m u n i c a t i o n s a c r o s s t h e 8 , 0 0 0 m i l e s 
be tween t h e UK and t h e t a s k f o r c e and v i c e v e r s a . 1 9 
The g rowth i n s i z e and b r e a d t h o f m i l i t a r y r e s o u r c e s o b v i o u s l y 
i n c r e a s e s t h e number and k i n d o f m i l i t a r y u n i t s w i t h u h i c h any m i l i t a r y 
Leade r must i n t e r a c t . T h i s i n t e r a c t i o n can b e s t be a n a l y s e d i n t e r m s 
o f t h e i n c r e a s e i n i n f o r m a t i o n t h a t t h e m i l i t a r y Leade r must c o n s i d e r 
i n r e a c h i n g h i s d é c i s i o n s . 
A t t w o o d (1975) f o u n d t h a t i t i s no e x a g g e r a t i o n t o s t a t e t h a t a 
m a n a g e r ' s ( L e a d e r ' s ) who le j o b dépends on h i s a b i l i t y t o c o m m u n i c a t e . 
He e s t i m â t e s t h a t 80 p e r c e n t o f h i s t i m e i s s p e n t i n c o m m u n i c a t i o n . 2 0 
The g r e a t i n c r e a s e i n f i r e p o w e r r e s u l t i n g f r o m t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s i n 
weapons w i l l r e q u i r e a much g r e a t e r d i s p e r s i o n and m o b i l i t y o f t a c t i c a l 
u n i t s . T r o o p s w i l l move q u i c k l y f r om one a r e a t o a n o t h e r and t h e » 
d i f f é r e n t u n i t s o f a command may be w i d e l y s c a t t e r e d o v e r a l a r g e 
g é o g r a p h i e a r e a . Thèse changes i n t a c t i c s w i l l u n d o u b t e d l y p l a c e much 
g r e a t e r i m p o r t a n c e on c o m m u n i c a t i o n a c t i v i t i e s o f a l i k i n d s . 2 1 
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On t h e o t h e r h a n d , c l o s e l y r e l a t e d t o t h è s e t a c t i c a l changes i s t h e 
i n c r e a s i n g demand f o r t h e r a p i d p r o c e s s i n g o f l a r g e amounts o f d a t a 
g a t h e r e d by r e c o n n a i s s a n c e S y s t e m s . T h i s s i t u a t i o n r e q u i r e s t h e r a p i d 
p r o c e s s i n g o f O r d e r s and i n s t r u c t i o n s w i t h i n t h e c h a i n o f command 
be tween many o t h e r u n i t s t o keep t r a c k o f t h e exchange o f know ledge 
be tween t h e m . Bu t o r d e r s and i n s t r u c t i o n s need i n t e r p r é t a t i o n and t h e 
u n d e r s t a n d i n g may become more c o m p L i c a t e d a c c o r d i n g l y . The d e s i r e t o 
u n i f y Language becomes n e c e s s a r y t o f a c i l i t a t e u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
mean ing o f t h e o r d e r s . The l a n g u a g e f o r c o m m u n i c a t i n g s h o u l d be 
s u f f i c i e n t l y c o m p l e t e , bu t a t t h e same t i m e L a c o n i c and o p e r a t i v e . 
T h e r e i s n o t enough t i m e f o r l o n g d i a L o g u e s , and t h e r e f o r e the commun i -
c a t i o n Channels must have p e r f e c t m a s t e r y o f t h e d e s c r i p t i v e l a n g u a g e 
and o f t h e c o n t r o l l a n g u a g e . 
T h i s has added t h e d a t a p r o c e s s i n g p robLem t o t h e c o m m u n i c a t i o n P r o b -
l e m s . T h i s new p r o b l e m must be t a k e n i n t o a c c o u n t and new t a s k s , w h i c h 
w i l l r e q u i r e p e r c e p t u a l s k i l l s , w i l l have t o be c r e a t e d a t an i n c r e a s -
i n g r a t e t o keep p a c e w i t h t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s . 
T e c h n o l o g i c a l Changes and M i l i t a r y S k i l l s 
The p r e c e d i n g s e c t i o n s have i l l u s t r a t e d t h a t t h e c o m p l e x i t i e s o f w a r -
f a r e have c r e a t e d changes i n t a c t i c s , s t r a t é g i e s o f w a r f a r e , and 
changes i n t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e o f t h e armed f o r c e s . T h i s has 
l e d them t o adop t new t a s k s and new a c t i o n s . C o n s é q u e n t l y , i t can be 
p o s t u l a t e d t h a t t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g i c a l changes on m i l i t a r y o r g a n i -
s a t i o n have r e s u l t e d i n s i g n i f i c a n t changes i n t h e i r s t r u c t u r e and 
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p r o c e s s e s and n é c e s s i t â t e s s h i f t s i n t h e s k i l l s and a c t i v i t i e s o f t h e 
m i l i t a r y l e a d e r s . 
I t i s i m p o r t a n t t o i d e n t i f y t h e n a t u r e o f change i n c e r t a i n s p e c i f i c 
m i l i t a r y s k i l l s w h i c h a r e b r o u g h t by t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s . T h e s e 
w i l l c o v e r ; s k i l l s i n v o l v e d i n command, d e c i s i o n - m a k i n g and b a s i c 
c o m m u n i c a t i o n s k i l l s ( L e a d e r s h i p s k i l l s ) , and s k i l l s r e q u i r e d t o d i r e c t 
m a c h i n e s , weapons and equ ipmen t ( t e c h n i c a l s k i l l s ) . 
S k i l l s I n v o l v e d i n Command and D e c i s i o n - M a k i n g 
I n t h e t r a d i t i o n a l o p e r a t i o n a l e n v i r o n m e n t t h e " f o g o f t h e b a t t l e " 
hampered q u i c k and j u d i c i o u s d e c i s i o n - m a k i n g . On t h e modern b a t t l e -
f i e l d , i n c r e a s e d f i r e p o w e r and h i g h e r d e s t r u c t i v e n e s s , m o b i l i t y and 
h i g h e r p r é c i s i o n o f weapons g e n e r a t e t i by modern t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s , 
w i l l r e q u i r e i n s t a n t d e c i s i o n - m a k i n g s k i l l s a t a l l é c h e l o n s o f t h e 
m i l i t a r y l e a d e r s h i p . As a f u r t h e r o u t g r o w t h o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s , 
i t i s l i k e l y t h a t t h e f u t u r e w i l l impose g r e a t e r d e c i s i o n - m a k i n g 
r e s p o n s i b i l i t i e s on t h e l owe r l e v e l s o f command i n m i l i t a r y o r g a n i s a -
t i o n s . H o w e v e r , i t i s one o f t h e t r e n d s o f g r e a t i m p o r t a n c e f o r 
mi L i t a r y s k i U s . 
As a r e s u i t o f t h e p a c e o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s , many p r o f o u n d changes 
w i l l o c c u r i n command and d e c i s i o n - m a k i n g s k i l l s , and impose a g r e a t e r 
e m p h a s i s on o f f i c e r t r a i n i n g programmes t o p r o v i d e t r a i n i n g i n t h è s e 
n e c e s s a r y s k i l l s r e q u i r e d f o r p o t e n t i a l o f f i c e r s . 
I 
I 
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B a s i c C o m m u n i c a t i o n S k i l l s : 
As we m e n t i o n e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , t h e i n c r e a s e i n f i r e p o w e r 
r e s u l t i n g f rom t e c h n o l o g i c a l changes i n weapons w i l l r e q u i r e d i s -
p e r s i o n and m o b i l i t y o f t a c t i c a l u n i t s and t h e d i f f é r e n t u n i t s o f 
command w i l l be w i d e l y s c a t t e r e d o v e r a l a r g e g é o g r a p h i e a r e a . C o n -
s e q u e n t l y , c o m m u n i c a t i o n a c t i v i t i e s be tween many u n i t s w i l l be 
i n c r e a s e d t o keep t r a c k o f t h e l a r g e amounts o f i n f o r m a t i o n p a s s i n g 
be tween t h e m . 
As a r e s u i t , a c o n t i n u i n g need e x i s t s t o d e v e l o p c o m m u n i c a t i o n s k i l l s 
o f l e a d e r s t o use combat r a d i o as w e l l as t o command t h e i r u n i t s by 
r a d i o . A l s o , t h e y need a b a s i c a b i l i t y t o l i s t e n and w r i t e e f f e c t i v e l y 
as w e l l as t o use a u t o m a t e d p r o c e s s i n g t o h e l p them t o s i f t and 
p r o c e s s d a t a be tween t h e i r u n i t s and o t h e r u n i t s r a p i d L y . 
S k i l l s R e q u i r e d t o D i r e c t M a c h i n e s (Weapons and E q u i p m e n t ) : 
The é v o l u t i o n o f m i l i t a r y weapons has p r o g r e s s e d t h r o u g h s u c c e s s i v e 
s t a g e s i n w h i c h t h e m i l i t a r y p e r s o n n e l r e l i e d o r i g i n a l l y on m a i n l y 
h a n d - h e l d o p e r a t e d weapons o r r i f l e s , m a c h i n e guns and c a n n o n s ; t h e n 
o p e r a t e d t a n k s , low p r e s s u r e c a n n o n s , a i r c r a f t , s u b m a r i n e s and o t h e r 
s e l f - p r o p e l l e d w e a p o n s ; now he needs t o know how t o i n s t r u c t a u t o m a t a , 
such as c o m p u t e r s , g u i d e d m i s s i l e s . . . . and e l e c t r o n i c e q u i p m e n t . 
H o w e v e r , i n o r d e r t o p e r f o r m such t a s k s r e l a t e d t o t h i s a u t o m a t i o n , t h e 
l e a d e r needs t o u n d e r s t a n d m o d e m t e c h n o l o g y and e l e c t r o n i c t h é o r i e s , 
he a l s o needs t o r e l y ón t h e s k i l l s r e q u i r e d t o manage t h i s a u t o m a t i o n . 
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C o n s e q u e n t l y , t h e l e a d e r must d e v e l o p s p e c i a l p r o c é d u r e s and a c q u i r e 
t h e t e c h n i c a l s k i l l s n e e d e d t o o p e r a t e as w e l l as t o m a i n t a i n t h è s e 
newest S y s t e m s . The l e v e l s o f s k i l l s r e q u i r e d f o r m a i n t e n a n c e a r e 
o f t e n no t l e s s t h a n t h o s e r e q u i r e d t ò d i r e c t t h e s e weapons and e q u i p -
m e n t . T e c h n i c a l s k i l l s h e r e mean j o b know ledge and t h e a d e q u a t e use o f 
a v a i l a b l e t o o l s . 
The i m p o r t a n t p o i n t r e g a r d i n g t h e s e t h r e e a s p e c t s ( d e c i s i o n - m a k i n g , 
c o m m u n i c a t i o n and t e c h n i c a l s k i l l s ) , i s t o m a i n t a i n a j u s t b a l a n c e . 
As t h e c o m p l e x i t y o f m o d e m weapon s y s t e m , and t h e a l m o s t a l a r m i n g r a t e 
o f t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t , impose t h e n e c e s s i t y f o r a c e r t a i n s t a n d a r d 
o f t e c h n i c a l é d u c a t i o n among a p r o p o r t i o n o f o f f i c e r s , t h e d i v e r s i t y o f 
t a s k s and c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h t h e army i s c a l l e d upon t o o p e r a t e , 
demand a h i g h s t a n d a r d o f l e a d e r s h i p s k i l l s as w e l l as t e c h n i c a l 
s k i l l s . 
O f f i c e r s t o d a y f a c e t h e c h a l l e n g e t o manage t h e m s e l v e s , t h e i r men , and 
t h e i r r e s o u r c e s as a r e s u i t o f t e c h n i c a l i n n o v a t i o n . T h i s p r é s e n t s t h e 
c r u c i a l r ô l e o f é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes p r o v i d e d by t h e 
m i l i t a r y académies f o r p r e p a r i n g t h e p o t e n t i a l o f f i c e r s . 
The o f f i c e r s a r e r e q u i r e d t o p o s s e s s k n o w l e d g e , s k i l l s and a b i l i t i e s t o 
o r g a n i s e and c o - o r d i n a t e r e s o u r c e s as w e l l as t h e a c t i v i t i e s o f a w i d e -
r a n g i n g g roup o f s p e c i a l i s t s u b o r d i n a t e s . 
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L e t us now i l l u s t r a t e t h e i m p a c t o f t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t s under c o n -
s i d é r a t i o n and t h e i r e f f e c t upon t h e s k i U s s t r u c t u r e o f o f f i c e r 
g r o u p s i n b o t h t h e B r i t i s h and t h e E g y p t i a n a r m i e s . 
O c c ù p a t i o n a l S t r u c t u r e o f t h e B r i t i s h Army O f f i c e r s 
The a v a i L a b L e documen ts p r o v i d e d by t h e H i n i s t r y of D e f e n c e Depar tmen t 
p r e s e n t e d t h e o c c ù p a t i o n a l ' s t r u c t u r e o f t h e B r i t i s h army as an a d v a n c e d 
f o rm o f t e c h n i c a L f u n c t i o n i n w h i c h s k i I I l e v e l s and e d u c a t i o n a l b a c k -
g r o u n d among men a r e v e r y h i g h . 2 2 
The r e p l a c e m e n t o f men by m a c h i n e s and t h e use o f s o p h i s t i c a t e d weapons 
and equ ipmen t < e . g . t a n k s , compu te r g u i d e d m i s s i l e s ) i n t h e l a s t two 
décades i n c r e a s e d t h e j o b o f t e c h n i c a l , e n g i n e e r i n g and m a i n t e n a n c e 
s t a f f and s h i f t e d t h e s k i I I s t r u c t u r e o f t h i s c a t e g o r y s o as t o become 
t h e s e c o n d i n s i z e i n t h e o c c ù p a t i o n a l s t r u c t u r e o f o f f i c e r g r o u p s i n 
t h e U K . 
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T a b l e 1 2 : The UK O f f i c e r D i s t r i b u t i o n by O c c u p a t i o n s G roup 
( i n p e r c e n t a g e s ) 
O c c u p a t i o n a l G roups 1960 1970 1980 
G e n e r a l O f f i c e r s and E x e c u t i v e s 1-7 1.7 1.5 
T a c t i c a l O p e r a t i o n s 52 48 45 
T e c h n i c a l & E n g i n e e r i n g and 
M a i n t e n a n c e 12 21 2 4 . 5 
A d m i n i s t r a t i v e , s u p p l y . . . . 14 12 11 
O t h e r s 2 0 . 3 1 7 . 3 18 
B a s e d on p e r c e n t a g e s 100 100 100 
S o u r c e s : MoD, S t a t e m e n t o f _ t h e D e f e n c e E s t i m a t e , C m n d . 4 5 9 2 , 1971 
and SDË~~CmndT3927" Ï969T 
C m n d . 9 4 3 0 , 1 9 7 9 / 8 0 & C m n d . 7 8 2 6 , 1 9 8 0 . 
* T h e s e d i s t r i b u t i o n s a r e a p p r o x i m a t e 
T a b l e 12 shows t h a t w h i l e o f f i c e r s a r e more o f t e n engaged i n t a c t i c a l 
o p é r a t i o n s t h a n any o t h e r a c t i v i t i e s , t h e e n g i n e e r i n g , t e c h n i c a l and 
m a i n t e n a n c e g roup i s n e x t i n s i z e ; t h i s c a t e g o r y a c c o u n t e d f o r abou t 
12X i n 1960 and o n e - f i f t h i n 1970 w h i l e t h e y were a l m o s t one q u a r t e r o f 
a i l o f f i c e r p o s i t i o n s by 1 9 8 0 . 
O p e r a t i o n a l u n i t s w h i c h f o rm t h e b a s i s o f m i l i t a r y power have become 
h i g h l y m e c h a n i s e d and t h e numbers o f o f f i c e r s i n v o l v e d i n such 
a c t i v i t i e s as e n g i n e e r i n g r e f l e c t t h e r e p l a c e m e n t o f men by m a c h i n e s . The 
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number o f o f f i c e r s i n t h i s s e c t o r i s r e l a t e d t o t h e number o f men i n 
t h e p r i m a r y o p é r a t i o n s a r e a . H o w e v e r , t h e r e l a t i o n s h i p be tween t h e 
g rowth o f t h e t e c h n i c a L and e n g i n e e r i n g s e c t o r s r e f l e c t s t h e g row th o f 
t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t i n t h e B r i t i s h armed f o r c e s . F u r t h e r m o r e , 
t e c h n i c a L i n n o v a t i o n s t e n d t o d e c r e a s e t h e s i z e o f t h e t a c t i c a L o p é r a -
t i o n s g r o u p , f rom 52% i n 1960 t o 45% i n 1 9 8 0 . 
T h i s t r e n d i s more marked i n . t h e UK m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t b e c a u s e o f 
t h e g r e a t e r e m p h a s i s on s p e c i a L i s e d p e r s o n n e l q u a l i f i e d t o use 
m e c h a n i c a l i n s t r u m e n t s and e t e c t r o n i c d é v i é e s . 
O c c u p a t i o n a l S t r u c t u r e o f E g y p t i a n Army O f f i c e r s 
The c o n t i n u i n g p r o l i f é r a t i o n o f new weapons Sys tems r e q u i r e s t h e 
m i l i t a r y t o adop t new s k i l l s and r e s p o n s i b i l i t i e s . S i n c e 1973 t h e n e e d 
f o r some fo rm o f c a r e e r s p é c i a l i s a t i o n o f o f f i c e r s i s becom ing more 
w i d é l y a c c e p t e d w i t h i n the E g y p t i a n m i l i t a r y s e r v i c e s . T h i s p r o d u c e s 
t h e r e q u i r e d number o f o f f i c e r s w i t h s p é c i f i e e x p e r t i s e and d e p t h o f 
know ledge n e c e s s a r y t o e n a b l e t h e m i l i t a r y t o c a r r y o u t i t s r ô l e i n 
n a t i o n a l d e f e n c e . 
The f o l l o u i n g t a b l e i L L u s t r a t e s t h e g row th o f t e c h n i c a L g r o u p s amongst 
E g y p t i a n army o f f i c e r s s i n c e t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 9 6 0 ' s . 
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T a b l e 1 3 : O c c u p a t i o n a L S t r u c t u r e o f O f f i c e r i n t h e E g y p t i a n Army 
( i n p e r c e n t a g e s ) 
O c c u p a t i o n a L Groups 1960 1970 1980 
G e n e r a l O f f i c e r s 2 . 9 2 . 8 2 . 3 
T a c t i c a l O p e r a t i o n s 5 7 . 1 5 7 . 2 5 0 . 7 • 
T e c h n i c a l & E n g i n e e r i n g 
M a i n t e n a n c e 8 10 16 
A d m i n i s t r a t i v e , s u p p l i e s . . . . 32 30 28 
O t h e r s - - 3 
B a s e d on p e r c e n t a g e s 100 100 100 
S o u r c e s : MoD, E g y g t i a n A r m e d _ £ o r c e s , Army P r e s s , 1973 & 1981 
and WÔr ld"Ârmïës~(2nd"ëdT) 1 9 8 2 / 8 3 . 
* Thèse d i s t r i b u t i o n s a r e a p p r o x i m a t e 
T a b l e 13 shows t h a t w h i l e t h e E g y p t i a n armed f o r c e s emp loyed s i g n i f i -
c a n t l y Lower p r o p o r t i o n s o f o f f i c e r s i n t e c h n i c a l , e n g i n e e r i n g and 
m a i n t e n a n c e c a t é g o r i e s d u r i n g t h e 1 9 6 0 ' s and e a r l y 1 9 7 0 ' s , i n t h e l a t e 
s e v e n t i e s and b e g i n n i n g o f t h e e i g h t i e s , changes i n m i l i t a r y t e c h n o l o g y 
a p p e a r e d i n c e r t a i n r e s p e c t s t o have a n t i c i p a t e d c h a n g e s i n t h e o c c u p a -
t i o n a l s t r u c t u r e o f o f f i c e r g r o u p s i n t h è s e c a t é g o r i e s . 
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As a r e s u i t o f t e c h n i c a l i n n o v a t i o n i n weapons and é q u i p a i e n t , w i t h i t s 
a s s o c i a t e t i s k i l l r e q u i r e m e n t s , t h e r e L a t i v e s i z e o f t h e t a c t i c a l o p é r a -
t i o n s o f t h e E g y p t i a n armed f o r c e s i s d e c l i n i n g t o t h e e x t e n t t h a t t h e 
n u m b e r s o f t e c h n i c a l , e n g i n e e r i n g and m a i n t e n a n c e j o b s w h i c h a r e v i t a l 
t o t e c h n i c a l compétence and e f f e c t i v e n e s s o f t h e o r g a n i s a t i o n , s t a r t t o 
grow r a p i d l y . 
H o w e v e r , i n c o n t r a s t w i t h t h e B r i t i s h armed f o r c e s , t h e E g y p t i a n armed 
f o r c e s employ a s i g n i f i c a n t l y l owe r p r o p o r t i o n o f o f f i c e r s i n t h e 
t e c h n i c a l , e n g i n e e r i n g and m a i n t e n a n c e f i e l d s , w h i c h has made t h è s e 
c a t é g o r i e s o c c u p y o n l y t h i r d p l a c e i n s i z e i n t h e o c c u p a t i o n a l s t r u c -
t u r e o f o f f i c e r g r o u p s i n t h e E g y p t i a n a r m y . T a b l e s 12 and 13 c l e a r l y 
i l l u s t r a t e t h i s t r e n d . C o n s é q u e n t L y , t h e y i n d i c a t e t h e l e s s e r com-
p l e x i t y i n n a t u r e o f t h e m i L i t a r y s k i l l s a t a i l l e v e l s i n t he m i l i t a r y 
h i é r a r c h i e s t h a n t h o s e i n t h e B r i t i s h a r m y . 
In t h e n e x t c h a p t e r we w i l l a n a l y s e t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
m i l i t a r y académies i n Egyp t and t h e U n i t e d K i n g d o m . A p a r t i c u l a r 
e x a m i n a t i o n w i l l be c a r r i e d o u t o f t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
M i l i t a r y Academy o f Egyp t i n r e l a t i o n t o s p é c i f i e m i l i t a r y s k i l l s , and 
o f t h e e x t e n t t o w h i c h s k i l l s a r e d e v e l o p e d i n t h e t r a i n i n g and é d u c a -
t i o n p r o g r a m m e s . 
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CHAPTER FOUR 
EDUCATION AND TRAINING PROGRAMMES AT THE RMA SANDHURST AND THE 
MIL ITARY ACADEMY OF EGYPT 
The a im o f t h i s c h a p t e r i s t o a n a l y s e t h e c u r r e n t é d u c a t i o n and 
t r a i n i n g programmes a t t h e RMA S a n d h u r s t and t h e M i l i t a r y Academy o f 
E g y p t . The i n t e n t i o n i s t o i d e n t i f y how each academy has r e s p o n d e d .to 
t h e . n e e d f o r s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s ( L e a d e r s h i p s k i l l s and t e c h n i c a l 
s k i l l s ) w h i c h a r e b r o u g h t a b o u t by t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s and r e q u i r e d 
f o r t h e f u t u r e army o f f i c e r s -
The p u r p o s e o f t h e academy é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes i s t o 
t r a n s f o r m t h e new cade t i n t o a member o f a p r o f e s s i o n a l a r m y . Changes 
i n t h e c h a r a c t e r o f w a r f a r e n e c e s s i t a t e t h a t t h e é d u c a t i o n and t r a i n i n g 
programmes p r o v i d e d by t h e m i L i t a r y académies shouLd p r o d u c e a body o f 
o f f i c e r s q u a l i f i e d t o c a r r y o u t t h e e v o l v i n g and more complex f u n c t i o n s 
o f t h e i r p r o f e s s i o n . 
H o w e v e r , t h e s t r u c t u r e o f é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes at t h e 
m i l i t a r y académies v a r y f r om academy t o academy i n t e r m s o f a i m s , 
c o n t e n t , l e n g t h and methods o f t r a i n i n g . 
E d u c a t i o n and T r a i n i n g Programmes a t t h e M i l i t a r y Academy o f Egyp t 
The E g y p t i a n M i l i t a r y A c a d e m y ' s m i s s i o n i s t o e d u c a t e , t r a i n and 
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i n s p i r e t h e i r c a d e t s f o r e x e m p l a r y s e r v i c e as commi s s i o n e d o f f i c e r s i n 
t h e r e g u l ä r army o f E g y p t . The p u r p o s e s o f t h e academy a r e s e t o u t i n 
i t s c h a r t e r w h i c h s t a t e s t h e f o L l o w i n g a i m s : 1 
* S c i e n t i f i c p r é p a r a t i o n 6 f t h e c a d e t s who w i L L become p r o f e s s i o n a l 
o f f i c e r s i n t h e E g y p t i a n a r m y . 
* D e v e l o p i n g b r o a d l e a d e r s h i p c a p a c i t i e s , and p r o v i d i n g know ledge and 
s k i l l s w h i c h s e r v e as a f o u n d a t i o n f o r - a w i d e v a r i e t y o f s p e c i f i c 
t a s k . 
* t o b u i I d s t r o n g f o u n d a t i o n s f o r a s s u m i n g s e n i o r o f f i c e r r e s p o n s i b -
i l i t i e s . 
S i n c e t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e M i l i t a r y Academy i n 1 8 1 1 , ^ t he p r i m a r y 
g o a l was c o n c e n t r a t e t i on p r o v i d i n g t h e c o m m i s s i o n w i t h p r a c t i c a l s k i l l s 
on t a c t i c s o f w a r , and w i t h d i s c i p l i n e . Even on t h e ève o f t h e S i x Day 
War i n 1 9 6 7 , t h e Academy r e m a i n e d e s s e n t i a l l y a m i l i t a r y i n s t i t u t i o n , 
i t s t r a i n i n g programme and i t s o r g a n i s a t i o n a l e t h o s s t i l i f a i t h f u l l y 
p a t t e r n e d a l o n g t h e p u r e m i l i t a r y L i n e s drawn up more t h a n one h u n d r e d 
and s e v e n t y y e a r s e a r l i e r . 
I n t h e y e a r s s i n c e 1 9 6 7 , h o w e v e r , t h e E g y p t i a n armed f o r c e s have become 
i n c r e a s i n g l y aware o f t h e need f o r g r e a t e r b r e a d t h i n t h e é d u c a t i o n o f 
t h e c a d e t s . T h i s a w a r e n e s s has Led t h e l e a d e r s o f armed f o r c e s t o r e c o g n i s e t h e 
need t o a s s i m i l a t e i n t o t h e t r a i n i n g programmes w a r t i m e e x p é r i e n c e s , 
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and t h e a c c o m p a n y i n g t a c t i c a l and t e c h n o L o g i c a l changes i n w a r f a r e . 
They were i n f L u e n c e d by t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e modern war i n w h i c h t h e 
armed f o r c e s must be composed o f h i g h l y q u a l i f i e d and t r a i n e d 
i n d i v i d u a l s . 
W i t h t h e new weapon Sys tems i m p o r t e d f r om t h e E a s t and West 
i n c o r p o r a t e t i i n t o t h e E g y p t i a n armed f o r c e s , new k i n d s o f t r a i n i n g 
n e e d s , h o w e v e r , became i n c r e a s i n g l y a p p a r e n t t o r e f l e c t t h e n ë w l y 
a c q u i r e d t e c h n i c a t i n n o v a t i o n s . 
M o r e o v e r , t h e p a r t i a l c o n t r i b u t i o n o f t h e E g y p t i a n armed f o r c e s i n t h e 
s o c i a l and e c o n o m i c deveLopment p r o c e s s h i g h l i g h t e d t h e need f o r t h e 
m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t t o adop t new s k i l l s p r e v i o u s l y t h o u g h t t o be 
o u t s i d e t h o s e n o r m a l l y f o u n d amongst combat f u n c t i o n s . 
The r e q u i r e m e n t s f o r t h e E g y p t i a n armed f o r c e s t o assume a d d i t i o n a l 
r e s p o n s i b i l i t i e s can be s e e n c l e a r l y i n t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e r e p o r t 
i n 1 9 8 2 : 
' I n t h e wake o f t h e O c t o b e r War i n 1 9 7 3 , t h e army p a r t i c i p a t e d i n 
a l l e v i a t i n g t h e p l i g h t o f t h e p e o p l e t h r o u g h t h e body o f n a t i o n a l 
s e r v i c e p r o j e c t s . Th rough t h i s b o d y , t h e army p a r t i c i p a t e d i n t h e 
p r o j e c t s o f e x t e n d i n g and r e p a i r i n g t é l é p h o n e l i n e s and b u i I t t h e 
r o a d s and b r i d g e s , as w e l l as f o o d s e c u r i t y and h o u s i n g ' . 3 
The i m p l i c a t i o n o f t h i s s e l f - i m a g e s u p p l é m e n t s t h e ma in o b j e c t i v e o f 
t h e armed f o r c e s t h a t t h e army o f f i c e r s have t o a c q u i r e know ledge and 
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s k i L i s o f non -comba t f u n c t i o n s t h a t make them a b l e t o c o n t r i b u t e 
e f f i c i e n t l y and c o n s t r u c t i v e l y t o t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s of t h e 
c o u n t r y . 
A g a i n , t h e r e i s a n e e d , t h e r e f o r e , t o c r e a t e a t r a i n i n g System w h i c h 
can be s p e c i f i c a l l y i n c o r p o r a t e d . i n t o c a r e e r s p é c i a l i s a t i o n f o r t h e 
army o f f i c e r s , i n o r d e r t o meet t h e c h a n g i n g r e q u i r e m e n t s o f t h e 
o f f i c e r r ô l e s . 
The c o m b i n a t i o n o f t h è s e t r e n d s h e l p e d t o a l l e v i a t e t h e p r e s s u r e on t h e 
E g y p t i a n army t o r e f o r m and m o d e r n i s e t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
M i l i t a r y Academy. In 1973 t h e M i l i t a r y Academy s t a f f and t h e army 
t r a i n i n g a u t h o r i t i e s have been a s k e d by t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e t o 
examine t h e t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy i n o r d e r t o 
recommend r e f o r m . 
The Academy s t a f f and t h e army t r a i n i n g d e p a r t m e n t c a L L e d f o r r a d i c a l 
r e f o r m s i n t h e s t r u c t u r e and t h e c o n t e n t o f t h e Academy t r a i n i n g p r o -
grammes t o be g e a r e d t o w a r d s u n d e r - g r a d u a t e u n i v e r s i t y programmes w h i c h 
l e a d t o c i v i l i a n b a c h e l o r s d e g r e e s i n a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g 
s c i e n c e s , w i t h a r e - e m p h a s i s on t h e e x i s t i n g m i l i t a r y t r a i n i n g . 4 
The p h i l o s o p h y b e h i n d t h i s t r e n d i s t o p r o d u c e a s u i t a b l y q u a l i f i e d 
army o f f i c e r t o meet t h e b r o a d e r r e s p o n s i b i l i t i e s i n and ou t o f c o m b a t . 
M o r e o v e r , t h i s t r e n d w i l l a t t r a c t a L a r g e r p r o p o r t i o n o f c a n d i d a t e s 
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A 
e i t h e r w i t h t h e r e q u i s i t e s k i L L s o r w i t h a p t i t u d e f o r t r a i n i n g i n t h è s e 
f i e l d s ; i n o t h e r w o r d s , t o a t t r a c t p e r s o n n e l who u o u l d be more 
c o m m i t t e d t o a m i l i t a r y c a r e e r w i t h t h e n e c e s s a r y q u a l i f i c a t i o n s and 
m o t i v a t i o n . 
The c u r r e n t t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy a r e c o n c e r n e d 
w i t h c o n t i n u o ù s d e v e l o p m e n t s i n t h e q u a l i t y o f w e a p o n s , e q u i p m e n t , 
o r d n a n c e , and t h e i r methods o f u s e ; t h e t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s i n 
v a r i o u s s c i e n t i f i c f i e l d s ; t h e s e v e r a L d i m e n s i o n s o f t h e p o t e n t i a t 
o f f i c e r ' s w o r k ; and a d m i n i s t r a t i v e and m a n a g e r i a l f i e l d s . 
The c a d e t s s t u d y e i t h e r a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e o r e n g i n e e r i n g s c i e n c e , 
g e a r e d t o w a r d s o b t a i n i n g c i v i l i a n b a c h e l o r d e g r e e s as w e l l as m i l i t a r y 
t r a i n i n g . I n a d d i t i o n t o t h è s e u n d e r g r a d u a t e u n i v e r s i t y p r o g r a m m e s , 
t h e r e i s a more s p e c i a l i s e d m i l i t a r y one run f o r t h e g r a d u a t e e n t r a n t s 
who j o i n t h e army a f t e r o b t a i n i n g t h e i r u n i v e r s i t y d e g r e e s as 
s p e c i a l i s t o f f i c e r s , such as d o c t o r s , Lawyers and so f o r t h . The a im o f 
t h e c o u r s e f o r t h è s e p o s t u n i v e r s i t y c a d e t s i s : 
- To make them f i t t o be j u n i o r o f f i c e r s 
- To l a y a f o u n d a t i o n f o r t h e i r p r o f e s s i o n a l m i l i t a r y c a r e e r 
The f o l l o w i n g c h a r t i l l u s t r â t e s t h e t r a i n i n g and é d u c a t i o n programmes 
a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t : 
CHART NO.7 
TRAININS PROGRAMMES AT THE MILITARY ACADEMY OF EGYPT 
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S o u r c e : The M i l i t a r y Academy o f E g y p t , Augus t (1982) 
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E n g i n e e r i n g S c i e n c e Programme 
The p u r p o s e o f t h e e n g i n e e r i n g programme as s e t o u t i n t h e Academy 
c h a r t e r i s t ò p r e p a r e t h e c a d e t s on s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g f i e l d s 
t o s e r v e as p r o f e s s i o n a l o f f i c e r s i n t e c h n i c a l , e l e c t r o n i c and s i g n a l 
c o r p s . I t a i m s , f i r s t l y , t o p r e p a r e t h e c a d e t s t o a s s i m i l a t e Know-
l e d g e o f and how t o use t h e new weapon Sys tems and e q u i p m e n t . 
S e c o n d l y , m a i n t e n a n c e and p r i m a r y r e p a i r o f w e a p o n s , d e v i c e s , and 
e q u i p m e n t . T h i r d l y , s c i e n t i f i c p r é p a r a t i o n o f t h e c a d e t s to s e r v e and 
s h a r e i n n a t i o n a l s e r v i c e p r o j e c t s . H o w e v e r , t h e e n g i n e e r i n g p r o -
gramme i s n o t d i f f é r e n t f rom t h e programme a t t h e E n g i n e e r i n g C o l l e g e 
- U n i v e r s i t y o f C a i r o C c i v i l i a n u n d e r g r a d u a t e programme) o f f i v e y e a r s 
d u r a t i o n . The f i r s t f o u r y e a r s o f t h e programme a r e a t t h e m i l i t a r y 
c o l l e g e w h i c h i s made up o f t h i r t y c o u r s e s , w h i l e t h e f i f t h y e a r i s a t 
t h e E n g i n e e r i n g C o l l e g e - U n i v e r s i t y o f C a i r o - ( a f t e r t h e c a d e t has 
been g i v e n h i s c o m m i s s i o n i n m i l i t a r y t r a i n i n g ) . I n t h e f i f t h y e a r 
t h e r e a r e e l e v e n c o u r s e s : t h e s t u d e n t has t o c h o o s e f i v e c o u r s e s , 
p l u s a p r o j e c t . 
The E n g i n e e r i n g c u r r i c u l u m c o n s i s t s o f t h o s e c o u r s e s c o n s i d e r e d 
e s s e n t i a l f o r a b r o a d b a s e o f know ledge f o r each g r a d u a t e . The c o r e 
c o u r s e s c o v e r a w ide range o f s u b j e c t s i n c l u d i n g e l e c t r i c a l and 
e l e c t r o n i c e n g i n e e r i n g , compu te r s c i e n c e and c o m m u n i c a t i o n and 
e l e c t r o n i c w a r f a r e . I n a d d i t i o n t o t h o s e c o u r s e s , t h e c a d e t s must 
c h o o s e a number o f f u r t h e r s u b j e c t s d rawn f r o m p a r t i c u l a r a r e a s o f 
s t u d y such a s : m a t h e m a t i c s , p h y s i c s , c h e m i s t r y and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
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When t h è s e s u b j e c t s a r e added t o t h e c o u r s e s a l r e a d y i n c l u d e d i n t h e 
c o r e c o u r s e , i t p r o v i d e s a . c o n s i d e r a b l e b r e a d t h and d e p t h of académie 
k n o w l e d g e . The d é t a i l s o f t h e e n g i n e e r i n g c o u r s e s a r e shown i n 
A p p e n d i x N o . I . 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Programme 
The p u r p o s e s o f t h e a d m i n i s t r a t i v e p rog ramme, as s e t o u t , i n c o r p o r a t e c i 
w i t h t h e C i v i l i a n U n i v e r s i t y F a c u l t y o f Commerce a r e t o p r o v i d e t h e 
o p p o r t u n i t y t o t h e c a d e t t o f o l l o w t h e r e l e v a n t s t u d i e s i n t h e 
C i v i l i a n U n i v e r s i t y g e a r e d t o o b t a i n i n g a c i v i l i a n b a c h e l o r d e g r e e i n 
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e s . 
On t h e o t h e r h a n d , i t g i v e s a w i d e v a r i e t y o f know ledge and s k i l l s i n 
d i f f é r e n t f i e l d s o f A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e s t o s e r v e as a f o u n d a t i o n 
f o r a v a r i e t y o f t a s k s . 
The a d m i n i s t r a t i v e programmes a t t h e M i l i t a r y Academy a r e the same 
c o u r s e s as t h e E g y p t i a n C i v i l i a n U n d e r g r a d u a t e c o u r s e s i n t h e F a c u l t y 
o f Commerce o f f o u r y e a r s d u r a t i o n . The c u r r i c u l u m i n c l u d e s s u b j e c t s 
r e l a t e d t o f i v e a s p e c t s o f management ; Management and A d m i n i s t r a t i v e 
S t u d i e s , Economie S t u d i e s , M a t h e m a t i c s and S t a t i s t i c a l S t u d i e s , 
A c c o u n t i n g S t u d i e s ; and i n a d d i t i o n , t h e r e a r e a s s o c i a t e d s t u d i e s , 
such as C o m m e r c i a l E n g l i s h , C o m m e r c i a l Law and P u b t i c R e l a t i o n s . The 
d é t a i l o f t h e c o u r s e s i s shown i n A p p e n d i x N o . I I . 
\ 
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I t may be s a i d w i t h o u t e x a g g e r a t i o n t h a t a t t h e M i l i t a r y Academy o f 
Egyp t t h e e m p h a s i s f a L L s h e a v i L y on t h e e n g i n e e r i n g and a d m i n i s t r a t i v e 
s c i e n c e s . The i n t e r v i e w s w i t h t h e Academy s t a f f and w i t h t h e c a d e t s 
i n 1984 c o n f i r m e d t h a t more t h a n 70 p e r c e n t o f t h e c a d e t ' s t i m e i s 
g i v e n t o académie s t u d y and Less t h a n 30 p e r c e n t t o n o n - a c a d e m i c 
f o rms o f t r a i n i n g t h r o u g h o u t t h e f o u r y e a r s o f t h e c o u r s e . T h i s 
i m p l i e s t h a t t h e c a d e t s a c q u i r e h i g h e r l e v e l s o f b a c k g r o u n d i n f o r m a -
t i o n i n a d m i n i s t r a t i v e and t e c h n i c a L k n o w l e d g e . 
Mi L i t a r y T r a i n i n g 
The m i l i t a r y t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t a r e 
d i s t r i b u t e d a l o n g t h e f o u r y e a r s o f t h e c a d e t s ' a t t e n d a n c e a t t h e 
Academy . 
The most s i g n i f i c a n t p a r t o f t h i s t r a i n i n g i s d i s c i p l i n e w h i c h i s 
c o n s i d e r e d t h e f i r s t s t e p i n t h i s b a s i c t r a i n i n g . In a d d i t i o n , 
p h y s i c a l e x e r c i s e p r é p a r e s them f o r l o n g f o o t m a r c h e s , l a n d n a v i g a t i o n 
e x e r c i s e s , r i f l e m a r k s m a n s h i p , and t a c t i c a l manoeuvres t h a t a r e p a r t 
o f t h e i r f i e l d t r a i n i n g . 
Each c a d e t r e c e i v e s i n s t r u c t i o n i n t h e f u n d a m e n t a l s o f s m a l l u n i t 
t a c t i c , s k i l L s a t Arms and S i g n a i s , , and C o m m u n i c a t i o n S k i I l s and N u c l e a r 
and B i o l o g i c a l and C h e m i c a l D e f e n c e (NBC) t h r o u g h t h e s t u d y o f 
m i l i t a r y s c i e n c e . I n a d d i t i o n , two summers o f f i e l d t r a i n i n g g i v e 
each c a d e t r e p e a t e d o p p o r t u n i t i e s f o r t h e p r a c t i c e o f p r i n c i p l e s 
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l e a r n e d , w h i l e s u s t a i n i n g t h e h i g h l e v e l o f f i t n e s s demanded o f t h e 
army o f f i c e r . Each c a d e t L e a r n s t o e x e r c i s e good judgement when 
t h i n k i n g and r e a c h i n g d é c i s i o n s u n d e r m e n t a l and p h y s i c a l s t r e s s . 
D u r i n g t h e f i r s t and s e c o n d y e a r , t h e c a d e t s a r e i n s t r u c t e d i n t h e 
o r g a n i s a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n o f t h e army and c a r r y o u t some m i n o r 
t a c t i c a l e x e r c i s e s d u r i n g t h e f i r s t f i e l d e x p é d i t i o n . T h i s a l l o w s 
them t o a p p l y p r i n c i p l e s a l r e a d y L e a r n e d i n m i l i t a r y t r a i n i n g a t 
p l a t o o n L e v e l . 
The m i l i t a r y t r a i n i n g d u r i n g t h e t h i r d y e a r i n c l u d e s c o u r s e s i n 
Company Combined Arms O p é r a t i o n s ( i n f a n t r y , a r t i t l e r y , a r m o u r ) . The 
l e v e l o f m i l i t a r y k n o u l e d g e and s k i U s r e a c h e d on t h e f i r s t and s e c o n d 
y e a r s i s a l s o m a i n t a i n e d . 
The c o n t e n t o f t h e m i l i t a r y t r a i n i n g i n t h e L a s t y e a r i s l a r g e L y b a s e d 
on p r a c t i c a l t a c t i c a l t r a i n i n g ; i t i s d e s i g n e d t o d e v e l o p l e a d e r s h i p 
s k i U s and p r o v i d e s e s s e n t i a l i n s t r u c t i o n i n i n f a n t r y t a c t i c s , 
s i g n a i s , and s k i I I a t arms above p l a t o o n l e v e l . 
The s e c o n d and l a s t e x p é d i t i o n i n c l u d e s t r a i n i n g i n t h e i n i t i a t i v e s 
and a b i l i t i e s t o l e a d t h e men i n b a r r a c k s as w e l l as i n t h e f i e l d . 
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E d u c a t i o n and T r a i n i n g Programmes a t t h e R o y a l M i l i t a r y Academy 
S a n d h u r s t 
The R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t (RMAS) was e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e 
18 th c e n t u r y . 5 I t has a r é p u t a t i o n as one o f t h e most p r o f e s s i o n a l 
m i l i t a r y i n s t i t u t e s i n t h e w o r l d . I n 1972 t h e Möns O f f i c e r s Cade t 
S c h o o l f o r S h o r t S e r v i c e C o u r s e s ( S S O was comb ined w i t h t h e RMA 
S a n d h u r s t and a i l i n i t i a l and r e g u l ä r t r a i n i n g o f f i c e r s were l o c a t e d 
a t S a n d h u r s t . 6 C o n s é q u e n t l y , a i l o f f i c e r s who a r e g i v e n t h e Q u e e n ' s 
C o m m i s s i o n have t o p a s s t h r o u g h t h e RMAS s y s t e m . 
The p u r p o s e s o f t h e RMA S a n d h u r s t a r e s e t o u t i n i t s C h a r t e r w h i c h 
s t a t e s t h e f o L L o w i n g a i m s : ? 
* To g i v e t h e o f f i c e r c a d e t a b r o a d v i e w o f h i s p r o f e s s i o n as a 
w h o l e and h i s r e s p o n s i b i l i t i e s as a s e r v a n t o f t h e C r o w n . 
* To d e v e l o p t h e e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i e s o f l e a d e r s h i p and man-
management , sensé o f d i s c i p l i n e and sensé o f d u t y . 
T h e r e a r e t h r e e ma in c a t é g o r i e s o f c o u r s e s a t t h e RMA S a n d h u r s t . The 
S t a n d a r d M i l i t a r y C o u r s e ' S M C f o r a l i n o n - g r a d u a t e o f f i c e r s w i t h a 
C o m m i s s i o n on C o m p l e t i o n and t h e R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e ' R C C ' w h i c h i s 
f o r t h o s e o f f i c e r c a d e t s who have o p t e d f o r t h e R e g u l ä r Commiss ion and 
G r a d u a t e c o u r s e , " P o s t U n i v e r s i t y Cade t C o u r s e and D i r e c t e n t r y C o u r s e " . 
C h a r t ß . a t t e m p t s t o i l l u s t r a t e t h è s e c o u r s e s . 
A l s o t h e r e a r e a number o f s h o r t e r c o u r s e s f o r s p e c i a l i s t s , t e r r i -
t o r i a l and army v o t u n t a r y r e s e r v e o f f i c e r s . Our c o n c e r n w i l l be 
c o n c e n t r a t e t i on t h e f i r s t two c a t é g o r i e s . (SMC and R C C ) . 
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The S t a n d a r d M i l i t a r y C o u r s e ' S M C 1 
The SMC i s run by New C o l l e g e w i t h an i n t a k e a t t h e b e g i n -
n i n g o f each t e r m . I t i s a t t e n d e d by a l i d i r e c t e n t r a n t s , t h a t i s 
p r o s p e c t i v e o f f i c e r s who j o i n m a i n l y f r om s c h o o l s and o t h e r s o u r c e s . 
The young men a t t e n d i n g t h e SMC a r e g r a d e d as c a d e t s and a r e a p p l i -
c a n t s f o r s h o r t s e r v i c e c o m m i s s i o n s , ' S S C 1 3 - 8 y e a r s , o r Permanent 
R e g u l a r C o m m i s s i o n s ' P R C u n t i L t h e age o f 55 y e a r s , o r S p e c i a l 
R e g u l a r C o m m i s s i o n s ' S R C ' 16 y e a r s s e r v i c e . 8 
The a im o f t h e SMC, as s e t o u t i n t h e Academy s t u d y g u i d e o f November 
1981 i s " t o d e v e l o p t h e q u a l i f i e s o f L e a d e r s h i p and t o p r o v i d e t h e 
b a s i c know ledge r e q u i r e d by a l i young o f f i c e r s o f any arm o r s e r v i c e 
t o command a p l a t o o n o r t h e é q u i v a l e n t o f h i s arm o r s e r v i c e " . 
A t t h e end o f t h e c o u r s e t h e y w i l L be f i t t o be j u n i o r L e a d e r s . 
The SMC i s d e s i g n e d t o d e v e l o p f u n c t i o n s o f L e a d e r s h i p and p r o v i d e s 
e s s e n t i a l i n s t r u c t i o n i n m i n o r i n f a n t r y t a c t i c s , s k i U s a t a r m s , map 
r e a d i n g , p h y s i c a l t r a i n i n g , d r i l l , s i g n a i s , c o m m u n i c a t i o n s k i I l s , 
a d v e n t u r e and a d m i n i s t r a t i v e t r a i n i n g . The d é t a i l s o f t h è s e p r o -
grammes a r e s e t o u t i n A p p e n d i x N o . I I I . 
By t h e end o f t h e c o u r s e ' S M C ' o v e r s e a s t r a i n i n g t a k e s p l a c e . I t a ims 
t o g i v e t h e maximum r e s p o n s i b i L i t y t o t h e c a d e t s i n commanding a t 
p l a t o o n l e v e L t h r o u g h p r a c t i c a l e x e r c i s e o f t h e s u b j e c t s t augh t d u r i n g 
t h e c o u r s e . 
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The R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e ' R C C 
The R e g u l a r C a r e e r C o u r s e i s run by t h e O l d C o l l e g e f o r a l l o f f i c e r s 
who w i s h t o a c h i e v e a r e g u l a r c o m m i s s i o n , o r a s p e c i a l r e g u l a r c o m m i s -
s i o n and f o r t h o s e s h o r t c o m m i s s i o n o f f i c e r s Converting t o a r e g u l a r 
c o m m i s s i o n . The l a t t e r a r e known as r e t u r n i n g o f f i c e r s . The 
s t u d e n t s a t t e n d i n g t h e c o u r s e w i l l be f rom two s o u r c e s ; t h e s t a n d a r d 
m i l i t a r y c o u r s e , i m m e d i a t e l y a f t e r c o m m i s s i o n i n g o r r é g i m e n t s and 
c o r p s where o f f i c e r s have s p e n t a v a r i a b l e p e r i o d o f t i m e of 2 - 4 
y e a r s . 
The a i m o f R C C , as s e t o u t i n t h e academy s y l l a b u s and c u r r i c u l u m 
programme N o . 2 7 i s : 9 
" T o l a y t h e f o u n d a t i o n f o r a p r o f e s s i o n a l m i l i t a r y c a r e e r and t o 
c o n f i r m t h e s u i t a b i l i t y o f t h e o f f i c e r f o r a r e g u l a r o r s p e c i a l 
r e g u l a r c o m m i s s i o n " . 
The R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e s y l L a b u s i s d i v i d e d i n t o two p a r t s b o t h o f 
w h i c h a r e s p r e a d t h r o u g h o u t t h e c o u r s e ; t h e p r o f e s s i o n a l académie 
s t u d i e s and t h e m i l i t a r y t r a i n i n g . 
P a r t I - The P r o f e s s i o n a l Académie S t u d i e s 
The p r o f e s s i o n a l s t u d i e s p r o v i d e t h e p r é d o m i n a n t s e c t i o n o f t h e R C C . 
The c u r r i c u l u m i s h i g h l y v o c a t i o n a l and c o n s i s t s o f f o u n d a t i o n s t u d i e s 
and s p e c i a l s t u d i e s whe re t h e y comb ine t o p r o v i d e an e x t e n s i v e and 
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c o m p r e h e n s i v e m i l i t a r y e d u c a t i o n t h a t w i l l f o rm t h e b a s i s o f o f f i c e r 
c a d e t s 1 e v e n t u a l c a r e e r o u t l o o k s . F o r i n s t a n c e , f o u n d a t i o n s t u d i e s 
c o n s i s t o f S t r a t e g i e S t u d i e s (War S t u d i e s and I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ) , 
and D e m o c r a c y , S o c i e t y and t h e Army ( i n c l u d e s a c o u r s e on C o n t e m p o r a r y 
B r i t a i n ) and M i l i t a r y T e c h n o l o g y and C o m m u n i c a t i o n . W h i l e s p e c i a l 
s t u d i e s c o n s i s t o f N o r t h e r n I r e Land S t u d i e s , Warsaw P a c t S t u d i e s and 
o t h e r s t u d i e s o f d e f i n e d t o p i c s . The d e t a i l s o f t h e s e c o u r s e s a r e 
shown i n A p p e n d i x N o . I V . 
T h e s e p r o f e s s i o n a l a c a d e m i c s t u d i e s a r e c o n s i d e r e d t h e b a c k b o n e o f 
e d u c a t i o n i n t h e R e g u l a r C a r e e r C o u r s e w h i c h a ims t o e n a b l e s t u d e n t 
o f f i c e r s t o be f u l l y aware o f f o r e i g n and i n t e r n a i d e f e n c e p o l i c i e s , 
t h e e n v i r o n m e n t i n w h i c h B r i t i s h armed f o r c e s o p e r a t e and the r o l e o f 
t h e army i n t h e s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y i n N o r t h e r n I r e l a n d . M o r e o v e r , 
m i l i t a r y t e c h n o l o g y and c o m m u n i c a t i o n c o u r s e s may c r e a t e , i n t h e 
t r a i n e e s , an a w a r e n e s s o f t h e t e c h n i c a l b a c k g r o u n d o f weapons and t h e 
e L e c t r o n i c d e v i c e s o f m o d e m w a r f a r e . T h i s i m p l i e s t h a t t he s t u d e n t 
o f f i c e r s have a c q u i r e d a p r o f e s s i o n a l a c a d e m i c know ledge and b a c k -
g r o u n d w h i c h may g i v e them a b r o a d e r v i e w o f t h e i r p r o f e s s i o n . 
P a r t I I - The M i l i t a r y T r a i n i n g 
I n a d d i t i o n t o c o n f i r m i n g t h e s u i t a b i l i t y o f t h e o f f i c e r f o r a r e g u L a r 
o r s p e c i a l r e g u l a r c o m m i s s i o n , t h e a ims o f t h e m i l i t a r y p a r t o f t h e 
RCC a r e t o l a y t h e f o u n d a t i o n f o r a p r o f e s s i o n a l m i l i t a r y c a r e e r and 
t o c o n t i n u e t o d e v e l o p i n t h e i n d i v i d u a i as Commander. M o r e o v e r , 
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m i l i t a r y t r a i n i n g d u r i n g t h e R e g u l a r C a r e e r C o u r s e i s r e l a t e d t o 
s t r e n g t h e n i n g and e n h a n c i n g t h e m i l i t a r y know ledge and s k i U s l e a r n t 
on t h e s t a n d a r d m i L i t a r y c o u r s e , e s p e c i a l l y L e a d e r s h i p s k i U s . The 
d é t a i l s o f t h e m i l i t a r y t r a i n i n g programme a r e shown i n A p p e n d i x N o . 
I V . 
In a d d i t i o n t o t h e s e two b a s i c c o u r s e s , t h e SMC and R C C , t h e r e a r e 
more s p e c i a l i s e d ones run f o r e n t r a n t s who j o i n t h e army a f t e r o b t a i n -
i n g t h e i r u r i i v e r s i t y d e g r e e s as s p e c i a L i s t o f f i c e r s such as d o c t o r s , 
d e n t i s t s , l a w y e r s , c h a p l a i n s , and s o f o r t h . 
I t can be s e e n f r om t h e above t h a t t h e t r a i n i n g programmes a t t h e RMA 
S a n d h u r s t and t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t , w h i l s t h a v i n g s i m i l a r 
o b j e c t i v e s , a r e v e r y d i f f é r e n t i n c h a r a c t e r . 
As f a r a s l e a d e r s h i p t r a i n i n g i s c o n c e r n e d , i n E g y p t , t h e a n a L y s i s o f 
t h e programmes r e v e a l e d t h a t t h e l e a d e r s h i p c o u r s e i s b a s e d on 
t a c t i c a l t h é o r i e s , w i t h o u t i n v o l v i n g any p a r t i c u l a r a p p r o a c h o r t h e o r y 
o f L e a d e r s h i p t r a i n i n g . I t i s u n d e r s t a n d a b l e t h a t t h e a d o p t i o n o f 
u n d e r g r a d u a t e u n i v e r s i t y programmes i n a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e , w i t h 
a i l i t s c o n s é q u e n c e s , i s t h a t t h e Academy has r e s p o n d e d t o a p e r c e i v e d 
need w i t h i n t h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t s , f o r i t s o f f i c e r s t o have a 
b r o a d i n t e L L e c t u a l f o u n d a t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e n o t i o n o f t h e m o d e m 
m i l i t a r y m a n a g e r , who i s s u p p o s e d t o L e a r n t h e s k i U s o f management , 
p r o b l e m - s o l v i n g , d e c i s i o n - m a k i n g and a L L o c a t e r e s o u r c e s (human o r 
m a t e r i a l ) e f f i c i e n t l y w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n . 
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Bu t t o adop t a c i v i l i a n programme i n i t s p u r é t e r m s , w i t h o u t r e f o r m s 
o r m o d i f i c a t i o n s t o t h e a c a d e m i c c o u r s e w o r k i n o r d e r t o r e f l e c t 
s e r v i c e n e e d s , i s i n f a c t t o p r o d u c e a b r o a d range o f non-combat 
s k i l l s . M o r e o v e r , s t r i c t a d h e r e n c e t o c i v i l i a n p rog ramnes does n o t 
t a k e i n t o a c c o u n t t h e m i l i t a r y s k i L L r e q u i r e m e n t s b r o u g h t abou t by 
t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s and t h e b r o a d e r r o l e o f t h e m i l i t a r y o f f i c e r as 
a manager o f r e s o u r c e s . In f a c t i t can be a r g u e d t h a t , as t h e 
s i t u a t i o n e x i s t s t o d a y , c o m m i s s i o n e d o f f i c e r s a r e no l o n g e r a d e q u a t e l y 
t r a i n e d and e d u c a t e d as m i l i t a r y m a n a g e r s . The r e a s o n f o r t h i s i s 
s i m p l y t h a t t h e g r a d ú a t e o f f i c e r has become l e s s and l e s s r e p r e s e n t a -
t i v e o f t h e f i g h t e r e t h o s i n t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n . 
H o w e v e r , a management o r i e n t a t i o n i s n e c e s s a r y , e s p e c i a l l y i n t h e 
E g y p t i a n c a s e where t h e m i l i t a r y i s t o a l l o c a t e i t s a l w a y s L i m i t e d 
r e s o u r c e s e f f i c i e n t l y and e f f e c t i v e l y . T h e r e f o r e , o f f i c e r s w i t h 
management s k i L i s a r e i n h i g h demand. Bu t t h e modern m i l i t a r y needs 
an o f f i c e r who has compe tence i n p e a c e - t i m e and i s an e f f e c t i v e l e a d e r 
i n w a r s . I n t h i s c o n t e x t , a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e programmes t h a t 
c u r r e n t l y e x i s t a t t h e M i l i t a r y Academy must accommodate t h e m s e l v é s 
t o p r e s e n t day s o c i e t y , bu t no t a t t h e e x p e n s e o f t h e d i s t i n c t i v e 
m i l i t a r y f e a t u r e s . 
I n t h e B r i t i s h a r m y , ' o n t h e o t h e r h a n d , L e a d e r s h i p t r a i n i n g i s b a s e d 
on t h e more r e c e n t d e v e l o p m e n t s o f l e a d e r s h i p a p p r o a c h e s . The use o f 
t h e ' f u n c t i o n a l a p p r o a c h 1 has been s u g g e s t e d by J o h n A d a i r i n 1963 and 
s u c c e s s f u l l y a p p l i e d a t t h e RMA S a n d h u r s t . 1 0 
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I t i s u s e f u l n e r e t o e x p l o r e i n more d e t a i l t h e f u n c t i o n a l a p p r o a c h f o r 
l e a d e r s h i p t r a i n i n g a t S a n d h u r s t i n o r d e r t o o f f e r c l e a r g u i d a n c e as t o 
what may u s e f u l l y be l e a r n e d f rom t h e B r i t i s h s y s t e m . I t s h o u l d be 
e m p h a s i s e d t h a t t h e i n t e n t i o n h e r e i s no t i n any p a r t i c u l a r way t o 
impose t h e B r i t i s h Sys tems on t h e E g y p t i a n a r m y , u h e r e t h e e n v i r o n m e n t 
i s b o t h m a t e r i a l l y and c u l t u r a l t y d i f f é r e n t , n o r t o a s s e s s o r exam ine 
t h e B r i t i s h S y s t e m s . Bu t t h e s t u d y o f t h e B r i t i s h Sys tems may be 
r e g a r d e d as an ' i d e a l t y p e * b e c a u s e t h e B r i t i s h army has a l o n g h i s t o r y 
and e n j o y s t h e h i g h e s t p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s . F o r t h i s , t h e n , t h e r e 
a r e i n d e e d u s e f u l methods and t e c h n i q u e s w h i c h can be Lea rned f r om t h e 
B r i t i s h s y s t e m . 
U n t i l 1963 t h e RMA S a n d h u r s t L e a d e r s h i p s y l l a b u s was b a s e d on t h e 
q u a l i f i e s a p p r o a c h f o r L e a d e r s h i p t r a i n i n g . T h i s a p p r o a c h was b a s e d on 
t h e phenomenon t h a t t h e p e r s o n as a l e a d e r p o s s e s s a s e t p a t t e r n o f 
i n b o r n l e a d e r s h i p q u a l i t i e s o r t r a i t s s u c h as c o u r a g e , e n d u r a n c e , t a c t , 
p a t i e n c e , i n i t i a t i v e and so o n . 
As e a r l y as 1 9 3 0 , académie r e s e a r c h i n t h e f i e l d o f L e a d e r s h i p s t a r t e d 
t o exam ine t h e q u a l i f i e s o f l e a d e r s h i p . The a t t e m p t s t o c r y s t a l l i s e 
t h e e s s e n c e o f t h è s e have y i e l d e d up t o 1 7 , 0 0 0 words u s e d t o d e s c r i b e 
q u a l i t i e s o f p e r s o n a L i t y . 1 1 H o r e o v e r , t h e e x p é r i m e n t a l s t u d i e s f o u n d 
t h a t t h e r e i s L i t t l e ag reemen t amongst s c h o L a r s on what t h i s p a t t e r n o f 
q u a l i t i e s o r t r a i t s i s . The i m p l i c a t i o n o f t h i s l a c k o f ag reement 
amongst s o c i o l o g i s t s and p s y c h o l o g i s t s on what t h o s e t r a i t s a r e shows 
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t h e i n a d e q u a c y o f t h i s a p p r o a c h as a b a s i s f o r L e a d e r s h i p t r a i n i n g 
p r o g r a m m e s . 
H o w e v e r , t h i s does n o t mean t h a t t h e r e i s n o t h i n g i n t h e q u a l i t i e s 
a p p r o a c h w h i c h meets a p p r o v a l . F o r i n s t a n c e , l e a d e r s s h o u l d a t l e a s t 
need c o u r a g e and i n d e e d i n t h e c o n d i t i o n o f modern w a r f a r e , a l l need 
i n i t i a t i v e . T h i s a p p r o a c h p r o v e d v a l u a b l e i n t h e deve lopmen t o f 
s e l e c t i o n c r i t e r i a f o r e l i m i n a t i n g u n f i t i n d i v i d u a l s , and t o l o c a t i n g 
t h o s e p e r s o n n e l w i t h t h e r e q u i s i t e q u a l i t i e s f o r t h e B r i t i s h armed 
f o r c e s . 
Bu t t h e f a i l u r e t o d i s c o v e r a common p a t t e r n o r d i s t i n c t i v e q u a l i t i e s o f 
l e a d e r s h i p has l e d t o t h e a s s u m p t i o n t h a t p e r h a p s t h e r e i s a u n i q u e s e t 
o f i n b o r n l e a d e r s h i p t r a i t s and t h i s may be dependen t upon t h e i n t e r -
a c t i o n a l r e l a t i o n s h i p be tween L e a d e r s and f o l l o w e r s i n a p a r t i c u l a r 
s i t u a t i o n . W . O . J e n k i n s a n a l y s e d 74 books and a r t i c l e s on m i l i t a r y 
L e a d e r s h i p and c o n c l u d e d t h a t , " l e a d e r s h i p i s s p e c i f i c t o t h e p a r t i -
c u l a r s i t u a t i o n u n d e r i n v e s t i g a t i o n " . 1 2 
Bu t t h e l e a d e r s h i p p r o c e s s may be a f f e c t e d by an i n f i n i t e number o f 
s i t u a t i o n a l v a r i a b l e s s u c h as c h a n g i n g m i s s i o n s , r e s o u r c e s . . . . , even 
w ide v a r i a t i o n s i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f L e a d e r s t h e m s e l v e s i n 
d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . The o n l y common f a c t o r s i s t h a t Leade rs i n a 
s p e c i f i c f i e l d o r p a r t i c u l a r a r e a t e n d t o p o s s e s s competence o r know-
l e d g e o f s k i l L s i n t h a t a r e a . T h u s , t h e w i d e v a r i e t y o f s i t u a t i o n s 
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w h i c h may c o n f r o n t l e a d e r s s e r v e s t o e m p h a s i s e t h e f a c t t h a t L e a d e r s h i p 
i s n o t a s t a t i c a c t i v i t y bu t i s a h i g h l y dynam ic and c h a n g i n g p r o c e s s . 
P r o g r e s s i v e n , i n 1949 t h e B r i t i s h War O f f i c e S é l e c t i o n B o a r d (WOSB) 
p l a c e d e m p h a s i s on a q u a s i - e x p e r i m e n t a l g r o u p s i t u a t i o n i n s e L e c t i n g 
new e n t r a n t s t o t h e B r i t i s h a r m y . 1 3 T h i s s é l e c t i o n method i s b a s e d on 
o b s e r v a t i o n o f t h e b e h a v i o u r o f t h e i n d i v i d u a i c a n d i d a t e s under some 
d e g r e e o f s t r e s s i n t h e b a t t l e f i e l d i n o r d e r t o r a t e w h i c h one w o u l d 
emerge and wou ld be a b l e t o p e r f o r m c e r t a i n l e a d e r s h i p f u n c t i o n s i n 
o r d e r t o e n a b l e h i s g r o u p t o a c h i e v e i t s t a s k . In o t h e r w o r d s , w h i c h 
one w o u l d emerge as an e f f e c t i v e l e a d e r . 
J a n o w i t z a r g u e d t h a t s i n c e t h è s e g roup e x p e r i m e n t s s o u g h t t o p r o d u c e 
some o f t h e a c t u a l s i t u a t i o n s c o n f r o n t i n g t h e l e a d e r s h i p , p a r t i c u l a r l y 
d u r i n g o p é r a t i o n s , t h i s a p p r o a c h i s t h e o r e t i c a l l y more r e l e v a n t . 1 4 
On t h e o t h e r h a n d , t h i s a p p r o a c h i s dépenden t on t h e s e l e c t o r s ' g roup 
judgement d é c i s i o n s by r a t i n g c a n d i d a t e s who r e q u i r e n o n - q u a n t i t a t i v e 
é v a l u a t i o n . In o t h e r w o r d s , one needs t o p i c k ou t t h o s e w h i c h a r e 
b e l i e v e d t o be w i t h L e a d e r s h i p p o t e n t i a l s u i t a b l e f o r m i l i t a r y command 
as we have d i s c u s s e d i n C h a p t e r O n e . H o w e v e r , t h i s a p p r o a c h has p r o v e d 
i t s w o r t h i n t h e B r i t i s h army and i s s u c c e s s f u l L y i n u s e by t h e R e g u l ä r 
C o m m i s s i o n s B o a r d ( R C B ) , f o r t h e p u r p o s e o f l e a d e r s h i p s é l e c t i o n . T h i s 
B o a r d was d e v e l o p e d and b a s e d on t h e e x p é r i e n c e s o f CWOSB). 
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A c c o r d i n g t o John A d a i r i n t h e decade b e f o r e t h e S e c o n d W o r l d W a r , t h e 
B r i t i s h army was t h e f i r s t t o make u s e o f t h e q u a l i t i e s a p p r o a c h f o r 
t h e p u r p o s e o f l e a d e r s h i p s e l e c t i o n , bu t i t does n o t seem t o have been 
r e a l i s e d t h a t t h e y c o u l d a l s o be u s e d f o r l e a d e r s h i p t r a i n i n g . 1 5 
So f a r , t h e most s u c c e s s f u l a t t e m p t t o a p p l y t h e RCB s e l e c t i o n sys tem 
t o L e a d e r s h i p t r a i n i n g i s t h a t made by John A d a i r i n 1 9 6 3 . 1 6 The 
S a n d h u r s t l e a d e r s h i p s y l l a b u s was d e v o t e d e n t i r e l y t o t h e new t r e n d 
c a l l e d t h e f u n c t i o n a l a p p r o a c h . A c c o r d i n g t o A d a i r , t h i s a p p r o a c h c o m -
b i n e s t h r e e f a c t o r s t h a t can p l a y v i t a l r o l e s i n l e a d e r s h i p t r a i n i n g . 
In any w o r k i n g g roup t h e r e a r e t h r e e a r e a s o f need a t any g i v e n t i m e . 
T h e r e i s t h e need t o a c h i e v e t h e common t a s k o r p u r p o s e , and t h i s i s 
t h e r e a s o n why g r o u p s come t o g e t h e r . T h i s i s a p p l i c a b l e t o any g r o u p 
w h e t h e r t h o s e g r o u p s a r e m i l i t a r y , r e l i g i o u s , p o l i t i c a l o r b u s i n e s s . 
S e c o n d l y , and r e l a t e d t o t a s k , t h e r e i s a need t o b u i l d t h e g roup i n 
o r d e r t o be h e l d t o g e t h e r as a w o r k i n g t e a m . T h e r e f o r e , i t needs t o be 
m a i n t a i n e d as a c o h e s i v e u n i t y o r what i s c a l l e d i n t h e m i l i t a r y 
l a n g u a g e " t e a m m a i n t e n a n c e " . 
T h i r d l y , t h e r e i s t h e i n d i v i d u a l ' s need f o r s a t i s f a c t i o n . Each member 
o f t h e g roup has h i s own i n d i v i d u a l n e e d s . T h e s e needs a r e no t o n l y 
p h y s i c a l n e e d s , bu t a l s o p s y c h o l o g i c a l o n e s . 1 7 
L e t us t u r n o u r d i s c u s s i o n t o e x p l a i n i n g what t h e s e t h r e e f a c t o r s have 
t o do w i t h l e a d e r s h i p t r a i n i n g . F i r s t o f a l l , t h e s e t h r e e a r e a s o f 
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n e e d o v e r l a p and a f f e c t each o t h e r . F o r i n s t a n c e , i f a g roup a c h i e v e s 
i t s t a s k , t h e n t h e team m a i n t e n a n c e goes up and m o r a l e r i s e s . I t i s 
t r u e t h a t t o f u l f i l t h e t a s k , t h e g roup s h o u l d be h e l d t o g e t h e r as a 
w o r k i n g t e a m , and t h a t w i l l n e c e s s i t a t e c e r t a i n f u n c t i o n s b e i n g p e r -
f o r m e d by t h e l e a d e r o f t h e g r o u p . T h e s e f u n c t i o n s , i n t h i s c o n t e x t , 
mean t h a t t h e t a s k has t o be d e f i n e d c l e a r l y by a p l a n t o a l l o c a t e work 
t o i n d i v i d u a l s , c o n t r o l a c t i v i t y on t h e j o b and e v a l u a t e the p e r f o r m -
a n c e . In s h o r t , t o d i r e c t t h e g roup e f f e c t i v e l y t o w a r d s r e l e v a n t 
g o a l s . The f u n c t i o n a l a p p r o a c h s t r e s s e s t h a t on c a r r y i n g out t h e s e 
f u n c t i o n s , a g r e a t d e a l o f c o h e s i v e n e s s o f t h e g roup depends on t h e 
l e a d e r ' s p e r s o n a l i t y w h i c h , i n t u r n , i n f l u e n c e s t h e g r o u p n e e d s , and 
t h e i n t e r - a c t i o n o f t h e two p r o d u c e s t h e g r o u p u n i t y t o a c h i e v e t h e 
t a s k . 
H o w e v e r , t h e most i m p o r t a n t f a c t o r t h a t i n f l u e n c e s t h e d e g r e e t o w h i c h 
t h e l e a d e r p e r f o r m s t h e s e f u n c t i o n s depend upon t h e s i t u a t i o n i n w h i c h 
he has t o w o r k . As has a l r e a d y been p o i n t e d o u t , i n t h e L e a d e r s h i p 
f i e l d t h e r e a r e a v a r i e t y o f s i t u a t i o n s w h i c h may f a c e t h e L e a d e r s , 
p a r t i c u l a r l y t h o s e a t o p e r a t i o n a l L e v e l s . I t i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o 
p r e d i c t a l l o f t h e s i t u a t i o n a l f a c t o r s w h i c h may a f f e c t t h e l e a d e r s h i p 
p r o c e s s . Nobody can o f f e r a L i s t o f g u i d i n g r u l e s f o r a l l o c c a s i o n s , 
n o r can one s a y t h a t t h e l e a d e r i s e x p e c t e d t o p e r f o r m a l l t h e f u n c t i o n s 
h i m s e l f . T h i s i s t h e c r i t i c a l f a c t o r w h i c h i n f l u e n c e s how f a r t h e 
l e a d e r s h a r e s d e c i s i o n - m a k i n g w i t h t h e members o f h i s g r o u p . T h u s , t h e 
f u n c t i o n a l a p p r o a c h s t r e s s e s t h a t L e a d e r s h i p i s e s s e n t i a l l y an i n t e i — 
a c t i o n be tween l e a d e r p e r s o n a l i t y , g r o u p needs and s i t u a t i o n a l f a c t o r s . 
\ 
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W i t h r e s p e c t t o t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e f u n c t i o n a l a p p r o a c h f o r o f f i c e r 
l e a d e r s h i p t r a i n i n g , A d a i r p o i n t e d o u t : 
' T h e f i r s t s t e p i s t o make each o f f i c e r c a d e t aware o f what i s 
h a p p e n i n g i n g r o u p s i n w o r k i n g s i t u a t i o n s - S e c o n d l y , t o g i v e h im 
an u n d e r s t a n d i n g o f t h e f u n c t i o n s w h i c h a r e r e q u i r e d a t any g i v e n 
t i m e i n any g i v e n s i t u a t i o n (and t h e s e may be w i d e l y d i f f e r e n t 
a c c o r d i n g t o each s i t u a t i o n ) . T h i r d L y , t o d e v e l o p i n h im t h e s k i l l 
t o p r o v i d e t h o s e f u n c t i o n s o f l e a d e r s h i p e f f e c t i v e l y ' . 1 8 
At t h i s p o i n t , and a l l o w i n g f o r t h e l i m i t a t i o n o f t h e t h e o r e t i c a l 
f o r m u l a , t h e f u n c t i o n a l a p p r o a c h may s e r v e as an u n d e r s t a n d i n g o f 
l e a d e r s h i p w h i c h may a l l o w us t o b a s e t r a i n i n g programmes upon i t . 
H o w e v e r , s o c i o l o g i s t s and p s y c h o l o g i s t s do seem t o a g r e e t h a t t r a i t 
a p p r o a c h e s and s i t u a t i o n a l a p p r o a c h e s o f f e r i m p o r t a n t p e r s p e c t i v e s on 
l e a d e r s h i p bu t t h a t t h e r e a r e d a n g e r s i n e m p h a s i s i n g one o v e r t h e 
o t h e r . 1 9 The more r e c e n t work i n l e a d e r s h i p t h e o r y , F i e d l e r ' s c o n -
t i n g e n c y mode l and Vroom and Y e t t o n ' s s i t u a t i o n a l a p p r o a c h , s u g g e s t 
t h a t t h e s e a p p r o a c h e s a r e c o m p l e m e n t a r y . 2 0 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t F i e d l e r ' s mode l and Vroom and Y e t t o n ' s a p p r o a c h 
b r i n g new p e r s p e c t i v e s on t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f l e a d e r s h i p . Bu t i t 
i s i m p o r t a n t t o s a y t ha t no one has y e t p r o d u c e d a s a t i s f a c t o r y 
t h e o r e t i c a l f o r m u l a t o e x p l a i n what c o n s t i t u t e s l e a d e r s h i p . T h e r e f o r e , 
i t seems t h a t t h e most v a l i d g e n e r a l a p p r o a c h must i n v o l v e some com-
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b i n a t i o n o f a l l t h e a p p r o a c h e s p r o d u c e d t o a w o r k i n g t h e o r y o f l e a d e r -
s h i p . 
L e t us now t u r n o u r d i s c u s s i o n t o e x p l a i n t h e i m p a c t o f t e c h n i c a l 
é d u c a t i o n and t r a i n i n g a t t h e m i l i t a r y académies i n Egyp t and t h e 
U n i t e d K i n g d o m . 
In E g y p t t h e a n a l y s i s o f t h e E n g i n e e r i n g S c i e n c e programme r e v e a l e d 
t h a t e m p h a s i s i s p l a c e d upon t h e a s s i m i l a t i o n o f v a s t amounts o f 
f a c t u a l d é t a i l s and i n f o r m a t i o n r e l a t e d t o E l e c t r i c a l and E l e c t r o n i c 
T h e o r i e s , C o m m u n i c a t i o n T h e o r y and S y s t e m s , Compute r E n g i n e e r i n g and 
I n t r o d u c t i o n t o E l e c t r o n i c W a r f a r e . D e s p i t e t h e d e c l a r e d o b j e c t i v e o f 
t h e programme t h a t e q u a l w e i g h t s h o u l d be g i v e n t o t h e académie as w e l l 
as t o t h e p r a c t i c a l , i t a p p e a r s i n f a c t t o be t h e c a s e t h a t t h e c a d e t ' s 
i n t e l l e c t u a l d e v e l o p m e n t i s a c c o r d e d t h e g r e a t e r i m p o r t a n c e . The 
M i l i t a r y Academy p l a c e s most o f t h e 70 p e r c e n t o f t h e t o t a l t i m e 
a s s i g n e d f o r académie s t u d i e s ( e n g i n e e r i n g and a d m i n i s t r a t i v e s t u d i e s ) 
t o be s p e n t i n t h e c t a s s r o o m ; 
A f u r t h e r f e a t u r e o f t h e e n g i n e e r i n g c u r r i c u l u m i s t h e g r e a t i n c r e a s e 
i n t h e number and c o n t e n t o f c i v i l i a n s u b j e c t s w i t h i n t h e c o u r s e s . To 
t h i s e n d , t h e c o u r s e s a r e s t a n d a r d i s e d and l e s s o n s p a c k a g e d . They t e n d 
m o s t l y t o u t i l i s e s u b j e c t s i n c i v i l i a n e n g i n e e r i n g s c i e n c e r a t h e r t h a n 
t h e m i l i t a r y f i e l d . As c o u r s e s have i n c r e a s e d i n number and i n s i z e o f 
c o n t e n t , t h e s t u d e n t s have d e v o t e d g r e a t e r t i m e and e m p h a s i s t o 
académie s t u d i e s r a t h e r t h a n o t h e r a s p e c t s o f t h e p rogramme. 
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G e n e r a L L y s p e a k i n g , t h e new e n g i n e e r i n g c u r r i c u l u m a t t h e M i l i t a r y 
Academy o f Egyp t may be d e s c r i b e d as an a t t e m p t t o p r o v i d e a g e n e r a l 
e d u c a t i o n f o r e a r l y c a r e e r r e q u i r e m e n t s , and a f o u n d a t i o n f o r p r o s -
p e c t i v e s p e c i a l i s e d army o f f i c e r s . Bu t such a t t e m p t s must r e f l e c t t h e 
g r o u i n g p r o f e s s i o n a l demands i n and ou t o f c o m b a t . 
Wi t t i r e s p e c t t o t h e t e c h n i c a l e d u c a t i o n and t r a i n i n g a t t h e R o y a l 
M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t , t h e c u r r e n t s y l l a b u s c o n t e n t s t h a t e x i s t a t 
S a n d h u r s t may be s e e n as an ' i d e a l t y p e * t o c r e a t e an a w a r e n e s s o f t h e 
t e c h n o l o g i c a i b a c k g r o u n d t o modern s o t d i e r i n g , w h i c h may e n a b l e t h e 
c o m m i s s i o n e d o f f i c e r t o know more abou t c o n v e n t i o n a l weapon Sys tems as 
w e l l as b a t t l e t e c h n o l o g y so t h a t r e s o u r c e s can be p r o p e r l y a l l o c a t e d . 
H o w e v e r , t h e t i m e d e v o t e d t o t h e a c a d e m i c s t u d i e s ( m i l i t a r y t e c h n o L o g y 
i n c l u d e d ) i s o n l y 1 8 . 5 weeks wh i ch means t h a t t h e s c o p e and d e p t h o f 
t h e s e s u b j e c t s have been compressed t o t h e e x t e n t o f t h e t i m e a s s i g n e d 
t o each s u b j e c t . T h i s may n o t a l l o w f o r enough a s s i m i l a t i o n o r 
r e f l e c t i v e a n a l y s i s . The ma in r e a s o n s f o r c o m p r e s s i o n o f t i m e r e f l e c t 
t h e a t t i t u d e s o f t h e B r i t i s h army é l i t e t o w a r d s a c a d e m i c s t u d i e s . The 
i m p l i c i t a s s u m p t i o n has been t h a t t h e r e a l p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n o f an 
o f f i c e r b e g i n s a f t e r h i s b e i n g c o m m i s s i o n e d , i n h i s p r a c t i c a l 
e x p e r i e n c e and i n t h e s p e c i a l i s e d s c h o o l s o f t h e B r i t i s h a rmy.21 I n 
1973 M a j o r - G e n e r a l P a i n , t h e D i r e c t o r o f B r i t i s h Army T r a i n i n g , a r g u e d 
t h a t a c a d e m i c e d u c a t i o n i s a b a s i c p r e p a r a t i o n f o r t i f e a h e a d . The 
e d u c a t i o n and t r a i n i n g p r o v i d e d a t S a n d h u r s t c o u l d no t be c o m p l e t e i n 
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i t s e L f ; bu t r a t h e r would i t be t h e s t a r t i n g p o i n t f o r a c o n t i n u i n g 
p r o c e s s t o be c a r r i e d on t h r o u g h o u t an o f f i c e r ' s c a r e e r . 2 2 F u r t h e r -
m o r e , i n 1978 B r i g a d i e r A . J . T r y t h a l l , C h i e f o f E d u c a t i o n o f t h e UK L a n d 
F o r c e s p o i n t e d o u t t h a t t h e c o m p r e s s i o n o f t i m e a t S a n d h u r s t was 
b e c a u s e t h e r e was a s e r i o u s s h o r t a g e o f young o f f i c e r s a t r e g i m e n t a l 
d u t y , and b e c a u s e ' C o l l o c a t i o n ' was i n é v i t a b l e on t h e g r o u n d s o f 
economy i n a s m a l L e r a r m y . 2 3 
A c c o r d i n g t o B r i a n B o n d , t h e a d v o c a t e s o f r é d u c t i o n o f t i m e f o r 
académie s t u d i e s a t S a n d h u r s t a r g u e d t h a t académie é d u c a t i o n c o n t r i -
b u t e s l i t t l e t o j u n i o r o f f i c e r s and t h a t é d u c a t i o n canno t r e p l a c e 
e x p é r i e n c e , whereas o f f i c e r s o f o t h e r a r m i e s needed d e g r e e s , t h o s e i n 
t h e B r i t i s h army d i d n o t ; académie é d u c a t i o n , t h e y b e l i e v e d , was n o t a 
S u b s t i t u t e f o r commanding t r o o p s . 2 4 . 
The i m m e d i a t e q u e s t i o n w h i c h a r i s e s i s why académie é d u c a t i o n t o w a r d s 
o b t a i n i n g c i v i l i a n d e g r e e s i s s e e n as u n n e c e s s a r y as a means o f 
d e v e l o p i n g p r o f e s s i o n a l i s m i n t h e B r i t i s h army? 
As has a l r e a d y been p o i n t e d o u t , é d u c a t i o n and t r a i n i n g i n t h e B r i t i s h 
army was d e v e l o p e d i n a way t h a t i s a l m o s t e x c l u s i v e l y d e v i s e d t o 
s u p p o r t s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s . The m i l i t a r y t r a i n i n g s y s t e m s u s -
t a i n s i t s e l f on p r o f e s s i o n a l i s m and t r a d i t i o n r a t h e r t h a n on t h e 
d e v e l o p m e n t o f new t r e n d s s u c h as c i v i l i a n é d u c a t i o n as do t h o s e i n t h e 
USA (West P o i n t ) , A u s t r a l i a , Canada and E g y p t . 2 5 
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H o w e v e r , i n B r i t a i n d u r i n g t h e L a s t few y e a r s , t h e r e were c o n s i d é r a b l e 
a rgumen ts pu t f o r w a r d on w h e t h e r t h e d e v e l o p m e n t o f c i v i l i a n é d u c a t i o n 
and t r a i n i n g programmes f o r p r o f e s s i o n a l o f f i c e r s wouLd be t h e most 
e f f e c t i v e means o f a t t a i n i n g s p e c i f i c o p e r a t i o n a l a i m s , o r w h e t h e r 
m i t i t a r y o r g a n i s a t i o n s a r e more p r e p a r e d t o a c c e p t s u c h é d u c a t i o n . 2 6 
So f a r , t h e a t t i t u d e s o f t h e B r i t i s h army é l i t e i n t h i s c o n t e x t does 
no t r e f l e c t t h e p h i l o s o p h y o f t h e i m p o r t a n c e o f c i v i l i a n é d u c a t i o n and 
t r a i n i n g programmes i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p r o f e s s i o n . A c c o r d i n g t o 
A . J . T r y t h a l l , t h e B r i t i s h armed f o r c e s p r o b a b l y a l w a y s want t o 
c o m m i s s i o n numbers o f young men who make good l e a d e r s bu t do no t want a 
u n i v e r s i t y é d u c a t i o n . 2 7 
As has been a l r e a d y p o i n t e d ou t i n C h a p t e r O n e , t h i s v i e w may be 
i n f l u e n c e d by t h e e x t e n s i v e , a l m o s t c o n t i n u a i o p e r a t i o n a l e x p é r i e n c e s 
of s e n i o r B r i t i s h army o f f i c e r s w i t h an i m p r e s s i v e l y h i g h L e v e l o f p r o -
f e s s i o n a l a c h i e v e m e n t . 
The p r e c e d i n g s e c t i o n s h i g h l i g h t t h e c h a r a c t e r o f t h e é d u c a t i o n and 
t r a i n i n g programmes i n t h e m i l i t a r y académies i n E g y p t and t h e U n i t e d 
K i n g d o m . H o w e v e r , u n d e r t h e i m p a c t o f t e c h n o l o g i c a l c h a n g e s , t h e most 
i m p o r t a n t p o i n t r e l a t e d t o t h e i s s u e u n d e r i n v e s t i g a t i o n i s t h e need 
f o r a combat l e a d e r who h o l d s an i d e a l image o f t h e m i l i t a r y 
p r o f e s s i o n . I n o t h e r w o r d s , t h e need i s f o r a s k i l i e d l e a d e r who has t h e 
a b i l i t y t o s e r v e as a h e r o i c l e a d e r and a t t h e same t i m e p e r f o r m 
e f f i c i e n t l y i n t h e r ô l e o f m a n a g e r . 
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The i m p a c t o f t e c h n o l o g i c a l changes on m i L i t a r y o r g a n i s a t i o n s has 
c r e a t e c i a v a r i e t y o f s i t u a t i o n s r e q u i r i n g a s o p h i s t i c a t e d Leader 
c a p a b l e o f p l a n n i n g , o r g a n i s i n g , c o - o r d i n a t i n g r e s o u r c e s i n o r d e r t o 
s o l v e t h e s o r t o f p r o b l e m s w h i c h o c c u r a t h i s L e v e l o f command. H e a n -
w h i l e he needs t o r e t a i n t h e d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s o f t r a d i t i o n a l 
m i l i t a r y l e a d e r s h i p s u c h as c o u r a g e and i n i t i a t i v e , as Long as he h a s 
t o f a c e a w ide v a r i e t y o f s i t u a t i o n s . 
O f f i c e r s need t o o p e r a t e i n two r e a l m s t h r o u g h o u t t h e i r c a r e e r and t h u s 
i n each s i t u a t i o n . C o n s é q u e n t L y , t h e m i L i t a r y académies and t h e i r 
r a i s o n d ' ê t r e L i e s i n r e c r u i t i n g and t r a i n i n g t h o s e p e r s o n n e l e i t h e r 
w i t h t h e r e q u i s i t e s k i l l s o r who a r e a b l e t o embody b o t h r o l e s . 
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NOTES TO CHAPTER FOUR 
1 . The M i l i t a r y Academy o f E g y p t , The Academy C o u n c i l , C a i r o , 
E g y p t , 1 9 8 4 . 
2 . The M i l i t a r y Academy was e s t a b l i s h e d i n 1811 d u r i n g t h e r e i g n o f 
Mohammad A l i , A t f i r s t i t was c a l l e d t h e Military S c h o o l . I t was 
t h e f i r s t m i l i t a r y i n s t i t u t e e s t a b l i s h e d i n t h e M i d d l e E a s t . S e e : 
A r i k a n , N . , E g y p t i a n Armed F o r c e s . . . . p p ^ c j t . p . 9 4 . 
3 . The r o l e o f t h e E g y p t i a n army i n s o c i a l and e c o n o m i c d e v e l o p m e n t 
p r o c e s s e s has been d i s c u s s e d i n C h a p t e r O n e . F o r more d é t a i l s 
s e e : MOD ( A . R . E . ) . The E g y p t i a n Army Through t h e H i s t o r y 
o p . ç i t . p p . 6 2 - 6 5 . H o w e v e r , i t i s i m p o r t a n t h e r e t o r e - e m p h a s i s e 
t h a t t h e e c o n o m i c p r o b l e m s f a c i n g t h e c o u n t r y n e c e s s i t a t e t h e 
p a r t i a l c o n t r i b u t i o n o f t he m i l i t a r y s e c t o r , h a n d - i n - h a n d w i t h t h e 
c i v i l i a n s e c t o r f o r d e v e l o p m e n t p r o c e s s . 
4 . S i n c e 1 9 6 7 , t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy have b e e n 
s u b j e c t t o i n t e n s i v e s c r u t i n y . A f t e r t h e O c t o b e r W a r , 1973 t h e , 
l e a d e r s o f t h e armed f o r c e s f o u n d t h a t i t i s u s e f u l f o r t h e p r o -
f e s s i o n t o a t t a i n a good l e v e l o f académie é d u c a t i o n . Two t y p e s 
o f é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes were o f f e r e d by c i v i l i a n 
u n i v e r s i t i e s and a c c e p t e d by t h e a r m y . The f i r s t was by t h e 
E n g i n e e r i n g C o l l e g e o f t h e U n i v e r s i t y o f C a i r o , w h i l e t h e s e c o n d 
was by t h e F a c u l t y o f Commerce, U n i v e r s i t y ò f A i n Shams a t C a i r o . 
B o t h a r e c i v i l i a n u n d e r g r a d u a t e programmes and l e a d t o a d e g r e e i n 
A d m i n i s t r a t i v e and E n g i n e e r i n g S c i e n c e s . 
5 . S m y t h , S i r John, S a n d h u u r s t : The H i s t o r y o f t h e R o y a l M i l i t a r y 
Academy W o o l w i c h , The R o y a l M i l i t a r y C o l l e g e S a n d h u r s t , and 
The R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t , 1 9 5 1 - 1 9 6 1 . L o n d o n ; 
W i d e n f e l d and N i c o l s o n , 1 9 6 1 . 
6 . T r y t h a l l , B r i g a d i e r , A . J . , " T h e L a b o u r s o f S i s y p h u s " , E d u c a t i o n a l 
Re fo rm a t RMA S a n d h u r s t , 1 9 6 0 - 1 9 7 6 , R U S I J , 1 9 7 8 , p p . 3 6 - 3 9 ; 
B r e n n a n , R . H . " S a n d h u r s t T o d a y " , M U i t a r y _ R e v i e w , O c t . 1 9 7 7 . 
7 . The R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t , "Académie S t u d y G u i d e ^ N o . 2 7 
N o v . 1 9 8 1 . 
8 . The R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t , " T h e S t a n d a r d M i l i t a r y 
C o u r s e " , A c a de mi ç _ S t u dy _ G tn de_No_. 2 7 , 1 9 8 1 . 
9 . The R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t , " R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e " , 
Er2!e§§Ì2nai_£££^£!DÌ£_§Ìydies, Jan. 1 9 8 2 . 
1 0 . A d a i r , John. Irainjnçj_for^Leadersh ip , M a c d o l a n d , L o n d o n , 1 9 6 8 . 
1 1 . I b i d p . 1 2 ; S e e : C . B i r d , S ç ç j a l P s y c h o l o g y , D . A p p l e t o n -
C e n t u r y , L o n d o n , 1 9 4 0 , p p . 3 7 8 - 7 9 7 
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1 2 . J e n k i n s , W.O . " A Rev iew o f L e a d e r s h i p S t u d i e s w i t h P a r t i c u l a r 
R e f e r e n c e t o M i l i t a r y P r o b L e m s " . Psy_cho_ loc j i ca_L_Bu lLe t i n , V o l . 4 4 , 
1 9 4 7 , p p . 5 7 - 7 7 ; R . M . S t o g d i l l ' P e r s o n a l F a c t o r s A s s o c i a t e d w i t h 
L e a d e r s h i p ' , J o u r n a _ l _ o f _ P s y c h o _ l o g y , V o l . 2 5 , 1 9 4 8 , p p . 3 5 - 7 1 . 
1 3 . H a r r i s , H e n r y . I h ^ _ G r o u p _ A g g r o a c h _ t o _ L e a d e r s . 
R o u t l e d g e & Kegan P a u l , L o n d o n , 1 9 4 9 . The War O f f i c e S e l e c t i o n 
B o a r d (WOSB) gave f u l l s u p p o r t t o t h e a p p r o a c h s u g g e s t e d by 
H . H a r r i s . S e l e c t i o n i n t h i s a p p r o a c h was t w o - f o l d . The f i r s t 
o f t h e s e was t o t e s t t h e c a n d i d a t e ' s a b i l i t y t o p e r f o r m c e r t a i n 
l e a d e r s h i p f u n c t i o n s w h i c h w o u l d e n a b l e h i s s m a l l g roup t o 
a c h i e v e i t s t a s k . T h i s had t o be done u n d e r c e r t a i n t i m e 
p r e s s u r e s d e s i g n e d t o s i m ú l a t e , t o some d e g r e e , t h e s t r e s s s i t u a -
t i o n o f t h e b a t t l e f i e l d . S e c o n d l y , t h e s e l e c t o r s a s s e s s e d an 
á r e a o f l e a d e r s h i p a c t i v i t y t h e y b e l i e v e d t o be g e n e r a l l y r e q u i r e d 
i n any s i t u a t i o n , such as g i v i n g i n s t r u c t i o n s , a b i l i t y t o m a i n -
t a i n t h e m o r a l e o f t h e g r o u p by s p e c i f i c a c t s , r e c o n c i l i n g 
t e n s i ó n . . . . As t h e c a n d i d a t e s t a c k l e d t h e s e s i t u a t i o n s and 
s o l v e d t h e p r o b l e m s , t h e s e l e c t o r s were a b l e t o p i c k out and 
r a t e w i t h some d e g r e e o f a c c u r a c y , t h o s e p o t e n t i a l l y s u i t a b l e 
f o r L e a d e r s h i p . S e e : J . A d a i r , ' L e a r n i n g t o L e a d i n t h e Army o f 
t h e S i x t i e s ' , B r i t i s h _ A r m y _ R e y i e w , N o . 1 8 , A p r . 1 9 6 4 , p p . 1 0 - 1 1 . 
1 4 . J a n o w i t z , M o r r i s . S o c i o l o g y and t h e M i l i t a r y . . . . O D ^ c i t . p . 7 3 . 
1 5 . A d a i r , J . ' L e a r n i n g t o L e a d . . . . ' p p _ . c i t . p . 1 1 . 
1 6 . A d a i r , J . 'New T r e n d s i n L e a d e r s h i p and M a n a g e m e n t ' , R U S I , A p r . 
1 9 6 7 , p p . 3 1 5 - 3 2 3 ; T r a i n i n g f o r L e a d e r s h i p . . . . O D . c i t . 
1 7 . M a s L o w , A . H . M o t i y a t i p n _ a n d _ P e r s o n a ^ i t y . H a r p e r and B r o t h e r s , 
New Y o r k , 1 9 5 4 . I n d i v i d u a l needs o f A d a i r ' s a p p r o a c h a r e d rawn 
f r om t h e work o f M a s l o w . . . . t h a t needs a r e o r g a n i s e d on a p r i o r i t y 
b a s i s as f o l l o w s : B a s i c P h y s i o l o g i c a l N e e d s , S a f e t y N e e d s , S o c i a l 
N e e d s , S e l f - E s t e e m Needs and S e l f - R e a l i s a t i o n N e e d s . These needs 
s p r i n g f r om o u r common L i f e as human b e i n g s . 
1 8 . A d a i r . J . New T r e n d s i n L e a d e r s h i p . . . . o p . c j t . p p . 3 1 8 - 3 1 9 . 
1 9 . R i b e a u x , P . & P o p p l e t o n , S . E . E s y c h o _ L o g y _ a n d _ W o r k . The 
M a c M i l l a n P r e s s L t d . , L o n d o n , 1 9 7 8 " c h T l 4 " p p T 2 7 3 - 2 9 3 . 
2 0 . F i e d L e r , F . E . A _ T h e o r y _ _ o f _ L e a d e r s h i p _ E f f e c t i y e n e s s . N . Y . , 
M c G r a w - H i l l , 1 9 6 7 . H i s mode l a t t e m p t s t o t a k e i n t o a c c o u n t b o t h 
t h e L e a d e r ' s p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i e s and s i t u a t i o n a l 
v a r i a b l e s . He p r o p o s e d t h a t t h e n a t u r e o f t h e s i t u a t i o n w i l l 
a f f e c t g r e a t l y what k i n d o f l e a d e r s h i p s t y l e w i l l be e f f e c t i v e . 
I n o t h e r w o r d s , t h e e f f e c t i v e n e s s o f a p a r t i c u l a r s t y l e o f L e a d e r -
s h i p i s c o n t i n g e n t upon t h e s i t u a t i o n . 
V r o o m , V . H . and Y e t t o n , P .W. L e a d e r s h i p _ a ñ d _ D e c i s i o n ^ M a k i n g . 
U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h P r e s s , 1 9 7 3 . T h e i r a p p r o a c h has 
e m p h a s i s e d t h e v a r i a b i l i t y i n t h e b e h a v i o u r o f i n d i v i d u a l L e a d e r s 
I 
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and t h e i m p o r t a n c e o f t h e s i t u a t i o n i n d e t e r m i n i n g t h i s v a r i a b i -
l i t y and e f f e c t i v e n e s s . H o w e v e r , no s a t i s f a c t o r y a t t e m p t has been 
made t o o p e r a t i o n a l i s e Vroom 8 Y e t t o n ' s a p p r o a c h t o management 
t r a i n i n g . 
2 1 . J a n o w i t z , M o r r i s . The P r o f e s s i o n a l S o L d i e r s . . . . o p u c i t . p . 1 3 2 . 
2 2 . P a i n , M a j o r G e n e r a l H . R . S . " E d u c a t i n g t h e Army O f f i c e r - A 
R e j o i n d e r " , R U S I , March 1 9 7 3 , p p . 7 0 - 7 3 . 
2 3 . T r y t h a l l , B r i g a d i e r , A . J 2£¿£ÍÍ* P - 3 8 . 
2 A . B o n d , B r i a n , The L a b o u r s o f S i s y p h u s : E d u c a t i o n a L Re fo rm a t 
RMA S a n d h u r s t , 1 9 6 6 - 1 9 7 6 , R U S I , S e p t . 1 9 7 7 . 
2 5 . H a r r i s - J e n k i n s , Gwyn . " T h e B r i t i s h Armed F o r c e s " i n J a n o w i t z and 
Wesbrook ( e d . ) . "P2l¿í2£§i_§^yí5ÍÍ2n_2Í-§°Í2^eIí"/ V o l . I I , Sage 
P u b l i c a t i o n I n c . , L o n d o n , 1 9 8 3 , p p . 8 3 - 8 9 . 
2 6 . P r o p o s a l s f o r t h e r e f o r m o f o f f i c e r e d u c a t i o n i n B r i t a i n e x h i b i t 
s e v e r a L f e a t u r e s w h i c h may be s u m m a r i s e d as f o l l o w s : 
- I n November 1965 t h e B r i t i s h gove rnmen t a p p o i n t e d a C o m m i t t e e , 
t h e H o w a r d - E n g L i s h C o m m i t t e e t o exam ine t h e e x i s t i n g e d u c a t i o n 
o f p r o f e s s i o n a l o f f i c e r s i n t h e B r i t i s h armed f o r c e s and t o 
recommend r e f o r m s . 
- F o u r ma in o p t i o n s were a v a i l a b l e ; a f i r s t o p t i o n was p u r e l y 
a c a d e m i c i n k i n d , as t o r e c r u i t o n l y g r a d u a t e s o r t o s e n d a l l 
t h e c o m m i s s i o n e d s t u d e n t s t o t h e u n i v e r s i t y o r t o S h r i v e n h a m 
a f t e r S a n d h u r s t . A s e c o n d o p t i o n was t o p r o d u c e a s i n g l e 
m i l i t a r y u n i v e r s i t y on t h e l i n e s o f West P o i n t C U S A ) . A t h i r d 
o p t i o n was t o make t h e e d u c a t i o n a l e l e m e n t a t S a n d h u r s t p o s t - A 
l e v e l i n n a t u r e , w i t h some k i n d o f d i p l o m a by a r r a n g i n g t h a t 
t h e i r f u t u r e o f f i c e r s a t t e n d d e g r e e c o u r s e s . a t t h e u n i v e r s i t i e s . 
A f o u r t h o p t i o n was t o r e c o g n i s e t h a t S a n d h u r s t w a s , o r ought 
t o b e c o m e , p r i m a r i l y an i n s t i t u t i o n o f e s s e n t i a l l y p o s t - A L e v e l 
p r o f e s s i o n a l o r v o c a t i o n a l m i l i t a r y e d u c a t i o n and t r a i n i n g . 
The H o w a r d - E n g l i s h scheme does n o t seem t o pay much a t t e n t i o n t o 
t h e n e e d t o p romo te n o n - m i l i t a r y e d u c a t i o n among é l i t e members o f 
t h e B r i t i s h armed f o r c e s . Even t h e a c a d e m i c y e a r w h i c h e x i s t e d 
b e f o r e 1972 was abandoned i n f a v o u r o f t h e p r e s e n t SMC - RCC 
c o u r s e s o f a p p r o x i m a t e l y 12 months d u r a t i o n . F o r more d e t a i l s 
s e e : MOD ( U K ) , H g w a r d - E n g ^ i s h _ C p m m i t t e e ^ s _ R e o o r t , J u l y 1 9 6 6 ; 
§ ^ ü í 3 t i o n _ f o r _ t h e _ P r o f e s s i o n _ o f _ A r m s , The S t r a t e g i c and D e f e n c e 
S t u d i e s C e n t r e , A u s t r a l i a U n i v e r s i t y P r e s s , C a n b e r r a , 1 9 6 9 , 
p p . 1 - 1 8 ; T r y t h a l l , B r i g a d i e r o p ^ c j t . p p . 3 7 - 3 8 . 
2 7 . T r y t h a l l , B r i g a d i e r . . . . o g ^ c i ^ t : p . 3 8 . 
CHAPTER F IVE 
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CHAPTER PIVE 
AN EXAMINATION OF THE TRAINING PROGRAMMES AT THE 
MIL ITARY ACADEMY OF EGYPT 
The a im o f t h i s c h a p t e r i s t o exam ine t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
M i l i t a r y Academy o f E g y p t and e v a l u a t e t h e i r a p p r o p r i a t e n e s s i n 
d e v e l o p i n g m i L i t a r y s k i l l s . P a r t i c u l a r a t t e n t i o n w i l l be g i v e n t o 
s k i l l s a s s o c i a t e t i w i t h t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s ( l e a d e r s h i p s k i l l s and 
t e c h n i c a l s k i l l s ) . 
C o n s i d é r a t i o n i s g i v e n t o t h e e x t e n t t o w h i c h t h è s e m i l i t a r y s k i l l s 
were d e v e l o p e d i n t h e t r a i n i n g programmes a t t h é R o y a l M i l i t a r y Academy 
S a n d h u r s t . I t s h o u l d be e m p h a s i s e d t h a t t h e i n t e n t i o n h e r e i s no t i n 
any p a r t i c u l a r way t o e v a l u a t e o r t o a s s e s s t h e S a n d h u r s t p r o g r a m m e s , 
bu t t o see how f a r t h e B r i t i s h a r m y , as a m o d e m a r m y , e q u i p s i t s 
P o t e n t i a l r e g u l ä r o f f i c e r s w i t h t h è s e s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s . 
In E g y p t , a q u e s t i o n n a i r e was a d m i n i s t e r e d t o c a d e t s and o f f i c e r s and 
i n t e r v i e w s were c a r r i e d ou t w i t h Academy s t a f f . 
I n t h e U n i t e d K ingdom t h e most r e l e v a n t s o u r c e s o f d a t a were a 
q u e s t i o n n a i r e a d m i n i s t e r e d by t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e i n 1978 and a 
q u e s t i o n n a i r e s u b m i t t e d t o t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e , T r a i n i n g D é p a r t -
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ment i n J u l y 1 9 8 5 , and an a n a l y s i s o f t h e i n t e r v i e w s w i t h the RMA 
S a n d h u r s t s t a f f by t h e r e s e a r c h e r . 
The i n t e n t i o n was t o i d e n t i f y f e a t u r e s o f t h e t r a i n i n g programmes i n 
bo th académies and h i g h l i g h t t h e a r e a s o f d i f f é r e n c e s and s i m i l a r i t y 
be tween the two S y s t e m s . 
F i e L d Data C o l l e c t i o n 
I n i t i a l v i s i t s t o s e c u r e c o - o p e r a t i o n o f r e l e v a n t p e r s o n n e l and 
c o l l e c t i o n o f b a c k g r o u n d d a t a were c a r r i e d out as f o l l o w s : -
a) v i s i t t o t h e R o y a l M i l i t a r y Academy S a n d h u r s t : J a n u a r y 1982 and 
November 1 9 8 2 ; 
b) v i s i t t o t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t , J a n u a r y 1 9 8 3 . 
M a i n I n t e r v i e w i n g Programmes 
In t h e UK 
1 . S t a f f r e s p o n s i b l e f o r t r a i n i n g a t t h e RMA S a n d h u r s t t o t a l l e d 1 6 . 
Of t h e 1 6 , 12 were i n t e r v i e w e d i n May 1 9 8 3 . 
2 . A t The M i n i s t r y o f D e f e n c e , D i r e c t o r s o f Army T r a i n i n g S t a f f were 
i n t e r v i e w e d i n May 1983 and i n J a n u a r y 1 9 8 4 . 
I n Egyp t 
1 . S t a f f r e s p o n s i b l e f o r t r a i n i n g a t t h e M i l i t a r y Academy t o t a l l e d 
1 8 . Of t h e 1 8 , 14 were i n t e r v i e w e d i n F e b r u a r y 1 9 8 4 . 
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2 . A t t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e , D i r e c t o r s o f Army T r a i n i n g S t a f f 
were i n t e r v i e w é e ! i n J u l y 1983 and i n F e b r u a r y 1 9 8 4 . 
Thèse i n t e r v i e w s had a duaL p u r p o s e : t o g e n e r a t e q u a l i t a t i v e and 
d i a g n o s t i c d a t a on t h e a r e a s f o u n d t o be o f i m p o r t a n c e , such as 
l e a d e r s h i p and t e c h n o l o g y ; and t o p r o v i d e i n p u t s f o r t h e d e s i g n o f 
an a p p r o p r i a t e q u e s t i o n n a i r e on t h e M i l i t a r y Academy programmes and as 
a b a c k g r o u n d t o t h e d a t a c o l l e c t e d f r om t h e q u e s t i o n n a i r e s i n t h e UK . 
The Q u e s t i o n n a i r e s 
The E g y p t i a n Q u e s t i o n n a i r e s 
The E g y p t i a n q u e s t i o n n a i r e s were a d m i n i s t e r e d i n s t a g e s . The f i r s t 
s t a g e was by d i s t r i b u t i o n t o t h e s t u d e n t c a d e t s c u r r e n t l y b e i n g t r a i n e d 
a t t h e M i l i t a r y Academy ( d i r e c t l y a f t e r t h e y had been g i v e n t h e i r 
c o m m i s s i o n s ) . The s e c o n d s t a g e was 18 months a f t e r t h e t r a i n e e s had 
been g i v e n t h e i r c o m m i s s i o n s and p o s t e d t o t h e i r r e g i m e n t a l d u t i e s . 
The q u e s t i o n n a i r e s were s e n t w i t h a l e t t e r i n t r o d u c i n g t h e o b j e c t i v e s 
of t h e s t u d y . 
The t i m e o f d i s t r i b u t i o n t o t h e s t u d e n t c a d e t s was c r u c i a l f o r t h e 
r e s p o n s e r a t e . The q u e s t i o n n a i r e s were d e s p a t c h e d when a i l o f t h e 
c o m m i s s i o n e d c a d e t s c o u l d be e x p e c t e d t o be i n t h e Academy p r e m i s e s 
and when t h e y c o u l d be e x p e c t e d t o have more l e i s u r e t i m e f o r 
a n s w e r i n g . The M i l i t a r y Academy s t a f f gave t h e p r o j e c t s u b s t a n t i e l 
s u p p o r t and t h i s , i n t u r n , enhanced t h e r a t e o f r e t u r n (83%) . The t i m e 
t 
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o f d i s t r i b u t i o n t o t h e s e r v i n g o f f i c e r s was 1 18 months a f t e r t h e y had 
been g i v e n t h e i r c o m m i s s i o n s . The o b j e c t i v e s were t o a s c e r t a i n t h e i r 
p e r c e p t i o n s o f how f a r t h e t r a i n i n g programmes t h r o u g h w h i c h t h e y had 
p a s s e d e q u i p p e d them a d e q u a t e l y t o p e r f o r m t h e t a s k s r e q u i r e d o f them 
when t h e y weré i n p o s t s o f r e s p o n s i b i L i t y . 
The q u e s t i o n n a i r e was a d m i n i s t e r e d t o 83 c a d e t s . Thèse c a d e t s were 
f oLLowed up and t h e same q u e s t i o n n a i r e s e n t t o them a f t e r t h e y had been 
s e r v i n g as o f f i c e r s f o r 18 m o n t h s . Of t h e 83 q u e s t i o n n a i r e s d i s t r i -
b u t e d 51 i n d i v i d u a L s c o m p l e t e d t h e q u e s t i o n n a i r e on b o t h o c c a s i o n s . 
The t o t a l q u e s t i o n n a i r e s a r e t h e b a s i s o f t h e mean r e s p o n s e s and p e r -
c e n t a g e r e s p o n s e s . H o w e v e r , where c o m p a r i s o n s a r e b e i n g made b e t w e e n 
t h e r e s p o n s e s b e f o r e and a f t e r h a v i n g s e r v i n g o f f i c e r e x p é r i e n c e , i t 
was c o n s i d e r e d more a p p r o p r i a t e t o b a s e t h e ' s i g n i f i c a n c e t e s t s on t h e 
51 ma tched p a i r s o f o b s e r v a t i o n s . 
Fo r t h e p u r p o s e o f t h e a n a L y s i s , an a v e r a g e s c o r e was computed f o r each 
v a r i a b l e , " t " t e s t s were u s e d t o d é t e r m i n e t h e s i g n i f i c a n c e o f 
d i f f é r e n c e s be tween t h e a v e r a g e s c o r e s o f s t u d e n t c a d e t s and s e r v i n g 
o f f i c e r s on each q u e s t i o n . 
The q u e s t i o n n a i r e f o rms a r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x (V) f o r s t u d e n t 
c a d e t s and A p p e n d i x ( V I ) f o r s e r v i n g o f f i c e r s . S e c t i o n I d e a l s w i t h 
t h e c o u r s e c o n t e n t . S e c t i o n I I d e a l s w i t h t h e t e a c h i n g methods and 
S e c t i o n I I I a s k s f o r f u r t h e r comments . 
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A n a l y s i s of t h e q u e s t i o n n a i r e r e s p o n s e s . 
I. C o u r s e C o n t e n t 
The p e r c e i v e d o b j e c t i v e s o f t h e c o u r s e : 
Two q u e s t i o n s were a s k e d c o n c e r n i n g t h e c o u r s e o b j e c t i v e s . The f i r s t 
a s k e d t h e c a d e t s t o s t a t e uha t t h e y saw t o be t h e main o b j e c t i v e s o f 
t h e c o u r s e , t h e s e c o n d a s k e d w h e t h e r t h e y f e l t t h è s e o b j e c t i v e s had 
been a c h i e v e d . B o t h q u e s t i o n s were o p e n - e n d e d and p o s t - c o d e d . 
T a b l e 1 4 : The P e r c e i v e d O b j e c t i v e s o f t h e C o u r s e and Whether o r Not 
t h e y Were Seen t o be A c h i e v e d 
P e r c e n t a g e s P e r c e n t a g e s 
m e n t i o n i n g r e p o r t i n g t h a t 
P e r c e i v e d O b j e c t i v e s each each o b j e c t i v e 
o b j e c t i ve was a c h i e v e d 
To d e v e l o p e f f e c t i v e l e a d e r s h i p 
X 
9 8 . 8 
X 
7 4 . 7 
To d e v e l o p s k i I l s i n e f f e c t i v e 
communi c a t i o n 9 7 . 6 4 8 . 2 
To t h i n k c l e a r l y and a n a l y t i c a l l y 9 6 . 4 7 1 . 1 
To p r o v i d e know ledge and c o n c e p t s 
r e t a t e d t o m i l i t a r y s k i U s 9 5 . 2 8 5 . 5 
To c r e a t e an a w a r e n e s s o f 
t e c h n o l o g y 9 5 . 2 7 2 . 3 
To p r o v i d e an a p p r é c i a t i o n o f 
r e s o u r c e s 3 4 . 9 1 5 . 7 
To improve u n d e r s t a n d i n g o f 
human b e h a v i o u r 3 0 . 1 6 . 0 
B a s e o f p e r c e n t a g e s 83 83 
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T a b l e 14 shows a h i g h d e g r e e o f c o n s e n s u s on t h e f i v e most f r e q u e n t L y 
m e n t i o n e d o b j e c t i v e s . H o w e v e r , w i t h r e s p e c t t o t h è s e f i v e o b j e c t i v e s , 
t h e c o u r s e was s e e n t o f a i t p a r t i c u L a r l y s h o r t i n t e a c h i n g c o m m u n i c a -
t i o n s k i I l s . I t was s e e n t o be more s u c c e s s f u l w i t h r e s p e c t t o 
p r o v i d i n g know ledge and c o n c e p t s r e l a t e d t o m i l i t a r y s k i U s , d e v e l o p i n g 
e f f e c t i v e l e a d e r s h i p , c r e a t i n g an a w a r e n e s s o f t e c h n o l o g y and d e v e l o p -
i n g c l e a r , a n a t y t i c a t t h i n k i n g . 
The f o l l o w i n g f i v e s e c t i o n s compare t h e r e s p o n s e s o f t h e s u b s e t o f 51 
r e s p o n d e n t s who a n s w e r e d t h e q u e s t i o n n a i r e when t h e y were c a d e t s , a n d , 
l a t e r , a f t e r t h e y had been s e r y i n g f o r 18 months as o f f i c e r s . 
In b o t h q u e s t i o n n a i r e s r e s p o n d e n t s r a t e d a number o f a s p e c t s o f t h e i r 
c o u r s e i n t e r m s o f how s a t i s f a c t o r y t h e y w e r e . The r a t i n g s were c o d e d 
on a 5 - p o i n t s c a t e r a n g i n g f rom 1 ( e x c e l l e n t ) t o 5 ( v e r y u n s a t i s -
f a c t o r y ) . The s i g n i f i c a n c e o f t h e d i f f é r e n c e s be tween t h e r e s p o n s e s a t 
t h e two p o i n t s i n t i m e w e r e e s t i m a t e d u s i n g a " t " t e s t f o r r e l a t e d 
means . 
1 . S a t i s f a c t i o n w i t h L e a d e r s h i p T r a i n i n g 
The q u e s t i o n a s k e d b o t h c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s , "how s a t i s f a c t o r y 
d i d y o u f i n d t h e t r a i n i n g w i t h r e s p e c t t o l e a d e r s h i p a s p e c t s ? " . 
C o m p a r i s o n o f t h e r e s p o n s e s o f t h e s u b s a m p l e o f 51 i n d i v i d u e l s w h i l s t 
c a d e t s , a n d , s u b s é q u e n t l y , as s e r v i n g o f f i c e r s , were made w i t h r e g a r d 
t o each o f t h e l e a d e r s h i p a s p e c t s i n T a b l e 15 b e l o w : 
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T a b l e 1 5 : Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e s , S t a n d a r d D é v i a t i o n s , " t " T e s t s 
f o r R e l a t e d Means and S i g n i f i c a n c e LeveL o f 4 V a r i a b l e s on 
L e a d e r s h i p C o u r s e i n t h e E g y p t i a n Q u e s t i o n n a i r e : 
VARIABLES 
Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e S t . " y ï' S i g n i f . 
C a d e t s O f f i c e r s D i f f . D e v . V a l u e LeveL 
P l a n & g i v e o r d e r s a t 
p l a t o o n l e v e l 1 . 9 8 1-55 + 0 . 4 3 0 . 9 8 3 . 1 3 0 .01 
P l a n & g i v e o r d e r s 
above p l a t o o n L e v e l 2 . 8 0 2 . 6 5 +0 .15 0 . 9 6 1 .16 N . S . 
To l e a d s o l d i e r s i n 
b a r r a c k s 2 . 0 3 1 .86 + 0 . 1 7 1 .16 1 . 0 9 N . S . 
To l e a d s o l d i e r s i n 
t h e f i e l d 2 . 5 2 2 . 2 3 +0 .29 1 .006 2 . 0 9 0 . 0 5 
(Low s c o r e = s a t i s f i e d ) 
T a b l e 15 shows t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
1 . A U a s p e c t s were r a t e d b e t w e e n " g o o d " and " s a t i s f a c t o r y " a t b o t h 
p o i n t s i n t i m e . 
2 . The l e a s t s a t i s f a c t o r y a s p e c t was g i v i n g o r d e r s above p l a t o o n 
l e v e l , and t h e most s a t i s f a c t o r y was p l a n n i n g and e x e c u t i n g 
o p é r a t i o n s a t p l a t o o n l e v e l . 
3 . On a i l f o u r a s p e c t s , o p i n i o n s become more f a v o u r a b l e a f t e r o f f i c e r 
e x p é r i e n c e i n t h e f i e l d , e s p e c i a l l y w i t h r e s p e c t t o p l a n n i n g , 
g i v i n g o r d e r s and e x e c u t i n g o p é r a t i o n s a t p l a t o o n l e v e l and 
a b i l i t y t o l e a d s o l d i e r s i n t h e f i e l d , t h e d i f f é r e n c e s were 
s i g n i f i c a n t . 
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2 . S a t i s f a c t i o n w i t h Weapons S y s t e m s T r a i n i n g : 
The q u e s t i o n a s k e d , "how s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g w i t h 
r e s p e c t t o weapons Systems a s p e c t s ? " 
T a b l e 1 6 : Means s a t i s f a c t i o n S c o r e s , S t a n d a r d D e v i a t i o n s , " T " T e s t s 
f o r Two R e l a t e d Means and S i g n i f i c a n c e L e v e l o f 4 V a r i a b L e s 
o f Weapons Sys tems c o u r s e i n t h e E g y p t i a n Q u e s t i o n n a i r e : 
VARIABLES 
Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e S t d . M y I I S i g n i f . 
C a d e t s O f f i c e r s D i f f . D e v . V a l u e L e v e l 
Weapon 
C h a r t e r i s t i c s 2 . 0 9 1 .74 +0.35 0 . 9 9 2 . 5 3 0 . 0 2 
Weapon O p e r a t i o n s 
and F i repower 2 . 1 7 1 .76 +0.41 1 .08 2 . 7 2 0 . 0 2 
V e h i e i e 
C h a r a c t e r i s t i es 2 . 8 4 2 . 1 0 +0.74 1 .09 4 . 8 7 0 .001 
Veh i c Le 
Mobi L i t y 3 . 1 3 2 .51 +0 .62 1 .16 3 . 8 4 0 .01 
(Low s c o r e = s a t i s f i e d ) 
T a b l e 16 shows t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
1 . A l l a s p e c t s were r a t e d be tween " g o o d " and " s a t i s f a c t o r y " a t b o t h 
p o i n t s i n t i m e . 
2 . The L e a s t s a t i s f a c t o r y a s p e c t f o r b o t h c a d e t s and o f f i c e r s was 
v e h i c l e m o b i L i t y , and t h e most s a t i s f a c t o r y was weapons 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
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3 . On a l l f o u r a s p e c t s o p i n i o n s become f a v o u r a b l e a f t e r f i e l d 
e x p e n ' e n c e . W i t h r e s p e c t t o t h e weapons Sys tems c o u r s e , aLL 
d i f f e r e n c e s were s i g n i f i c a n t . 
3 . S a t i s f a c t i o n w i t h N u c l e a r W a r f a r e and B i o l o g i c a t and C h e m i c a l 
D e f e n c e (NBC) T r a i n i n g : 
The q u e s t i o n a s k e d , "how s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g w i t h 
r e s p e c t t o NBC a s p e c t s ? " 
T a b l e 1 7 : Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e s , S t a n d a r d D e v i a t i o n s , " T " T e s t s 
f o r Two R e l a t e d Means and S i g n i f i c a n c e L e v e l o f 4 V a r i a b l e s 
o f NBC C o u r s e i n E g y p t i a n Q u e s t i o n n a i r e : 
VARIABLES 
Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e S t d . llylt S i g n i f . 
C a d e t s O f f i c e r s D i f f . Dev . Va l u e L e v e l 
To wear and o p e r a t e 
p r o t e c t i v e e q u i p -
ment 2 . 7 4 2 . 1 2 +0 .62 1.21 3 . 6 9 0 .01 
D r i I I i n t h e e v e n t 
o f a n u c l e a r 
a t t a c k 3 . 7 4 3 . 0 2 + 0 . 7 2 1 .53 3 . 3 7 0 .01 
D r i L L i n t h e e v e n t 
o f a c h e m i c a l a t t a c k 3 . 3 3 2 . 5 3 +0 .80 1 .23 4 . 6 6 0 .001 
D e c o n t a m i n a t i o n 
p r o c e d u r e s 3 .31 2 . 6 3 +0 .68 1 .17 4 . 1 7 0 . 0 0 1 
(Low s c o r e = s a t i s f i e d ) 
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T a b l e 17 shows t h e f o L L o w i n g r e s u l t s : 
1 . A l i a s p e c t s were r a t e d be tween " g o o d " and " s a t i s f a c t o r y " a t 
bo th p o i n t s i n t i m e . 
2 . The l e a s t s a t i s f a c t o r y a s p e c t f o r b o t h c a d e t s and o f f i c e r s was 
d r i l l i n t h e e v e n t o f N u c l e a r a t t a c k , and t h e most s a t i s f a c t o r y 
a s p e c t was w e a r i n g and o p e r a t i n g p r o t e c t i v e e q u i p m e n t . 
3 . On a l l f o u r a s p e c t s o p i n i o n s became more f a v o u r a b l e a f t e r 
e x p é r i e n c e i n t h e f i e l d . W i t h r e s p e c t t o t h e NBC c o u r s e , a l l 
d i f f é r e n c e s were s i g n i f i c a n t . 
4 . S a t i s f a c t i o n w i t h I n t r o d u c t i o n t o t h e Computer T r a i n i n g : 
The q u e s t i o n a s k e d , "how s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g w i t h 
r e s p e c t t o i n t r o d u c t i o n t o t h e c o m p u t e r ? " 
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T a b l e 1 8 : Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e s , S t a n d a r d D é v i a t i o n s , " T " T e s t s 
f o r Two R e l a t e d Means and S i g n i f i c a n c e L e v e l o f 5 V a r i a b l e s 
o f I n t r o d u c t i o n t o t h e Computer C o u r s e i n t h e E g y p t i a n 
Q u e s t i o n n a i r e : 
VARIABLES 
Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e S t d . l l y M S i g n i f . 
C a d e t s O f f i c e r s D i f f . D e v . V a l u e L e v e l 
Know ledge abou t 
c o l l e c t i o n 
d a t a 
3 . 1 9 2 . 5 3 +0.66 1 .49 3 . 1 9 0 .01 
Knowledge a b o u t 
a n a l y s i s 
d a t a 
2 . 5 4 1 .96 +0 .58 1.61 2 . 6 0 0 . 0 2 
Knowledge abou t 
i n t e r p r é t a t i o n 
d a t a 
2 . 5 4 1 .94 +0.60 1 .53 2 . 8 2 0 . 0 2 
Knowledge a b o u t 
p r o b l e m - s o l v i n g s k i l l s 2 . 2 9 1 .76 +0 .53 1.31 2 . 8 7 0 .01 
Know ledge abou t 
d e c i s i o n - m a k i n g s k i l l s 2 . 3 3 1 .90 +0 .43 1 .17 2 . 6 3 0 . 0 2 
(Low s c o r e = s a t i s f i e d ) 
T a b l e 18 shows t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
1 . AIL a s p e c t s were r a t e d be tween " g o o d " and " s a t i s f a c t o r y " at b o t h 
p o i n t s i n t i m e . 
2 . The l e a s t s a t i s f a c t o r y a s p e c t was know ledge abou t d a t a c o l l e c t i o n 
and t h e most s a t i s f a c t o r y was know ledge abou t p r o b l e m - s o l v i n g 
s k i L L s . 
3 . On aLL f i v e a s p e c t s o p i n i o n s become f a v o u r a b L e a f t e r o f f i c e r 
e x p é r i e n c e s i n t h e f i e l d . W i t h r e s p e c t t o t h e compute r c o u r s e 
a i l d i f f é r e n c e s were s i g n i f i c a n t . 
\ 
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5 . S a t i s f a c t i o n w i t h C o m m u n i c a t i o n Sys tems T r a i n i n g : 
The q u e s t i o n a s k e d , "how s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g w i t h 
r e s p e c t t o c o m m u n i c a t i o n S y s t e m s a s p e c t s ? " 
T a b l e 1 9 : Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e s , S t a n d a r d D é v i a t i o n s , " T " T e s t s 
f o r Two R e l a t e d Means and S i g n i f i c a n c e L e v e l o f 3 V a r i a b l e s 
o f C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s C o u r s e i n t h e E g y p t i a n 
Q u e s t i o n n a i r e : 
VARIABLES 
Mean S a t i s f a c t i o n S c o r e S t d . »iyii S i g n i f . 
C a d e t s O f f i c e r s D i f f . D e v . V a l u e L e v e l 
To use combat r a d i o 
a t p l a t o o n l e v e l 2 . 7 4 2 . 1 6 +0 .58 1 .35 3 . 0 9 0 . 0 1 
To f i t r a d i o ne t 
i n t o t h e scheme o f 
m i l i t a r y commun i -
c a t i o n 3 . 2 7 2 . 6 9 ' +0 .58 1 .28 3 . 2 7 0 . 0 1 
To command a 
p l a t o o n by r a d i o 2 . 9 6 2 .51 +0 .45 1.31 2 . 4 5 0 . 0 5 
(Low s c o r e = s a i t s f i e d ) 
T a b l e 19 shows t h e f o l l o w i n g r e s u l t s : 
1 . A U a s p e c t s were r a t e d be tween " g o o d " and " s a t i s f a c t o r y " a t b o t h 
p o i n t s i n t i m e . 
2 . The l e a s t s a t i s f a c t o r y a s p e c t was f i t t i n g t h e r a d i o ne t i n t o t h e 
scheme o f m i l i t a r y c o m m u n i c a t i o n , and t h e most s a t i s f a c t o r y 
a s p e c t was u s i n g t h e combat r a d i o ne t a t p l a t o o n l e v e l . 
3 . On a i l a s p e c t s o p i n i o n s were more f a v o u r a b l e a f t e r e x p é r i e n c e 
i n t h e f i e l d . W i t h r e s p e c t t o t h e c o m m u n i c a t i o n Sys tems c o u r s e , 
a i l d i f f é r e n c e s were s i g n i f i c a n t . 
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The a b i l i t y t o a p p l y what had been l e a r n e d i n t h e c o u r s e s . 
The q u e s t i o n a s k e d , " d o you c o n s i d e r t h a t you can a p p l y what y o u 
have L e a r n e d i n t h e c o u r s e i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s " ? 
The q u e s t i o n i s an a t t e m p t t o i n v e s t i g a t e how f a r t h e t r a i n i n g p r o -
grammes e q u i p p e d t h e c a d e t s t o a p p l y what t h e y had L e a r n e d . The 
a n a L y s i s h e r e c o n c e n t r a t e d a r o u n d f i v e a r e a s . The q u e s t i o n was open 
ended and p o s t - c o d e d . The a n s w e r s a r e L i s t e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e 
T a b l e 2 0 : A p p L i c a b i L i t y o f t h e c o u r s e i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s : 
S u b j e c t A r e a s 
P e r c e n t a g e s p e r c e i v i n g t h e 
c o u r s e as a p p l i c a b l e 
C a d e t s O f f i c e r s 
X X 
Weapons Systems 9 1 . 6 5 8 . 8 
L e a d e r s h i p 7 8 . 3 1 7 . 6 
C o m m u n i c a t i o n Systems 5 9 . 0 3 5 . 3 
N u c l e a r and B i o l o g i c a l and 
C h e m i c a l D e f e n c e (NBC) 3 6 . 3 5 4 . 9 
I n t r o d u c t i o n t o t h e compu te r 2 1 . 7 9 . 8 
B a s e o f p e r c e n t a g e s 83 51 
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T a b l e 20 shows t h a t t he c a d e t s saw t h e two most a p p l i c a b l e a r e a s t o be 
weapons Systems and L e a d e r s h i p . H o w e v e r , a f t e r s e r v i n g i n t h e i r u n i t s 
t h è s e two a s p e c t s o f t h e c o u r s e were s e e n t o be much l e s s a p p l i c a b l e . 
A f t e r e x p é r i e n c e i n t h e f i e l d , t h e change i n p e r c e p t i o n o f t h e 
a p p l i c a b i l i t y o f the L e a d e r s h i p t r a i n i n g was v e r y m a r k e d . 
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I. Summary and C o n c l u s i o n 
Comparaison o f t h e r e s p o n s e s o f t h e s u b - s a m p L e o f 51 i n d i v i d u a L s w h i l s t 
c a d e t s and s u b s e q u e n t l y as s e r v i n g o f f i c e r s w i t h r e s p e c t t o e a c h o f t h e 
f i v e a r e a s o f c o n c e r n i n t h e c o u r s e c o n t e n t s u p p o r t e d t h e o p i n i o n t h a t 
t h è s e a r e a s o f t r a i n i n g ' w e r e s a t i s f a c t o r y . 
On a i l a s p e c t s o p i n i o n s became more f a v o u r a b l e a f t e r e x p é r i e n c e as a 
s e r v i n g o f f i c e r . E i g h t e e n o f t h e d i f f é r e n c e s were s i g n i f i c a n t . 
W i th r e s p e c t t o t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e f i v e a r e a s i n p r a c t i c a l 
s i t u a t i o n s ' , o p i n i o n s became much l e s s f a v o u r a b l e , p a r t i c u l a r l y i n 
r e l a t i o n t o L e a d e r s h i p t r a i n i n g . 
T h e r e s e e m s , on t h e s u r f a c e , t o be some i n c o n s i s t e n c y h e r e , i n t h a t 
a f t e r o f f i c e r e x p é r i e n c e , t h e i n d i v i d u a i t r a i n i n g programmes were 
é v a l u â t e d more f a v o u r a b L y , bu t t h e a p p l i c a b i l i t y o f t h e b r o a d a r e a s i n 
p r a c t i c a l s i t u a t i o n s was e v a l u a t e d l e s s f a v o u r a b l y . H o w e v e r , i t i s 
p o s s i b l e , and seems t o be t h e c a s e , t h a t i n d i v i d u a i c o u r s e s we re s e e n ' 
t o be s a t i s f a c t o r y i n t e r m s o f c o u r s e c o n t e n t , bu t t h a t a t t h e Academy 
t h e r e was i n s u f f i c i e n t o p p o r t u n i t y t o a p p l y t h e k n o w l e d g e i n p r a c t i c a l 
c o n t e x t s . 
W i t h r e s p e c t t o L e a d e r s h i p t r a i n i n g , o f f i c e r s c o n s i d e r e d t h a t t h i s i s 
t h e most d i f f i c u l t a r e a t o a p p l y i n t h e f i e l d s i t u a t i o n . T h e r e was no t 
enough p r a c t i c a l t r a i n i n g on t h e d i f f e r i n g s i t u a t i o n s t h a t have been 
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c r e a t e d by modern w a r f a r e and w h i c h r e q u i r e a more e x p e r i e n c e d L e a d e r ' 
t o cope w i t h t h e m . P e r h a p s - t h i s was b e c a u s e t h e L e a d e r s h i p c o u r s e was 
b a s e d on t a c t i c a l t h e o r i e s , w i t h o u t i n v o l v i n g L e a d e r s h i p a p p r o a c h e s 
w h i c h couLd p r o v i d e t h e t r a i n e e s w i t h a d e q u a t e p e r s p e c t i v e s i n d e a l i n g 
w i t h d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . 
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I I - T e a c h i n g Me thods 
Tuo q u e s t i o n s u e r e a s k e d c o n c e r n i n g t h e t e a c h i n g methods on t h e c o u r s e . 
The f i r s t a s k e d r e s p o n d e n t s t o s t a t e uha t t h e y s a u t o be t h e e f f e c t i v e 
a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g methods on t h e c o u r s e , t h e s e c o n d a s k e d u h i c h 
methods t h e y f o u n d most a p p r o p r i a t e . Bo th q u e s t i o n s u e r e o p e n - e n d e d 
and p o s t - c o d e d . 
T a b l e 2 1 : R e s p o n s e s t o t h e Q u e s t i o n s , " W h i c h A s p e c t s o f t h e T e a c h i n g 
Me thods on t h e C o u r s e u e r e E f f e c t i v e ? " 
A s p e c t s o f t h e T e a c h i n g Me thods 
P e r c e n t a g e s p e r c e i v i n g 
t h e methods t o be 
e f f e c t i v e 
C a d e t s O f f i c e r s 
X % 
G i v i n g g e n e r a l b a c k g r o u n d 100 7 4 . 5 
G i v i n g c o n c e p t s , f a c t s and 
k n o u l e d g e 9 2 - 8 7 0 . 6 
C r e a t i n g command s k i L L s 1 9 . 3 1 5 . 7 
I n t e r a c t i o n i n g u i t h o t h e r s 7 .2 1 7 . 6 
L i n k i n g b e t u e e n t h e o r y and p r a c t i c e 7 . 2 3 . 9 
B a s e o f p e r c e n t a g e s 83 51 
T a b l e 21 shous t h a t t e a c h i n g methods had p r o v i d e d t h e t r a i n e e s u i t h 
s u f f i c i e n t g e n e r a l b a c k g r o u n d and f a c t s , c o n c e p t s and k n o u l e d g e i n t h e 
s u b j e c t s t a u g h t . H o u e v e r , a f t e r s e r v i n g i n t h e i r u n i t s , t h è s e t u o 
a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g methods u e r e s e e n t o be l e s s e f f e c t i v e . 
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Most a p p r o p r i a t e t e a c h i n g m e t h o d s . 
T a b l e 2 2 : R e s p o n s e s t o t h e Q u e s t i o n s , " W h i c h Me thods d i d you F i n d 
Most A p p r o p r i a t e ? " 
T e a c h i n g Me thods 
P e r c e n t a g e s P e r c e i v i n g t h e 
Me thods as Most A p p r o p r i a t e 
C a d e t s O f f i c e r s 
% ' % 
R o l e p l a y i n g 100 no comment 
Games 100 no comment 
The use o f a u d i o v i s u a l a i d s 9 7 . 6 9 6 . 1 
C o n f e r e n c e methods 9 6 . 4 9 4 . 1 
T - t r a i n i n g g r o u p s 9 5 . 2 9 4 . 1 
L a b o r a t o r y t r a i n i n g 5 6 . 6 4 5 . 1 
The l e c t u r e s 4 0 . 0 3 3 . 3 
Base o f p e r c e n t a g e s 83 51 
T a b l e 22 shows t h a t c a d e t s c o n s i d e r e d t h a t t h e f i r s t f i v e f r e q u e n t l y 
m e n t i o n e d t e a c h i n g methods were t h e most a p p r o p r i a t e t e a c h i n g methods 
on t h e c o u r s e . A f t e r s e r v i n g i n t h e i r u n i t s , t h e use o f a u d i o - v i s u a l 
a i d s , c o n f e r e n c e methods and T - g r o u p s were s t i l i p e r c e i v e d as t h e most 
a p p r o p r i a t e t e a c h i n g m e t h o d s . R o l e p l a y i n g and games r e c e i v e d no 
m e n t i o n i n t h e s e c o n d q u e s t i o n n a i r e . 
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Summary and C o n c l u s i o n 
The ma in a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g methods were s e e n by t h e t r a î n é e s t o 
be e f f e c t i v e i n p r o v i d i n g them w i t h s u f f i c i e n t c o n c e p t s , f a c t s and 
g e n e r a l b a c k g r o u n d on t h e s u b j e c t s t a u g h t . 
P r a c t i c a L t e a c h i n g methods such as t h e use o f a u d i o v i s u a l a i d s , 
c o n f e r e n c e methods and T - t r a i n i n g g r o u p s were c o n s i d e r e d t o be t h e most 
a p p r o p r i a t e t e a c h i n g methods on t h e c o u r s e . 
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I I I . O v e r a l l V iew 
Two q u e s t i o n s were a s k e d w i t h r e s p e c t t o t h e o v e r a L L v i e w o f t h e 
t r a i n e e s o f t h e t r a i n i n g p r o g r a m m e s . 
The f i r s t a s k e d r e s p o n d e n t s t o s t a t e t h e i r v i e w s on t h e need f o r more 
t o be done on t h e a s p e c t s o f t r a i n i n g t h e y nave r e c e i v e d . The s e c o n d 
a s k e d i f t h e r e were any f u r t h e r comments on t h e a s p e c t s o f t h e t r a i n i n g 
p rog rammes . The f i r s t q u e s t i o n was o p e n - e n d e d and p o s t - c o d e d . 
T a b l e 2 3 : R e s p o n s e s t o t h e Q u e s t i o n : "What i s Y o u r O v e r a L l V iew on 
t h e Need f o r More t o be Done on t h e A s p e c t s o f T r a i n i n g 
You Have R e c e i v e d ? " 
A s p e c t s o f T r a i n i n g R e c e i v e d 
P e r c e n t a g e s P e r c e i v i n g t h e 
Need f o r More t o be Done on 
T h i s A s p e c t o f T r a i n i n g 
C a d e t s O f f i c e r s 
X X 
More p r a c t i c a L t r a i n i n g 9 8 . 8 9 2 . 2 
Must g i v e more e m p h a s i s t o t h e 
r e l a t i o n s h i p be tween t h e o r y 
and p r a c t i c e 9 1 . 6 7 6 . 5 
Must meet t h e c u r r e n t needs 
o f a m o d e m army 7 8 . 3 5 8 . 8 
P e r m i t t h e u s e o f more new 
t e a c h i n g methods 6 6 . 3 5 4 . 9 
C r e a t e new a r e a s o f s t u d y 18 .1 3 1 . 4 
B a s e o f p e r c e n t a g e 83 51 
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T a b l e 23 shows t h a t t h e c a d e t s saw t h a t t h e e x i s t i n g t r a i n i n g p r o -
grammes must c o v e r t h e f o u r f r e q u e n t l y m e n t i o n e d a s p e c t s o f t r a i n i n g 
a d e q u a t e l y . I t was s e e n n e c e s s a r y t o c o v e r t h e more p r a c t i c a l t r a i n i n g 
a s p e c t s and t h e l i n k s be tween t h e o r y and p r a c t i c e . 
H o w e v e r , a f t e r s e r v i n g i n t h e i r u n i t s t h è s e f o u r a s p e c t s of t h e c o u r s e 
were s e e n t o be much l e s s a d e q u a t e l y c o v e r e d . 
F u r t h e r comments on t h e a s p e c t s o f t h e t r a i n i n g p rog rammes . 
T a b l e 2 4 : R e s p o n s e s t o t h e Q u e s t i o n , " A r e T h e r e any F u r t h e r Comments 
You Wish t o Make on A s p e c t s o f t h e T r a i n i n g you Have 
R e c e i v e d ? " 
A s p e c t s o f t h e T r a i n i n g 
Programme 
P e r c e n t a g e s E x p r e s s i n g F u r t h e r 
Comments on T r a i n i n g R e c e i v e d 
Comment on t h e l e n g t h o f c o u r s e 
Comment on t e a c h i n g methods 
Comment on c o u r s e c o n t e n t 
C a d e t s 
% 
7 5 . 9 
7 3 . 5 
6 5 . 1 
O f f i c e r s 
% 
6 6 . 7 
6 0 . 8 
5 4 . 9 
B a s e o f p e r c e n t a g e s 83 51 
I t may be s e e n i n T a b l e 24 above t h a t t h e comments were c o n c e n t r a t e d 
a r o u n d t h r e e a s p e c t s o f t h e t r a i n i n g p r o g r a m m e s ; l e n g t h o f c o u r s e , 
t e a c h i n g methods and c o u r s e c o n t e n t . 
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The c a d e t s c o n s i d e r e d t h a t t h e r e was a need t o i n c r e a s e t h e t i m e 
d e v o t e d t o p r a c t i c a L a p p l i c a t i o n s w h i c h c o u l d h e l p them t o g i v e a 
b e t t e r p e r s p e c t i v e on r e l a t i n g t h e t h é o r i e s t a u g h t t o p r a c t i c a L s i t u a -
t i o n s . 
H o w e v e r , a f t e r s e r v i n g i n t h e i r u n i t s , t h è s e t h r e e a s p e c t s were Less 
f r é q u e n t L y m e n t i o n e d . 
Summary and C o n c l u s i o n 
The g é n é r a l comments d e m o n s t r a t e d a need f o r more p r a c t i c a L t r a i n i n g . 
T h e r e was a need f o r more a p p l i c a t i o n o f t h é o r i e s a l r e a d y t a u g h t i n 
r e l a t i o n t o d i f f é r e n t s i t u a t i o n s 
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The U n i t e d K ingdom S t u d y 
The ma in a s p e c t s o f t h e t r a i n i n g programmes a t t h e RoyaL Mi L i t a r y 
Academy S a n d h u r s t (RMAS) a r e c o n s i d e r e d u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d i n g s : 
s 
1 . C o u r s e C o n t e n t 
( a ) L e a d e r s h i p 
(b ) M i L i t a r y TechnoLogy 
( c ) C o m m u n i c a t i o n Sys tems 
2 . T e a c h i n g Me thods 
3 . O v e r a L L V iew 
Each o f t h è s e a s p e c t s w i l L be d e s c r i b e d and a n a l y s e d i n s e p a r a t e p a r t s 
b e l o w , p r e s e n t i n g t h e o p i n i o n s o f m i L i t a r y and p r o f e s s i o n a l s t a f f o f 
t h e RMAS and t h e d i r e c t o r s o f army t r a i n i n g s t a f f a t t h e M i n i s t r y o f 
D e f e n c e . The M i n i s t r y o f D e f e n c e q u e s t i o n n a i r e d a t a were a l s o u s e d . 
T h e s e a r e c o n s i d e r e d t o be i m p o r t a n t , p r o v i d i n g b a c k g r o u n d f o r t h e 
o p i n i o n s e x p r e s s e d d u r i n g t h e i n t e r v i e w s . (See A p p e n d i x V i l i ) . 
1 . C o u r s e C o n t e n t 
O b j e c t i v e s o f t h e C o u r s e s : 
B o t h t h e m i L i t a r y and p r o f e s s i o n a l s t a f f c o n s i d e r e d t h a t t h e o b j e c t i v e s 
o f t h e s t a n d a r d m i L i t a r y c o u r s e were a c h i e v e d t o a s t a n d a r d t h a t was 
s a t i s f a c t o r y . 
I 
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H o w e v e r , t h e m i l i t a r y t r a i n i n g o b j e c t i v e s f o r t h e r e g u l ä r c a r e e r c o u r s e 
became more d i f f i c u L t t o a c h i e v e as t h e l e n g t h o f t h e c o u r s e has been 
s h o r t e n e d d r a s t i c a l L y . 
O p i n i o n s about t h e more s p e c i f i c a s p e c t s o f t h e c o u r s e a r e c o n s i d e r e d 
b e l o w . 
(a) L e a d e r s h i p 
The p r e d o m i n a n t v i e w s e x p r e s s e d by m i l i t a r y and p r o f e s s i o n a l s t a f f 
w e r e : 
- The s t a n d a r d m i l i t a r y c o u r s e and t h e r e g u l ä r c a r e e r c o u r s e fo rmed 
a good b a s i s on w h i c h t o d e v e l o p t h e q u a l i t i e s o f L e a d e r s h i p and 
p r o v i d e c a d e t s w i t h t h e b a s i c know ledge and s k i l l s r e q u i r e d t o 
command an i n f a n t r y p L a t o o n o r t h e e q u i v a l e n t . 
- T h e r e was a unan imous o p i n i o n on t h e need f o r more t i m e t o be 
d e v o t e d t o t h e c o u r s e . They f e i t t h a t t h e r e was no tenough t i m e 
s p e n t on t h e b r o a d a s p e c t s o f l e a d e r s h i p on t h e c o u r s e . 
i 
- Some s t a f f t h o u g h t t h a t t h e m a j o r d i f f i c u l t y i n l e a d e r s h i p t r a i n i n g 
was t o f i n d t h e r i g h t mix be tween g i v i n g t i m e t o t h e t e a c h i n g o f 
f u n c t i o n a L L e a d e r s h i p t h e o r y and t o d e v e l o p i n g t h e q u a l i t i e s needed 
t o be an e f f e c t i v e l e a d e r . 
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- The m a j o r i t y c o n s i d e r e d t h a t S a n d h u r s t t r a i n i n g h e l p e d t h e t r a i n e e s 
i n g a i n i n g t h e s e l f - c o n f i d e n c e n e c e s s a r y t o become a j u n i o r L e a d e r 
a t t h e end o f t h e c o u r s e . 
The MoD q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s s u p p o r t e d t h e s e v i e w s i n t h a t 9 6 . 5 % o f 
t h e c a d e t s and o f f i c e r c a d e t s and 83 .7% of t h e young o f f i c e r s f e l t 
s u f f i c i e n t l y w e l l p r e p a r e d t o e x e c u t e o p e r a t i o n s on c o n v e n t i o n a l w a r -
f a r e a t p L a t o o n L e v e L . . 
(b ) M i l i t a r y TechnoLogy 
Mi L i t a r y t e c h n o l o g y , a p a r t f r o m p r o f e s s i o n a l s t u d i e s , was c o n s i d e r e d 
by a l i t h o s e i n t e r v i e w e d as i m p o r t a n t . b a c k g r o u n d knowLedge f o r an army 
o f f i c e r a t any s t a g e i n h i s c a r e e r , i r r e s p e c t i v e o f h i s arm o r s e r v i c e . 
The need f o r a t h e o r e t i c a L b a c k g r o u n d t o t h e e x i s t i n g m i l i t a r y 
t e c h n o l o g y c o u r s e was e x p r e s s e d by a l i t h e s t a f f r e s p o n s i b l e f o r 
t e c h n i c a l t r a i n i n g . They a l s o r e v e a l e d t h a t t h e c o u r s e has now no 
t e c h n i c a l á r e a s ( s u c h as B a t t l e T e c h n o L o g y ; Compu te rs and s u r v e i L L a n c e 
s a t é l i t e s ) ' . T e c h n i c a l a r e a s a r e now s e p a r a t e d o f f and t a u g h t a t 
S h r i v e n h a m . T h e r e a r e o n l y two a r e a s o f s t u d y : C o n v e n t i o n a l Weapon 
s y s t e m s and n o n - c o n v e n t i o n a l , i . e . N u c l e a r W a r f a r e and B i o l o g i c a l and 
C h e m i c a l D e f e n c e ( N B C ) . 
1 . Weapons S y s t e m s 
A l i t h o s e i n t e r v i e w e d i n d i c a t e d t h a t t h e t e a c h i n g o f t h e c o u r s e was 
v e r y good bu t was r u s h e d , w i t h a r e a s not c o v e r e d a d e q u a t e l y . H o w e v e r , 
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t h e MoD q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s i n d i c a t e c i t h a t 92% o f t h e c a d e t s and 93% 
of t h e s e r v i n g o f f i c e r s a g r e e d t h a t t h e y f e l t s u f f i c i e n t i ^ w e l l p r e -
p a r e d t o f i r e r i f l e p l a t o o n w e a p o n s . 
2 . N u c l e a r W a r f a r e & B i o l o g i c a l & C h e m i c a l D e f e n c e ( N B C ) : 
The Lack o f t i m e a v a i l a b l e f o r NBC d i d no t aLLow s t a f f t o c o v e r t h e 
c o u r s e a d e q u a t e l y . The MoD q u e s t i o n n a i r e c o n f i r m e d t h e s e r e s u l t s 
i n d i c a t i n g t h a t o n l y 6 .5% o f t h e c a d e t s and o f f i c e r s f e l t t h a t t h e y 
were s u f f i c i e n t l y w e l l p r e p a r e d i n NBC. 
Some o f t h e b a s i c d i f f i c u l t i e s i n t h e m i l i t a r y t e c h n o l o g y c o u r s e w e r e : 
1 . The s t a r t i n g p o i n t was uneven s i n c e t h e r e were s i g n i f i c a n t 
d i f f é r e n c e s i n t h e l e v e l o f know ledge and a b i l i t y o f t h e c a d e t s . 
The c o u r s e was s e e n t o r e f l e c t t h e s é l e c t i o n s y s t e m , wh i ch c o n -
s i d e r e d t h e s u i t a b i l i t y o f s e r v i c e e n t r a n t s i n a " g e n t l e m a n l y " 
way . 
2 . The p a c e o f i n s t r u c t i o n was d i c t a t e d by t h e v a r y i n g a b i l i t y o f 
s t u d e n t s . 
( c ) C o m m u n i c a t i o n S y s t e m s 
C o m m u n i c a t i o n Systems a r e c o m p r i s e d o f two t o p i c s . The f i r s t i s 
r e l a t e d t o t h e use and o p é r a t i o n o f i n f a n t r y p l a t o o n r a d i o s , w h i l s t 
t h e s e c o n d i s r e l a t e d t o t h e c o m m u n i c a t i o n modu le as p a r t o f p r o -
f e s s i o n a l s t u d i e s . 
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A U t h o s e i n t e r v i e w e d c o n c e r n e d w i t h c o m m u n i c a t i o n Systems c o n s i d e r e d 
t h a t t h e c a d e t s were g e n e r a U y w e U p r e p a r e d and t h a t t h e t i m e 
a U o c a t e d was a d é q u a t e . A l s o , i t was c o n s i d e r e d t h a t t h e o b j e c t i v e s 
were r e l e v a n t and c o r r e c t f o r t h e L e v e l o f t r a i n i n g . 
1 . P r é p a r a t i o n t o use and o p e r a t e i n f a n t r y p l a t o o n r a d i o s 
I t was c o n s i d e r e d t h a t t h e c a d e t s and o f f i c e r c a d e t s were s u f f i c i e n t l y 
w e l l p r e p a r e d i n t h i s a r e a . The MoD q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s were c o n -
s i s t e n t w i t h t h i s and i n d i c a t e d t h a t 95% o f t h e c a d e t s and o f f i c e r s 
a g r e e d t h a t t h e y were s u f f i c i e n t l y w e U p r e p a r e d t o o p e r a t e i n f a n t r y 
p l a t o o n r a d i o s , and 87 .3% a g r e e d t h a t t h e y c o u l d command a p l a t o o n 
by r a d i o . 
2 . C o m m u n i c a t i o n M o d u l e 
T h i s m o d u l e , w h i c h s e t s o u t t o d e v e l o p e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n be tween 
i n d i v i d u a l s and g r o u p s a c h i e v e d i t s a ims and was a b l e t o make t h e 
s t u d e n t aware o f h i s s t r e n g t h s and w e a k n e s s e s i n t h i s a r e a . The MoD 
q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t 66 .7% o f t h e c a d e t s and o f f i c e r s 
a g r e e d t h a t t h e p r o f e s s i o n a l s t u d i e s c o u r s e i n g ê n e r a i had i m p r o v e d 
t h e i r c o m m u n i c a t i o n and w r i t t e n and v e r b a l e x p r e s s i o n . 
2 . T e a c h i n g Me thods 
S e v e r a l o f t h o s e i n t e r v i e w e d a g r e e d t h a t t h e c h o i c e o f t e a c h i n g 
t e c h n i q u e s was i n h i b i t e d by t h e d r a s t i c eut i n t i m e . H o w e v e r , i t was 
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m e n t i o n e d by some o f t h e s t a f f i n t e r v i e w e d t h a t a u d i o v i s u a L 
a i d s couLd be made more a c c e s s i b l e and t h e r e b y e a s i e r t o u s e . More 
t e a c h i n g t i m e c o u l d be d e v o t e d t o t h i s . 
The e x i s t i n g t e a c h i n g methods o f t h e c o u r s e w e r e : 
1 . L e c t u r e s , d é m o n s t r a t i o n s , p r é s e n t a t i o n s and f i l m s 
2 . S e m i n a r s / d i s c u s s i o n p e r i o d s 
3 . U s i n g t h e l i b r a r i e s 
The MoD q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s i n d i c a t e d t h a t t h e methods o f i n s t r u c t i o n 
f o r t h e c o u r s e s were g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t o be " a b o u t r i g h t " by t h e 
s t u d e n t s , a l t h o u g h t h e r e was some i n d i c a t i o n t h a t f i l m s and v i d e o were 
t o o f r e q u e n t l y u s e d . 
3 . O v e r a l l V iew 
Comments were c o n c e n t r a t e d a r o u n d t h e f o l l o w i n g a s p e c t s : 
1 . L e n g t h o f t h e C o u r s e : 
T h e r e i s a l m o s t c o m p l è t e ag reement among t h e s t a f f t h a t t he c o u r s e 
s h o u l d be l o n g e r i f t h e s y l l a b u s was t o be c o v e r e d a d e q u a t e l y . 
2 . Know ledge o f T r a i n i n g A s p e c t s : 
The MOD q u e s t i o n n a i r e r e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e r e i s a l m o s t c o m p l è t e 
ag reement be tween young o f f i c e r s t h a t t h e y w o u l d l i k e more know ledge 
of p r o f e s s i o n a l s t u d i e s ( m i l i t a r y t e c h n o l o g y i n c L u d e d ) and m e c h a n i s e d 
w a r f a r e and combat team t a c t i c s w h i c h were i n c l u d e d i n t h e RMAS 
% c o u r s e s . 
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The p r e c e d i n g s e c t i o n s have e x a m i n e d t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
M i l i t a r y Academy o f E g y p t i n d e v e l o p i n g s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s . 
C o n s i d é r a t i o n i s g i v e n t o t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s e s k i l l s were 
d e v e l o p e d a t t h e RMA S a n d h u r s t . 
The f o l l o w i n g i s an a t t e m p t t o examine t h e t r a i n i n g programmes a t t h e 
M i l i t a r y Academy o f Egyp t i n c o m p a r i s o n w i t h t h e B r i t i s h m i l i t a r y 
academy programmes a t S a n d h u r s t as a b a s i s f o r e q u i p p i n g a m o d e m 
army o f f i c e r w i t h t h e s e s k i l l s . T h i s can s e r v e as a b a s i s f o r a p r o p e r 
e x a m i n a t i o n o f t h e s k i l l s t a u g h t on t h e c o u r s e and t h e c o n t e n t and t h e 
t e a c h i n g methods i n t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t . 
(a ) C r e a t i n g E f f e c t i v e L e a d e r s h i p 
At t h e RMAS i t i s c l e a r f r om t h e a n a l y s e s t h a t t h e m i l i t a r y and p r o -
f e s s i o n a l s t u d i e s s t a f f c o n s i d e r e d t h a t t h e L e a d e r s h i p c o u r s e fo rmed a 
p l a t f o r m w h i c h p r o v i d e d t h e t r a i n e e s w i t h t h e s k i l l s r e q u i r e d t o Lead 
s o l d i e r s a t p l a t o o n L e v e l o r t h e é q u i v a l e n t . H o w e v e r , t h e r e was a 
s u b s t a n t i e l number who c o n s i d e r e d t h a t t h e c o m p r e s s e d n a t u r e o f t h e 
c o u r s e d i d n o t a l l o w f o r more t r a i n i n g i n d i f f i c u l t c i r c u m s t a n c e s s u c h 
as i n a t e s t i n g e n v i r o n m e n t w i t h o u t t h e d i r e c t i n g s t a f f a c t i n g i n a 
s e m i - t e a c h i n g r o l e . 
I n c o n t r a s t w i t h S a n d h u r s t , t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t l e a d e r s h i p 
c o u r s e was g e n e r a l l y c o n s i d e r e d by b o t h c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s , 
s a t i s f a c t o r i l y t a u g h t f r om a t h e o r e t i c a l S t a n d p o i n t and i n t e r m s o f 
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t a c t i c a l t h e o r i e s . H o w e v e r , s e r v i n g o f f i c e r s d i d no t f e e l t h a t t h e 
c o u r s e s u f f i c i e n t L y p r e p a r e d them t o appLy what t h e y had l e a r n e d i n 
p r a c t i c a l s i t u a t i o n s . 
They f e L t t h a t t h e i r a c t i v i t i e s and d u t i e s n e c e s s i t a t e d t h a t t h e y must 
p o s s e s s no t o n l y t h e t h e o r e t i c a L knowLedge o f L e a d e r s h i p , bu t a l s o t h e 
a b i l i t i e s to a p p l y what t h e y had L e a r n e d t o o r g a n i s e and c o - o r d i n a t e 
t h e a c t i v i t i e s o f t h e i r g r o u p s u b o r d i n a t e s . 
T h i s v i e w was c o n f i r m e d by t h e i n t e r v i e w s w i t h t h e m i l i t a r y p r o -
f e s s i o n a l s t a f f a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t . The m a j o r i t y o f t h e 
m i l i t a r y s t a f f i n t e r v i e w e d c o n s i d e r e d t h a t t h e e x i s t i n g l e a d e r s h i p 
c o u r s e must p l a c e more e m p h a s i s on L e a d e r s h i p t r a i n i n g . 
T h e r e was a l s o a f e e l i n g t h a t t h e r e was t o o much e m p h a s i s on i n f a n t r y 
t a c t i c s , a l t h o u g h i t was a c c e p t e d t h a t t h i s p r o v i d e d t h e v e h i c l e f o r 
t h e d i s p l a y o f l e a d e r s h i p c h a r a c t e r i s t i c s . 
The v i e w was a L s o e x p r e s s e d t h a t t h e c a d e t s were no t g i v e n enough 
p e r i o d s o f p r a c t i c a l t r a i n i n g (a s m a l l amount o f . t i m e a l l o c a t e d t o t h e 
s u b j e c t on t h e c o u r s e ) and t h i s i n t u r n r e s t r i c t e d t h e number o f 
command a p p o i n t m e n t s as a p a r t o f t h e t r a i n i n g f o r a l i t h e c a d e t s t o 
d e v e l o p t h e i r a b i l i t i e s and c o n s o l i d a t e t h e i r e x p e r i e n c e o f l e a d e r s h i p 
s k i l l s . 
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The p r é s e n t b e n e f i t f r om t h e e x i s t i n g c o u r s e i s t o g i v e command 
a p p o i n t m e n t s d u r i n g t r a i n i n g t o a few ' w e a k ' s t u d e n t c a d e t s . Some 
s t a f f c o n s i d e r e d t h à t on a c o u r s e t h a t was c o n c e n t r a t e t i , t h e few weak 
c a d e t s s e r i o u s l y s l o w e d down t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o t h e r c a d e t s . 
W i t h r e s p e c t t o t h e c r é a t i o n o f e f f e c t i v e L e a d e r s h i p , t h e r e s u L t s 
i n d i c a t e : 
1 . A L L o w i n g f o r t h e s h o r t n e s s o f t i m e , t he R o y a l M i l i t a r y Academy 
S a n d h u r s t programme d e m o n s t r a t e d a b e t t e r s t r u c t u r e and g r e a t e r 
range o f s k i I l s i n p r e p a r i n g t h e c a d e t s t h a n i t s M i l i t a r y Academy 
o f E g y p t c o u n t e r p a r t . 
2 . The p r é d o m i n a n t L y f a v o u r a b L e s t r u c t u r e o f t h e L e a d e r s h i p c o u r s e 
a t t h e RMAS can be a t t r i b u t e d m a i n l y t o t h e c r i t e r i a u s e d i n t h e 
d e s i g n o f s y l L a b u s e s w h i c h e m p h a s i s e a f u n c t i o n a l a p p r o a c h i n 
c r e a t i n g e f f e c t i v e l e a d e r s h i p . 
3 . The l e s s s u c c e s s f u l s t r u c t u r e o f t h e L e a d e r s h i p c o u r s e a t t h e 
M i l i t a r y Academy o f Egyp t can be a t t r i b u t e d m a i n l y t o t h e p r é s e n t 
need t o o b t a i n c i v i l i a n b a c h e L o r s d e g r e e s w i t h o u t i n v o l v i n g t h e 
new t r e n d s i n l e a d e r s h i p t r a i n i n g such as t h e f u n c t i o n a l a p p r o a c h . 
T h i s f i n d i n g i s b a s e d a l s o on an a n a l y s i s o f t h e c o n t e n t o f L e a d e r s h i p 
t r a i n i n g programmes bo th i n t h e UK and E g y p t . I t has been f o u n d t h a t 
t h o s e r e s p o n s i b l e f o r d r a w i n g up t h e t r a i n i n g programmes f o r t h e 
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M i l i t a r y Academy do n o t t a k e s u f f i c i e n t c o g n i s a n c e o f more r e c e n t 
r e s e a r c h f i n d i n g s i n l e a d e r s h i p t h e o r y . Too much e m p h a s i s i s s t i l i 
b e i n g p l a c e d upon i n f a n t r y t a c t i c s r a t h e r t h a n u s i n g an a p p r o a c h b a s e d 
upon l e a d e r s h i p t h é o r i e s . 
As t h e n a t u r e o f t h e m i l i t a r y l e a d e r s h i p becomes more v a r i e d and 
c o m p l i c a t e d , so t h e o r e t i c a l a p p r o a c h e s t o t h e s t u d y o f l e a d e r s h i p w h i c h 
nave been s u c c e s s f u l l y u s e d a t t h e RMA S a n d h u r s t s i n c e 1 9 6 3 , may s e r v e 
as a b a s e wh i ch can complément t h e g r o w i n g s o p h i s t i c a t i o n i n t h e 
E g y p t i a n a r m y . 
Cb) C r e a t i n g an a w a r e n e s s o f t h e t e c h n o l o g i c a l b a c k g r o u n d 
At t h e RMAS, t h e r e a p p e a r s t o be a p a r a d o x w h i c h needs t o be i n v e s t i -
ga te t i and e x p l a i n e d . W h i l s t t h e n e e d f o r a d d i t i o n a l t e c h n i c a l t r a i n i n g 
i s c l e a r l y d e m o n s t r a t e d , t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e has r e d u c e d t h e amount 
o f t i m e a v a i t a b l e f o r o f f i c e r t r a i n i n g f rom two y e a r s t o e l e v e n months 
f o r r e g u l ä r s e r v i c e e n t r a n t s and f rom one y e a r t o s i x months f o r s h o r t 
s e r v i c e o f f i c e r s . 
I n t e r v i e w s w i t h s t a f f r e s p o n s i b l e f o r t e c h n i c a l t r a i n i n g r e v e a l e d 
c o n s i d é r a b l e unease a b o u t t h e M i n i s t r y ' s p o l i c y . I t w a s , t h e y 
b e l i e v e d , d i c t a t e d by e x p e d i e n c y , g i v e n t h e b r i e f p e r i o d s e r v e d by 
s h o r t s e r v i c e o f f i c e r s , w h i l s t r e g u l ä r s e r v i c e o f f i c e r s , t h e y a r g u e d , 
d i d n o t h a v e t o r e t u r n f o r s p e c i a l i s t t e c h n i c a l t r a i n i n g u n l e s s 
r e q u e s t e d . 
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The r é d u c t i o n i n t i m e o f what had p r e v i o u s L y been t a u g h t o v e r a p e r i o d 
o f two y e a r s i n t o a p e r i o d o f e l e v e n months f o r r e g u l ä r o f f i c e r s , h a s 
s e v e r e l y c o n s t r a i n e d t h e amount o f know ledge i n p r o f e s s i o n a l académie 
s t u d i e s ( m i l i t a r y t e c h n o l o g y i n c l u d e d ) . The s i t u a t i o n i n t h e UK has 
been a n a l y s e d by t h e M i n i s t r y o f D e f e n c e i t s e l f who examined t h e 
t r a i n i n g programmes i n 1 9 7 8 , bu t r e d u c e d t h e t i m e o f t h e c o u r s e s , 
b e c a u s e o f t h e q u e s t i o n o f f i n a n c e . 
A f u r t h e r P r o b l e m m e n t i o n e d by t h e s t a f f was t h a t t h e equ ipmen t w h i c h 
e x i s t s f o r o f f i c e r t r a i n i n g i n t e c h n i c a l s u b j e c t s seems t o be r a t h e r 
d a t e d w i t h much equ ipmen t h a v i n g t o be r e n t e d f r om c i v i l i a n s o u r c e s . 
I t s h o u l d be n o t e d t h a t when we a t t e m p t e d t o o u t l i n e some o f t h e 
P r o b l e m s o f t e c h n i c a l t r a i n i n g a t t h e RMA S a n d h u r s t , we f e l t s u r e t h a t 
t h i s i s no t new t o t h e B r i t i s h army e x p e r t s , and t h a t most o f t h e s e 
P r o b l e m s have been a n a l y s e d by e x p e r t s o v e r and o v e r a g a i n . Bu t t h e 
v i t a l q u e s t i o n , h o w e v e r , i s why t h e y do no t do much a b o u t i t ? T h e r e i s 
c e r t a i n l y no p r o b l e m abou t f i n a n c e . We have t h e r e f o r e t o l o o k b e y o n d 
t h e p u r e l y t e c h n i c a l s p h è r e . One f a c t o r among o t h e r t h i n g s w h i c h 
emerged t h r o u g h o u t t h i s s t u d y i s t h e p h i l o s o p h y o f t h o s e r e s p o n s i b t e 
f o r t r a i n i n g programmes i n t h e B r i t i s h army t o w a r d s académie é d u c a t i o n 
i n g e n e r a l and t e c h n i c a l t r a i n i n g i n p a r t i c u l a r f o r j u n i o r army 
o f f i c e r s . 
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I t can be a r g u e d t h a t t h e M i n i s t r i e s o f D e f e n c e have go t t h e i r p r i o r i -
t i e s u r o n g . S h o r t e n i n g programmes and no t s p e n d i n g money on t e c h n i c a l 
and s c i e n t i f i c equ ipmen t t h a t i s u p - t o - d a t e i s p e r h a p s an i n a p p r o p r i a t e 
f o r m u l a f o r p r o v i d i n g a d e q u a t e t r a i n i n g f o r f u t u r e o f f i c e r s . 
I n c o n t r a s t w i t h S a n d h u r s t , t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t t e c h n i c a l 
c o u r s e c o v e r e d v e r y t h o r o u g h l y t h e académie s t u d i e s i n a programme 
g e a r e d t o w a r d s o b t a i n i n g b a c h e l o r s d e g r e e s i n a d m i n i s t r a t i v e and 
e n g i n e e r i n g s c i e n c e s . The E g y p t i a n s y s t e m p r o v i d e s t h e f u l l amount o f 
académie é d u c a t i o n t o t h e S t u d e n t c a d e t s a t t h e M i L i t a r y Academy b e f o r e 
t h e y a r e c o m m i s s i o n e d . 
H o w e v e r , t h e r e were c o n f l i c t i n g v i e w s on w h e t h e r t h e p r é s e n t c o n t e n t 
and a p p r o a c h o f a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g s t u d i e s were c o r r e c t . 
W h i t e t h e o p i n i o n o f some c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s i n d i c a t e t i t h a t 
t h i s t r e n d i s v a l u a b l e and p r o v i d e s them w i t h b o t h a c o n s i d é r a b l e 
know ledge and a g e n e r a l b a c k g r o u n d , b a s e d on d e g r e e l e v e l o f w o r k , f o r 
many t h e r e was doubt as t o w h e t h e r t h e w h o l e c i v i l i a n c o u r s e was 
i m p o r t a n t t o t h e i r needs as r e g u l ä r army o f f i c e r s . 
F o r i n s t a n c e , b o t h t h e c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s were a g r e e d t h a t 
t h e y r e c e i v e d s u f f i c i e n t t h e o r e t i c a l b a c k g r o u n d i n t h e s u b j e c t a r e a s 
t a u g h t , bu t t h e y d i d no t c o n s i d e r t h a t t h e y c o u l d a p p l y what t h e y had 
l e a r n e d i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s . 
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Wi th r e s p e c t t o t h e c r é a t i o n o f an a w a r e n e s s o f t h e t e c h n o L o g i c a l 
b a c k g r o u n d , t h e p r é s e n t t r e n d s i n académie s t u d i e s a t t h e M i l i t a r y 
Academy o f E g y p t went t o o d e e p l y i n t o c i v i l i a n s c i e n c e s . The 
t h e o r e t i c a l n a t u r e o f t h e s u b j e c t s was s t r e s s e d r a t h e r t h a n t h e 
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n , w h i l e t h e académie s t u d i e s programme a t S a n d -
h u r s t ( m i l i t a r y t e c h n o l o g y i n c l u d e d ) d i d not a l l o w s u f f i c i e n t t i m e f o r 
i n t e l l e c t u a L d e v e l o p m e n t and g e n e r a l m a t u r i t y . No r d i d i t a p p e a r t o 
p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s f o r i n d e p t h and r e f l e c t i v e a n a l y s i s t o c o v e r t h e 
M i l i t a r y TechnoLogy c o u r s e . 
( c ) D e v e t o p i n g B a s i c C o m m u n i c a t i o n S k i l l s : 
C o m m u n i c a t i o n programmes a r e c o m p r i s e d o f two t o p i c s . The f i r s t t o p i c 
i s r e l a t e d t o t h e u s e and o p é r a t i o n o f t h e r a d i o n e t , w h i l s t t h e s e c o n d 
i s r e l a t e d t o g roup b e h a v i o u r and t h e i n t e r a c t i o n be tween t h e 
i n d i v i d u a l s and g r o u p s . 
At t h e RMAS, b o t h programmes were c o n s i d e r e d t o a c h i e v e t h e i r a i m s . 
I t was c o n s i d e r e d t h a t t h i s a r e a was s u f f i c i e n t l y c o v e r e d and 
a d e q u a t e l y t a u g h t . I n c o n t r a s t w i t h S a n d h u r s t , t h e M i l i t a r y Academy 
c o m m u n i c a t i o n Systems c o u r s e was c o n s i d e r e d i n a d e q u a t e l y c o v e r e d . 
On t h e s i g n a i s c o u r s e , b o t h c a d e t s and o f f i c e r s c o n s i d e r e d t h a t t h e y 
were s a t i s f a c t o r i L y t a u g h t t h e o r e t i c a l l y . H o w e v e r , s e r v i n g o f f i c e r s 
d i d no t f e e l t h a t t h e c o u r s e s u f f i c i e n t l y p r e p a r e d them t o a p p l y what 
t h e y had l e a r n e d i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s . 
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The C o m m u n i c a t i o n s modu le d i d no t e x i s t i n t h e M i l i t a r y Academy 
C o m m u n i c a t i o n s S y s t e m s C o u r s e . 
T h e r e f o r e , w h i l e t h e RMAS s u f f i c i e n t l y c o v e r e d and a d e q u a t e l y t a u g h t 
i t s C o m m u n i c a t i o n s S y s t e m s C o u r s e , t h e M i l i t a r y Academy o f Egyp t d i d 
n o t . 
As t h e needs f o r l e a d e r s h i p a p p r o a c h e s and becomes more n e c e s s a r y f o r 
t h e M i l i t a r y Academy t r a i n i n g p r o g r a m m e s , t h e need f o r a Commun ica -
t i o n module becomes more i m p o r t a n t t o t r a i n t h e c a d e t t o i n t e r a c t w i t h 
h i s g roup s u b o r d i n a t e s i n v a r i e d s i t u a t i o n s . A g a i n , t h e RMA S a n d h u r s t 
C o m m u n i c a t i o n modu le can s e r v e as a b a s i s f o r such m o d u l e . 
I 
I 
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T e a c h i n g M e t h o d s : 
T e a c h i n g methods i n b o t h t h e RMAS and t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t 
were b a s e d on t r a d i t i o n a l t e a c h i n g methods s u c h as L e c t u r e s , s e m i n a r s , 
c o n f é r e n c e methods and use o f s p e c i a L i s t L i b r a r i e s y h i c h a imed t o 
p r o v i d e c a d e t s w i t h a c o n s i d é r a b l e amount o f b a c k g r o u n d d a t a f o r t h e 
s u b j e c t t a u g h t . 
T h e r e uas some i n d i c a t i o n t h a t f i l m s , v i d e o and T . V . p r é s e n t a t i o n were 
u s e d , bu t no t t o a v è r y g r e a t e x t e n t . 
The new t e a c h i n g methods i n é d u c a t i o n and t r a i n i n g such as a u d i o -
v i s u a l a i d s , p a r t i c u l a r l y compu te r a s s i s t e d L e a r n i n g were i n h i b i t e d by ' 
t h e Lack o f equ ipmen t a t t h e M i l i t a r y Academy o f E g y p t , w h i l e t h e 
r é d u c t i o n o f t i m e a t S a n d h u r s t made i t d i f f i c u l t f o r t h e s t a f f t o use 
t h e media a v a i l a b l e t o i t s f u l l p o t e n t i a l . 
The use o f t r a d i t i o n a l t e a c h i n g methods by t h e RMAS and t h e M i l i t a r y 
Academy o f E g y p t was s e e n as a gap i n s t i m u l a t i n g t h e m o t i v a t i o n o f 
t h e s t u d e n t c a d e t s , and made t h e work o f t h e s t a f f more d i f f i c u l t . 
T h u s , t h e c o m p a r i s o n o f t h e t r a i n i n g programmes o f t h e j u n i o r army 
o f f i c e r i n t h e U n i t e d K ingdom and Egyp t has r e v e a l e d d i f f é r e n c e s i n 
know ledge and s k i I l s r e q u i r e d by t h e t r a i n i n g programmes a t t h e two 
academi e s . 
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CONCLUSIONS 
The ma in p u r p o s e o f t h i s s t u d y has been t o examine t h e e x t e n t t o w h i c h 
r e c e n t d e v e l o p m e n t s i n new t e c h n o l o g y and L e a d e r s h i p t h e o r y have Led t o 
changes i n t h e s t r u c t u r e and p r o c e s s e s o f m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s and t o 
t h e c o n t e n t o f programmes w i t h c o n t e m p o r a r y L e a d e r s h i p t r a i n i n g . T h i s 
has been examined a g a i n s t t h e b a c k g r o u n d o f t h e c u l t u r a l c o n t e x t and 
r e c e n t h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t s o f t h e E g y p t i a n a r m y . 
The t h e s ' i s sough t t o examine t h e e x t e n t o f such p r e s s u r e s f o r change 
and i n n o v a t i o n t h r o u g h an e x a m i n a t i o n o f changes i n t h e c o n t e n t o f t h e 
m i l i t a r y t r a i n i n g programmes o v e r a number o f y e a r s t o a s c e r t a i n how 
f a r new t r e n d s were i n t r o d u c e d , t h r o u g h a programme o f i n t e r v i e w s w i t h 
t h o s e r e s p o n s i b l e f o r s u c h programmes a n d , a l s o , t h r o u g h t h e a d m i n -
i s t e r i n g o f a q u e s t i o n n a i r e t o c a d e t s and s e r v i n g o f f i c e r s d e s i g n e d t o 
t e s t t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y were b e i n g made aware o f such new 
d e v e l o p m e n t s and were b e i n g g i v e n an a d e q u a t e t r a i n i n g i n t h e m . 
W h i l s t t h e m a j o r f o c u s o f t h i s s t u d y has been on t h e E g y p t i a n armed 
f o r c e s , t h e B r i t i s h army i s examined on a c o m p a r a t i v e b a s i s b e c a u s e i t 
i s e q u i p p e d w i t h a d v a n c e d weapon S y s t e m s , has a Long h i s t o r y and e n j o y s 
t h e h i g h e s t p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s . A l s o , w i t h t h e a d o p t i n g o f new 
W e s t e r n weapon Systems by t h e E g y p t i a n a r m y , i t has become u s e f u l t o 
s t u d y t h e B r i t i s h s y s t e m , p a r t i c u l a r L y i t s r e c r u i t m e n t and t r a i n i n g . 
T h u s , t h e B r i t i s h army s y s t e m has been compared w i t h t h e E g y p t i a n 
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System f o r t h e p u r p o s e o f a n a l y s i s and i n o r d e r t o h e l p t o c l a r i f y and 
a n a l y s e t h e E g y p t i a n s y s t e m - H o w e v e r , i t s h o u l d be e m p h a s i s e d t h a t t h e 
i n t e n t i o n h e r e i s no t i n any p a r t i c u l a r way t o impose t h e B r i t i s h 
Systems on t h e E g y p t i a n army where t h e e n v i r o n m e n t i s b o t h m a t e r i a l l y 
and c u L t u r a l l y d i f f é r e n t . I n f a c t my c o n t e n t i o n i s t h a t t h e E g y p t i a n 
army s h o u l d a r r i v e a t a f o r m u l a f o r i t s é d u c a t i o n and t r a i n i n g p r o -
grammes b a s e d on i t s own c u l t u r a l n e e d s . B u t , on t h e o t h e r h a n d , t h e r e 
a r e s t i l i many t h i n g s t h a t can be l e a r n e d f r om t h e B r i t i s h s y s t e m such 
as i t s a p p r o a c h t o l e a d e r s h i p and c o m m u n i c a t i o n s . 
T h i s s t u d y has a t t e m p t e d t o e x p l a i n t h e n a t u r e and t h e s t r u c t u r e o f t h e 
c o n t e m p o r a r y army é l i t e i n t h e c o n t e x t o f t h e E g y p t i a n s o c i e t y . I t has 
been f o u n d t h a t members o f t h e E g y p t i a n army é l i t e have t h r e e f a c t o r s 
i n common, s o c i a l , economie and e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d . M o r e o v e r , 
a f t e r Long p e r i o d s o f s e r v i c e a c c e n t u a t e d by p a r t i c i p a t i o n i n f o u r 
w a r s , and t h r o u g h s h a r i n g i n t e r n a t i o n a l norms v i a f r é q u e n t t r a i n i n g 
a b r o a d i n c l u d i n g s t u d y o f f o r e i g n weapon Sys tems and t e c h n o l o g y , t h e 
é l i t e i d e o l o g y has come f rom i t s own o r g a n i s a t i o n a l n e c e s s i t i e s , 
i n c l u d i n g n a t i o n b u i l d i n g n e e d s . 
In m e e t i n g t h e i r o r g a n i s a t i o n a l n e e d s , t h e r e c r u i t m e n t p o l i c y has d i s -
p l a y e d g r e a t e r f l e x i b i t i t y . T h i s has been a c h i e v e d by mak ing t h e 
c o n d i t i o n s o f e n t r y t o t h e r e g u l ä r army o f f i c e r c o r p s as v a r i e d and 
f l e x i b l e as p o s s i b l e . T h i s has been a c c o m p l i s h e d p a r t l y by i n c r e a s i n g 
r e c r u i t m e n t f rom a g r e a t e r c r o s s - s e c t i o n o f E g y p t i a n s o c i e t y , and 
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p a r t t y by b a s i n g r e c r u i t m e n t policy on t h o s e who havé t h e a p t i t u d e f o r 
and i n t e r e s t i n t r a i n i n g i n a d m i n i s t r a t i v e and e n g i n e e r i n g s c i e n c e s . 
T h i s t r e n d i s t h o u g h t t o e n h a n c e r e c r u i t m e n t among t h o s e o r i e n t e d 
t o w a r d s t h e m i l i t a r y p r o f e s s i o n and m o t i v a t e d t o w a r d s i n t e l l e c t u a l 
a c h i e v e m e n t . 
As f a r as t h e t r a i n i n g programmes a r e c o n c e r n e d , t h e a c c e l e r a t e d p a c e 
o f t e c h n o L o g i c a l i n n o v a t i o n w i t h s p e e d y r e p l a c e m e n t o f equ ipmen t and 
weapon Systems a s s o c i a t e d w i t h t h e i n c r e a s i n g use o f t h e m i l i t a r y 
e s t a b l i s h m e n t s i n n a t i o n a l s e r v i c e p r o j e c t s , have p r o d u c e d an i n c r e a s e d 
demand f o r new s k i I I s t r u c t u r e s t o be c r e a t e d . The u n d e r g r a d u a t e 
u n i v e r s i t y d e g r e e programmes i n e n g i n e e r i n g and a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e s 
have been c r e a t e d t o meet t h i s o b j e c t i v e . 
The s t r a t e g y f o r r e f o r m o f t h e t r a i n i n g programmes was a r a d i c a l one 
( o r even a r e v o l u t i o n a r y s t r a t e g y ) , and was more r e l i a n t on t h e g r o w i n g 
p r e - e m i n e n c e o f t e c h n o l o g y i n e s t a b l i s h i n g a m o d e m a r m y . As t h e 
e m p h a s i s came t o be p l a c e d on d e g r e e - b a s e d programmes i n e n g i n e e r i n g 
and a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e s , t h e o b j e c t i v e was t o i n c r e a s e t h e 
p o t e n t i a l v e r s a t i l i t y o f t h e g r a d u â t e s . T h e r e can be no d o u b t , o f 
c o u r s e , t h a t s u c h programmes have t h e p o t e n t i a l t o be e x t r e m e l y u s e f u l , 
bu t t h e more i m p o r t a n t q u e s t i o n i s w h e t h e r t h e y a r e r e l e v a n t t o t h e 
most u r g e n t needs o f t h e armed f o r c e s . 
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S i n c e t h e t r a i n i n g programmes a r e n o n - m i l i t a r y d e g r e e - b a s e d p r o g r a m m e s , 
c o n s i d é r a b l e e m p h a s i s was p l a c e d on i n t e l l e c t u e l d e v e l o p m e n t and t h e 
need t o a s s i m i l a t e v a s t amounts o f f a c t u a l d e t a i l and c o n c e p t s r a t h e r 
t h a n on t h e i r m i l i t a r y a p p l i c a t i o n . S i n c e t h e 1973 W a r , t h e E g y p t i a n 
armed f o r c e s have u n d e r g o n e i n t e r n a i r e f o r m u l a t i o n as a r e s u i t o f t h e 
need f o r m o d e r n i s a t i o n . G r e a t e m p h a s i s has been p L a c e d on e x p a n d i n g 
t h e t e c h n i c a l and e l e c t r o n i c u n i t s . One can u n d e r s t a n d t h a t t h e 
t r a i n i n g programmes a t t h e M i l i t a r y Academy w i l l be d i r e c t e d t o 
d e v e l o p i n g new know ledge and s p e c i f i c m i l i t a r y s k i l l s n e c e s s i t a t e c i by 
t e c h n i c a l a d v a n c e s and r e q u i r e d by t h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t . 
The need f o r c r e a t i n g new m i l i t a r y s k i l l s was a n s w e r e d more by an 
i n c r e a s e o f i n p u t s o f non-mi l i t a r y know l e d g e t h a n by an a p p r o p r i a t e 
change o f c o n t e n t f o r t h e , m i l i t a r y programme t h a t w o u l d s a t i s f y s e r v i c e 
n e e d s . The r e s u l t i s t h a t t h e t r a i n i n g programme a t t h e M i l i t a r y 
Academy o f Egyp t seems t o be an i n c r e m e n t a i r a t h e r t h a n d i a l e c t i c a l 
p r o c e s s ; i n t e l l e c t u e l deve lopmen t r a t h e r t h a n t h e i n c u l c a t i o n o f 
m i l i t a r y s k i l l s . T h i s can o n l y p r o d u c e non -comba t s k i l l s . C o n s e -
q u e n t l y , t h e r e i s a f e e r o f p r o d u c i n g ' a c a d é m i e s * r a t h e r t h a n o f f i c e r s . 
I t i s no t s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t h a t s e r v i n g o f f i c e r s f e l t t h a t t h e 
t r a i n i n g programmes d i d n o t s u f f i c i e n t l y p r é p a r e them t o a p p l y what 
t h e y have l e a r n e d i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s . 
T h i s does no t mean t h a t t h e new t r a i n i n g programmes i n e n g i n e e r i n g and 
a d m i n i s t r a t i v e s c i e n c e s a r e not r e q u i r e d . I t has been s u g g e s t e d i n 
I 
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d i f f é r e n t p a r t s o f t h i s s t u d y t h a t one a s p e c t o f E g y p t i a n s o c i e t y i n 
wh i ch change and d e v e l o p m e n t have corne abou t i s t h e a r m y . The use o f 
t h e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t s i n n a t i o n a l s e r v i c e p r o j e c t s have g r e a t l y 
i n c r e a s e d t h e demand f o r m a n a g e r i a l and t e c h n i c a l t r a i n i n g . One o f t h e 
b a s i c c h a l l e n g e s w h i c h f a c e s Egyp t i n h e r d e v e l o p i n g p r o c e s s i s t o p e r -
f o rm more e f f i c i e n t l y w i t h o n l y t h e minimum p o s s i b l e L i m i t e d r e s o u r c e s 
and f a c i L i t i e s . 
F o r t h i s , such programmes a r e g r e a t l y n e e d e d . Bu t what i s p r o b a b l y 
more i m p o r t a n t i s t o c r e a t e m i l i t a r y s k i l l s r e l e v a n t t o t h e needs o f 
t h e armed f o r c e s t h a t can d e a l w i t h t h e most v i t a l p r o b l e m s b r o u g h t 
a b o u t by t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n s . Such t a s k s w i l l r e q u i r e t h a t t h e 
army o f f i c e r s be a b l e t o d e a l w i t h t h e i r r e s o u r c e s i n c l u d i n g t e c h n i c a l 
c o m p l e x i t y o f weapons and equ ipmen t more e f f i c i e n t l y . 
I t was an o b j e c t i v e o f t h i s s t u d y t o i d e n t i f y t h e e f f e c t s o f 
t e c h n o l o g i c a l changes on t h e m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e and 
p r o c e s s e s and t h e i m p l i c a t i o n s f o r m i l i t a r y t r a i n i n g . 
C o n t r a r y t o e x p e c t a t i o n s , i t was f o u n d t h a t t h e e x t e n t o f changes b o t h 
i n s t r u c t u r e s and i n t r a i n i n g programmes was r a t h e r l i m i t e d . The 
O r g a n i s a t i o n o f m i l i t a r y s t r u c t u r e s a l o n g t r a d i t i o n a l b u r e a u c r a t i e 
L i n e s has r e m a i n e d e x c e p t p e r h a p s f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f t a s k f o r c e 
o r g a n i s a t i o n s a t t h e o p e r a t i o n a l s t r u c t u r e a t Lower l e v e l s o f command 
i n t h e B r i t i s h armed f o r c e s . H o w e v e r , t h e c o n t e n t o f t h e t r a i n i n g 
programmes has r e m a i n e d l a r g e l y u n a l t e r e d . 
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In t h e U K , t h e t i m e a v a i l a b l e f o r t r a i n i n g has been r e d u c e d a t t h e 
e x p e n s e o f c e r t a i n components o f t h e c o u r s e , p a r t i c u L a r l y m i l i t a r y 
t e c h n o l o g y , w h i l s t i n E g y p t t h e l e n g t h y n o n - m i L i t a r y d e g r e e - b a s e d 
programmes have r e m a i n e d t o o s p é c i f i e t o e n g i n e e r i n g and a d m i n i s t r a t i v e 
s c i e n c e and t o o remote f r om t h e needs imposed by t h e need f o r b o t h 
m o d e r n i s a t i o n i n t h e armed f o r c e s and p a r t i c i p a t i o n i n t h e n a t i o n a l 
s e r v i c e s p r o j e c t s . 
As f a r as t h e B r i t i s h s y s t e m i s c o n c e r n e d , t h e o r g a n i s a t i o n a l 
s t r u c t u r e s and t h e n a t u r e o f t h e t r a i n i n g p r o g r a m m e s ' c o n t e n t i s d e t e r -
m ined more by t h e b e l i e f s o f t h o s e who h o l d power t h a n by t h e t e c h n o -
l o g i c a l f a c t o r s w h i c h p r o v i d e t h e i m p e t u s f o r change f rom t h e w o r l d 
o u t s i d e . T h i s s i t u a t i o n seems f u r t h e r e x a c e r b a t e d by t h e d i f f é r e n c e 
wh i ch e x i s t s be tween t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t h e d e s i g n i n g o f such p r o -
grammes and t h o s e whose j o b i t i s t o t e a c h t h e m . T h i s s t u d y has 
d e m o n s t r a t e d a d e g r e e o f i n f L e x i b i l i t y on t h e p a r t o f s e n i o r m i l i t a r y 
o f f i c e r s , r e l a t e d t o t h e b e l i e f t h a t l e a d e r s a r e b o r n r a t h e r t h a n made. 
F o r i n s t a n c e , t h e R e g u l a r C o m m i s s i o n s B o a r d , when s e l e c t i n g new c a n d i -
d a t e s f o r t h e RMA S a n d h u r s t , a t t a c h e s p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e t o t r a i t 
t h e o r y o f l e a d e r s h i p . The conséquences o f s u c h p h i l o s o p h y of t h o s e 
commanders has p r o d u c e d two d i f f é r e n t a p p r o a c h e s t o s é l e c t i o n and 
t r a i n i n g . 
More g e n e r a l l y , t h i s s t u d y has d e m o n s t r a t e d t h e d i v i d e w h i c h e x i s t s 
be tween t h e o r y and p r a c t i c e i n t h e s t u d y o f o r g a n i s a t i o n . C l e a r l y , 
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t h e r e e x i s t s a r é s i s t a n c e t o change i n a i l o r g a n i s a t i o n s , bu t as f a r as 
m i l i t a r y i n s t i t u t i o n s a r e concernée ! , t h e d i v i d e be tween t h e o r y and 
p r a c t i c e r e m a i n s a La rge o n e , and t h i s t h e s i s has d e m o n s t r a t e d t h a t t h e 
v e r y h i e r a r c h i c a l n a t u r e o f m i l i t a r y a u t h o r i t y i s i t s e l f a ma jo r r e a s o n 
f o r s u c h i n f l e x i b i l i t y . 
F u r t h e r m o r e , é v i d e n c e has been p r o d u c e d w h i c h d e m o n s t r a t e s t h a t t h e r e 
has been a g r o w i n g e m p h a s i s i n t h e B r i t i s h armed f o r c e s on p r a c t i c a l 
a s p e c t s o f t r a i n i n g , w h i l e t h e r e was much more e m p h a s i s on t h e o r e t i c a l 
a s p e c t s o f t r a i n i n g i n t h e E g y p t i a n armed f o r c e s . 
H o w e v e r , what i s more s i g n i f i c a n t i s t h a t t h e B r i t i s h s y s t e m p l a c e s 
more e m p h a s i s on t h e d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c o f d e v e l o p i n g a 
f i g h t i n g s p i r i t amongst l e a d e r s . C e r t a i n L y , t h i s f i g h t i n g s p i r i t i s 
e s s e n t i a l f o r a i l m i l i t a r y o r g a n i s a t i o n s . H o w e v e r , p o w e r f u l m o d e m 
t y p e s o f w a r f a r e have f o s t e r e d t h i s m a r t i a l s p i r i t , and have g i v e n t h e 
t r a d i t i o n a l p r o f e s s i o n a l f e a t u r e s o f l e a d e r s h i p t h e i r d i s t i n c t i v e o u t -
l o o k . M e a n w h i l e , m o d e m w a r f a r e c r é â t e s new p o w e r , s p e c i a l i s e d k n o w l e d g e and 
s k i l l s , and has made i t d i f f i c u l t f o r a h i g h l y t e c h n o l o g i c a l army t o 
r e l y m e r e l y on t h e i r u l t i m a t e m i l i t a r y a u t h o r i t y . 
W i t h r e s p e c t t o t h e E g y p t i a n s y s t e m , t h e need f o r q u a l i f i e d o f f i c e r s t o 
meet t h e b r o a d e r r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e m i l i t a r y p r o f e s s i o n i s b r o u g h t 
abou t by t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . T h i s has i n c r e a s e d t h e need f o r t h e 
d e v e l o p m e n t o f o f f i c e r s who a r e c a p a b l e o f b e c o m i n g managers o f t e c h n o -
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l o g i c a i c h a n g e . C e r t a i n l y , t h e d e v e l o p m e n t o f w a r f a r e canno t s i m p l y be 
measured by i n c r e a s e s i n t h e amount o f knowLedge o r t h é o r i e s i n t h e 
é d u c a t i o n and t r a i n i n g programmes o f t h e army o f f i c e r . Ñor can one 
s t u d y a l o n g c u r r i c u l u m o f n o n - m i l i t a r y d e g r e e - b a s e d programmes w i t h o u t 
i n v o l v i n g t h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t h è s e t h é o r i e s t o m i l i t a r y 
s i t u a t i o n s . The i m p l i c a t i o n o f d e v e l o p i n g s u c h L e a d e r s as managers 
w i l l f o s t e r t h e t r e n d t o w a r d s s p é c i a l i s a t i o n w h i c h t e n d s t o c o n t r i b u t e 
t o an o r g a n i s a t i o n a l c o n f l i c t i n t h e m i l i t a r y c h a i n o f command. * 
H a v i n g e x a m i n e d a l i s u c h a s p e c t s , i t i s a r g u e d t h a t i n be tween t h e two 
e x t r e m e s o f t h e p u r e manager and t h e p u r e h e r o i c L e a d e r , t h e r e i s a 
need f o r a Leade r who i s a manager o f t e c h n o l o g i c a l change as w e l l as a 
Leade r o f men. Such a t a s k w i l l r e q u i r e t h a t t h e é d u c a t i o n and 
t r a i n i n g programmes a t t h e m i l i t a r y académies be d e s i g n e d t o meet b o t h 
r e q u i r e m e n t s and t o f i l i t h e t r a i n i n g gap be tween t h e two e x t r e m e s . 
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5 . 2 O p e r a t i o n s R e s e a r c h 
5 . 3 Computer E n g i n e e r i n g I I I 
5 . 4 I n t e g r a t e d E l e c t r o n i c s 
5 . 5 C o m m u n i c a t i o n T h e o r y and Sys tems 
5 . 6 N a v i g a t i o n and G u i d a n c e 
5 . 7 S i g n a l P r o c e s s i n g 
5 . 8 E l e c t r o n i c Measu remen ts 
5 . 9 R a d a r E n g i n e e r i n g 
5 . 1 0 P a s s i v e and A c t i v e N e t w o r k s S y n t h e s i s 
5 .11 I n t r o d u c t i o n t o E l e c t r o n i c W a r f a r e 
5 . 1 2 P r o j e c t 
2 . C o u r s e D u r a t i o n : 
The E n g i n e e r i n g c o u r s e i s o f 5 y e a r s d u r a t i o n . The c a d e t s a t t e n d t h e 
f i r s t f o u r y e a r s a t t h e M i l i t a r y Academy s t u d y i n g c i v i l i a n u n d e r -
g r a d u a t e programmes as w e l l as m i l i t a r y t r a i n i n g p rog rammes ; t h e 
f i f t h y e a r i s a p o s t g r a d u a t e y e a r a t t h e E n g i n e e r i n g c o l l e g e o f t h e 
U n i v e r s i t y o f C a i r o . 
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3 - C o u r s e S t a f f : . 
The E n g i n e e r i n g C o l l è g e o f t h e U n i v e r s i t y o f C a i r o s u p e r v i s e s t h e 
académie é d u c a t i o n programmes a t t h e M i l i t a r y Academy. The re a r e a 
few m i l i t a r y s t a f f ( o f f i c e r s ) who g r a d u a t e f r om t h e T e c h n i c a l 
M i l i t a r y C o l l è g e , c a r e f u l l y s e l e c t e d f o r t h e i r c o m p é t e n c e . 
4 . T e a c h i n g M e t h o d s : 
T e a c h i n g methods a t t h e M i l i t a r y Academy seem t o f a l l m a i n l y i n t o 
i n f o r m a t i o n p r é s e n t a t i o n t e c h n i q u e s , w h i c h i n c l u d e methods such as 
l e c t u r e s , c o n f é r e n c e s , T - t r a i n i n g g r o u p s and some l a b o r a t o r y t r a i n i n g 
and a u d i o V i s u a l a i d s . S i m u l a t i o n methods such as r o l e - p l a y i n g and 
games a r e r a r e l y u s e d . 
A p p e n d i x I i T h e A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e C o u r s e a t t h e M i l i t a r y A c a d e m y o f E g y p t . 
1 . C o u r s e C o n t e n t 
S u b j e c t s 1 Management S Econom ies M a t h e m a t i c s 8 j A c c o u n t i n g | I ndependen t | 
¡ A d m i n . S t u d i e s S t u d i e s S t a t i s t i c s 1 S t u d i e s | S t u d i e s | 
Y e a r 1 S t u d i e s 1 j | 
F i r s t ( - O r g a n i s a t i o n - E c o n o m i e s - P u r e I - A c c o u n t i n g ( - C o m m e r c i a l J 
Y e a r 1 8 P r o d u c t i o n M a t h e m a t i c s j I E n g l i s h | 
¡ - P r i n c i p i e s o f - E c o n o m i c 1 ( - C o m m e r c i a l j 
1 B e h a v i o u r a l R e s o u r c e s J 1 L a w 1 
1 S c i e n c e 1 j | 
Second I - P u b l i c - P o l i c i e s & - F i n a n c i a L I - A c c o u n t i n g | - C o m m e r c i a l | 
Y e a r ( A d m i n i s t r a t i o n S y s t e m s i n M a t h e m a t i c s 1 | E n g l i s h | 
1 E x p o r t 8 Impor t 1 j | 
1 1 ( - C o m m e r c i a l | 
1 - B a n k i n g 1 1 Law j 
1 1 | - I n s u r a n c e | 
T h i r d [ - P e r s o n n e l Mg t - F i n a n c e 8 - S t a t i s t i c s 1 -Aud i t i ng | | 
Y e a r 1 8 Human F i n a n c i a l | - C o s t A c c o u n t s j | 
1 R e l a t i o n s Management 1-Government | | 
1 1 A c c o u n t i n g 1 1 
j - P u r c h a s i n g 8 i | j 
1 S t o r e s M g t . 1 | j 
F o u r t h | - P l a n n i n g 6 - E c o n o m i e s o f - O p e r a t i o n s I | - P u b l i c | 
Yea r J A d m i n . C o n t r o l t h e F i r m R e s e a r c h 1 1 R e l a t i o n s | 
I -Market - P o l i c i e s 8 1 | | 
1 R e s e a r c h S y s t e m s i n 1 | | 
| - A d m i n . P o l i c y E x p o r t 8 Impor t I | | 
S o u r c e : The M i l i t a r y Academy o f E g y p t , (1982) 
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2 . C o u r s e D u r a t i o n 
The A d m i n i s t r a t i v e s t u d i e s programme i s o f f o u r y e a r s d u r a t i o n . The 
c a d e t a t t e n d s t h e f o u r y e a r s a t t h e M i l i t a r y Academy s t u d y i n g t h e 
c i v i L i a n u n d e r g r a d u a t e programmes as w e l L as t h e m i l i t a r y t r a i n i n g 
p r o g r a m m e s . When t h e c a d e t has been g i v e n h i s c o m m i s s i o n , he i s 
g r a n t e d a B a c h e l o r ' s d e g r e e i n A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e and t h e n l e a v e s 
t h e Academy f o r h i s r é g i m e n t . 
3 . C o u r s e S t a f f 
The F a c u L t y o f Commerce, U n i v e r s i t y o f A i n Shams a t C a i r o , s p o n s o r s 
t h e é d u c a t i o n programmes s i d e by s i d e w i t h t h e M i l i t a r y Academy s t a f f 
i n t h e A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e D e p a r t m e n t . 
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A p p e n d i x N o . I I I 
The S t a n d a r d M i L i t a r y C o u r s e 
The a ims o f t h e SMC as i t i s s e t o u t i n i t s g u i d e "November 1 9 8 1 " 
a r e : 
1 . To deveLop t h e q u a l i t i e s o f l e a d e r s h i p and t o p r o v i d e t h e b a s i c 
know ledge r e q u i r e d by a l l young o f f i c e r s o f any arm o r s e r v i c e , 
so t h a t t h e y w i l L be f i t t o be j ú n i o r l e a d e r s . 
2 . Each c a d e t must have been a s s e s s e d as b e i n g a b l e , by t h e end o f 
t h e c o u r s e , t o meet t h e r e q u i r e m e n t s d e t a i l e d b e l o w . I t s h o u l d 
*be n o t e d t h a t p r a c t i c a l t a c t i c s e x e r c i s e s a r e a l s o used as a 
v e h i c l e f o r t r a i n i n g o f f i c e r c a d e t s i n commands a l L i e d t o t h e 
L e a d e r s h i p p a c k a g e . 
C o u r s e C o n t e n t 
a . L e a d e r s h i p C o u r s e : 
To i I l ú s t r a t e u n d e r s t a n d i n g o f L e a d e r s h i p and man management by b e i n g 
a b l e t o c a r r y o u t t h e f o L L o w i n g L e a d e r s h i p f u n c t i o n s : 
1 . Comment on t h e f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e t h e moraLe o f t h e s o l d i e r s 
i n war and i n p e a c e . 
2 . I d e n t i f y t h e á r e a s o f need and f u n c t i o n a l p e r f o r m a n c e s r e q u i r e d 
i n a l e a d e r s h i p s e t t i n g . 
3 . S e L e c t t h e a p p r o p r i a t e w e l f a r e agency b o t h w i t h i n and o u t s i d e t h e 
u n i t t o a s s i s t i n a w e l f a r e p r o b l e m . 
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4 . A p p l y t h e p r i n c i p i e s o f man-management . 
5 - D e f i n e t h e i n t e r - r e l a t i o n s h i p o f L o y a l t y and d i s c i p l i n e . 
6 . D e m ó n s t r a t e t h a t he has t h e a b i l i t y t o l e a d s o l i d e r s i n a l l t h e i r 
a c t i v i t i e s i n b a r r a c k s o r i n t h e f i e l d . 
7 . Show t h e s e L f - r e l i a n e e n e c e s s a r y t o be a j ú n i o r l e a d e r . 
b . T a c t i e s : 
I l l u s t r a t e h i s u n d e r s t a n d i n g o f t a c t i c s by b e i n g a b l e t o : 
1 . U n d e r s t a n d and a p p l y t h e p r i n c i p i e s o f t h e p h a s e s o f c o n v e n t i o n a l 
w a r / c o u n t e r r e v o l u t i o n a r y w a r f a r e . 
2 . P l a n , g i v e o r d e r s f o r and e x e c u t e o p e r a t i o n s up t o p l a t o o n l e v e l 
f o r a l l p h a s e s o f c o n v e n t i o n a l war and c o u n t e r r e v o l u t i o n a r y w a r -
f a r e . 
c . S k i 1 1 a t A r m s : 
1. F i r e and p a s s t r a i n i n g t e s t s on t h e s e l f - l o a d i n g a t t h e s t a n d a r d 
o f a t r a i n e d s o l d i e r . 
2 . H a n d l e and f i r e t h e r e m a i n i n g i n f a n t r y p l a t o o n w e a p o n s . 
3 . U n d e r s t a n d t h e p r i n c i p i e s o f r a n g e management on s m a l l arms 
r a n g e s . 
4 . D e m ó n s t r a t e f i e l d c r a f t a t t h e s t a n d a r d o f a t r a i n e d s o l d i e r . 
5 . C o m p l e t e s t a g e s o f t r a i n i n g a t t h e B a t t l e Sho t w i t h s m a l l arms 
o n l y . 
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d . Map R e a d i n g : 
1 . N a v i g a t e a c r o s s c o u n t r y and on r o a d s , i n v e h i c L e s and on f o o t , by 
day and n i g h t . 
2 . A p p r e c i a t e t h e g r o u n d f r om t h e map. 
3 . Read a i r p h o t o g r a p h s as r e q u i r e d by o p é r a t i o n s a t p l a t o o n L e v e L . 
4 . Mark s i m p l e t a c t i c a l i n f o r m a t i o n on a map. 
e . P h y s i c a l T r a i n i n g : 
1 . P a s s t h e b a s i c f i t n e s s t e s t " B F T " . 
2 . P a s s t h e m i L i t a r y swimming t e s t . 
3 . P a s s t h e S a n d h u r s t combat f i t n e s s t e s t . 
4 . Be c o n v e r s a n t w i t h and a c h i e v e t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e Army 
T r a i n i n g D i r e c t i v e , " F i t t o F i g h t " . 
f • D r i l L : 
1 . D e m o n s t r a t e f o o t and arms d r i U a t t h e s t a n d a r d o f a t r a i n e d 
s o l d i e r . 
2 . Command a p l a t o o n on p a r a d e . 
3 . P e r f o r m sword d r i U a t t h e s t a n d a r d o f a young o f f i c e r . 
4 . I n s p e c t a p l a t o o n on p a r a d e . 
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g . N u c l e a r S B i o l o g i c a ! , and C h e m i c a l D e f e n c e (NBC) 
1 . D e s c r i b e i n o u t l i n e t h e c h a r a c t e r i s t i c s and e f f e c t s o f , and t h e 
p r o t e c t i o n measu res t o be t a k e n a g a i n s t NBC a g e n t s . 
2 . Be a b l e t o w e a r , o p e r a t e i n and m a i n t a i n t h e NBC i n d i v i d u a i p r o -
t e c t i v e e q u i p m e n t . 
3 . Be a b l e t o c a r r y o u t t h e i m m e d i a t e a c t i o n d r i l l s i n t he e v e n t o f 
n u c l e a r o r c h e m i c a l a t t a c k . 
4 - Be a b l e t o c a r r y o u t i m m e d i a t e d e c o n t a m i n a t i o n p r o c é d u r e s . 
h . C o m m u n i c a t i o n S k i l l s : 
1 . Me thods o f I n s t r u c t i o n : 
C i ) D e m o n s t r a t e t h e p r i n c i p l e s o f good i n s t r u c t i o n ; 
C i i ) P r e p a r e and g i v e a t e s s o n u s i n g a p p r o p r i a t e a i d s . 
2 . S e r v i c e W r i t i n g : 
( i ) W r i t e o f f i c i a i , and p e r s o n a l l e t t e r s and messages u s i n g 
c o r r e c t and c l e a r c o n c i s e E n g l i s h ; 
( i i ) W r i t e a t r a i n i n g programme f o r p l a t o o n L e v e l a c t i v i t i e s ; 
( i i i ) P l a n and w r i t e a p l a t o o n L e v e l e x e r c i s e . 
3 . C o m m u n i c a t i o n S k i l l s : 
To d e v e l o p i n t he c a d e t t h e s k i L i s o f e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n s . 
i . S i g n a i s : 
1 . D e m o n s t r a t e t h e s o u n d know ledge o f v o i c e p r o c e d u r e n e c e s s a r y f o r 
t h e command o f a p l a t o o n by r a d i o . 
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2 . Show t h a t he i s compé ten t i n t h e p r a c t i c a L u s e o f combat ne t 
r a d i o a t p l a t o o n L e v e l . 
I t s h o u l d be n o t e d , h o w e v e r , t h a t académie é d u c a t i o n a n d t r a i n i n g 
d u r i n g t h e SMC i s m i n i m a l and r e l a t e d t o p u b l i c r e l a t i o n s e x e r c i s e s 
such as i n s t r u c t i o n s on s e l f - p r e s e n t a t i o n on t e l e v i s i o n and o t h e r 
fo rms of mass m e d i a . 
The SMC D u r a t i o n 
The SMC i s 28 weeks l o n g and i s d i v i d e d i n t o two t e r m s o f 14 weeks 
e a c h . 
The SMC S t a f f 
A l i t h e é d u c a t i o n and t r a i n i n g on t h e SMC i s c a r r i e d o u t by t h e 
o f f i c e r s and N C O ' s i n t h e p l a t o o n and compan ies o f t h e New C o l l e g e . 
They a r e c a r e f u t l y s e l e c t e d f o r t h e i r compétence and l e a d e r s h i p 
q u a l i t i ë s . 
At t h e end o f t h e SMC, t h e c a d e t s a r e g r a n t e d t h e i r c o m m i s s i o n s t h e n 
l e a v e t h e Academy and a r e p o s t e d e i t h e r t o r e g i m e n t a l d u t y o r t o t h e 
s p e c i a l - t o - a r m s c h o o l t o a t t e n d a young o f f i c e r s ' c o u r s e . O f f i c e r s 
who nave a p p l i e d f o r r e g u l ä r o r s p e c i a l r e g u l ä r c o m m i s s i o n s , a f t e r a 
s h o r t l e a v e , move o v e r t o t h e O l d C o l l e g e t o a t t e n d t h e R e g u l ä r 
C a r e e r c o u r s e . 
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A p p e n d i x N o . I V - The R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e 
The P r o f e s s i o n a l Académie S t u d i e s 1 
1. S t r a t e g i e S t u d i e s (War S t u d i e s and I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s ) 
The a im i s t o e n a b l e S t u d e n t o f f i c e r s t o b e t t e r u n d e r s t a n d t h e 
p o l i t i c a i and m i l i t a r y e n v i r o n m e n t i n wh i ch B r i t i s h armed f o r c e s 
o p e r a t e , t h e é v o l u t i o n o f B r i t i s h F o r e i g n and D e f e n c e P o l i c y , and 
t h e p r o b l e m s o f m o d e m u a r f a r e and d i p l o m a c y . 
The s y l l a b u s c o n s i s t s o f t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
a . The W o r l d Wars S i n c e 1 9 0 0 : 
The F i r s t and t h e S e c o n d W o r l d War 1 9 1 4 - 1 9 4 5 
b . The R o l e o f t h e F o r c e : 
The i m p a c t o f t e c h n o l o g y ; weapons and t a c t i c s 1914 -1945 
A h i s t o r y o f s t r a t e g i e d o c t r i n e 
The armed f o r c e s and s t a t e 
c . C o n t e m p o r a r y S t r a t e g y and D e t e r r e n c e : 
The C o l d War 
C o n t e m p o r a r y S t r a t e g y 
D e t e n t e , Arms C o n t r o l and D isa rmament 
From t o t a l t o L i m i t e d war i n t h e n u c l e a r age 
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d . P robLems o f E u r o p e a n S e c u r i t y : 
NATO and t h e Warsaw P a c t 
NATO a t War 
E u r o p e a n I n t é g r a t i o n 
e . ProbLems o f W o r l d S e c u r i t y : 
The M i d d l e E a s t 
A f r i c a 
A s i a 
The U n i t e d N a t i o n s : P e a c e k e e p i n g 
f . B r i t i s h F o r e i g n and D e f e n c e P o l i c y 
g . G u e r r i l l a and R e v o l u t i o n a r y W a r f a r e 
2 . D e m o c r a c y , S o c i e t y and t h e Army 
The a im i s t o make t h e s t u d e n t o f f i c e r aware o f t h e n a t u r e , v a l u e s 
and p r o b l e m s o f t h e s o c i e t y w h i c h he r e p r e s e n t s and t h e r ô l e o f t h e 
army w i t h i n i t . 
The s y L l a b u s c o n s i s t s o f t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s : 
a . B r i t i s h Democracy 
b . B r i t i s h Economy 
c . I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 
d . The EEC 
e . B r i t i s h S o c i e t y 
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3 . N o r t h e r n I r e L a n d S t u d i e s 
A i m : To make t h e S t u d e n t o f f i c e r s aware o f t h e N o r t h e r n I r e L a n d 
S i t u a t i o n 
The s y l l a b u s c o n s i s t s o f t h e f o L L o w i n g s u b j e c t s : 
a . The H i s t o r i c a L and P o L i t i c a L B a c k g r o u n d 
b . P a r a - m i L i t a r y Movements OLd and New 
c . Economic and S o c i a L D e v e l o p m e n t s s i n c e 1 9 6 9 . 
d . The P s y c h o l o g y o f B e h a v i o u r and C o n t r o l i n R i o t S i t u a t i o n s 
e . P o l i t i c a i I n i t i a t i v e s and I n s t i t u t i o n a l A l t e r n a t i v e s 
4 . ' Warsaw P a c t S t u d i e s 
The s y l l a b u s c o n s i s t s o f s u b j e c t s s u c h a s : 
a . S o v i e t M i l i t a r y D o c t r i n e 
b . The S o v i e t S o l d i e r 
c . The S o v i e t Navy 
d . E a s t Germany and i t s Army 
5 . I n - D e p t h S t u d i e s 
A i m : To e n a b l e t h e S t u d e n t o f f i c e r s t o s t u d y i n g r e a t e r dep th some 
a r e a s o f t h e f o u n d a t i o n s y l l a b u s . A S t u d e n t o f f i c e r w i l l be 
r e q u i r e d t o c h o o s e one o f t h e f o l l o w i n g : 
A . The C e n t r a l F r o n t : 
P o l i t i c a i E n v i r o n m e n t 
The M i l i t a r y T h r e a t and C o u n t e r m e a s u r e s 
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B. The M i L i t a r y and S o c i e t y : 
C i v i l M i l i t a r y R e l a t i o n s 
The B r i t i s h P e r s p e c t i v e 
The P o l i t i c s and Econom ies o f D e f e n c e 
C . C o n f l i c t o n t h e I n t e r n a t i o n a l S c e n e : 
The W o r l d & Supe rpower C o n f r o n t a t i o n 
The Impac t o f D e v e l o p i n g T e c h n o l o g y 
S o u t h e r n A f r i c a 
NATO: T u r b u l e n c e i n ; t h e M i d d l e E a s t and The F a r E a s t 
6 . M i l i t a r y T e c h n o l o g y and C o m m u n i c a t i o n 
The a ims o f t h e programme a r e " t o c r e a t e i n S t u d e n t o f f i c e r s an 
a w a r e n e s s o f t h e t e c h n o l o g i c a l b a c k g r o u n d t o m o d e m s o l d i e r i n g so 
t h a t t h e s c o p e and L i m i t a t i o n s o f é q u i p a i e n t , t e c h n i q u e s and r e s o u r c e s 
can be p r o p e r l y a p p r e c i a t e d -
To s t i m u l a t e t h e mind o f t h e s t u d e n t o f f i c e r s and t o e n c o u r a g e them 
t o t h i n k c r i t i c a L l y " . 
The s y l l a b u s c o n s i s t s o f t h e f o L l o u i n g s u b j e c t s : 
* C o n v e n t i o n a l Weapon S y s t e m s : 
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a - E x p l o s i v e s : 
T h i s i s an i n t r o d u c t i o n t o t h e n a t u r e o f t h e e x p l o s i v e r e a c t i o n s 
d e a l i n g w i t h t h e d i f f e r e n c e be tween t h e two f u n d a m e n t a l 
e x p l o s i v e p r o c e s s e s o f d e t o n a t i o n and c o m b u s t i ó n . 
b - Weapons S y s t e m s : 
T h i s p a r t d e a l s w i t h weapons c h a r a c t e r i s t i c s , p e r f o r m a n c e , t h e 
e f f e c t s and l i m i t a t i o n s o f f i r e p o w e r , and a c o n s i d e r a t i o n o f t h e 
p e r s o n a l weapons c a r r i e d by NATO and Warsaw P a c t t r o o p s and t h e 
c r i t e r i a i n c o n s i d e r i n g new w e a p o n s . 
c - A rmoured and V e h i c l e s S y s t e m s : 
T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h a rmoured and v e h i c l e s c h a r a c t e r i s t i c s ; 
m o b i l i t y ; f i r e p o w e r and p r o t e c t i o n , c r o s s - c o u n t r y o p e r a t i o n s . 
* B a t t l e T e c h n o l o g y : 
a . I n t r o d u c t i o n o f t h e Computer 
The a im i s t o i n t r o d u c e t h e c o m p u t e r - i n g e n e r a l , g e n e r a l a p p l i c a t i o n s 
of t h e compu te r i n m i l i t a r y c o n t e x t s , t h e p r e s e n t a t i o n and p r o c e s s i n g 
o f d a t a . 
Use o f t h e compute r i n s o l v i n g management p r o b l e m s i s a l s o i n t r o d u c e d 
w i t h r e f e r e r n c e t o C r i t i c a l P a t h Me thods " C P M " , l i n e a r p rog ramming and 
d i g i t a l s i m u l a t i o n . 
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b . B a t t l e f i e l d S u r v e i L L a n c e : 
The o b j e c t o f t h i s t o p i c i s t o p r o v i d e a b r i e f i n t r o d u c t i o n t o t h e 
s c i e n t i f i c p r i n c i p t e s b e h i n d s u r v e i L L a n c e d e v i c e s and t o i n d i c a t e 
t h e i r p o s s i b i L i t i e s and L i m i t a t i o n s . 
c . TeLecommuni c a t i o n s : 
The means o f c o m m u n i c a t i o n a v a i L a b t e t o t h e army a r e d i s c u s s e d . 
P a r t i c u l a r e m p h a s i s i s g i v e n t o c o m b a t - n e t r a d i o . The a im i s t o com-
pLement knowLedge and e x p e r t i s e g a i n e d i n t h e s i g n a i s w i n g and t o 
i n t r o d u c e s u f f i c i e n t t h e o r y t o make t h e b e s t u s e o f c o m b a t - n e t r a d i o 
i n a d d i t i o n t o an a p p r é c i a t i o n o f how ne t r a d i o f i t s i n t o t h e scheme 
o f m i L i t a r y c o m m u n i c a t i o n s . 
N u c L e a r W a r f a r e and B i o L o g i c a L and C h e m i c a l 
D e f e n c e : " N B C " 
T h i s t o p i c C o v e r s t h e s c i e n t i f i c p r i n c i p l e s o f t h e r e l e a s e o f n u c L e a r 
e n e r g y i n s u f f i c i e n t d e t a i l t o enabLe s t u d e n t s t o o b t a i n a s o u n d g r a s p 
o f t h e t e c h n o l o g y o f n u c l e a r weapons and o t h e r a p p l i c a t i o n s o f n u c l e a r 
e n e r g y o f m i L i t a r y s i g n i f i c a n c e . P r a c t i c a l work i s a imed a t a 
t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e , d é t e c t i o n and measurement o f 
r a d i o - a c t i v i t y and t h e methods o f p r o t e c t i n g t r o o p s f rom h e a L t h 
h a z a r d s . 
The c h a r a c t e r i s t i c s and e f f e c t s o f c h e m i c a L a g e n t s and t h e d e f e n s i v e ^ 
m e a s u r e s t o p r o t e c t t r o o p s a g a i n s t t h e i r e f f e c t s i s c o v e r e d . 
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7 . The M i l i t a r y T r a i n i n g O b j e c t i v e s a t RMAS 
a . T a c t i c s : 
1 . To be a b l e t o make a combat a p p r é c i a t i o n , w i t h i n t h e c o n t e x t o f 
a l i combat t e a m , f o r a t t a c k and d e f e n c e i n c o n v e n t i o n a l w a r . 
2 . To m a i n t a i n t h e L e v e l o f t a c t i c a l know ledge r e a c h e d on t h e SMC. 
3 . To p l a n and e x é c u t e a s i m p l e o p é r a t i o n a t p l a t o o n L e v e l . 
A . To p l a n and e x é c u t e a s i m p l e e x e r c i s e a t p l a t o o n L e v e l . 
5 . To u n d e r s t a n d t h e need f o r p s y c h o l o g i c a L o p é r a t i o n s . 
b . S k i L L a t Arms and NBC: 
1 . To m a i n t a i n t h e L e v e l o f s k i L L r e q u i r e d t o - p a s s t h e SMC. 
2 . To p r a c t i c e t h e r u n n i n g o f r a n g e s . 
3 . To p r a c t i c e t h e t e a c h i n g o f SAA. 
A . To m a i n t a i n t h e s t a n d a r d a c h i e v e d on t h e SMC. 
c . S i g n a i s : 
1 . To m a i n t a i n t h e L e v e l o f k n o w l e d g e r e q u i r e d t o p a s s t h e SMC. 
2 . To u n d e r s t a n d t h e EW t h r e a t and t h e measu res t o be t a k e n a g a i n s t 
i t . 
d . D r i L L : 
- To m a i n t a i n t h e s t a n d a r d r e q u i r e d t o t a k e p a r t i n t h e 
s o v e r e i g n ' s p a r a d e as a S t u d e n t o f f i c e r . 
e . P h s y c i a l T r a i n i n g : 
- C o n t i n u e t o p a s s t h e B F T . 
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f . Admi n i s t ra t i o n : 
1. To m a i n t a i n t h e s t a n d a r d s o f s e r v i c e w r i t i n g r e a c h e d on t h e SMC. 
2 . To m a i n t a i n t h e L e v e l o f know ledge o f m i l i t a r y Law r e a c h e d on 
t h e SMC. 
3 . To m a i n t a i n t h e L e v e l o f know ledge o f pay and a c c o u n t s r e a c h e d 
on t h e SMC. 
4 . To know the b a s i c p r i n c i p l e s and methods by w h i c h combat teams 
a r e m a i n t a i n e d i n t h e f i e l d and how c a s u a L t i e s a r e e v a c u a t e d 
and t r e a t e d . 
3 . R e g u l ä r C a r e e r C o u r s e D u r a t i o n 
The RCC i s 23 weeks Long and d i v i d e d be tween 1ôJ weeks o f académie 
s t u d i e s and 4-J weeks o f m i l i t a r y t r a i n i n g . 
4 . The RCC S t a f f 
The académie s t u d i e s a r e c o v e r e d by a l i t h e t h r e e Académie Depa r tmen t 
s t a f f , m a i n l y c i v i l i a n , w h i l s t t h e m i l i t a r y t r a i n i n g on t h e RCC a r e 
t a u g h t by permanent s p e c i a l i s t o f f i c e r s , w a r r a n t o f f i c e r s and NCOs i n 
mi L i t a r y w i n g s . 
5 . T e a c h i n g Methods 
a . L e c t u r e r s , d é m o n s t r a t i o n s , p r é s e n t a t i o n s and f i l m s a r e n o r m a l L y 
f o L L o w e d by d i s c u s s i o n o r t u t o r i a l p e r i o d s . 
b . E s s a y s , p a p e r s and p r é s e n t a t i o n s a r e p r e p a r e d i n p r i v a t e s t u d y 
t i m e and i n p r i v a t e t i m e . 
c . The paramount i m p o r t a n c e o f u s i n g t h e L i b r a r i e s i s s t r e s s e d and 
g u i d a n c e i n r e a d i n g and methods o f s t u d y i s g i v e n . 
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APPENDIX V 
> 
STUDENTS C a d e t s Q u e s t i o n n a i r e i n t h e E g y p t i a n S t u d y 
I C o u r s e C o n t e n t : 
Q 1 . What do you see t o be t h e ma in o b j e c t i v e s o f t h e c o u r s e ? 
Q2 . How f a r do you f e e l t h a t t h è s e o b j e c t i v e s were a c h i e v e d ? 
Q 3 . How s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g i n t he f o l l o w i n g 
a r e a s : 
{ E x c e l l e n t ] Good j S a t i s -
| f a c t o r y 
U n s a t i s -
f a c t o r y 
| V e r y 
| U n s a t i s -
f a c t o r y 
A . 
1 . 
L e a d e r s h i p | | 
P l a n & g i v e o r d e r s l | 
e x é c u t e o p é r a t i o n s ! j 
a t p l a t o o n L e v e l . | | 
2 . P l a n n i n g & g i v i n g | | 
o r d e r s above | | 
p l a t o o n l e v e l . | | 
3 . A b i l i t y t o l e a d | | 
s o l d i e r s i n a i l j | 
t h e i r a c t i v i t i e s j | 
i n b a r r a c k s . | | 
4 . A b i l i t y t o l e a d | j 
s o l d i e r s i n a i l | | 
t h e i r a c t i v i t i e s | | 
i n t he f i e l d . | j 
B . 
1-
Weapons S y s t e m s : | | 
Weapons | | 
c h a r a c t e r i s t i c s . | | 
2 . Weapons o p é r a t i o n s ] j 
and f i r e p o w e r | | 
3 . V e h i c l e s | j 
c h a r a c t e r i s t i c s | j 
4 . V e h i c l e s m o b i l i t y | j 
I 
4 
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| | | V e r y | 
J E x c e l l e n t l Good I S a t i s - U n s a t i s - l U n s a t i s -
! ! 
| f a c t o r y f a c t o r y I f a c t o r y | 
c. N u c l e a r W a r f a r e & | | 
B i o l o g i c a l & I j 
C h e m i c a l D e f e n c e j | 
( N B C ) : j I 
1. D i d t h e c o u r s e | j 
e n a b l e you t o w e a r | | 
and o p e r a t e j j 
p r o t e c t i v e j | 
e q u i p m e n t ? j j 
2. Did t h e c o u r s e | j 
e n a b l e you t o put | j 
i n t o immed ia te | | 
a c t i o n t h e | | 
n e c e s s a r y d r i l l i n | j 
t he even t o f j j 
n u c l e a r a t t a c k ? | j 
3- Did the c o u r s e | j 
e n a b l e you t o put | | 
i n t o immed ia te | | 
a c t i o n t h e | j 
n e c e s s a r y d r i I l i n j j 
t h e even t o f j | 
c h e m i c a l a t t a c k ? j | 
4. D i d the c o u r s e | j 
e n a b l e you t o | | 
c a r r y out j j 
immed ia te d e c o n t a - j j 
m i n a t i o n p r o c e d u r e ? | 
D. I n t r o d u c t i o n t o | | 
t h e C o m p u t e r : | | 
1. Did the c o u r s e | | 
g i v e you | | 
s u f f i c i e n t | | 
knowledge about | j 
d a t a c o l l e c t i o n ? j j 
2. D i d the c o u r s e | | 
g i v e you | | 
s u f f i c i e n t | | 
knowledge abou t | j 
d a t a a n a l y s i s ? | | 
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I j | V e r y | 
( E x c e l l e n t ) Good | S a t i s - U n s â t i s - [ U n s a t i s -
I ! | f a c t o r y f a c t o r y I f a c t o r y | 
3 . D id the c o u r s e | | 
g i v e you | | 
s u f f i c i e n t | j 
knowledge about | | 
d a t a I I 
i n t e r p r é t a t i o n ? j j 
A . D i d the c o u r s e | | 
e n a b l e you t o h a v e | | 
adequa te p rob Lem | | 
s o l v i n g s k i U s ? | | 
5- D id the c o u r s e | ( 
e n a b l e you t o h a v e | | 
adequa te d é c i s i o n | | 
making s k i U s ? j ( 
E . C o m m u n i c a t i o n | | 
S y s t e m s : I I 
1 . D i d the c o u r s e | | 
make you c o m p e t e n t i | 
i n t he use o f j | 
combat r a d i o ne t | | 
a t p l a t o o n l e v e l ? | | 
2 . D i d the c o u r s e | | 
g i v e you t h e | | 
a b i l i t y t o f i t | | 
r a d i o ne t i n t o t h e | | 
scheme o f m i l i t a r y l | 
c o m m u n i c a t i o n ? | | 
3 - D i d the c o u r s e | j 
g i v e you t h e | | 
n e c e s s a r y s k i LI t o | j 
command a p l a t o o n | | 
by r a d i o ? j j 
QA. Do you c o n s i d e r t h a t you can a p p l y what y o u have l e a r n e d i n t h e 
c o u r s e i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s ? 
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I I T e a c h i n g M e t h o d s : 
Q 5 . Which a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g methods on t h e c o u r s e were 
e f f e c t i v e ? 
Q 6 . Which methods d i d you f i n d most a p p r o p r i a t e ? 
and w h i c h L e a s t a p p r o p r i a t e ? 
O v e r a l l V i e w : 
Q 7 . What i s y o u r o v e r a l l v i e w on t h e need f o r more t o be done on t h e 
a s p e c t s o f t r a i n i n g you have r e c e i v e d ? 
Q 8 . A r e t h e r e any f u r t h e r comments y o u w i s h t o make on a s p e c t s o f 
t h e t r a i n i n g y o u have r e c e i v e d ? 
THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION IN COMPLETING THIS FORM 
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APPENDIX V I 
SERVING OFFICERS Q u e s t i o n n a i r e i n t h e E g y p t i a n S t u d y 
I C o u r s e C o n t e n t : 
Q 1 . How s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d t h e t r a i n i n g i n t h e f o l l o w i n g 
a r e a s : 
| | j | V e r y 
[ E x c e l l e n t ] Good | S a t i s - U n s a t i s - l U n s a t i s -
! I | f a c t o r y f a c t o r y | f a c t o r y 
A . L e a d e r s h i p : O i d i t | | 
h e l p you t o : | | | 
1 . P l a n & g i v e o r d e r s l | | 
e x é c u t e o p e r a t i o n s l | | 
a t p l a t o o n L e v e l ? | I 
2 . P l a n S g i v e | | 
o r d e r s above j | | 
p l a t o o n l e v e l ? | | 
3 . To l e a d | | 
s o l d i e r s i n a i l | | | 
t h e i r a c t i v i t i e s | | | 
i n b a r r a c k s ? | | 
4 . To l e a d | | 
s o l d i e r s i n a i l | | | 
t h e i r a c t i v i t i e s j | j 
i n t he f i e l d ? I | 
B. Weapons S y s t e m s : j | 
D i d the c o u r s e | | | 
improve y o u r | | | 
knowledge o f : | | | 
1 . Weapons | I | 
c h a r a c t e r i s t i c s ? | | 
2 . Weapons o p é r a t i o n s ! j 
and f i r e p o w e r ? | j 
3 . V e h i c l e s I j 
c h a r a c t e r i s t i c s ? | | 
4 . V e h i c l e s m o b i l i t y ? ) | 
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1 E x c e l L e n t i Good 
I I | V e r y 
S a t i s - [ U n s a t i s - j u n s a t i s -
f a c t o r y | f a c t o r y | f a c t o r y 
C . N u c l e a r W a r f a r e & | | 
B i o l o g i c a l & | | 
C h e m i c a l D e f e n c e | j 
( N B C ) : 1 1 
1- D id the c o u r s e | j 
e n a b l e you t o wear j j 
and o p e r a t e j | 
p r o t e c t i v e | | 
e q u i p m e n t ? j j 
! ! 
2 . D i d t h e c o u r s e | j 
e n a b l e you t o put | j 
i n t o immed ia te | | 
a c t i o n t h e | j 
n e c e s s a r y d r i I L i n | j 
t he e v e n t o f j | 
n u c l e a r a t t a c k ? j j 
I ! 
3 - D i d t h e c o u r s e | | 
e n a b l e you t o put | j 
i n t o immed ia te | | 
a c t i o n t h e | | 
n e c e s s a r y d r i l l i n | j 
t h e e v e n t o f j j 
c h e m i c a l a t t a c k ? | | 
4 . D i d the c o u r s e | | 
e n a b l e you t o | | 
c a r r y out j | 
immed ia te d e c o n t a - | | 
m i n a t i o n p r o c e d u r e f I 
D. I n t r o d u c t i o n t o I I 
t h e C o m p u t e r : | | 
1 . D i d the c o u r s e | | 
g i v e you | j 
s u f f i c i e n t j | 
know ledge about | | 
d a t a c o l l e c t i o n ? | | 
2 . D i d the c o u r s e | | 
g i v e you | j 
s u f f i c i e n t j | | 
know ledge about j j \ 
d a t a a n a l y s i s ? | | 
I 
- 2 3 6 ' -
i 
E x c e l l e n t Good | S a t i s - | U n s a t i s -
| f a c t o r y l f a c t o r y 
| V e r y 
l U n s a t i s -
f a c t d r y 
3 . D i d t h e c o u r s e 
g i v e you 
s u f f i c i e n t 
knowledge about 
d a t a 
i n t e r p r é t a t i o n ? 
4 . O i d the c o u r s e 
e n a b l e you t o have 
adequa te probten) 
s o t v i n g s k i l l s ? 
! ! 
5 . D i d t h e c o u r s e 
e n a b l e you t o have 
adequa te d é c i s i o n 
mak ing s k i l l s ? 
! I 
E . C o m m u n i c a t i o n 
S y s t e m s : 
1. D i d t h e c o u r s e 
make you compéten t 
i n t he use o f 
combat r a d i o net 
a t p l a t o o n l e v e l ? 
2 . D i d t h e c o u r s e 
g i v e you t h e 
a b i l i t y t o f i t 
r a d i o ne t i n t o t h e 
scheme o f m i l i t a r y 
c o m m u n i c a t i o n ? 
3 - D i d t h e c o u r s e 
g i v e you t h e 
n e c e s s a r y s k i I I t o 
cornmand a p l a t o o n 
by r a d i o ? i i 
Q 2 . Do you c o n s i d e r t h a t you can a p p l y what you have l e a r n e d i n t h e 
c o u r s e i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s ? 
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I I T e a c h i n g H e t h o d s : 
Q 3 . Which a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g met.hods on t h e c o u r s e were 
e f f e c t i v e ? 
Q 4 . Which methods d i d you f i n d most a p p r o p r i a t e ? 
and w h i c h L e a s t a p p r o p r i a t e ? 
O v e r a l t V i e w : 
Q 5 . What i s y o u r o v e r a l l v i e w on t h e need f o r more t o be done o n t h e 
a s p e c t s o f t r a i n i n g you have r e c e i v e d ? 
Q 6 . A r e t h e r e any f u r t h e r comments you w i s h t o make on a s p e c t s o f 
t h e t r a i n i n g y o u have r e c e i v e d ? 
THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION IN COMPLETING THIS FORM 
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A p p e n d i x V I I 
C o d i n g C a t é g o r i e s f o r Open-Ended Q u e s t i o n s 
The P e r c e i v e d O b j e c t i v e s o f t h e C o u r s e : 
What do you s e e t o be t h e main o b j e c t i v e s o f t h e c o u r s e ? 
How f a r do you f e e l t h a t t h è s e o b j e c t i v e s were a c h i e v e d ? 
1 . To c r e a t e an a w a r e n e s s o f t e c h n o l o g y . 
2 . To p r o v i d e an a p p r é c i a t i o n o f r e s o u r c e s . 
3 . To d e v e l o p e f f e c t i v e L e a d e r s h i p . 
4 . To d e v e L o p s k i L i s i n e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n . 
5 . To t h i n k c l e a r l y and a n a l y t i c a l l y , 
6 . To imp rove u n d e r s t a n d i n g o f human b e h a v i o u r . 
7 . To p r o v i d e know ledge and c o n c e p t s r e l a t e d t o m i l i t a r y s k i l l s , 
A p p l i c a b i L i t y o f t h e C o u r s e : 
Do you c o n s i d e r t h a t y o u can a p p l y what you have Lea rned i n t h e 
c o u r s e i n p r a c t i c a l s i t u a t i o n s ? 
1 . L e a d e r s h i p . 
2 . Weapons S y s t e m s . 
3 . N u c L e a r w a r f a r e and b i o l o g i c a l and c h e m i c a l d e f e n c e ( N B C ) . 
4 . I n t r o d u c t i o n t o t h e c o m p u t e r . 
5 . C o m m u n i c a t i o n Systems. 
T e a c h i n g M e t h o d s : 
Which a s p e c t s o f t h e t e a c h i n g methods on the c o u r s e were e f f e c t i v e ? 
1 . L i n k i n g be tween t h e o r y and p r a c t i c e . 
2 . G i v i n g c o n c e p t s , f a c t s and k n o w l e d g e . 
3 . I n t e r a c t i o n w i t h o t h e r s . 
4 . C r e a t i n g command s k i l l s . 
5 . G i v i n g g e n e r a l b a c k g r o u n d . 
Which methods d i d y o u f i n d most a p p r o p r i a t e ? 
1 . The l e c t u r e s . 
2 . C o n f e r e n c e m e t h o d s . 
3 . T - t r a i n i n g g r o u p s . 
4 . The use o f a u d i o - v i s u a l a i d s . 
5 . L a b o r a t o r y t r a i n i n g . 
6 . R o l e p l a y i n g . 
7 . Games. 
O v e r a l l V i e w s : 
What i s y o u r o v e r a l l v i e w on t h e need f o r more t o be done on t h e 
a s p e c t s o f t r a i n i n g you have r e c e i v e d ? 
1 . Must meet t h e c u r r e n t n e e d s o f a modem a rmy . 
2 . Must g i v e more e m p h a s i s t o t h e r e l a t i o n s h i p be tween t h e o r y and 
p r a c t i c e . 
3 . C r e a t e new a r e a s o f s t u d i e s . 
4 . More p r a c t i c a l t r a i n i n g . 
5 . P e r m i t t h e use o f more new t e a c h i n g m e t h o d s . 
y 
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v i i i Q u e s t i o n n a i r e o n T r a i n i n q a t t h e RMA S a n d h u r s t 
Q1 . I n d i c a t e t h e k i n d o f s c h o o l y o u a t t e n d e d 
S e c o n d a r y M o d e m 
G r a m m a r 
P u b L i c 
O t h e r 
Q 2 . W h i c h G C E s d i d y o u o b t a i n ? 
A L e v e l s G r a d e 0 l e v e l s G r a d e 
Q 3 . To w h i c h A r m d o y o u p r e f e r t o g o ? W h y ? 
Q 4 . Wha t i s y o u r â g e ? 
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What d o y o u s e e t o b e t h e m a i n o b j e c t i v e s o f t h e 
c o u r s e ? 
To w h a t e x t e n t do y o u f e e l t h a t e a c h o f t h e s e 
o b j e c t i v e s w a s a c h i e v e d ? 
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Q 7 . HOW s a t i s f a c t o r y d i d y o u f i n d t h e c o u r s e w i t h 
r e s p e c t t o L e a d e r s h i g _ T r a i n i n g ? 
E x c e L l e n t 
G o o d 
S a t i s f a c t o r y 
U n s a t i s f a c t o r y 
V e r y u n s a t i s f a c t o r y 
A n d how s a t i s f a c t o r y w i t h r e s p e c t t o t h e f o L L o w i n g 
a s p e c t s o f l e a d e r s h i p ? 
X 
L. 
O 
*-> •*-> 
c O 1 1 
<u <o (/) X U) X 
_/ »+- •r— L. •f— l_ 
— 1 M •M O +J o 
Ol T3 •t- CD 4-» X <D *-> 
o O 4-» V) U (- V) u 
X O to C <0 o> c ID 
LU KD t/i => 4- > 3 H— 
1 . p l a n n i n g , g i v i n g o r d e r s 
a n d e x e c u t i n g o p é r a t i o n s 
a t p l a t o o n l e v e l 
2 . p l a n n i n g , g i v i n g o r d e r s 
a n d e x e c u t i n g o p é r a t i o n s 
a b o v e p l a t o o n l e v e l . 
3 . l e a d i n g s o l d i e r s i n 
a c t i v i t i e s w i t h i n 
b a r r a c k s . 
4 . l e a d i n g s o l d i e r s i n 
a c t i v i t i e s i n t h e 
f i e l d . 
I 
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Q8 . How s a t i s f a c t o r y , d i d y o u f i n d t h e C o u r s e w i t h 
r e s p e c t t o t r a i n i n g i n W e a p _ o n s _ S y _ s t e m s ? 
E x c e L L e n t 
G o o d 
S a t i s f a c t o r y 
U n s a t i s f a c t o r y 
V e r y U n s a t i s f a c t o r y . 
• • 
A n d how s a t i s f a c t o r y w i t h r e s p e c t t o t h e f o L L o w i n g 
a s p e c t s o f w e a p o n s S y s t e m s ? 
o 
•M +-J 
C O 
d) (D 
—' 4 -
— i 1/1 
a» "O 'r-
o o •*-» 
x o n» 
LU U 1/3 
I I 
X X 
L. [_ 
•M O 4-» O 
(0 4-" X CD 
cri CJ W o 
C to C (D 
3 4- > 3 H— 
1 . U e a p o n s C h a r a c t e r i s t i c s 
2 . W e a p o n s O p e r a t i o n s a n d 
f i r e p o w e r 
3 . V e h i c l e C h a r a c t e r i s t i c s 
4 . V e h i c L e m o b i l i t y 
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Q 9 . How s a t i s f a c t o r y d i d y o u f i n d t h e C o u r s e w i t h 
r e s p e c t t o t r a i n i n g i n N y ç 1 e a r _ W a r f a r e _ a n d 
E x c e l L e n t 
G o o d 
S a t i s f a c t o r y 
U n s a t i s f a c t o r y 
V e r y U n s a t i s f a c t o r y 
A n d how s a t i s f a c t o r y w i t h r e s p e c t t o t h e f o l L o w i n g 
a s p e c t s o f N B C ? 
X 
l_ 
o 
+J •M 
c U 1 
m « X X 
— < 4- •r- L. •r- L. 
— ' 01 +J O +J O 
eu "O •r— flj +-> X <D +J 
o O *J v> o t_ U u 
X O to c « ft> C (D 
LU KD 00 => 4 - > 3 4 -
1 . W e a r i n g a n d o p e r a t i n g 
p r o t e c t i v e e q u i p m e n t 
2 . P u t t i n g i n t o a c t i o n t h e 
n e c e s s a r y d r i l L i n t h e 
e v e n t o f n u e L e a r a t t a c k 
3 . P u t t i n g i n t o a c t i o n t h e 
n e c e s s a r y d r i l L i n t h e 
e v e n t o f c h e m i c a L a t t a c k 
4 . C a r r y i n g o u t d e c o n t a -
m i n a t i o n p r o c é d u r e s 
\ 
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Q 1 0 . How s a t i s f a c t o r y d i d y o u f i n d t h e c o u r s e w i t h 
r e s p e c t t o i n t r o d u c i n g y o u t o f h e _ c o m p u t e r ? 
E x c e l l e n t 
G o o d 
S a t i s f a c t o r y 
U n s a t i s f a c t o r y 
V e r y U n s a t i s f a c t o r y 
A n d how s a t i s f a c t o r y w i t h r e s p e c t t o t h e f o l l o w i n g 
a s p e c t s t o t h e C o m p u t e r ? 
X 
l_ 
o 
•M 
c O 1 1 
o CD «1 X V) X 
— ' H— •r- L_ l_ 
— ' CO +-» O 4-» o 
eu ~o •i— CO 4-» X CD 4-» 
u o 4-» to U t_ 10 O 
X o CD c CD Q> C (D 
LU C5 V) =3 H— > 3 H— 
/ 
1 . K n o w L e d g e a b o u t 
d a t a c o l l e c t i o n 
2 . K n o w l e d g e a b o u t 
d a t a a n a l y s i s 
3 . K n o w l e d g e o f p r o b l e m 
s o l v i n g s k i l l s 
4 . K n o w l e d g e o f d é c i s i o n 
m a k i n g s k i l l s 
5 . S k i l l i n u s i n g 
c o m p u t e r s 
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Q 1 1 . How s a t i s f a c t o r y d i d you f i n d the C o u r s e w i t h 
r e s p e c t to t r a i n i n g in C o m m u n i c a t i o n ^ t e m s ? 
E x c e L L e n t 
G o o d 
S a t i s f a c t o r y 
U n s a t i s f a c t o r y 
V e r y U n s a t i s f a c t o r y 
A n d how s a t i s f a c t o r y w i t h r e s p e c t t o t h e f o L L o w i n g 
a s p e c t s o f c o m m u n i c a t i o n S y s t e m s ? 
o 
•M •*-» 
C 1 1 
eu ro to X 10 X 
—1 • 1 - L. 
—J to o +J O 
0» "D •r- (0 •M (0 •M 
o O *~> to o t_ (0 U 
X o (0 c as <U c rtj 
LU VJ 3 M— > 3 4-
1 . T h e u s e o f t h e c o m b a t 
r a d i o n e t a t p l a t o o n 
Le v e L 
2 . F i t t i n g t h e r a d i o n e t 
i n t o t h e s c h e m e o f 
m i l i t a r y c o m m u n i c a t i o n 
3 . C o m m a n d i n g a p l a t o o n 
b y r a d i o 
4 . T h e a b i l i t y t o u n d e r -
s t a n d i n f o r m a t i o n 
r e c e i v e d b y r a d i o 
Ci o 0) a tu r~ 
i 3 3 —i. 
< o r t a < CL 3 
—J. Q> fD -J. 
3 r t T 7T 3 TJ —i. 
(O _j< EU 3 CO T 3 
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0 
E x t r e m e l y 
A d e q u a t e l y 
Ve r y 
A d e q u a t e Ly 
A d e q ua t e L y 
N o t v e r y 
A d e q u a t e L y 
N o t a t a l L 
A d e q u a t e Ly 
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A v e r y 
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3 . W i t h r e s p e c t t o t e a c h i n g m e t h o d s , w h i c h 
m e t h o d s d i d y o u f i n d m o s t a p p r o p r i a t e ? 
a. 
o 
(- Q. 
O Q. > <r 
C U 
4-» 
ro 
•r-
L. 
a 
o 
t_ 
a 
Q. 
cu 
4-» 
ro 
X « r -
ai a. 
> o 
[_ 
4-» Q . 
o a . 
z <: 
a> 
—• +J 
—> ro 
(0 -r-
(_ 
4-» a 
ro O 
t-
*-> a 
o a 
z <: 
L e e t u r e s 
c o n t e r e n c e m e t h o d s 
T . T r a i n i n g G r o u p s 
A u d i o - v i s u a L A i d s 
L a b o r a t o r y t r a i n i n g 
r o t e p L a y i ng 
g a m e s 
o t h e r s 
Q 1 4 . L o o k i n g a t t h e C o u r s e o v e r a l l , w h a t d o y o u 
c o n s i d e r t o b e i t s m a i n s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s ? 
Q 1 5 . I n y o u r v i ew w h a t m i g h t b e d o n e t o i m p r o v e t h e 
c o u r s e ? ( e . g . i n t r o d u c i n g n e w a r e a s o f s t u d y , 
t h e r e l a t i o n b e t w e e n t h e o r y a n d p r a c t i c e , t h e 
r e l a t i o n s h i p o f t h e C o u r s e t o t h e c u r r e n t n e e d s 
o f t h e a r m y , u s e o f d i f f e r e n t t e a c h i n g m e t h o d s ) . 
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Q 1 6 . I n w h a t w a y s h a v e y o u r u n d e r s t a n d i n g o f a n d 
v i e w s a b o u t t r a i n i n g c h a n g e d a s a r e s u L t o f 
d o i . n g t h e C o u r s e ? 
\ 
Q 1 7 . Do y o u h a v e a n y v i e w s o n t h e a p p r o p r i a t e n e s s 
o f t h e L e n g t h o f t h e C o u r s e ? 
T H A N K YOU FOR YOUR H E L P I N C O M P L E T I N G T H I S Q U E S T I O N N A I R E 

